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Resumen y Abstract V 
 
Resumen 
Nos interesa conocer cuáles fueron los distintos significados que 
se le dieron a la celebración del centenario de la independencia 
en Colombia y en México, bajo qué conceptos se condensaron estos 
significados, rastrear a través de qué medios circularon y en qué 
contexto se produjeron. Para poder dar respuestas a las preguntas 
planteadas nos guiaremos por la nueva historia intelectual.  La 
opinión pública durante 1910 en Colombia y México fue guiada por 
diversos intereses, que la generaban a partir de negociaciones 
permanentes.  Durante la celebración del centenario la prensa 
cumplió un papel de legitimación o deslegitimación de lo político.  
Tanto en la prensa colombiana como la mexicana los conceptos que 
se resaltaron fueron paz, progreso y libertad. El significado que 
se le concedió a estos tanto en Colombia como en México estaba 
íntimamente relacionado con el contexto político e intelectual que 
primaba en cada uno de los dos países. En el caso de Colombia 
encontramos el republicanismo y en México el positivismo adoptado 
por los científicos.  
 
Palabras clave: 1- Historia intelectual. 2- Historia Colombia – 
México. 3- Opinión Pública. 4- Prensa Siglo XIX – XX. 5- 
Centenario de la Independencia. 
 
Abstract 
We are interested to know which were the different meanings given 
to the celebration of the centenary of independence in Colombia 
and Mexico, under which concepts represented these meanings, 
search through what mass media  and in what context circulated did 
this occurred. In order to provide answers to the questions we 
will be guided by the new intellectual history. Public opinion 
during 1910 in Colombia and Mexico was guided by different 
interests that generated from ongoing negotiations. During the 
centennial celebration of the press played a role of legitimating 
or delegitimating of the political. Both the Colombian and Mexican 
media concepts that were emphasized peace, progress and freedom. 
The meaning that was given to these both in Colombia and Mexico 
was closely related to the political and intellectual context that 
prevailed in each of the two countries. In the case of Colombia 
found in Mexico republicanism and positivism adopted by 
scientists. 
Keywords: 1 - intellectual history. 2 - History Colombia - Mexico. 
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México y Colombia fueron escogidos para este proyecto porque 
en el momento de realizar la celebración del centenario de la 
independencia la situación de cada uno se encontraba en distintos 
extremos. México desde hacía 34 años se encontraba bajo el régimen 
de paz y orden de Porfirio Díaz; mientras Colombia estaba bajo la 
hegemonía conservadora, sumida aún en la guerra, el conflicto 
político y aún con anhelos de paz.  La celebración del centenario 
en Colombia expresó las condiciones que vivía el país. Se buscaba 
la reconstrucción de un país en mala situación económica, con el 




Mientras los festejos del centenario de la independencia en 
Colombia se realizaron en las más estrictas normas de austeridad 
en México el derroche de lujo, fiestas, bailes e invitaciones no 
tuvo comparación.  Otro punto que nos muestra las diferencias 
entre los dos países fue el discurso que se articuló alrededor de 
la celebración del centenario junto con el elemento militar.  
México hizo alarde de su poderío militar mientras Colombia se 
centró en el desfile de carrozas alegóricas y las misas de Te 
Deums.   
A pesar de estas diferencias los dos países experimentaban 
momentos similares.  Colombia estaba en un  momento de ajustes 
prácticos y reflexivos en cuanto a las consecuencias que trajo 
para el país un largo siglo de enfrentamientos internos.  En ese 
momento, Colombia optó por buscar medidas tendientes a promover el 
                                                          
1 Medófilo Medina. “El sentido de las celebraciones de la independencia. 
En: Comité José Manuel Restrepo. Bicentenario ¿Qué celebrar? 19-24.   
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desarrollo económico, para que este a su vez fuera el impulsor de 
la coexistencia pacífica de los partidos.    Situación parecida a 
la mexicana desde 1876, año en el que se instaló en el poder el 
liberal Porfirio Díaz, hasta 1911,  periodo en el cual el  lema 
principal fue orden, progreso y libertad.  Conceptos que 
igualmente tomaban mucha importancia en Colombia bajo el régimen 
de la Unión Republicana liderada por el recién electo Carlos 
Eugenio Restrepo. 
En este contexto se prepararon las festividades en los dos 
países.  En Colombia, desde 1907 se creó una Junta encargada de la 
celebración y aunque a comienzos de 1910 dicha junta renunció,  
entre el 15 y el 30 de julio el país y la capital de la república 
vivieron días de fiesta con “cabalgatas, desfiles militares, 
juegos florales, retretas, procesiones, misas y Te Deums”.
2
  Se 
hicieron muchos concursos en ciencias exactas, pintura e historia.  
En los actos de conmemoración personajes de la vida nacional 
leyeron diversos discursos que en los temas tratados resaltaban 
más las acciones del presente que del pasado.  En México ocurrió 
algo similar.  Se construyeron varios monumentos, se hicieron 
grandes fiestas, se mejoró el Paseo de la Reforma, se construyó la 
columna de la independencia, se resaltaron los héroes, etc. etc.  
Las celebraciones estuvieron rodeadas de vientos de cambio y 
modernización como lo mostró en Colombia la exposición de la 
industria que se instaló en el recién inaugurado Parque de la 
Independencia.  Para ese momento, tanto en Colombia como en 
México, la luz eléctrica ya iluminaba varias ciudades y los 
transportes se revolucionaban. En Bogotá en 1910 se dejó de 
utilizar el tranvía de caballos para dar paso al eléctrico y en 
                                                          
2 Jorge Orlando Melo, “De Carlos E Restrepo a Marco Fidel Suárez,  
Republicanismo y gobiernos conservadores”,  215-242,  En:  Nueva 
Historia de Colombia, Bogotá, Editorial Planeta, 1989,  Tomo I  Historia 
política, 1886-1946. conservadores”,  p. 215-242,  En:  Nueva Historia 
de Colombia, Bogotá, Editorial Planeta, 1989,  Tomo I  Historia 
política, 1886-1946.  215. 
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México la flotilla de la compañía de carros de alquiler sirvió 
para transportar a las delegaciones de los países invitados.
3
 
De este impulso modernizador surgió la adopción de novedades 
periodísticas desarrolladas en Europa y Estados Unidos, tales como 
los relatos ilustrados, la crónica y las entrevistas, para que a 
lo largo de todo el siglo XX se diera el cambio de una prensa 
sectaria, a una prensa moderna y dinámica.
4 
  Con esto no queremos 
decir que desde un principio estos aparecieron en su forma más 
pura. Sus fronteras no eran definidas y se podían encontrar 
características de un género en otro. Igualmente estos no fueron 
del todo nuevos. Tenemos que considerar que dichos géneros 
encontraron sus orígenes en formas de narraciones anteriores. Por 
ejemplo el género de la crónica periodística tiene sus orígenes en 
América latina en los testimonios de los cronistas de indias y en 
las relaciones de conquista.  Los cronistas unían la noticia que 
venía de lejos con los datos de su vida cotidiana.
5
 
En el caso colombiano la prensa pasó de una irregularidad 
altísima en el siglo XIX, a una regularidad más controlada a lo 
largo del siglo XX.  Este tipo de regularidad se dio, no solo por 
la mayor estabilidad política del país, sino también por la 
capacidad económica que adquirió la prensa como empresa.  A 
finales del siglo XIX y comienzos del XX se fundaron los 
periódicos que más permanencia han tenido a lo largo de la 
historia nacional.  Entre ellos tenemos El Espectador (1887), El 
Tiempo (1911), El Siglo (1936) y El Colombiano (1912).
6
   En este 
ambiente fue precisamente fundado, por Alberto Sánchez y Abraham 
                                                          
3 Jorge Orlando Melo, “De Carlos E Restrepo a Marco Fidel Suárez, 
Republicanismo y gobiernos conservadores”, 215-242, En: Nueva Historia 
de Colombia, Bogotá, Editorial Planeta, 1989, Tomo I  Historia política, 
1886-1946. 215. 
4 Fabio Zambrano, “Presentación introductoria” En: Museo Nacional de 
Colombia, Medios y Nación, Historia de los medios en Colombia, Bogotá, 
Ministerio de Cultura, 2003. 
5 María Sonia Cristoff. Idea de Crónica. Literatura de no ficción 
iberoamericana. Rosario, Beatriz Viterbo ed. 2006.  8-10.   
6 José Manuel Jaimes, Historia del periodismo político en Colombia, 
Bogotá: Italgraf, 1989. 34-35. 
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Cortés el semanario El Gráfico, como el primer medio de 
comunicación impreso en Colombia que incorporó dentro de sus 
páginas la fotografía. El Gráfico publicó su primer número el 24 
de julio de 1910, cuyo tema único fue la celebración del 
centenario de la independencia de Colombia. Una situación parecida 
se presenta en México, aunque más tempranamente, con El Siglo XIX 
(1841) y El Monitor Republicano (1844) como los primeros 
periódicos mexicanos con proyecto modernizador liberal.  Como en 
Colombia en la prensa mexicana se veía el enfrentamiento entre las 
ideas católicas conservadoras y las divisiones internas de los 
liberales: “Y no es de extrañar esta situación, si consideramos 
que en esta segunda mitad del siglo XIX, el enfrentamiento entre 
liberales y conservadores radicalizó posturas y encontró en las 
páginas de los periódicos, foros para la discusión”.
7
 Además de 
esto, la situación se acentuó, en México con la profundización del 
control de Díaz en su segunda reelección.  La situación quedó 
entre los liberales científicos con El Imparcial y La libertad y 
los jacobinos representados en el Diario del Hogar.  Y aunque este 
último grupo tendrá menos tiraje de sus periódicos, desde ellos se 
organizaran los clubes liberales y otras organizaciones que luego 
le darán origen a la Revolución Mexicana.
8
  En los periódicos se 
pudieron identificar distintos grupos que se reunían bajo 
opiniones similares que posibilitaron cierta unidad de la opinión 
pública. Esta unificación contribuyó a definir el término de 
“opinión pública”, aunque no significa que la opinión pública 
fuera una sola sino más bien una colección de diferentes 
posiciones.  Esta situación de la prensa, lo que nos muestra es 
que desde la segunda mitad del siglo XIX la opinión pública había 
cambiado su carácter.  Se pasó de un ambiente donde los discursos 
se ponían en juego deliberativo, a uno donde los discursos 
                                                          
7 Laura Suárez de la Torre, “La producción de libros, revistas, 
periódicos y folletos en el siglo XIX”,  9-25. En: Belem Clark de Lara. 
Comp, La república de las letras asomos a la cultura escrita de México 
decimonónico, México: Universidad Autónoma de México, 2005.  22. 
8 Laura Suárez de la Torre, “La producción de libros, revistas, 
periódicos y folletos en el siglo XIX”. 
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respondían a un juego estratégico. La opinión pública dejó de ser 
el tribunal neutral, que buscaba llegar a una única verdad por 
medio de la contrastación de pruebas y argumentos disponibles y se 
convirtió en un espacio de disputa y de negociación estratégica.
9
     
Las conmemoraciones tanto en Colombia como en México se pueden 
desglosar en varios componentes: 1) Organización: Toda 
conmemoración demanda una organización y planeación, responsable 
del contenido, división del trabajo, tiempos, participación, 
evaluación y registro. 2) Contenido programático: está formado por 
el programa general, del cual se desprenden programas 
particulares. 3) Protagonistas: memorantes y memorados e incluidos 
y excluidos. 4) Lenguaje y cartografía: son los géneros a través 
de los cuales el programa y la organización se expresan. 5) 
Tradición: espacio y 6) Registro: Medios en que se registra el 
festejo: impresos, publicidad, museística.
10
 De todos estos 
componentes haremos especial énfasis en este estudio en la 
organización, el contenido programático, los protagonistas, el 
lenguaje y el registro. Nos interesa conocer cuáles fueron los 
distintos significados que se le dieron a la celebración, bajo qué 
conceptos se condensaron estos significados, rastrear a través de 
qué medios circularon y en qué contexto se produjeron.    
Consideramos, con a Enrique Florescano,
11
 que contrario a 
pensar han coexistido múltiples memorias en una memoria única en 
el pasado mexicano y colombiano, provenientes de varios grupos 
étnicos, sociales y políticos. De allí surge la afirmación de que 
durante distintos periodos de la historia los grupos que integran 
                                                          
9 Elías José Palti, El Tiempo de la Política. El siglo XIX reconsiderado, 
Buenos Aires: Siglo XIX editores, 2007. 186-187. Y también Elías José 
Palti, “La transformación del liberalismo mexicano en el siglo XIX del 
modelo jurídico de la opinión pública al modelo estratégico de la 
sociedad civil”  67-95. En: Cristina Sacristán Coord. Actores, espacios 
y debates en la historia de la esfera pública en la ciudad de México, 
México: UNAM, 2005.   88. 
10 Francisco Curiel Defosse, “Letrados centenarios: 1910, 1921”  283-369. 
En: Virginia Guedea. Asedios a los centenarios (1910 y 1921). México: 
Fondo de Cultura Económica, 2009. 290-291. 
11 Florescano Memoria. 531-588. 
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la sociedad establecen distintas relaciones con el pasado.  Es 
decir crean distintas imágenes de la patria que en su momento 
incluso se opacaron unas a otras, como fue el caso del 
oscurantismo en que fue sumida la historia colonial de México en 
la época posterior a la independencia: “Al rechazo de los 
indígenas como parte constitutiva de la realidad nacional se sumó 
la erradicación de los conservadores de la memoria política de la 
Nación. El triunfo de los liberales sobre los imperialistas 
franceses y sus partidarios nativos, los conservadores, señaló a 
estos como traidores en el mejor de los casos los condenó al 
olvido, pues desde entonces los políticos, los pensadores, los 
episodios históricos y los valores conservadores fueron 
prácticamente borrados de la memoria construida por los liberales 
y más tarde por los ideólogos del estado que surgió de la 
revolución de 1910”.
12
  Mientras la historiografía oficial mostraba 
su versión de nación incluyente y acallaba mientras pudiera las 
otras voces, los periódicos por intermedio de las nuevas 
tecnologías que podían utilizar, resaltaban determinados aspectos 
de las celebraciones que se hacían y a través de esto mostraban 
las pugnas que se presentaban al verse enfrentados los discursos 
de los grupos políticos como es el caso de la Revista de la 
Comisión del centenario de Colombia
13
 y El imparcial y El Diario 
del Hogar en México.  En medio de este ambiente de deliberación 
podemos ver los distintos significados que podían representar y la 
importancia que recobraban para cada país conceptos como orden, 
progreso y libertad. En Colombia el discurso oficial de la 
Celebración del centenario estuvo rodeado por un deseo de 
conciliación y esperanza guiado por la próxima posesión del 
presidente elegido Carlos E Restrepo, mientras en México el 
discurso de la prensa se enardecía por las discusiones originadas 
por la oposición a la tercera reelección del general Porfirio 
Díaz, en los cuales se reconstituían las definiciones de dichos 
conceptos. 
                                                          
12 Florescano, Imágenes de la Patria, México: Taurus, 2005. 
13 Revista del Centenario. Bogotá. 1911. 
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Con el desarrollo de este trabajo se llenaran varios vacíos de 
nuestra historiografía debido a que hasta el momento se han hecho 
estudios de las conmemoraciones desde el punto de vista únicamente 
oficial  y sólo hay un estudio sobre América latina desde la 
perspectiva comparada.  En el caso europeo el estudio de las 
conmemoraciones se ha originado dentro de la Escuela de los 
Annales a partir del estudio sobre el significado de la 
celebración de la Revolución Francesa, vista desde el presente 
como una proyección hacia el pasado y el futuro.
14
 
Para el caso latinoamericano, la reflexión sobre las fiestas 
conmemorativas ha girado alrededor del quinto centenario del 
descubrimiento de América.  Este evento produjo mucha polémica en 
torno a la pregunta: ¿Qué celebrar? Pero sobre todo desde un 
pensamiento crítico se desarrolló el interrogante: ¿Tenemos algo 
que celebrar? Por esta línea se publicaron reflexiones como la de 
Rafael Díaz
15
 y Pedro N´dongo Ondo Andeme.
16
 Ambos trabajos 
afirmaban que al contrario de celebrar y conmemorar se debía, 
rechazar, denunciar, objetar y crear conciencia para dar origen a 
un mundo distinto, donde la convivencia y la tolerancia fueran el 
centro de las relaciones sociales.   
Por otro lado, en la medida en que acaban de pasar en los 
países latinoamericanos las celebraciones de los bicentenarios de 
las independencias, los estudios sobre los festejos empezaron a 
aparecer como una reflexión sobre qué, cómo y para qué celebrar.
17
  
                                                          
14 Mona Ozouf, “La fiesta, Bajo la revolución francesa”  261-282,  Pierre 
Nora y Jaques Le Goff, Hacer la historia, Barcelona: Editorial Laia, 
1985.  
15 Rafael Díaz, ““De la intolerancia a la necesidad de la convivencia 
entre las culturas, A propósito de los 500 años del “descubrimiento de 
América”,  En: Boletín de Historia. 9. 17-18 (1992): 13-15. 
16 Pedro N´dongo Ondo Andeme“¿Encuentro de dos mundos?  Reflexiones acerca 
de la conmemoración del V Centenario del “descubrimiento” de América”, 
En: Boletín de Historia  9. 17-18 (1992): 37-45. 
17 Con motivo de la Exposición conmemorativa del Bicentenario 2010 el 
Museo Nacional publicó un libro titulado Las historias de un grito. 
Doscientos años de ser colombianos. En dicho texto es abordado el tema 
del centenario, pero él en su especificidad, no es visto desde las 
distintas opiniones que despertó en la prensa.  
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Recientemente Carlos Martínez Assad publicó el texto La patria en 
el Paseo de La Reforma.
18
 El que muestra cómo desde 1812 se 
conmemora el inicio de una nación con diferentes actividades según 
el momento histórico que se vivía hasta la última prolongación del 
paseo, como lugar privilegiado de la memoria mexicana.  Uno a uno 
narra cómo a lo largo de la historia mexicana se discute si es más 
relevante el momento del grito de independencia o la consumación 
de la misma, según el autor, asunto relacionado con la filiación 
política del gobernante de turno.  Está el libro de Mauricio 
Tenorio Trillo, Artilugio de la nación moderna,
19
 por medio del 
cual analiza la participación de México en las exposiciones 
universales hasta 1930, como reflejo de la configuración del 
concepto de nación moderna en México.  Para nuestro estudio fue 
muy valiosa la primera parte dedicada especialmente a la 
participación en la Exposición Universal de Paris en 1889, como 
ejemplo a seguir para llevar a la nación a la modernidad.
20
  
Igualmente encontramos la tesis doctoral de Mariana Borrero, 
Opinión pública sobre la presencia de México en la exposición 
Universal de Paris en 1889.
21
  A través de esta la autora analizó 
la imagen que promovió México de sí mismo como uno de los países 
participantes en la Exposición Universal de París de 1889, así 
como los resultados que se obtuvieron en términos de acercamiento 
económico, político y cultural con ese país. Este trabajo se hizo 
desde las propuestas del historiador Roger Chartier, para ver cómo 
diversos grupos integrantes de la sociedad tuvieron una imagen de 
México desde su propia forma de ver el mundo
22
 y ver cuál fue la 
                                                          
18 Carlos Martínez Assad. La patria en el Paseo de La Reforma. México. 
Fondo de Cultura Económica. 2005. 
19 Mauricio Tenorio Trillo, Artilugio de una nación moderna. México en 
las exposiciones universales, 1880-1930, México: Fondo de Cultura 
Económica, 1998. 
20 Tenorio Artilugio 9-11. 
21 Mariana Borrero, Opinión pública sobre la presencia de México en la 
exposición Universal de Paris en 1889,  México: Universidad 
Iberoamericana de México, 2010. 
22 Roger Chartier, El presente del pasado, o escritura de la historia, 
historia de lo escrito, Departamento de Historia-Universidad 
Iberoamericana, México, 2005. véase capítulo: La opinión pública en el 
siglo XIX de la presente edición. 28-29 
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estrategia publicitaria que utilizó Porfirio Díaz para lograr una 
base social que legitimara su proyecto de política exterior.  
Aunque dicho trabajo no se centró en el centenario, si nos sirvió 
para ver la dinámica que tenía la opinión pública mexicana a 
finales del siglo XIX.   También encontramos el texto publicado 
durante la celebración de centenario titulado Los banquetes del 
Centenario, de Rosario Hernández Márquez, en el cual se describe 
fielmente uno a uno los diversos platos que se sirvieron en los 
eventos de la celebración del centenario de la independencia.
23
 Con 
él, es posible percibir la inmensa influencia que ejerció la 
cultura francesa en el momento, producto entre otras cosas de la 
participación directa de México en la Exposición Universal de 
Paris en 1889.   
El texto de Annick Lempérière
24
 que utilizando las propuestas 
de Reinhart Koselleck sobre cómo cada sociedad establece sus 
propias relaciones con el pasado, presente y futuro, precisamente 
plantea que la celebración de 1921 establece una relación más 
estrecha con el pasado y su proyección al futuro.  En últimas 
Lempérière plantea que se establece una  memoria „„culturalista‟‟ 
que limpia al presente de culpa: la antropología, nueva ciencia de 
la sociedad, sirve en lo sucesivo a la política indigenista y a la 
integración.  
Hay un estudio desde la perspectiva comparada sobre las 
fiestas cívicas realizadas en el siglo XIX en América latina, de 
Rebeca Earl.
25
 En este, apoyándose en palabras de Eric Hobsbawm, 
analiza cómo los líderes inculcaban valores y normas desde el acto 
de la repetición estableciendo una continuidad con el pasado.  
                                                          
23 Rosario Hernández. Los Banquetes del centenario. El sueño gastronómico 
del porfiriato. México Rosa M Porrúa Ediciones. 2010. 
24 Annick  Lemperiere, “Los dos centenarios de la independencia mexicana 
(1910-1921): de la historia patria a la antropología cultural”.  
Historia Mexicana. XLV. 2 (1995): 317-352. 
 
25 Rebecca Earle. “Padres de la patria” and the ancestral past : 
commemorations of independence in nineteenth-century Spanish American”.  
En: Journal of Latin American Studies.  34 (2002):  775-805.  
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Continuidad cruzada por el debate sobre el origen de las naciones, 
situación ésta que muestra la posición de los líderes nacionales 
con la incorporación de las comunidades indígenas.  Earl plantea 
que la evolución de los partidos políticos a lo largo del siglo 
XIX muestra una estrecha relación con una visión específica de la 
historia nacional.  Los liberales proponían que el origen de la 
nación se encontraba en el remoto mundo indígena prehispánico, 
mientras los conservadores proponían que surgió con la llegada de 
Colón a América.  A lo largo del tiempo se fue difundiendo la 
aceptación de la visión conservadora, donde la aceptación del 
pasado indígena fue una manera de rechazar el presente indígena en 
algunos países.  La autora termina afirmando que en últimas, el 
origen de la nación, es el encuentro de americanos y españoles 
dando como resultado un mundo criollo y no mestizo. 
En lo que respecta a Colombia Gerson Ledezma, tiene un 
artículo sobre la formación de identidad en Popayán durante la 
celebración del centenario.
26
   Este hace referencia a las 
consecuencias que tuvo para los payaneses la desmembración del 
Gran Cauca debido a la reforma administrativa emprendida por el 
General Reyes durante el Quinquenio, y cómo esto se vio reflejado 
en la celebración del centenario. 
Por otro lado, Frederic Martínez, en su estudio titulado Cómo 
representar a Colombia? ve la celebración del centenario como un 
esfuerzo por sintetizar varios elementos de la representación 
nacional de una manera ecléctica. Y Martínez afirma que esto se da 
por la intención de los organizadores de no convertir la fiesta en 
la representación de un proyecto dentro de los intereses de 
partido y el egoísmo político.  Pero que por más que lo intenten, 
dentro de esos discursos, encontramos unos impregnados del 
hispanismo clásico del 4 centenario del descubrimiento de América 
la independencia y un hispanismo idealista y mesiánico de las 
                                                          
26 Gerson  Ledezma,  “El pasado como forma de identidad: Popayán en la 
conmemoración del Primer Centenario de la independencia 1910-1919”. 
Memoria y sociedad.   11.22  (Enero-junio 2007): 69-86. 
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generaciones centenaristas latinoamericanas de 1910, del cual el 
más claro exponente fue Lorenzo Marroquín, quién definía a la 
nueva raza colombiana como nueva y neolatina.
27
 
El historiador Raúl Román Romero, presenta en su artículo 
“Memorias enfrentadas: Centenario nación y Estado 1910-1921”
28
   
desde una visión mucho más amplia y desde otra perspectiva, el 
tema del centenario del 20 de julio de 1810, no como un momento en 
el cual el país se reunió en torno a una fecha unificadora, sino 
por el contrario muestra el hecho de la conmemoración como 
problemático en sí mismo.  Su tema central es la forma en que 
algunos grupos de Cartagena expresaron su descontento, en el 
periódico El Porvenir, por la imposición de esta fecha desde el 
centro del país.  Esta posición es provechosa para la 
historiografía nacional en la medida en que nos evidencia la pugna 
que puede estar detrás de la construcción de la memoria entre lo 
que se recuerda y olvida.  Pero el análisis carece de preocupación 
por el manejo de la fuente.  
A pesar de todos estos trabajos, vemos cómo existen aún 
algunas imprecisiones contextuales sobre el periodo en algunos 
estudios que tocan el tema. Un caso de estos lo podemos observar 
en el estudio de Santiago Castro-Gómez,
29
 en el que el autor le 
adjudica los festejos del centenario a la presidencia del General 
Rafael Reyes y no observa la complejidad política que se 
presentaba en el momento de la conmemoración, la cual fue 
expresada a través de ella misma.  Si bien es cierto que la 
expedición del decreto y el nombramiento de la primera junta 
dedicada a la planeación de los festejos, se hizo bajo la 
                                                          
27 Frederic Martínez, “Cómo representar a Colombia?  De las exposiciones 
universales a la exposición del Centenario. 1851-1910”.  Museo, memoria 
y nación. Memorias del Simposio y IV Cátedra anual de historia Ernesto 
Tirado Restrepo.  Bogotá: Ministerio de Cultura, 2000. 329 
28 Raúl Román Romero, “Memorias enfrentadas: Centenario nación y Estado 
1910-1921”, En:  Memorias, 2.2 (2005). 
29 Santiago Castro-Gómez, Tejidos oníricos. Movilidad, capitalismo y 




presidencia del General Rafael Reyes, el nombramiento de la Junta 
y su organización definitiva se hizo bajo el gobierno del general 
Ramón González Valencia, momento en el cual el país vivió una 
intensa agitación política debido al ascenso que empezaba a 
experimentar la Unión Republicana en el país.  Como vemos no es un 
problema de quién expidió el decreto o quién era el presidente por 
entregar el cargo o el que estaba a punto de posesionarse.  La 
exactitud de los hechos por si mismos no es una preocupación 
demasiado apremiante, pero en la medida en que estos nos pueden 
llevar a dilucidar el significado que se le dio a la celebración 
en su momento son importantes en la medida en que nos ubican en 
las condiciones materiales, sociales, políticas, culturales e 
intelectuales.  Como veremos más adelante la administración de 
Rafael Reyes no le hubiera dado el significado que se le dio al 
centenario, ya que su régimen y el de la Unión Republicana fueron 
antagónicos. 
Hasta el momento, como hemos visto, no se ha encontrado ningún 
trabajo sobre el papel que desempeñó la opinión pública desde de 
la prensa en la celebración del centenario de la independencia en 
cada uno de los países que vamos a tratar.  No hemos encontrado un 
trabajo donde se indague por la construcción del significado que 
se le quiso dar en el momento a la celebración de centenario, 
dejando de lado la recuperación de la construcción de la identidad 
nacional desde una visión monolítica y oficial, sin concebirla 
desde todas las complejidades que dicho proceso revistió.  En esta 
medida nuestro trabajo aporta al conocimiento del tema un espectro 
amplio y complejo desde la perspectiva comparada.      
La nueva historia intelectual o la historia de los discursos 
políticos, como se le ha venido denominando en América Latina, 
proviene de los estudios sobre la historia de las ideas e incluso 
fue producto de la crítica que se le hizo. A esta nueva forma de 
afrontar el pensamiento político, los historiadores se han 
referido de diversas maneras, por ejemplo para John Greville Agrad 
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Pocock los mejores nombres para la historia intelectual, son la 
historia del habla o la historia del discurso.
30
  Se le conoce 
también, como historia de los lenguajes políticos, historia de los 
conceptos e historia intelectual.  Más adelante cuando veamos los 
historiadores y las universidades desde donde surgieron dichos 
nombres haremos claridad sobre sus orígenes.
31
 
Esta contiene varios puntos que la separan de la historia de 
las ideas.  Por mucho tiempo la “idea” fue la unidad de análisis 
para estudiar el desarrollo y el cambio del pensamiento.  Pero 
muchos historiadores se reúsan a usar el concepto de idea como 
válido para acercarse al cambio cognitivo, ya que la consideran 
demasiado subjetiva.
32
 En la historia de las ideas las 
controversias sobre los significados de los conceptos políticos, 
se reducía a malentendidos del sentido de la política moderna.  
Esta corriente veía el desacuerdo como la falta de correspondencia 
entre la norma y la práctica, negando así toda imposibilidad de 
polémica a la que los autores del pasado debieron haberse 
enfrentado.  Mientras que según la práctica de los estudios 
actuales de la historia de los lenguajes políticos, la polémica no 
es negada, ni desechada, sino estudiada.
33
 El otro aspecto que 
distancia a la historia de los lenguajes políticos de la historia 
de las ideas, es la consideración histórica de los conceptos y los 
                                                          
30 Elías José Palti, “De la historia de las “ideas” a la historia de los 
“lenguajes políticos”.   Las escuelas recientes de análisis conceptual. 
El panorama latinoamericano.  Revista Anales No. 7-8. 2004-2005.   63-
82.   63. 
31 Para ampliar la información sobre las diversas propuestas con relación 
a la historia de los conceptos podemos remitirnos a trabajos como: 
Rudolf Valkhoff, “Some similarities between Begriffsgeschichte and the 
history of discourse”. En: Contributions. 1.2 (march 2006):  83-98.   
83.  Palti.  “De la historia”  63-71. Javier Fernández Sebastián (Dir), 
Diccionario Político y social del siglo XIX español,  Madrid: Editorial 
Alianza,  2002.    26.   
32 Específicamente Reinhart Koselleck y algunos historiadores 
pertenecientes a la Escuela de Cambridge como veremos más adelante. Ver 
Valkhoff  83-84. 
33 Elías José Palti,  “Temporalidad y refutabilidad de los conceptos.” 




lenguajes en que aparecen. Así ese ideal presente por alcanzar en 
la historia de las “ideas” queda lejano.
34
  
Como veremos más adelante, Quentin Skinner uno de los 
principales historiadores de la historia de los lenguajes 
políticos y perteneciente a la que llamaremos la Escuela de 
Cambridge, resalta un punto fundamental que separa la nueva 
historia intelectual de la historia de las ideas: para él tanto 
las creencias en general de las personas, como las ideas de los 
filósofos políticos deben ser contextualizadas en su tiempo de 
producción, no sólo en el contexto social, sino también en el 
contexto intelectual en el que surgen dichas ideas de las 
doctrinas que en últimas son las que alimentan esos textos.
35
   De 
aquí Skinner propuso un método intensionalista averiguando el cómo 
y el para qué se usaban las ideas, lo que se hace desde la 
reconstrucción de un contexto intelectual.
36
 Y desde esa red 
semántica descubrir las intenciones del autor.
37
  Dentro del 
estudio de dichos contextos se incluyen los contextos de debate, 
las lecturas y los debates sobre esas lecturas.  Estos contextos 
producidos por palabras y el centro de estas, su significado y los 
cambios de estos, se incluyen igualmente dentro del estudio de los 
lenguajes políticos, al mismo tiempo que el análisis de los usos 
de los significados en sus propios contextos, ya que estos usos 
pueden cambian al cambiar el contexto.  Por último dichas 
particularidades pueden ser comparadas con nuestros usos de las 
palabras y de esta manera resaltar como el pensamiento no es 
monolítico.
38
  Esta relación entre pensamiento y contexto social, 
será uno de los puntos más criticados de la historia de las ideas, 
en tanto que veían que su dependencia a la historia social la 
                                                          
34 Palti “De la Historia”   74. 
35 Quentin Skinner,  Lenguaje, política e historia, Buenos Aires:  
Universidad de Quilmes.  2007.  13. 
36 Para ampliar la propuesta ver de John L Austin, Como hacer cosas con 
las palabras y acciones, Barcelona: Paidos, 1971. 
37 Fernández Sebastián (Dir). Diccionario Político y social del siglo XIX 
español.   26.   
38 Skinner  Lenguaje   15. 
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había convertido casi que en su producto subsidiario.
39
  Esta 
escuela de Cambridge que se organizó en torno a la obra de J.G.A 
Pocock y de Quentin Skinner, se basó, entre muchos otros, en los 
planteamientos de la obra publicada por Peter Laslett Dos tratados 
sobre el gobierno civil de Locke. En esta se afirmaba que el 
interlocutor de Locke en las discusiones que rodeaban la obra no 
era Hobbes, sino Filmer una persona casi desconocida hoy en día, y 
que solo en esta relación es posible entender las ideas que se 
planteaban en la obra de  Locke.
40
 
Al desglosar los planteamientos de la Escuela de Cambridge, es 
bueno que conozcamos que ésta se distingue por su oposición a 
aquellos planteamientos que promovían analizar los textos de una 
manera ahistorica.
41
 En un comienzo el programa esbozado por 
Skinner dirigía sus objeciones a la tradición de trabajos de 
historia intelectual de inspiración marxista en el contexto 
anglosajón.  Estas objeciones eran específicamente sobre la forma 
en que proponían leer las obras de la filosofía política en tanto 
las concebían como expresiones únicamente de las transformaciones 
de la estructura social del momento. Para Skinner no era posible 
estudiar las creencias de las personas en general y de los 
filósofos políticos solo desde un contexto social, también debía 
tenerse presente el contexto intelectual.
42
  Dentro de sus fuentes 
encontramos la filosofía lingüística del último Wittgenstein
43
 y 
los actos del habla de John Langshaw Austin y John Sarle.  Para 
los planteamientos de Quentin Skinner también fueron importantes 
Thomas Kuhn y Clifford Geertz, en la medida en que estos le 
permitían plantear que los pensamientos de determinado autor 
estaban más relacionadas con el conjunto de ideas que este tenía 
que con los hechos objetivos que lo rodeaban en su época.  Por su 
parte Pocock construyó su planteamiento desde Wittgenstein 
                                                          
39 Palti “De la Historia”   71. 
40 Palti “De la Historia”   67. 
41 Skinner  Lenguaje   14-15. 
42Quentin Skinner. Lenguaje, política e Historia. Bernal:  Universidad 
Nacional de Quilmes. 2007. Pag. 13.  
43 Skinner  Lenguaje   15. 
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(Sprachspiele), Kuhn (paradigma) y Foucault (discurso).
44
 Desde 
estos planteamientos fue que justamente Pocock y Skinner 
advirtieron el anacronismo que se comete al estudiar la historia 
de las ideas y trasladarle definiciones conceptuales de nuestro 
tiempo a documentos históricos.
45
 
En la Universidad de Bielefeld en Alemania encontramos como 
representante a Reinkhart Koselleck, en la Universidad de 
Heidelberg surgió la Hermenéutica gadameriana y en la Escuela 
Fontenay/ Saint-Cloud la lexicografía histórica francesa.  Cada 
una de estas escuelas desde perspectivas diferentes ponía en el 
centro de la discusión la importancia del lenguaje en la 
investigación histórica.
46
 La Escuela Fontenay/ Saint-Cloud es 
representada por los trabajos de Antoine Prost y Maurice Tournier 
sobre el lenguaje político, a partir de metodología cuantitativa.
47
 
Por su parte, Hans Georg Gadamer, principal representante de la 
“Escuelas de Heidelberg”, proponía que no había un presente, sino 
constantes concepciones cambiantes de pasado y futuro.
48
 
Por su parte la Historia conceptual, como se le conoce a la 
escuela desarrollada a partir de los planteamientos de Reinkhart 
Koselleck, presenta como objeto de estudio el nuevo mundo 
conceptual que surge de un mundo viejo.  Con este planteamiento 
Koselleck hace énfasis en que el cambio de lo conceptual proviene 
de él mismo y no de estructuras externas que lo influencian. Según 
este autor los diccionarios históricos, ayudan a percibir las 
continuidades y discontinuidades que se observan en la 
metamorfosis de un concepto.  Sus principales preguntas se centran 
en: ¿Cómo viajan los significados a través del tiempo? Cómo deben 
                                                          
44 Valkhoff   84-85. 
45 Fernández Sebastián (Dir). Diccionario Político y social del siglo XIX 
español.   26.   
46 Fernández Sebastián (Dir). Diccionario Político y social del siglo XIX 
español.    25-26.   
47 Fernández Sebastián (Dir). Diccionario Político y social del siglo XIX 
español.     26.  
48 Fernández Sebastián (Dir). Diccionario Político y social del siglo XIX 
español.    26.   
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ser comprendidos hoy los textos del pasado? ¿Qué tipo de 




Las fuentes pueden ser leídas de dos maneras.  Como resultado 
de la articulación de los sujetos históricos que actúan según la 
fuente, o como la estructuración lingüística de ciertas 
estructuras de significado.
50
   A lo largo del desarrollo de la 
historia, en las investigaciones históricas puede haber dos tipos 
de conceptos.  Los formados y definidos previamente por las 
ciencias y los conceptos tradicionales propios del lenguaje de la 
fuente.
51
 En nuestro caso nos apoyaremos en la historia de los 
conceptos para ver la diferencia o la convergencia entre los 
conceptos y su uso en el pasado, y dejar abierta la reflexión 
sobre su uso en el presente. 
52
 
Los conceptos como parte del lenguaje, son un fragmento de la 
representación del mundo circundante. Y como los demás productos 
humanos, cambian. El escenario en que se presentan, los actores, 
las perspectivas, el entendimiento, el uso, en fin los 
significados que se le dan a los conceptos cambian y se renuevan.
53
  
Esto nos lleva a estudiar como objeto aquellas palabras clave que 
usan unos miembros de una sociedad para describirla, a través de 
ellas veremos lo que piensan sobre ella, y cómo son usadas para 
legitimarla en los términos de los valores morales vigentes en la 
sociedad, la transformación o el Status quo.  Es claro que una 
cosa es lo que se dice, su contenido y los que se quiso hacer con 
                                                          
49 Fernández Sebastián (Dir). Diccionario Político y social del siglo XIX 
español.   24-25 
50 Koselleck, Reinhart. Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos 
históricos.  Barcelona: ediciones Paidos, 1993.   209. 
51 Koselleck Futuro pasado   334. 
52 Koselleck Futuro pasado   334. 
53 Fausta Gantús,    “Justo Sierra:  El proyecto de una identidad 
integradora”   107-131.  Aimer Granados y Carlos Marichal,  Construcción 
de las identidades latinoamericanas. Ensayos de historia intelectual. 
Siglos XIX y XX,  México: Colegio de México,  2004.    107. 
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lo que se quiso decir.
54
 Veremos en la celebración del centenario 
de la independencia qué significado o significados se le 
adjudicaban al orden, al progreso y a la libertad, desde las 
distintas posiciones de los grupos que conformaban la opinión 
pública en cada país.  Teniendo en cuenta que estos conceptos 
fueron los que condensadores de la celebración del centenario de 
la independencia en cada uno de los país, con sus propios matices. 
Para esto recurriremos también a estudiar los distintos ambientes 
políticos que rodearan las celebraciones y los contextos 
intelectuales que la alimentarán. 
En nuestro trabajo veremos que un concepto no es una palabra 
más.  Las palabras tienen posibilidades significativas que se 
aplican de manera particularizada a cada objeto, mientras el 
concepto contiene un conjunto de significados y a su vez su 
contexto sociopolítico forma parte integral de este. Siendo así, 
pueden ser vistos como concentraciones de experiencias históricas 
y al mismo tiempo, anticipaciones de experiencias posibles por 
venir.
55
   Esta complejidad hace que los conceptos hagan parte de 
redes semánticas, que a la vez con sus connotaciones, le dan una 
infinidad de significados a estos.  En el concepto se encuentran 
sedimentados, sentidos producidos en diversas épocas, pero que al 
mismo tiempo se ponen en juego en cada uso que se le da en un 
momento determinado, volviendo sincrónico algo que se ha 
construido con el paso de los años. 
56
  De esta manera y como ya 
hemos visto los conceptos son a la vez generadores de cambios 
dinámicos y reflejos de cambios operados en la sociedad.
57
   En el 
caso de los conceptos, las dos metacategorías espacio de 
experiencia y horizonte de expectativa, ayudan a definir las 
                                                          
54 Skinner  Lenguaje   17. 
55 Ver Reinhart Koselleck. “Historia de los conceptos y conceptos de 
historia”  En: Ayer. 53. 1  (2004): 27-45.  28. y Javier Fernández 
Sebastián,  Diccionario Político y social del mundo iberoamericano,  
Madrid: Fundación Carolina,  2009. 26-27. 
56 Palti “De la Historia”   71-72. 
57 Fernández Sebastián (Dir). Diccionario Político y social del siglo XIX 
español.   28   
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formas históricas en que se ha entendido la temporalidad, las 
distintas maneras en que se han vinculado el pasado, el presente y 
el futuro. Koselleck a firma que en la medida en que el espacio de 
experiencia se aleja con el tiempo del horizonte de expectativa, 
se da la aceleración del tiempo histórico, lo que caracteriza la 
modernidad.
58
  Koselleck utiliza las categorías de experiencia y 
expectativa para mostrar cómo el pasado y el futuro se 
entrecruzan.  Propone la experiencia como recuerdo y la 
expectativa, como esperanza.  Así el tiempo histórico, no se 
pretende un tiempo vacío de contenido, este se enfrentará a las 
circunstancias del momento, se constituirá del entrecruce de la 
experiencia y la expectativa.
59
 La concepción de tiempo histórico 
de una sociedad dependerá de la experiencia que acumule y de la 
expectativa que tenga, esto será lo que veremos en la celebración 
del centenario. La pregunta que nos convoca en el centenario de la 
independencia es cual experiencia se acumula y que expectativa se 
tiene a futuro. La experiencia se encuentra enmarcada en el 
espacio a diferencia de la expectativa que no tiene límite.
60
 
Hasta la temprana edad moderna, en occidente era común que el 
futuro no podía traer nada nuevo.  Por eso era válido usar la 
prognosis para hacer un pronóstico de lo posible por venir en el 
futuro, la forma de actuar de los humanos era muy similar y los 
sistemas de gobierno no cambiaban, por lo tanto la distancia entre 
la experiencia y la expectativa era cero.
61
  Pero como dijimos con 
anterioridad la diferencia entre experiencia y expectativa, luego 
de la revolución industrial y la revolución francesa, aumenta.  
Según Koselleck desde el siglo XVIII el lenguaje político y social 
muestra que el espesor de la expectativa se ha aumentado en 
detrimento de la experiencia.
62
   
                                                          
58 Palti “De la Historia”   73. 
59 Koselleck Futuro pasado  337. 
60 Koselleck Futuro pasado 339-340. 
61 Reinhart Koselleck,  The practice of conceptual history, Stanford: 
Standford University Press,  2002.  111-112. 
62 Koselleck  The practice  127-128. 
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La historia como maestra de vida, expresión acuñada por 
Cicerón,  parte de que la diferencia entre el pasado y el futuro 
no es mucha y por lo tanto es posible que se usen algunos casos 
como ejemplo, para que la acción del hombre sea la que evite la 
repetición de alguna situación dada.  Pero al ampliarse la lejanía 
entre el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa y 
aparecer una fuerte conciencia de cambio, la historia fue 
perdiendo su pretensión de maestra de vida.
63
  Según esto queremos 
ver qué tan alejado se encontraba el espacio de experiencia del 
horizonte de expectativa en la celebración del centenario de la 
independencia.   
El periodo que nos centra en este trabajo es puntualmente la 
celebración del centenario de la independencia, tanto en Colombia 
como en México. Proponemos igualmente que para entender lo 
publicado en la prensa debemos conocer el contexto intelectual y 
los debates políticos que los rodeaban. En el caso colombiano 
planteamos podemos tocar varios aspectos de la hegemonía 
conservadora caracterizada por un régimen conservador 
tradicionalista y enfáticamente católico desde 1886 hasta 1930.
64
  
Pero reconocemos también que dicho periodo no se puede ver de una 
manera monolítica ya que a su interior existen debates internos 
como son las diferencias entre los conservadores nacionalistas, 
históricos y el periodo de la Unión republicana, los cuales 
merecieron opiniones durante la celebración.
65
  En esa medida no 
haremos un recuento completo de lo sucedido y de lo que 
caracterizaba en todo su conjunto a la regeneración, sino 
tocaremos los temas a los cuales se hizo referencia durante la 
celebración como las diferencias con el periodo de Rafael Reyes y 
                                                          
63 Koselleck Futuro pasado  43-44. 
64 Aimer Granados. “Imaginarios culturales sobre España en la celebración 
del centenario de la independencia de Colombia”  En Tomás Pérez Vejo. 
Coord. Enemigos íntimos. España, lo español y los españoles en la 
configuración nacional hispanoamericana 1810- 1910.  México, Colegio de 
México.  2011.     245-273.  246. 
65 Aimer Granados. ““Hispanismo, nación y proyectos culturales. Colombia y 
México: 1886-1921. Un estudio de historia comparada.   En: Memoria y 
Sociedad. 9.19 (Julio-dic de 2005): 5-18. 
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lo que la reforma constitucional de 1910 criticaba de la 
regeneración.  En el caso mexicano nos referiremos principalmente 
al desarrollo del positivismo  y al movimiento antireeleccionista 
en la medida que se relacione con  la celebración del centenario. 
En definitiva este trabajo en su conjunto busca develar las 
siguientes preguntas:¿Qué tipo de opinión pública existía en 
México y Colombia finalizando el siglo XIX y comenzando el XX?  
¿Qué características tenía la prensa como principal exponente de 
la opinión pública en la época?  ¿Cómo se celebró el centenario de 
la independencia en Colombia y México y cuáles fueron los grupos 
políticos que lideraron desde el gobierno dicha celebración?  
¿Cuáles fueron los principales conceptos resaltados en la prensa, 
sus posibles significados, y ver qué tanto rivalizaban con los 
planteados por los regímenes de turno? 
Para responder estas preguntas organizamos el trabajo en 4 
capítulos. En el capítulo 1  titulado Configuración de la opinión 
pública en América Latina  definiremos cuál era el tipo de opinión 
pública que se generó a finales del siglo XIX en Colombia y 
México. Considerando ésta como el lugar desde donde se articulaban 
los discursos políticos del momento.  Lo que podremos observa más 
adelante, con el ejemplo de la revista El centenario de La 
Independencia de Colombia, en la cual se publicaban las actas de 
la Junta Nacional.  Al ver la opinión pública encontraremos cómo 
por medio de esta opinión pública se establecían negociaciones 
permanentes, tanto en la planeación como durante la realización de 
la conmemoración.  Al analizar la opinión pública no veremos lo 
que pensaban o decían del centenario. En cambio veremos la opinión 
pública en su formación, los medios por medio de los cuales se 
expresaba, quienes intervenían en ella y para qué lo hacían.  El 
tipo de opinión pública que se instaura dependerá de la forma de 
pensamiento que rodeaba la sociedad y en este caso encontraremos 
movimientos intelectuales que por un lado atacaran al poder 
religioso, al político o a ambos. 
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En el capítulo 2 Prensa colombiana y mexicana entre finales 
del siglo XIX y comienzos del XX y su papel dentro del modelo 
estratégico de la opinión pública, se analiza cuáles fueron los 
principales cambios que se dieron en la prensa de Colombia y 
México en la segunda mitad del  siglo XIX y comienzos del XX.  
Finalizando el siglo XIX, cada uno de los países latinoamericanos 
fue ingresando a la carrera por el proceso de progreso y en esa 
medida la prensa fue cambiando, no solamente por las nuevas 
tecnologías utilizadas en la impresión, y por los nuevos 
requerimientos que empezaba a hacer una sociedad en 
transformación, sino también por la capacidad que empezó a tener 
para generar hechos políticos.   
En el capítulo 3 Celebraciones oficiales del centenario de la 
independencia en Colombia y México  el objetivo será mostrar 
cuáles fueron los grupos políticos que se encontraban en el poder, 
cómo se habían conformado, cuáles eran sus características 
principales y qué tan consolidados se encontraban en el poder. 
Luego nos remitiremos a ver cuál era la relación de dichos grupos 
con los personajes que estuvieron a cargo de la celebración del 
centenario de la independencia y qué tanto contribuyeron a 
justificar desde la celebración un discurso político que 
sustentara los regímenes de principios del siglo XX.  Esto lo 
veremos desde la conformaron las Juntas oficiales de las 
celebraciones y cuales relaciones tenían sus miembros con dichos 
grupos políticos.  Luego veremos cómo se organizó la celebración y 
qué fue lo que más se resaltó en ella: el pasado, el presente, el 
futuro, la producción, los eventos educativos, culturales o los 
eventos sociales?    
En el capítulo 4 La Paz, el progreso y la libertad en la 
celebración del centenario de la independencia en Colombia y 
México veremos cómo la celebración del centenario de la 
independencia fue la búsqueda en experiencias pasadas de los 
cimientos de un posible horizonte de expectativa por consolidar y 
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alcanzar entre muchos otros posibles: el orden, el progreso y la 
libertad fueron los principales conceptos que se resaltaron en los 
dos países, con sus propios matices. El progreso, la libertad y el 
orden hacían parte de un discurso político que sustentaba los 
regímenes de principios del siglo XX y por medio de la celebración 
del centenario de la independencia se buscaba justificar dichos 
regímenes.  Por esto veremos en primera instancia los marcos o 
contextos intelectuales que rodearon la celebración y que le 
dieron significado a dichos conceptos.  Luego analizaremos cómo en 
la celebración no veremos hechos únicos que se pueden traer desde 
el pasado al presente sin más, sino personajes, hechos y 
situaciones entorno a los cuales se justificaba el discurso 
político que tenía como objetivo guiar, por medio de la paz, a un 
objetivo apremiante, el progreso.  Qué tipo de libertad se 
celebraba?  Por medio de la opinión pública veremos si para el 
gobierno y la oposición, según el caso, la libertad que se 







1 Configuración de la opinión pública en América 
Latina. 
1.1 La Nueva historia intelectual  
A lo largo de este capítulo veremos cómo se configuró la 
opinión pública de finales del siglo XIX y comienzos del XX a 
partir de la cual se produjeron los discursos generados sobre la 
celebración del centenario de la independencia tanto en Colombia 
como en México.  Solo conociendo sus características principales 
comprenderemos igualmente las características y en fin las 
motivaciones y las intenciones que generaron los discursos 
alrededor del centenario de la independencia, más allá de su 
simple contenido.  No solamente veremos cómo y lo que se discutía 
en estas sociedades sobre un hecho específico, no dejaremos de 
lado las implicaciones que dentro de esto tiene la concepción 
misma de opinión pública, su formación, sus medios de expresión, 
quienes intervenían en ella y con qué fines.
66
 
Para no centrarnos simplemente en los contenidos incluidos en 
la prensa de comienzos del siglo XX, como ya mencionamos en la 
introducción, partiremos de lo que hoy se conoce en algunos 
círculos académicos como la Nueva historia intelectual.
67
 Esta 
nueva historia intelectual se preocupa por analizar los cambios 
semánticos dados, para reconstruir los lenguajes que se dan en un 
periodo específico.
68
   El análisis de estos lenguajes no solo 
tiene como objeto el conjunto de términos que los integran, sino  
también contempla el análisis de la manera en que estos se fueron 
                                                          
66 Para ampliar más esta posición frente a los estudios en opinión 
pública recomiendo recurrir a Gonzalo Capellán, Opinión Pública. 
Histórica y presente, Madrid:  Editorial Trotta,  2008.   
67 En Colombia podemos encontrar trabajos como los de Miguel Angel 
Urrego, Eduardo Posada Carbó, Renan Silva. Ver  Rafael Rubiano Muñoz,  
Prensa y tradición. La imagen de España en la obra de Miguel Antonio 
Caro,  Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2011.  30. 
68 Para profundizar sobre este desarrollo ver Palti “De la Historia”   
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creando.  Se hace necesario para esto, ver los cambios de sentido 
de los conceptos, las diversas formas en que se relacionan y la 
manera en que aparecen nuevas constelaciones de conceptos, según 
los cambios de sentido que se operan en ellos.
69
  Se plantea que 
los cambios de significado de algunos conceptos, adquiere sentido 
cuando los observamos a la luz de los nuevos lugares de 
articulación, desde su contexto.  Un ejemplo de estas propuestas 
la podemos encontrar en la obra de Francois Xavier Guerra
70
, más 
específicamente en su obra sobre el ciudadano en América latina.
71
  
En dicho trabajo Guerra considera que los atributos que 
corresponden al ciudadano no se dan de hecho sino que se 
constituyen como resultado de un proceso cultural dentro de una 
historia personal y social. En este marco el ciudadano no será el 
mismo en la república antigua, que en la actualidad, o la nación 
moderna, no será la misma que la nación del antiguo régimen.
72
 
Para hacer un estudio sobre los conceptos contenidos en los 
discursos que constituyen la opinión pública, no nos 
concentraremos solamente en analizar los significados y los 
sentidos de dichos conceptos, sino también en ver su constante 
proceso de desgaste, desplazamiento y renovación.
73
  Para esto no 
nos podemos limitar al conocimiento en general de la lengua, 
debemos relacionarlos a su vez con la familiaridad que tiene una 
                                                          
69 Palti.  El Tiempo   16-17. 
70 Para ver uno los debates sobre la obra de François Xavier Guerra 
recomiendo ve los artículos: Medófilo Medina. “En el bicentenario: 
consideraciones en torno al paradigma de François Xavier Guerra sobre 
las “revoluciones hispánicas” En: Anuario de Historia Social y de la 
Cultura.   37. 1. (Enero-jun 2010).  Y Roberto Breña. “Diferencias y 
coincidencias en torno a la obra de François Xavier Guerra. (Una réplica 
a Medófilo Medina.  y Medófilo medina “Alcances y límites del paradigma 
de las “Revoluciones hispánicas” En: Anuario de Historia Social y de la 
Cultura.   38. 1. (Enero-jun 2011) 
71 Francois Xavier Guerra, “ El soberano y su reino. Reflexiones sobre la 
génesis del ciudadano en América latina,”   33-61.  En: Hilda Sábato, 
Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectiva histórica 
de América latina, México: Fondo de Cultura Económica, 1999. 
72 Guerra “El soberano”  33. 
73 Javier Fernández Sebastián,  “Las revoluciones hispánicas. Conceptos, 
metáforas y mitos”.   133-223.  En:  La revolución Francesa: Matriz de 
las revoluciones?  México: Universidad Iberoamericana,  2010.   133-134. 
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sociedad, con el uso continuo o no de determinado concepto.  
Siendo así en este capítulo veremos como el concepto de opinión 
pública no ha sido estático, ni lo concebimos como algo separado 
de la acción, a continuación planteamos que como otros conceptos 
este se convierte en mediador de la acción de la política moderna, 
la da sentido a esta y sirve de punto de apoyo para las 
instituciones.
74
 En esta medida cuando hablamos de analizar la 
opinión pública del centenario de la independencia en Colombia y 
México, hablamos no solo de lo que se dijo sobre tal celebración, 
de quién lo dijo, a través de qué medio, a quién, sino también 
para qué o buscando qué efecto.
75
 Así en este capítulo veremos cómo 
se conformó la opinión pública y quienes intervinieron dentro de 
ella. Nos dedicaremos a analizar atreves de qué medio se dijo, lo 
qué se dijo, cómo y para qué se dijo en los capítulos 2,  3 y 4. 
1.2 Concepto de opinión pública en el siglo XIX desde sus 
definiciones e historia  
En términos generales este primer capítulo lo dedicaremos a 
definir el tipo de opinión pública que se configuró entre finales 
del siglo XIX y comienzos del XX, considerándola como el nuevo 
lugar en el que se articulaban los discursos del momento.  Primero 
veremos cómo se define este concepto desde los diccionarios 
durante el siglo XIX y luego veremos cómo se ha configurado esta 
desde su historia.   
En primera instancia, podemos ver los cambios que el concepto 
de opinión pública contiene en la forma en que aparece en los 
diccionarios y de la manera en que se caracteriza.  En el Tesoro 
de la lengua española castellana,
76
 publicado en 1611 preparado por 
                                                          
74 Fernández Sebastián.  “Las revoluciones hispánicas”.  133-134. 
75 Para ver una referencia sobre la sociología funcionalista de la 
comunicación en las propuestas de Harold Laswell consultar en Armmand 
Mattelart y Michele Mattelart, Historia de las teorías de la 
comunicación, Madrid: Paidos, 1997.  28-32. 
76 Sebastián de Covarrubias.  Tesoro de la lengua española castellana. 
Barcelona: ed. Horta, 1943.  837-838. 
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Sebastián de Covarrubias, aparece solamente la palabra opinión. Se 
afirma que solo desde la ciencia puede tener carácter de certeza, 
porque de lo contrario pueden aparecer varias opiniones frente a 
una misma cosa, quedando así incierta y sin autoridad.  Por otro 
lado aparece la palabra público por aparte refiriéndose a lo que 
todos saben y es “notorio publica vos y fama”.
77
   En el 
Diccionario de la Real Academia Española de 1737, encontramos 
igualmente, la idea de que la opinión era algo incierto ya que se 
podían encontrar opiniones distintas de una misma cosa.
78
  Lo mismo 
sucede en las definiciones de 1780, 1803 y 1869.  El cambio lo 
encontramos en la nueva característica que se le adjudicó desde 
1869, a la definición de público, la cual empezó a incluir una 
caracterización por grupos, tendiéndose a hablar de públicos en 
plural: “el conjunto de las personas que participan de unas mismas 
aficiones o con preferencia concurren a determinado lugar. Así se 
dice que cada escritor o cada teatro tiene su público”.
79
  En 1914 
es claro que la definición de público fue ampliándose por el sin 
número de sustantivos a los que se les empezó a adjudicar la 
característica de público, como administración, fe, calle, deuda, 
higiene, mostrando cómo cada vez más la necesidad de control por 
parte del estado de algunos asuntos en los cuales esté no se 
inmiscuía.
80
 Solo fue hasta 1956 que se incluyó el adjetivo de 
público a la definición de opinión, en el Diccionario de la 
Academia de la lengua, queriendo decir: “sentir o estimación en 
que coincide la generalidad de las personas acerca de asuntos 
determinados”.
81
  En lo que acabamos de ver y confirmaremos más 
adelante, la opinión pública a lo largo del siglo XIX se fue 
asentando y diversificando en su interior. Veremos más adelante, 
así como nos mostraron las distintas definiciones con relación a 
opinión y a público por separado, que la opinión pública se fue 
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alejando del criterio de verdad y que a su interior se fue 
diversificando en multiplicidad de grupos de intereses que 
entraban en confrontación y negociación.  Lo que acabamos de ver 
es que si iniciamos por la consulta del concepto en el 
diccionario, encontraremos pistas de su cambio, pero si recurrimos 
a su historia misma podremos profundizar en su proceso de 
constitución.  
Recordemos que por lo general para saber lo que quieren decir 
las palabras, recurrimos a los diccionarios para ver su 
significado, pero para enriquecer el sentido que tienen para una 
sociedad, también debemos recurrir al significado que se la ha 
dado en su desarrollo y uso específico.  El concepto de opinión 
pública como tal no apareció en Europa sino hasta la segunda mitad 
del siglo XVIII.   Desde la antigüedad se referían a situaciones 
parecidas, pero nunca iguales, con términos distintos; como por 
ejemplo Protágoras hablaba de la creencia de la mayoría, Herodoto 
de la opinión popular, Demóstenes de la voz pública de la patria y 
en otras ocasiones se hicieron comunes las palabras vox populi, 
opinión común, etc.
82
 Cándido Monzón, afirma que la primera vez que 
apareció este término fue cuando Rousseau pronunció su discurso 
llamado “Discurso sobre las ciencias y las artes” en la Academia 
de Dijon en 1750.
83
  En Europa se comenzó a dar un largo proceso 
por medio del cual, la conciencia empezó a tener libertad y la 
cultura salió de los claustros para ubicarse en las manos de los 
individuos. Desde el Renacimiento con Nicolás Maquiavelo se inició 
el realce de los intereses del individuo y sus virtudes.
84
  Este 
proceso se fue uniendo a la implementación de nuevos elementos 
difusores de la cultura, como fue el caso del uso de la imprenta 
en la realización de nuevas formas de difundir ideas. Aparecieron 
discusiones en salones y cafés, las hojas volantes impresas, los 
                                                          
82 Cándido Monzón Arribas, La Opinión pública. Teorías, conceptos y 
métodos, Madrid: Editorial Tecnos, 1987.   15. 
83 Monzón Arribas   18. 
84 Quentin Skinner, Machiavelli. A very Short introduction, New York: 
Oxford, 2000. 39. 
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líbelos, las gacetas y los periódicos del siglo XVII francés eran 
cada vez más regulares.
85
 La prensa se fue consolidando cada vez 
más en las postrimerías del Antiguo Régimen con la función de 
informar a los súbditos las decisiones de los gobernantes.  E 
incluso dichos periódicos tuvieron como función mantener el 
Antiguo Régimen, intentando disminuir la crítica que se levantaba 
por otros medios como el líbelo, el chisme, etc. Pero al mismo 
tiempo fueron abriendo, paradójicamente, un ambiente de debate, y 
así la posibilidad de que el público se pensará con el poder de 
fiscalizar las acciones de los gobernantes. En ese sentido la 
autoridad de los gobernantes del Antiguo Régimen, se vería 
disminuida, en la razón a que la opinión pública comenzó a verse 
como el árbitro supremo de la legitimidad del gobernante. 
86
  Al 
lado de estos desarrollos en el área cultural, se presentaron 
cambios en otros aspectos de la sociedad que llevaron a crear este 
ambiente crítico.  Entre estos encontramos la aparición de la 
imprenta de tipos movibles, que permitió la comunicación con 
personas lejanas y en momentos en los que la voz no funcionaba por 
su presentismo. Esta ayudó a generar un ámbito propio de nuevas 
observaciones y de otras conversaciones a distancia.
87
 La reforma 
protestante, fue otro impulsor de la crítica, al presentar 
profundos cuestionamientos a la autoridad, a la jurisprudencia 
papal; el surgimiento de una economía capitalista y el surgimiento 
de una burguesía.
88
   En el contexto hispanoamericano concretamente 
cuando la libertad imprenta fue decretada como derecho político, 
individual y universal, con las Cortes de Cádiz, apareció una 
                                                          
85 Monzón Arribas   18-21. 
86 Palti  El Tiempo.   188. 
87 Guillermo Zermeño, La cultura moderna de la historia. Una aproximación 
teórica e historiográfica, México: Colegio de México, 2004.  34. 
88 Vincent Price.  La opinión pública. La esfera pública y comunicación. 
Barcelona, Paidos, 1994.  23 y José A Ruiz San Román.  Introducción a la 
teoría clásica de la opinión pública.  Madrid, Editorial Tecnos.   1997.  
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nueva autoridad diferente a la de los gobiernos locales y los 
supremos poderes, que se llamó a si misma opinión pública.
89
 
Partimos del hecho de que la opinión pública tiene una 
concepción polisémica y que para acercarnos a estos distintos 
significados podemos hacerlo desde los diccionarios y desde los 
discursos de pensadores del pasado que han reflexionado sobre él 
directamente. Pero otra manera de acercarnos a ella y que 
complementa a las dos anteriores es que la constitución del mismo 
concepto contiene una experiencia histórica y es desde estos tres 
lugares que debemos acercarnos a lo que fue la opinión pública en 
el momento de la celebración del centenario de la independencia en 
México y Colombia.  La razón por la cual planteamos la necesidad 
de indagar la historia de la opinión pública como concepto es 
porque consideramos que ninguna de las definiciones que se han 
dado a lo largo de la historia, está por encima de las otras, no 
es la más verídica que otra, no hay un modelo ideal de opinión 
pública, o un deber ser.  Este carácter histórico nos lleva a 
explicar su naturaleza, atributos y actores correspondientes a 
cada momento histórico, sin pensar que alguno sea mejor que otro.  
Si leemos textos sobre opinión pública
90
 y como lo afirma  
Francisco Ortega se han producido varias reflexiones anteriores a 
la del alemán Jurgen Habermas.
91
  A través de estas se ha abordado 
a la opinión pública desde distintos aspectos, desde ser vista 
como lo que el público piensa y expresa de los asuntos de interés, 
                                                          
89 Annick Lamperiere,  “República y publicidad a finales del Antiguo 
Régimen (Nueva España),” 54-79.   En:  Francois Xavier Guerra,  Los 
Espacios públicos en Iberoamérica.  Ambiguedades y problemas. Siglos 
XVIII-XIX, México: Fondo de Cultura Económica, 1998.  70-71. 
90 Podemos poner como ejemplos a Monzón Arribas con su texto sobre 
Opinión pública y a James Van Horn Melton su libro sobre La aparición 
del público durante la ilustración Europea.  Valencia, Universidad de 
Valencia, 2009.  
91 Francisco  Ortega, Disfraz y pluma de todos: Opinión pública y cultura 
política.  Siglos XVII y XIX,  Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Ciencias Humanas. Centro de Estudios Sociales (CES): 
University of Helsinki. The Research Project Europe 1815-1914, 2012. 16. 
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lo que los medios dicen que son los temas de interés,
92
 hasta un 
concepto estratégico de opinión pública.
93
  Pero, fue el libro de 
Habermas, el que logró consolidar un campo de estudio alimentado 
por amplias discusiones.
94
  Estas discusiones
95
 han sido 
impregnadas por el ser y el deber ser, por lo real que refleja el 
término y las expectativas que debería cubrir. Habermas en su 
texto Historia y crítica de la opinión pública trata el tema 
específico de la esfera pública liberal. Enfatiza en su 
argumentación que la aparición de la opinión pública estuvo 
fuertemente ligada a un proceso histórico: “El cambio estructural 
de la publicidad está incrustado en la transformación del Estado y 
la economía.”
96
  Jurgen Habermas parte del hecho de considerar a 
grandes rasgos a la opinión pública, como los discursos que se 
producen racionalmente y circulan con el fin de poner sobre la 
mesa los intereses de la clase burguesa.  Para él, con esta nueva 
aparición, la opinión pública se ubicó en nuevos espacios físicos, 
como los salones, cafés, salas de reuniones, de asociaciones 
cívicas, y en los nuevos espacios de comunicación letrada, como la 
prensa. Incluso por centrarse en el tema de la opinión pública 
liberal, algunos han llegado a afirmar que Habermas la plantea 
como el ideal de la comunicación política. 
97
 
                                                          
92 Cándido Monzón Arribas. La Opinión pública. Teorías, conceptos y 
métodos. Madrid. Editorial Tecnos. 1987.   11. 
93 Elías José Palti,  La invención de la legitimidad. Razón y retórica en 
el pensamiento mexicano del siglo XIX (Un estudio sobre las formas del 
discurso político), México: Fondo de Cultura Económica, 2005.   315. 
94 El libro de Jurgen Habermas Historia y crítica de la opinión pública 
salió a la luz en 1962 tuvo mucha acogida en distintos sectores de la 
sociedad europea. Primero fue difundido en Francia, luego se publicó en 
español y más tardíamente en inglés. 
95 El mismo Francois Xavier Guerra echa de menos que la obra de Habermas 
se haya centrado únicamente en Europa al analizar la forma en que se 
conformó la opinión pública y no se tocara a América latina y sus 
especificidades.  Ver Francois Xavier Guerra. Los espacios públicos en 
Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX. México, Fondo 
de Cultura Económica.   1998.  9. 
96 Jurgen  Habermas, Historia y crítica de la opinión pública,  
Barcelona:  Gustavo Gili, 1997.    11. 
97 Georg   Leidenberger,   “Habermas en el Zócalo: La “Transformación de 
la Esfera Pública” y la política del transporte público en la ciudad de 
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Vimos como Habermas presenta la opinión pública desde el punto 
de vista histórico, pero se remitió sólo a tres países europeos y 
en un momento específico.   Por su parte Gonzalo Capellán de 
Miguel,
98
  desde una visión más general, plantea que la opinión 
pública ha pasado por cuatro etapas desde su aparición.   Cada una 
se define por: qué es, como actúa y quién opina.  En el primer 
periodo, que plantea se refiere a esta como una opinión bien sea 
en el ámbito de lo privado o de lo público, sobre la conducta de 
un individuo proveniente de alguien cercano.  El segundo momento, 
según Gonzalo Capellán de Miguel, caracterizado por ser moderno, 
en la medida en que aquí la opinión pública pasó a ser ese grupo 
de las minorías cultas que todo gobierno buscaría como apoyo, 
comienza en la segunda mitad del siglo XVIII.   Para Capellán de 
Miguel la opinión pública en este periodo del siglo XIX era quién 
legitimaba el poder político.  El tercer momento se inició en la 
segunda mitad del siglo XIX y se redefinió alrededor del 
surgimiento de las ciencias sociales, en medio del cual la 
sociedad en su conjunto fue definida como el nuevo sujeto de la 
opinión, como organismo vivo a analizar.   El cuarto momento, que 
aún vivimos, se define por el predominio en la sociedad de los 
medios de comunicación masiva desde la década de los ochenta del 
siglo XX. Capellán de Miguel a esta periodización general, de las 
características cambiantes de la opinión pública le incorpora 
además, la atención que se debe tener con relación a las 




A lo largo del pequeño recorrido que hemos hecho sobre la 
definición de opinión pública, podemos identificar que los 
principales elementos que la han compuesto en el transcurso de su 
historia son: espacios, medios, discursos y negociaciones, que se 
                                                                                                                                                                               
México, 1900-1947” 179-197, En: Cristina Sacristán Coord,  Actores, 
espacios y debates en la historia de la esfera pública en la ciudad de  
México, México: UNAM, 2005.   180-181. 
98 Capellán  11-16. 
99 Capellán  11-16. 
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han dirigido a consolidar un poder comunicativo.  Más adelante, a 
lo largo de este trabajo, veremos cómo cada uno de estos elementos 
tendrá su especificidad según las características del país que 
analicemos en el marco de su desarrollo histórico. 
1.3 Cambios cualitativos y cuantitativos de la opinión pública a 
mediados del siglo XIX y comienzos del XX 
A finales del siglo XIX en América latina el horizonte 
conceptual que se comenzaba a conformar alejaba a los individuos 
de un mundo en el cual se requería de la autoridad divina para su 
funcionamiento normal.  En ese momento no se trataba de cuantas 
personas dejaron de creer en Dios o qué tan opuesta a la autoridad 
eclesiástica se volvió la población.  Los individuos, podían 
mantener sus creencias sobre Dios, pero en general Dios en la 
práctica salió del centro de la vida de los individuos. A este 
respecto Elías José Palti nos recuerda, que el vacío que fue 
dejado por Dios en la vida de los hombres, pronto fue llenado por 
otros objetos de adoración como la patria, la nación, la libertad, 
la historia, la revolución, etc.
100
  En este sentido algunas formas 
de enseñar la vida de Jesús y las formas de adoración que se 
utilizaron en el culto católico y su lenguaje, empezaron a ser 
parte de nuevos cultos laicos.  Y fue precisamente esta una de las 
características principales que adoptó la opinión pública de 
mediados del siglo XIX hasta comienzos del XX. De estos hechos 
precisamente nos da cuenta Carlos Forment en su obra cuando nos 
muestra que fue precisamente el lenguaje católico el que se usó en 
la vida pública, y fue el marco desde el cual podremos explicar 
los contenidos transmitidos por las diversas asociaciones que 
aparecieron a lo largo del siglo XIX, tanto cívicas, económicas y 
                                                          
100 Elías José Palti, “Pensar históricamente en la era postsecular. O el 
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y Jesús Izquierdo Martín (Eds),  El fin de los historiadores. Pensar 
históricamente en el siglo XIX,  Madrid: Ed. Siglo XXI, 2008.   32-33. 




 Como veremos en el segundo, tercer y cuarto capítulo 
de esta tesis, serán las procesiones durante las celebraciones del 
centenario tanto en Colombia como en México, en honor a la 
historia y los héroes de la patria,  y los apelativos de santos a 
dichos héroes utilizados en los periódicos tanto en Colombia como 
en México, lo que veremos más ampliamente en el capítulo 4.   
Paralelamente al proceso de desarrollo de sistemas 
democráticos y republicanos en los países latinoamericanos durante 
el siglo XIX, la esfera pública fue experimentando mayor o menor 
autonomía con relación a las autoridades políticas y finalizando 
el siglo XIX dichos países fueron ingresando dentro del proceso de 
modernización. Pero la opinión pública no solo fue producto de los 
cambios ocurridos en la sociedad solamente, ella misma fue pieza 
clave para que se desarrollaran los procesos de modernización 
social y política en la América latina del siglo XIX.
102
 Luego de 
triunfar la república sobre las intenciones monárquicas que 
retornaron al país personificadas en Maximiliano, después de los 
primeros intentos de Iturbide por imponer una monarquía en México, 
con el largo periodo en manos de los liberales, se instauró un 
ambiente de inestabilidad por las alianzas, la exclusión entre 
competidores y la búsqueda de conciliación con anteriores grupos 
en conflicto.  Dicha inestabilidad se puede ver reflejada en las 
disputas ocasionadas por las candidaturas de determinado 
personaje, las cuales podían empezar en insultos personales y 
terminar en agresiones físicas. En esta medida el honor fue 
impuesto como norma y elemento preciado de las personas.
103
  Esta 
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Carlos Altamirano, Historia de los intelectuales en América Latina,  
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103 Pablo  Piccato, “Honor y opinión pública: La moral de los periodistas 
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forma de hacer política, se vio reflejada en los cambios y en las 
nuevas características que tuvo la opinión pública, lo que al 
mismo tiempo hizo que la opinión influyera en esta situación, esta 
situación nos muestra cómo existe una bidireccionalidad clara 
entre la política y la opinión pública.   
Veremos a lo largo de este apartado, como la opinión pública, 
y en el próximo capítulo la prensa, tuvieron una función 
primordial en el sistema político, 
104
 convirtiéndose en el 
elemento articulador de las nuevas redes políticas que se 
generaban.  En este horizonte fue la prensa la que se convirtió 
durante la segunda mitad del siglo XIX, en el principal medio a 
través del cual se haría política. 
105
  En el ámbito local, 
regional y nacional, no se respondía de manera vertical en los 
partidos políticos, en esa medida, la prensa comenzó a ser el 
medio desde el cual algunos sectores locales y regionales podían 
recurrir para buscar apoyo nacional según sus intereses.  Los 
partidos eran constituidos por círculos y estos creaban alianzas 
inestables, lo que hacía que a la hora de ir a las urnas, los 
miembros de un partido no votaran monolíticamente, sino que se 
recurría a la negociación permanente.  En medio de este panorama, 
la opinión pública dejó de ser el tribunal neutral en su concepto 
clásico, donde los periódicos eran vehículos de ideas, de 
argumentos o eran determinantes por su efecto persuasivo; la 
prensa pasó a ser importante por su capacidad de generar hechos 
políticos, intervenir en la escena partidista y se convirtió en la 
base de articular o desarticular las redes partidistas. 
106
  En 
general después de la segunda mitad del siglo XIX la opinión 
                                                          
104 Capellán  44. 
105 Paula Alonso,  “Introducción”, s,  7-12,  En: Paula Alonso, Comp,  
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pública pasó a ser “un campo de intervención y deliberación agonal 
para la definición de identidades subjetivas colectivas”, 
107
 en el 
cual la prensa hacía que los sujetos se identificaran con cierta 
comunidad de intereses y valores.  
Desde las asociaciones, la prensa y los cafés que existieron 
tanto en Bogotá como en ciudad de México, se crearon puntos de 
fuerte oposición a los gobiernos, que por todos los medios trataba 
de controlarlos bien fuera, destruyendo los edificios, en el caso 
de los cafés, para modernizar la ciudad o creando una fuerte 
competencia, inyectando grandes sumas de capital a los periódicos 
que apoyaban al gobierno y en algunos casos, encerrando a los 
directores de periódicos de oposición en prisión o cerrando los 
periódicos. Como fue el caso de la Sociedad Espiritista Central de 
la República de México creada en 1872 por los generales Manuel 
Plowes y Refugio I. González. Esta aglutinaba a sus asociados 
alrededor de un credo religioso y filosófico y un reglamento. 
Existía la Sociedad Espírita de Señoras.  Para 1873 ya existían en 
ciudad de México 10 sociedades espiritistas que reconocían a la 
Central. Este movimiento espiritista tuvo profundas raíces 
liberales, tenía un discurso unitarista, expresaba sus profundas 
fobias a lo que denominaban como la tiranía del cientificismo y 
añoraban el legendario partido liberal. 
108
 
En el caso de México, otra de las asociaciones más conocida 
durante el porfiriato fue el Ateneo de la juventud, ya que desde 
ella se generó un fuerte movimiento de crítica a las 
justificaciones filosóficas del régimen. En un inicio a ella 
pertenecieron estudiantes de la Escuela de Jurisprudencia.  Entre 
sus miembros encontramos a: Alfonso Reyes, José Vasconcelos, 
Martín Luis Guzmán, Pedro Henríquez Ureña, Julio Torri, Antonio 
Caso, Jesús T Acevedo, Carlos González Peña, Rafael López y 
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Alfonso Cravioto.  Este grupo de pensadores se caracterizó por su 
oposición a los científicos,
109
 motivo por el cual en algunos 
textos
110
 fue considerado como uno de los semilleros de la 
Revolución mexicana.  En torno a estas asociaciones se empezó a 
generar la mayor oposición contra el porfiriato y el grupo de los 
científicos en que se apoyaba el régimen, este movimiento se fue 
creando por medio de las agrupaciones liberales y de la prensa 
liberal de oposición con poca circulación, de los cuales surgieron 
los clubes liberales y las organizaciones sociales y políticas que 
dieron inicio a la Revolución Mexicana desde el Movimiento 
Antirreleccionista.
111
   
Los cafés pronto se convirtieron en lugares palpitantes de la 
ciudad, en los que se hablaba de las actividades de la vida 
cotidiana, se leía el periódico, fueron centros importantes de 
conspiración, espionaje, y fueron sitios en los cuales se 
discutían los acontecimientos de la actualidad política.
112
  El 
primer café abierto en México se llamó el Café Manrique.  Sus 
comensales eran conocidos como petimetre, recetantes, planchados, 
currutacos, o manojitos mexicanos, y estos por lo general eran 
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vagos, desempleados, cesantes, etc.
113
  Los más famosos fueron el 
Café-restaurante de Chapultepec y El Rendez vous de México, por su 
elegante ubicación en el Bosque de Chapultepec y por la 
preferencia que de estos tenía la clase dirigente a la hora de 
organizar sus fiestas y reuniones.  E Incluso el primero de estos 
fue el más usado por las comitivas diplomáticas, para los lunch 
ofrecidos durante las fiestas del Centenario de la independencia.   
Estos cafés fueron poco a poco avasallados en algunos sectores de 
la ciudad, presa del proceso de modernización.  Con motivo de la 
celebración del centenario de la independencia se destruyeron 
muchos edificios coloniales como el de la Concordia que era un 
edificio del siglo XVIII, donde quedaba el Café de la Concordia.  
Los testigos de la época afirmaban que no fue la muerte de un 
edificio, sino de una época de afrancesadas costumbres.
114
   Igual 
suerte sufrió el Café de Manrique, que quedaba en las calles 
Tacuba y Monte de Piedad, el cual cerró sus puertas en 1906 y dejó 
de ser el “cuartel de escritores modernistas, donde Gutiérrez 
Nájera oficiaba como sumo pontífice”.
115
   
Las dos principales características en términos generales de 
la opinión pública a lo largo del siglo XIX, son la permanencia 
del lenguaje católico en algunas de sus expresiones proveniente de 
la tradición colonial y su fuerte cercanía con el tema político 
tanto en las asociaciones, la prensa y los cafés.  Más 
detalladamente a continuación, veremos los cambios cuantitativos y 
cualitativos que se operaron en ella en general desde la segunda 
mitad del siglo XIX y comienzos del XX. 
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1.3.1 Cambios cuantitativos 
Como mencionamos anteriormente, los cambios que veremos se 
presentaron en la opinión pública durante el siglo XIX, tanto a 
nivel cualitativo como cuantitativo.  Durante la segunda mitad del 
siglo XIX dichos cambios se profundizaron con relación al número y 
los tipos de asociaciones que existían. 
116
  En México se fundaron 
específicamente, 1,400 asociaciones cívicas entre 1857-1881. Y fue 
muy característico que en la última década del siglo XIX este 
aumento fuera mayor.  En la última década, los testigos afirmaban 
que se creaban por todas partes asociaciones artísticas, congresos 
científicos, asociaciones de obreros, etc.
117
    Además de aumentar 
en sí el número de las asociaciones, empezaron a surgir varios 
tipos de estas: de ayuda mutua, clubs sociales, deportivos, logias 
masónicas, asociaciones de inmigrantes, sociedades profesionales, 
círculos literarios, etc.
118
 Un ejemplo de esto lo encontramos 
durante la república restaurada y el porfiriato,
119
 momento en que 
se dio la fiebre asociacionista.  Así como las asociaciones 
aumentaron, lo mismo ocurrió con los periódicos, su número fue en 
aumento y su variedad también creció.  Esto se dio principalmente 
en las ciudades capitales, en Buenos Aires La Nación y La Prensa 
producían cada uno 18.000 ejemplares en 1887.  Según Hilda Sábato 
se producía un diario por cada cuatro habitantes en Buenos 
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 En el valle de México se concentraban el 26% de los 
periódicos producidos en todo el país.
121
  
La prensa en México, tuvo un aumento muy importante durante el 
final del siglo XIX. En 1871 el diario El Mensajero afirmaba que 
por todas partes brotaban diarios.
122
 Y aunque desde 1840, ya 
habían empezado a aparecer revistas dirigidas a señoritas, al 
igual que aparecieron temas para niños con el objeto de ampliar el 
número de lectores,
123
 a comienzos del siglo XX, el tipo de temas 
se fue ampliando para aumentar los lectores a los que se dirigían 
los periódicos.
124
   
Por otro lado, hay un aspecto de la amplitud cuantitativa, que 
se relaciona con las características cualitativas de la opinión 
pública, que no nos puede dejar pensar que en el caso de la 
producción de periódicos como tal, se relacionaba sólo con la 
demanda real de estos. Acabamos de decir que una de las 
particularidades más importantes de la opinión pública en el siglo 
XIX era su carácter político y también afirmamos que de la opinión 
pública comenzó a depender la legitimidad de los gobiernos.  De 
esto se desprende que los periódicos apoyados por los gobernantes 
cuidaran su imagen de ser los más leídos, ya que en esto no se 
medía su estabilidad económica, sino el apoyo que podía tener un 
gobernante por parte de la población. Con esto nos referimos al 
hecho de que el amplio número de ejemplares patrocinados por el 
porfiriato, era asignado al gran número de empleados del Estado. 
Pablo Piccato, sugiere que no en todos los casos el gran número de 
producción mostraba la demanda de la prensa como producto, sino 
representaba la capacidad de producción y el deseo de un 
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gobernante por mostrar su poder y respaldo en la población, en la 
medida en que algunos ejemplares de la producción podían obedecer 
a suscripciones de empleados públicos.
125
  Pero ejemplo, el 
porfirista El imparcial en 1907 produjo 125.000 ejemplares al día 
mientras en 1911 El país imprimió 200.000.  Lo que contrasta con 
el número de alfabetos en ciudad de México que solo eran 94.000.  
Por esto es increíble pensar que el tiraje de un solo periódico 
pudiera sobrepasara el número de la población alfabeta de la 
ciudad.
126
  Lo que nos indicaría que este número no se relaciona 
directamente con la demanda real de los periódicos como compra y 




Una situación similar sucedió en Colombia, cuando se aprecia 
que el número de periódicos en circulación, no se relacionaba con 
la demanda que existía en la población.  Esto lo podemos ver en la 
queja del periódico La Fusión en su artículo titulado “Movimiento 
periodístico”.
128
  En él se afirmaba que la proliferación de 
periódicos se daba en un ambiente de la libertad de prensa, pero 
la molestia residía en que no había tanta gente en condiciones de 
leer todo lo que se producía. Mientras en Bogotá con 150.000 
habitantes en 1910, solo se tiraban 3.000 ejemplares de un título, 
en el momento en un país tan pequeño como Nicaragua, había diarios 
que tiraban diariamente 5.000 números.
129
  A diferencia de los 
periódicos y el Estado mexicano, en Colombia no había condiciones 
económicas para inyectar amplias sumas de capital y tener la 
tecnología disponible para imprimir muchos ejemplares. En Colombia 
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127 Ver cita 40 en Pablo Piccato, “Jurado de Imprenta”   151. 
128 La Fusión. Bogotá. Serie IX. #204. 18 de febrero de 1910.  Editorial: 
“Movimiento periodístico” 
129 La Fusión. Bogotá. Serie IX. #204. 18 de febrero de 1910.  Editorial: 
“Movimiento periodístico” 
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el aumento no era en sí en los tirajes, sino en el número de 
títulos,
130
 lo que nos deja ver que la opinión pública se 
encontraba muy dividida en diversos grupos como veremos más a 
delante. 
1.3.2 Cambios cualitativos 
Con relación a los cambios cualitativos que experimentó la 
opinión pública durante la segunda mitad del siglo XIX, el primero 
que llama nuestra atención es el que anota Elías José Palti
131
 con 
respecto al aporte sustancial que hizo François Xavier Guerra a la 
historiografía del periodo.  Guerra anotaba cómo la sociedad había 
empezado a ser pensada como una gran asociación de sujetos 
reunidos voluntariamente, cuyo conjunto era la nación o el pueblo. 
Mientras se experimentaba una nueva sociabilidad basada en 
individuos que se reunían por vínculos contractuales libremente 
asumidos, en ella se empezaba a fundamentar el nuevo imaginario 
social moderno.  Según Guerra,  fue en estas asociaciones de la 
segunda mitad del siglo XIX en las que se constituyeron espacios 
autónomos, autogobernados y solidarios, donde se promovía una 
sociedad libre, fraterna y republicana; siendo así las 
asociaciones además de ser una especie de escuelas donde se 
impartía civismo y civilidad, también fueron sendos ejemplos de 
funcionamiento republicano.
132
  Las asociaciones no sólo fueron 
muestra de una opinión pública moderna en la medida en que eran 
espacios de discusión de temas en común, donde se reunían personas 
por iniciativa propia, sino que también lo eran en la medida en 
que su organización interna permitía que los individuos de una 
                                                          
130 Según cifras publicadas en el Diario Oficial Año XLV. #13753 del 6 de 
agosto de 1909, en informe presentado por el secretario de la Cámara al 
Senado de la república, se aseguraba con sus respectivos títulos, que en 
1909 circulaban en todo el territorio colombiano un total de 301 
periódicos. 
131 Palti El Tiempo   234. 
132 Sábato “Nuevos espacios”  389.  
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sociedad practicaran vivamente la vida republicana.
133
  Las 
asociaciones desde su forma de conformarse fueron motor de 
prácticas democráticas, en la medida en que luego de la segunda 
mitad del siglo XIX, fue posible practicar dentro de ellas 
cotidianamente la igualad social y la igualdad política entre sus 
miembros.
134
 Claro está, que de las reglas democráticas dentro de 
las que se organizaban las asociaciones, se crearon jerarquías y 
existieron disputas entre los grupos miembros por ocupar la parte 
más alta de ellas.
135
 Además en la práctica dichas asociaciones 
podían ser a la vez asociativas y exclusivistas, fueron una forma 
de integración social y participación política, igualitaria pero 
al mismo tiempo fueron sensibles a las diferencias entre sus 
miembros.
136
  Por ejemplo, si en lo político eran restrictivas, en 
lo social no, o viceversa.
137
  Mientras en las asociaciones 
políticas los principios políticos eran vigilados celosamente, en 
las asociaciones científicas, las élites culturales de los países 
tenían la posibilidad de mezclarse como compatriotas y no como 
enemigos políticos.   Dichos grupos fueron los que en México 
crearon antes de la revolución, movimientos masivos no violentos 
para desarmar el autoritarismo y alianzas en otras regiones con 
otros grupos similares, periódicos, clubes políticos, etc.
138
  Como 
hemos visto dichas asociaciones fueron de caracteres muy variados 
y su relación con los partidos políticos también lo fue.  El hecho 
de que tuviera una relación con un partido, facción católica o 
protestante, no la hacía más o menos democrática.  Pero por la 
falta de atención del Estado en la mayoría del territorio 
latinoamericano, los ciudadanos fueron más participes 
                                                          
133 Dichos grupos más que ser unas organizaciones, eran la materialización 
concreta de las formas democráticas de vida, a su interior y en sus 
relaciones con otros grupos según lo afirma también Carlos Forment en su 
texto Democracy  XV.   
134 Forment.  XI. 
135 Este tema puede ser profundizado en Palti.  La invención   306-311  y 
en Sábato “Nuevos espacios”  391-397. 
136 Palti.  La invención    311. 
137 Consultar Palti  El Tiempo  237 y Sábato “Nuevos espacios”  391-397. 
138 Forment.  238. 
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democráticamente en el ámbito de las asociaciones que en el ámbito 
puramente político, creando así una contradicción entre las 
prácticas del día a día y la vida institucional.
139
 Mientras las 
asociaciones a su interior tenían prácticas democráticas, las 
elecciones eran muy corruptas. En nuestro caso observamos el 
ejemplo de México, que días antes de las elecciones de julio de 
1910, el gobierno federal instruía a los delegados locales para 
que arrestaran a los candidatos de su localidad que fue lo que 
pasó con Francisco I. Madero, al ser encarcelado el 7 de Junio de 
1910, días antes de celebrarse las elecciones a la presidencia y 
vicepresidencia de la república.
140
   
Como hemos mencionado y ejemplificaremos más adelante, el 
lenguaje desde el cual se le dará significado a lo tratado en los 
elementos de la opinión pública será el católico.
141
  En las 
celebraciones del centenario de la independencia de México y 
Colombia la retórica católica será utilizada para referirse a los 
héroes de la patria.
142
   El vocabulario del catolicismo cívico
143
 
fue trasmitido tanto por las asociaciones como por la prensa a lo 
largo de México en el área rural y urbana.
144
  De esta manera 
Carlos Forment afirma que unas actitudes tradicionales, como 
mantener los referentes del catolicismo cívico, permitieron que se 
incorporaran nuevas prácticas políticas, planteando el rompimiento 
                                                          
139 Forment.  330. 
140 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. junio 8  
de 1910.  Año 2. # 490  1 “Fue aprehendido en Monterrey el ciudadano 
Madero.” 
141 A este respecto Gonzalo Sanchez afirma que en el inicio de la historia 
de las asociaciones políticas hay una comprobable imbricación entre lo 
religioso y lo republicano a lo que Pilar González llama “Sacralidad de 
lo Público”, ver: Gonzalo Sanchez. “Ciudadanía sin democracia”.  En:  
Hilda Sábato. Ciudadanía política y formación de las naciones. 
Perspectiva histórica de América latina. México Fondo de Cultura 
Económica. 1999.  433. 
142 Aunque Carlos Forment plantea el concepto de Catolicismo cívico, a 
la hora de desarrollarlo y mostrar cómo se mostró en la historia de 
México o Perú, en el libro no queda claro, ni se desarrolla como 
debería.  
143 Forment.  330-338. 
144 Forment.  385. 
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de la dicotomía tradición-modernidad.
145
  Un ejemplo de esto nos lo 
muestra, Antonio Annino cuando a firma que en México, en los 
pueblos las actividades realizadas para las fiestas de los santos 
patronos fueron las mismas que se utilizaron para festejar la 
promulgación de la constitución de 1812. Situación que incluso no 
solo se dio por iniciativa de la población, sino que las mismas 
Cortes decretaron que cada párroco diera el sermón sobre las 
bondades del código, lo que finalizó con una procesión de una 
copia de la constitución por todo el pueblo donde participaron 
todos los estamentos de la sociedad.
146
  Además del sinnúmero de 
asociaciones estudiadas en el texto de Carlos Forment para los 
casos de México y Perú, en cuanto a Colombia tenemos una que nos 
interesa particularmente para este tema. La Asociación San Vicente 
de Paul, además de ser un claro ejemplo en donde se practicaban 
procedimientos democráticos, en ella participaron unos de los 
políticos más importantes de la época y varios de los presidentes 
de la república del cambio de siglo. En dicha asociación creada en 
1857,
147
 sus autoridades eran escogidas por medio de votación entre 
sus miembros y dentro de sus funciones estaba educar a los 
artesanos según las necesidades de su labor. De esta fue 
presidente José Manuel Marroquín
148
 y Carlos E. Restrepo presidio 
la sociedad San Vicente de Paul y fundó la cruz roja y la sociedad 
de mejoras públicas de Medellín.
149
 
Como consecuencia de la diversificación dada, en cuanto a las 
asociaciones, la sociedad se fragmentó en un sinnúmero de 
agrupaciones plurales que no buscaban acceder a una verdad como 
                                                          
145 Forment.  428. 
146 Antonio Annino, “Ciudadanía versus gobernabilidad republicana en 
México”, 62-93,  En:  Sábato, Hilda, Ciudadanía política y formación de 
las naciones, Perspectiva histórica de América latina, México: Fondo de 
Cultura Económica, 1999.   82-83. 
147 Sociedad San Vicente de Paul.  Memoria del presidente y discurso del 
socio, Señor Doctor Carlos Martínez Silva. Bogotá: Imprenta del 
Silvestre y Compañía, 25 de julio de 1880. 12. 
148 Sociedad San Vicente de Paul.   3. 
149 Carlos E Restrepo,   Antes de la presidencia. Medellín: Lotería de 
Medellín, 1982. 40. 
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fin último, sino defender y articular mutuamente sus intereses 
específicos.  En este caso se dio una quiebra de las 
idealizaciones de unificación de lo social y de un origen único 
primitivo, lo que dio como resultado una nueva forma de realidad 
política.
150
 En este ambiente, la verdad que buscaba la opinión 
pública en la primera mitad del siglo XIX a través de argumentos 
racionales, fue sustituida por la consecución del bien común desde 
acuerdos a corto plazo, lo que obligaba a que el orden se 
construyera y reforzara constantemente, por lo que su percepción 
se tornara inalcanzable.
151
  En este contexto la prensa se 
constituyó en una nueva forma de articulación del espacio público 
donde se conciliarían las ideas de deliberación racional y la 
democracia.
152
 Un ejemplo de esto fue el papel esencial que jugaron 
los diarios en la creación y desmoronamiento de listas para las 
elecciones. En Colombia por ejemplo, vemos cómo algunos políticos 
se quejaban de encontrarse en varias listas sin su autorización 
definitiva. Esto lo vemos en la carta que escribió Carlos Arturo 
Torres a la Junta Republicana, donde afirma que se enteró en la 
prensa y en las hojas volantes pegadas en las paredes, que había 
sido incluido en la lista de la Junta como candidato a la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1910, en representación del Distrito 
Electoral de Tunja. Honor el cual agradece pero declina por no 
estar de acuerdo con el carácter restringido de los temas a tratar 
en dicha Asamblea.
153
  Y en México vemos cómo en la correspondencia 
de Porfirio Díaz hay quejas de políticos donde advierten cómo no 
son incluidos en algunas listas electorales a pesar del apoyo del 
General Díaz.
154
 En el siguiente apartado ampliaremos estos temas 
                                                          
150 Palti.  La invención    311. 
151 Palti.  “La transformación”  90-92. 
152 Palti.  El Tiempo  188. 
153 Carlos Arturo Torres. Obras.   Bogotá. Instituto Caro y Cuervo. 2001.  
698-70. 
154 Palti.  El Tiempo  196. 
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al explicar cómo la opinión pública pasó del modelo forense al 
estratégico, según los términos propuestos por Elías José Palti.
155
   
1.4 Cambio del modelo jurídico al estratégico 
En este aparte nos fijaremos en uno de los cambios más 
importantes experimentados por la esfera pública y resaltados por 
Elías José Palti en sus escritos.  Nos referimos al hecho de que 
durante la segunda mitad del siglo XIX se dio una reconfiguración 
de la opinión pública, que llevó a que dentro del ambiente 
deliberativo se adoptará un discurso estratégico. El modelo 
jurídico de la opinión pública tiene su origen según Annick 
Lempérier desde antes del siglo XVIII, y significaba el escrutinio 
de las acciones individuales en público, quedando fijada la 
reputación de un individuo.
156
 Por su parte Palti hace alusión al 
modelo jurídico como el concepto moderno de opinión, donde la 
opinión pública sería un tribunal neutral, que buscaba llegar a 
una única verdad por medio de contrastación de pruebas y 
argumentos disponibles.  La prensa tuvo mucha importancia en la 
formación de dicho modelo Jurídico (forense) de la opinión 
pública.  La prensa surgió en la Nueva Granada a finales del siglo 
XVIII, con la función de informar a los súbditos las decisiones de 
los gobernantes, pero dichos periódicos comenzaron a ser 
utilizados para mantener la legitimidad de los gobernantes, al 
convertirse en instrumentos que buscaban disminuir el papel 
deslegitimador que tenían otros medios como el líbelo, el chisme, 
etc. En medio de este escenario los periódicos abrieron un 
ambiente de debate y de este modo, la posibilidad de que el 
público se pensará con el poder de fiscalizar las acciones de los 
gobernantes. De esta manera la autoridad de los gobernantes del 
antiguo régimen se resquebrajaría al instituirse la opinión 
pública como árbitro supremo de la legitimidad de la autoridad, 
                                                          
155 Palti.  La invención    311. 
156 Annick Lempériere “República y publicidad”  63.  y Palti.  “La 
transformación”   72-73. 
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instalándose así el modelo forense de la opinión pública.
157
 Al 
privarse a las autoridades políticas de una autoridad basada en 
una figura divina, el sustento de legitimidad, como ya 
mencionamos, pasó a la voluntad de los sujetos, lo que se 
encarnaría en la opinión pública.
158
 Por esto durante todo el siglo 
XIX los gobernantes invocaban el poder de la opinión pública en 
búsqueda de respaldo.  En ese momento se hizo muy difícil que los 
gobiernos se mantuvieran en el poder si iban contra la opinión 
pública al contrario, buscaban estrategias para controlarla como 
veremos más adelante.
159
   
La discusión sobre las acciones de los gobernantes llegaban a 
la fuerte confrontación, promovidas principalmente desde la 
prensa, “se enfrentaron de manera enconada” con tal de llevar a 
cabo determinados proyectos políticos y programas sociales, hasta 
el extremo de llegar a la guerra misma si las condiciones así lo 
requerían, como fue el caso de la Guerra de los Mil Días.  Estas 
confrontaciones se dieron por el deseo inamovible de construir un 
Estado y una sociedad desde actitudes fanáticas, intolerantes e 
irracionales.  Así se asentaron principalmente las relaciones 
basados en el amigo-enemigo.
160
  Por esto el respaldo de la prensa 
era tan importante para un mandatario. En ese sentido la prensa 
mexicana fue el vivo reflejo de la esta situación en la que los 
gobernantes buscaban el respaldo de la prensa, en el momento de la 
celebración del centenario de la independencia.  En primera medida 
la tranquilidad y el desarrollo de la prensa se dieron gracias al 
fuerte control y al autoritarismo con que se trató la política 
durante el porfiriato.  En esa medida la prensa y la opinión 
pública fueron expresión del fuerte control que ejerció Porfirio 
Díaz.  Los procesos de innovación tecnológica, tanto en Colombia 
                                                          
157 Palti  El Tiempo  186-188. 
158 Carlos Altamirano, “Introducción general” s, 9-50,  En:  Carlos 
Altamirano, Historia de los intelectuales en América Latina,  Buenos 
Aires: Katz editores, 2008.  Vol. 1.  La ciudad letrada, de la conquista 
al modernismo.   37. 
159 Palti  El Tiempo  161 
160 Rubiano  24. 
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como en México, se dieron en gran medida desde las instituciones 
relacionadas con grandes sumas de capital, y en el caso de México 
con las subvenciones del gobierno.  Por esto los periódicos con 
más capacidad de responder a las necesidades del mercado, imprimir 
mayor número de periódicos a más baja costo eran los que apoyaban 
a profirió Díaz, mientras los pertenecientes a la oposición, se 
veían enfrentados a la competencia desleal y las persecuciones 
políticas.    
1.4.1 El modelo jurídico de la opinión pública (forense) 
Elías José Palti en su artículo La transformación del 
liberalismo mexicano
161
 muestra cómo se conformó la opinión pública 
moderna o como también lo llama en varios de sus escritos, el 
modelo jurídico de la opinión pública.   Se llama modelo jurídico 
de la opinión pública, porque esta era una especie de tribunal 
neutral que luego de evaluar las evidencias y los argumentos en 
juego, buscaba llegar a la “verdad del caso”.
162
  En el caso 
mexicano fue precisamente durante la república restaurada el punto 
culminante de la opinión pública forense. A lo largo de ella se 
desarrollaron un sinnúmero de periódicos que tuvieron una función 
clave dentro de la articulación del sistema político, lo que 
generó una crisis del concepto deliberativo de opinión pública.
163
  
A pesar de que la prensa del momento se ufanaba de afirmar que era 
independiente de los asuntos del poder político, se ve 
constantemente cómo sus intereses se mantuvieron inocultablemente 
dentro de la contienda política y hasta dentro del odio 
partidista. Lo que igualmente ocurrió con las facciones al 
interior de los partidos.
164
 
                                                          
161 Palti  “La transformación” 
162 Esta definición de la opinión pública Forense como una opinión era 
unificada, articulada en torno a la verdad puede ser vista en el otro 
texto de Palti  El Tiempo  187-188. 
163 Palti.  La invención    396. 
164 Maryluz Vallejo, A plomo herido. Una crónica del periodismo en 
Colombia (1880-1980),  Bogotá: editorial Planeta, 2006.  68. 
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1.4.2 Modelo estratégico de la opinión pública 
En la medida en que se dejó de pensar en que podía haber una 
verdad posible alrededor de la cual los discursos giraban hasta 
llegar a ella, la opinión pública dejó de ser un espacio de debate 
y se convirtió en un espacio de disputa y de negociación 
estratégica.
165
  La opinión pública en este modelo estratégico se 
empezó a definir como la opinión de un grupo limitado de hombres 
de honor cohesionados como grupo, y por lo tanto capaces de 
dictaminar sobre problemas vitales de la sociedad.
166
  Se pasó de 
un modelo jurídico donde predominaron los abogados, a un modelo 
estratégico de sociedad civil, en la que el plantel político dejó 
de ser conformado en su gran mayoría por abogados y empezaron a 
sobresalir los médicos.  En dicho modelo donde la legitimidad no 
provenía de una autoridad externa, la sociedad comenzó a ser vista 
como la encarnación del ideal republicano del autogobierno, como 
autocontrol de las tendencias antisociales.
167
  La sociedad comenzó 
a tener como objetivo la modelación de conductas colectivas, donde 
los elementos que tuvieran la posibilidad de contaminar al 
conjunto de la sociedad eran apartados,
168
 en cárceles y 
sanatorios.  Este hecho nos explica por qué el primer acto del 
centenario de la independencia, fue la inauguración del sanatorio 
de enfermos mentales de ciudad de México construido por el hijo de 
Porfirio Díaz.  Esto nos recuerda lo relacionado que estuvo la 
celebración del centenario de la independencia, tanto en México 
como en Colombia, con su presente, nos  muestra que esta no fue la 
recordación de un hecho tal y como pasó, fue un momento en el cual 
se evaluó la experiencia adquirida, para alcanzar la paz, el orden 
anhelado, el progreso y así proyectarse hacia la civilización 
occidental. Este último proceso gradual de integración a occidente 
                                                          
165 Palti  “La transformación”  88. 
166 Piccato  “Honor y opinión”  146. 
167 Palti  La invención    315. 
168 Palti  La invención    451. 
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Con esta variedad y sinnúmero de asociaciones, el espacio 
social se fragmentó debido en parte a que los actores sociales ya 
no buscaban una verdad absoluta, sino se centraban en defender y 
armonizar sus intereses.
170
 En últimas la sociedad en su conjunto 
no se organizaba en torno a una verdad única, sino alrededor de la 
búsqueda de un bien común.   La negociación sobre ese bien común 
se convirtió en una lucha entre intereses competitivos, era 
imposible mantener la idea de un solo interés común. En el caso de 
México, la oposición denunciaba que la competencia había dejado de 
ser por el bien común y se deba era la competencia por alcanzar 
los beneficios de un Estado regulador fortalecido.
171
  El orden por 
lo tanto era escaso y permanecía en constante negociación y 
búsqueda.  De esta manera en el modelo estratégico el espacio 
público se convirtió en un foro de debate, de ideas de oposición y 
de articulación de intereses siempre singulares en búsqueda de lo 
que comenzó a llamarse el bien común y no de la verdad como en el 
modelo forense o jurídico.
172
  Encontramos cómo en la época los 
contemporáneos eran conscientes de dicha situación. Carlos Arturo 
Torres en su obra Idola Fori, definía los ídolos del foro no como 
productos de la crítica racional sino como: “abstracciones que no 
corresponden a la concreción de una realidad categórica, a 
intangibles fantasmas de la plaza pública, se les han ofrendado 
más lágrimas y sangre que a las divinidades crueles del politeísmo 
                                                          
169 Francois Xavier Guerra. “La Revolución Méxicana en una perspectiva 
secular: Mutaciones del liberalismo” en: Rieina Leticia. Crisis, reforma 
y revolución. México. Historias de fin de siglo. México: 
Taurus/Conacultura/Inah citado en:  Nora Pérez Rayón,  “La modernidad y 
sus mitos: Juarez, el benemérito, En: Erika Pani, Conceptualizar lo que 
se ve. Francois Xavier Guerra. Historiador Homenaje, México: Instituto 
Mora, 2004.  245-246.   
170 Palti.  La invención    311. Palti.  “La transformación”   67. 
171 Leidenberger     180-182. 
172 Palti  El Tiempo  239. 




  De esto encontramos ejemplos donde “La prensa es un 
actor central en la arena política: refleja los puntos de vista de 
diversos sectores de la opinión pública, sirve para ventilar los 
pleitos y discusiones de la clase política e incluso es 
herramienta indispensable para los levantamientos armados”.
174
   
Dichas discusiones se reflejaron en los temas de historia tratados 
con motivo de la celebración del centenario en Colombia.  Entre 
los periódicos La Fusión y La Unidad se discutió sobre el 
significado de José Hilario López en la celebración del centenario 
de la independencia.  Al final de muchos escritos publicados y de 
retomar muchas fuentes, La Fusión termina afirmando que es 
imposible que los documentos del texto publicado estén viciados 
desde el origen como dice La Unidad, si llegaron inéditos a manos 
de González, su autor: “Hemos dicho que solo por pasión, ceguedad 
o decrepitud, puede argumentarse y cualquier persona imparcial 
tendrá que concedernos la justicia plena”.
175
   
Esto llevo a que dentro de la opinión pública, las 
asociaciones fueran en su interior escuelas de  prácticas 
democráticas, pero como ya dijimos, esto no significaba que la 
exclusión de ciertos elementos no estuviera presente. Dicha 
exclusión entre los grupos se buscaban contrarrestar por medio de 
negociaciones políticas momentáneas que debían llevar a un diálogo 
igualitario y no violento. Por esto varios autores han resaltado 
la relación entre honor y opinión pública a finales del siglo XIX 
y comienzos del XX. Entre ellos, Pablo Picatto, quien afirma que 
el honor y la opinión pública se relacionaban en la medida en que 
estaban en medio de los mecanismos sociales e ideológicos de la 
                                                          
173 Carlos Arturo Torres, “Idola Fori” En: Obras.  Bogotá: Instituto Caro 
y Cuervo, 2001.   4. 
174 Rafael Barajas Duran,  El país de “El llorón de Icamole”.  Caricatura 
Mexicana de Combate y libertad de imprenta durante los gobiernos del 
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  De esto da cuenta en México, el prestigio que logró 
el grupo de los científicos, gracias a la disociación que hicieron 
de los periodistas independientes.
177
  Esta actitud afectó la 
variedad y la autonomía que debían guardar los periódicos en 
México.  Porfirio Díaz en un principio controlaba los ataques 
opositores subsidiando el mayor número de periódicos posible para 
controlar por todos los flancos a la oposición, pero con el paso 
del tiempo dicha oposición se fue controlando cada vez más, hasta 
que con solo un periódico se buscaba alcanzar dicho objetivo; por 
esto luego de la creación de El Imparcial en 1896, los subsidios 
se centraron en este medio y los demás periódicos tuvieron 
dificultades para sobrevivir, además de que la censura y los 
ataques contra la prensa de oposición se intensificaron. Durante 
las dos últimas décadas del siglo XIX, aparecieron muchos 
periódicos liberales como El Diario del Hogar (1881-1912) y La 
Patria (1877-1914), pero El Imparcial (1896-1914) de Rafael Reyes 
Spindola, fue el dominante en el escenario noticioso mostrando la 
transformación del liberalismo y su conjugación con el positivismo 
científico.  Los liberales con el tiempo se empezaron a dividir en 
dos, los que estaban en el poder conocidos como positivistas y 
luego científicos, y los liberales radicales, doctrinarios, puros 
o jacobinos. De los primeros sus principales exponentes fueron, El 
Imparcial y La Libertad, y de los radicales El Diario del Hogar y 
El México Nuevo.178 El prestigio social de los periodistas fue uno 
de los puntos neurálgicos hacia ellos, los ataques contra esta 
área les restaba credibilidad; precisamente la embestida contra el 
honor de los periodistas, fue la manera de defenderse de los 
ataques económicos y de la persecución de Díaz.
179
  Pero a las 
persecuciones de Díaz se les sumaba el ascenso social de 
periodistas favorables al régimen, como producto de 
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recomendaciones, subsidios y padrinazgos.
180
 Al mismo tiempo la 
necesidad de sobrevivir de los periódicos y la ecuanimidad de las 
opiniones ponían a los periódicos en una encrucijada por el uso de 




Los enfrentamientos por el honor, llegaron a ser tan fuertes, 
que en muchos casos tanto en Colombia como en México se llegó 
hasta el duelo.  En el caso de México encontramos duelos que por 
lo general tenían orígenes políticos y se usaban para someter a 
las partes en disputa a un arbitraje, aunque ilegal, permitía 
preservar la reputación y contaba con la aprobación de la opinión 
pública. En algunos casos en el modelo estratégico de opinión 
pública se ponía fin a la discusión con la muerte y no con la 
argumentación para la búsqueda de la verdad, como sucedía con 
mayor frecuencia en el modelo forense de la opinión pública.  Como 
ejemplo de este paso de las palabras a la acción, encontramos el 
duelo de honor llevado a cabo el 27 de abril de 1880, entre los 
periodistas Irineo Paz y Santiago Sierra, hermano de Justo Sierra, 
en el que este último perdió la vida.
182
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2 Prensa colombiana y mexicana entre finales del 
siglo XIX y comienzos del XX y su papel dentro del 
modelo estratégico de la opinión pública. 
El siglo XIX en América latina fue un periodo en el cual la 
mayoría de los países experimentaron sistemas democráticos y 
republicanos.  Paralelamente a ese proceso, la esfera pública fue 
experimentando mayor o menor autonomía de las autoridades 
políticas.  Finalizando el siglo XIX, los países latinoamericanos 
fueron ingresando dentro del proceso de tecnificación de la 
producción, proceso en el que también entró la prensa, no 
solamente por las nuevas tecnologías utilizadas en la impresión, y 
por los nuevos requerimientos que empezaba a hacer una sociedad en 
transformación, sino también por la capacidad que empezó a tener 
la prensa para generar hechos políticos, como veremos más 
adelante.  Esta situación hacía que la novedad fuera vista con 
otros ojos.  Reinhart Koselleck nos muestra esto con la definición 
de dos conceptos: el espacio de experiencia y el horizonte de 
expectativa.  Experiencia la define como es el pasado rememorado y 
la expectativa como el futuro imaginado.  En la medida en que el 
tiempo presente se acelera, se hace más cambiante, como sucedió a 
finales del siglo XIX, la experiencia cada vez se separa más de la 
expectativa. En esa medida el futuro tendrá cada vez menos que ver 
con las consecuencias de casos similares ocurridos en el pasado.  
Con esta conciencia del cambio histórico, la atención sobre la 
novedad y los cambios ocurridos será mayor,
183
 como veremos más 
extensamente en los capítulos 3 y 4. 
Los cambios, que vimos en el capítulo anterior, y que se 
presentaron en la opinión pública fueron visibles en todos los 
ámbitos del proceso de producción de los mensajes de la prensa.  
Ya vimos la constitución de la opinión pública y dentro de ella 
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ahora veremos cómo la prensa, cumplió como un sistema de 
legitimación o deslegitimación,
184
 un nuevo lugar de articulación 
desde donde estudiaremos los lenguajes sobre el centenario de la 
independencia en Colombia y México.  Los periódicos desde inicios 
del siglo XIX en América latina se dedicaban principalmente a 
difundir opiniones sobre política.  Situación que no cambió 
sustancialmente a lo largo del siglo y como vimos se mantuvo hasta 
comienzos del siglo XX, tanto en Colombia como en México.
185
 No 
obstante como ya dijimos, durante la segunda mitad del siglo XIX, 
la prensa sufrió un fuerte cambio en la medida en que la opinión 
pública pasó a tener las características del modelo estratégico, 
que ya mencionamos en el capítulo anterior.  El ambiente era 
distinto en un modelo forense se buscaba encontrar la verdad por 
medio de la discusión de opiniones, en el modelo estratégico se 
necesitaba encontrar seguidores a las opiniones expuestas.  Pues 
precisamente al servicio de dicho modelo, se pusieron en un 
principio las novedades que se incorporaron a la prensa, como 
nuevas máquinas, nuevas maneras de escribir, nuevas formas de 
transmitir los mensajes, buscar los temas que le empezaban a 
interesar a los lectores, y además se buscaban nuevas estrategias 
para mantener la solvencia económica de los periódicos.  De esta 
manera las nuevas tecnologías que aparecían en la época se 
incorporaban y se ponían a disposición de una prensa aun 
politizada y no del corte empresarial como la conocemos hoy en 
día.  Las caricaturas que publicaba esta prensa, eran reflejo de 
la inclusión de esta nueva tecnología incorporada a la impresión.  
Pero el contenido principal de dicha prensa seguía siendo el 
interés político de un director.
186
  Con respecto a la prensa en 
México, sucedió algo similar a la de Colombia; para hacerla más 
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atrayente a los lectores se incluyeron distintos instrumentos como 
las imágenes.  Los periódicos se volvieron más complejos con la 
distinción de secciones, dándole un carácter específico a cada 
información, se incluyeron editoriales, noticias extranjeras, 
poemas, noticias económicas, juegos de entretenimiento, como 
partidas de ajedrez, etc.  Se pasó del predominio exclusivo de los 
editoriales políticos, a la inclusión en ocasiones de información, 
esto con el deseo de ampliar el número de lectores y atraer más 
adeptos a sus intereses.  En esta época los periódicos ya enviaban 
reporters a las calles para buscar y en algunos casos hasta a 
inventar un suceso importante en qué pensar.
187
 La estrategia de 
obtención de ingresos para subsistir ante la amplia competencia, 
hizo que no solo se dependiera de las suscripciones y las 
subvenciones gubernamentales, sino también se implementaron otros 
métodos, como la venta callejera en algunos casos.  Los formatos y 
los contenidos de los diarios fueron cambiando alrededor de 1870.  
La prensa no dejó de ser el órgano de combate político, pero con 
el paso del tiempo, los principales periódicos se fueron 
complejizando: La cobertura se amplió, además de las editoriales y 
noticias de opinión, se incluyeron noticias locales, del 
extranjero, piezas literarias y avisos.  Con los cambios que se 
dieron en la sociedad y en la opinión pública, ya no solo se 
buscaba atraer militantes, sino también lectores, ya que dependían 
de ellos por su prestigio y por su sobrevivencia económica.
188
  
Esto a su vez hizo que el grupo de personas que se dedicaban a la 
prensa no fueran solamente de la élite letrada, como había 
ocurrido a lo largo del siglo XIX,  en la medida en que la prensa 
se fue convirtiendo cada vez más en actor de la política, se  
generó la necesidad de ampliar los espacios de discusión, se dio 
más preeminencia a personajes como el redactor, el periodista 
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profesional, el editor y los administradores de los periódicos. 
Para el final del siglo XIX la modernización de la prensa, hizo 
que el periodismo se profesionalizara cada vez más, los procesos 
de producción se tecnificaran, se diera una organización 
empresarial más diversificada y también se dio una conexión más 
fuerte con el mercado.
189
 La aparición de El Imparcial en 1896 
cambió la estructura del periodismo como negocio y como profesión 
en México.  Gracias a la nueva tecnología el número del tiraje 
aumento muchísimo y se pudo reducir su precio a un centavo.  Los 
periodistas pasaron a ser empleados más.  Con la práctica del 
reporter, el escritor erudito empezó a hacerse a un lado y en su 
lugar se empezó a destacar el que tenía olfato para husmear en los 
chismes.
190
   
Como acabamos de ver en la ampliación de los espacios de 
discusión pública, como la prensa, tuvieron injerencia factores 
tanto económicos, tecnológicos, sociales, culturales y políticos.  
En ese sentido nos damos cuenta que para analizar la opinión 
pública de finales del siglo XIX, no solamente debemos internarnos 
su forma de funcionamiento, sino también en los discursos mismos 
que ella emitía, lo que nos remite a un marco de referencia mucho 
más amplio, como el republicanismo y el liberalismo que circulaba 
a finales del siglo XIX y comienzos del XX en Colombia y en México 
como veremos más adelante en este trabajo. Al observar estos 
cambios en la opinión pública, nos damos cuenta que se dieron 
debido a la iniciativa de autorganización de diversos sectores de 
la población y por el estímulo y la acción estatal.  Como hemos 
visto en el apartado anterior, las asociaciones y la prensa en el 
siglo XIX, no solamente tenían como fin la expresión de los 
individuos en público, sino terminaban siendo el lugar de 
legitimidad de los gobernantes al haber perdido su legitimidad 
divina y al pasar ésta a manos de la voluntad de los sujetos.
191
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En esa medida tanto la prensa como las asociaciones en la segunda 
mitad del siglo XIX, si tenemos en cuenta la propuesta teórica de 
la historia conceptual,
192
 se constituyeron en actores políticos en 
la medida en que el fin que buscaban alcanzar al publicar, no 
solamente era comunicar, su intención también era generar hechos 
políticos, tramar intrigas, generar alianzas o socavarlas, etc. 
etc.
193
   
2.1 Financiamiento 
Hemos afirmado que durante el siglo XIX la opinión pública se 
centró en el tema político y en esa medida la prensa escrita como 
principal difusor de dicha opinión, se centró en el tema político 
igualmente.  Por lo tanto las fuentes de financiamiento en su gran 
mayoría eran de los dueños de los medios y lo que se lograba de 
sus ventas.  Por superar disputas generadas por los intereses 
políticos que dirigían los editoriales,  los directores de los 
periódicos se vieron en la necesidad de incorporar nuevos 
recursos, buscando aumentar los recursos por medio de la venta de 
información, publicación de fotografías, entretenimiento y 
propagandas.   El caso de El Tiempo (1911) en Colombia y El 
Imparcial (1896) en México, fue el claro ejemplo de la etapa en la 
cual se incorporaron novedades en los periódicos, donde estos 
comenzaron a adquirir un perfil de empresa, pero todo estuvo 
direccionado a la política.   Una de las estrategias más utilizada 
por Porfirio Díaz para controlar la prensa fue apoyar 
económicamente a algunos periódicos, en especial a El Imparcial, 
para que apoyaran su régimen.  El Imparcial no fue el único 
periódico de Rafael Reyes Spindola, también contó con: El mundo 
diario que circulaba en la tarde, el vespertino del Heraldo, El 
debate y El mundo ilustrado que fundó en Puebla pero que trasladó 
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a Ciudad de México.  En la época también contó con las revistas: 
El mundo cómico, Actualidades y la Revista Universal.  Y así como 
en los anteriores tuvo como fin apoyar a Porfirio Díaz, con El 
ahuizote, fundado en 1911, buscó atacar a Francisco I. Madero.
194
   
Pero mientras estos periódicos se organizaban cada vez más como 
empresas lucrativas al servicio de intereses políticos, a su lado 
permanecían publicaciones que mantenían las características de los 
periódicos políticos del XIX, efímeros, contaban con muy pocos 
recursos y solo permanecían mientras un periodo electoral;  como 
Gil Blas o El Liberal que solo se mantuvo para proponer la 
candidatura de Rafael Uribe Uribe a la Asamblea Nacional 
constituyente de 1909. 
2.2 Tecnología 
El uso de tecnología por sí misma no significó que la prensa 
haya dejado de ser política y estuviera centrada únicamente en 
intereses económicos.  Tampoco podemos endilgar el uso de la 
tecnología únicamente a determinada corriente política, ni en 
Colombia ni en México. En la mayoría de los casos hasta donde los 
recursos económicos lo permitieron los periódicos de todas las 
corrientes incorporaban adelantos tecnológicos.  La discusión de 
dicha incorporación no se centraba en ese hecho como tal, sino al 
servicio de quién se ponía.  Mientras los conservadores en 
Colombia la consideraban al servicio de la ley divina.
195
  Los 
periódicos de tendencia republicana, como el periódico El Tiempo, 
La Fusión y La Gaceta Republicana, entre otros, consideraban que 
era el mismo pueblo y el servicio a este, lo que garantizaba que 
la prensa no se convierta en el ser lacónico, arrogante e 
irresponsable y no la ley divina.  
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Dentro de los nuevos adelantos técnicos que incluyó la prensa 
a principios del siglo XX, encontramos la fotografía como un nuevo 
elemento que permitía atraer nuevos sectores, dentro de los que se 
podían incluir analfabetos o personas con ciertas limitaciones 
para la lectura exhaustiva. Además, la fotografía reforzaba los 
conceptos de verdad, objetividad y comprobación.
196
  La fotografía 
instantánea, encarnaba la nueva propuesta de representación 
relacionada con el concepto de noticia recientemente desarrollado; 
y permitía que el reporter desarrollara una forma de narración que 
buscaba recrear la realidad de manera exacta.
197
  En el caso 
colombiano fue precisamente el 24 de julio de 1910 que apareció el 
semanario El Gráfico, de tendencia republicana, fundado por 
Abraham Cortés y el cronista Alberto Sánchez de Iriarte conocido 
como el Dr. Mirabel, y tuvo como tema principal en su primer 
número la celebración del centenario de la independencia.  Esta 
publicación tenía como género principal fotografías en todos sus 
números y en la mayoría de sus páginas.  En el caso Mexicano, 
finalizando el siglo XIX y comenzando el XX, la mayoría de los 
autores que proveían de fotografías a la prensa, eran alumnos de 
artes plásticas que encontraban en la comercialización de su obra, 
la fuente de su sustento.    Rafael Lillo de origen Catalán, fue 
el primero en introducir en México como tal la historieta moderna, 
como se conoce con sus personajes constantes, con globos, líneas 
de fuerza, etc.   Se llamó La aventuras de Adonis y luego Las 
Desventuras de Adonis en 1908.
198
  En un periódico tan importante 
como El Imparcial, el recurso gráfico fue muy usado, tanto así que 
desde 1902 se publicaba el jueves una línea de suplementos 
gráficos, que en 1910 pasó a los domingos.
199
  Igualmente El Nuevo 
Tiempo contenía un alto elemento fotográfico en sus páginas. 
Pero la ilustración no solo buscaba impregnar de certeza las 
publicaciones o atraer compradores como fue el caso de la 
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fotografía, la caricatura mantenía como función caldear la 
discusión y la oposición política, como se había hecho a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XIX.  Las caricaturas colombianas 
del periodo podemos ver que eran directas y explicitas, mientras 
que en México dichas caricaturas no volvieron a aparecer en el 
periodo de Porfirio Díaz por la persecución que se dio a la 
prensa. Tan fuerte llegó a ser la persecución contra los 
periodistas que incluso en la cárcel de Belén había una celda 
llamada especialmente: “Celda de los periodistas”
200
 y en su 
reemplazo aparecieron hojas volantes de personajes que 
representaban una fuerte crítica a la clase dirigente del momento, 
como las calaveras.
201
  El genio de las calaveras fue José 
Guadalupe Posada.  En noviembre de 1889 publicó la primera en la 
portada de La Patria Ilustrada.  En la actualidad Guadalupe Posada 
es muy conocido por la calavera llamada la Catrina.  
2.3 Géneros 
En Colombia tenemos ejemplos aislados de periodismo de 
denuncia en el siglo XIX, los cuales según Maryluz Vallejo podemos 
rastrear en sus inicios hasta Antonio Nariño con La Bagatela.  
Después de este antecedente, comenzaron a aparecer autores que 
utilizaban sus publicaciones para denunciar temas específicos, 
entre los que tenemos a Alfredo Greñas con El Zancudo, Santiago 
Pérez con La Defensa, que le valió el destierro del país,  y por 
último el caso más conocido fue el de Carlos Martínez Silva que 
denunció la emisión clandestina de dinero por parte del Banco 
Nacional ordenada por Miguel Antonio Caro. Esto hizo que EL Correo 
Nacional fuera cerrado en 1894.
202
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En cuanto un periódico o revista de gran éxito implementaba 
una nueva estrategia, esto no demoraba en trasladarse a otras. 
Como el boom de la publicidad periodística, lo comercial dejó de 
estar relegado a las últimas páginas de la publicación. Muchos 
tanto en Colombia como en México, empezaron a pasar la publicidad 
a otras páginas e incluso empezó a ocupar las primeras páginas y 
utilizaron cada vez más graficas novedosas, para atraer más 
clientes y anunciantes.  Es claro que la publicidad periodística 
no nació en el siglo XX, pero la nueva forma de concebir el 
periodismo y el objetivo de un periódico, hizo que la propaganda 
ocupara un nuevo lugar mucho más privilegiado y se  integrara al 
cuerpo de la publicación.
203
   
2.4 La nueva práctica se configura 
El mundo de los publicistas del siglo XIX, que eran al mismo 
tiempo testigos y protagonistas de los hechos, estaba cediendo su 
espacio al mundo de los periodistas de profesión, que buscaban la 
información por medio de testigos que presenciaban los hechos.  
Esto lo podemos ilustrar con la noticia publicada tanto en La 
Fusión, como en el Semanario El Gráfico. En los dos se narró cómo 
el 26 de agosto de 1910, en la chichería El Aerolito, Antonio 
Rodríguez, voceador de prensa, mató con una navaja a Castell, un 
gamín, porque lo agredió verbalmente.  En ambos escritos la 
información respondía claramente al quiénes, cuándo, dónde y por 
qué, sucedió el hecho.
204
  Por otro lado la labor de los reporter 
no solo era vista en la época de forma peyorativa.  Esta también 
fue vista como necesaria para calmar los temores populares, como 
fue el caso del choque del cometa Halley contra la tierra. Para 
calmar los ánimos se envió a un reporter, Abraham Ledesma, a 
buscar las opiniones del director del observatorio de Bogotá, 
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   En dicho texto, luego de una pequeña nota 
introductoria sobre la sentencia de Garavito, donde explica que ni 
de peligro habría choque, se transcriben preguntas y respuestas 
caracterizadas con la letra R y la letra G, haciendo alusión al 
Reporter y a Garavito respectivamente.
206
   
Otro tema que ayudó a la unión no solo de los periódicos 
colombianos, sino que reunió con un solo fin a periódicos de 
diferentes tendencias como símbolo de tolerancia bajo la época del 
republicanismo, fue el homenaje que la prensa bogotana quiso 
rendirle a Miguel Antonio Caro a un año de su muerte. Fueron el 
R.M. Carrasquilla, Director de la Revista del Colegio de Nuestra 
Señora del Rosario, Ismael Enrique Arciniega director de El Nuevo 
Tiempo, Enrique Olaya Herrera director de la Gaceta Republicana, 
E. Rodríguez Triana Secretario del Comité redactor de La 
Revolución, miembros de una comisión nombrada para realizar este 
evento, los cuales publicaron una carta para promover aún más su 
realización.
207
  A este evento también se le unió La Fusión, El 
Centro y La Renovación en apoyo monetario y objetivos: “A la 
memoria de quién supo dar tanto brillo a nuestra literatura” para 
el 2 de febrero en la Sociedad Arboleda.
208
  Dicho evento tenía un 
fuerte componente político. Como hemos mencionado, el deseo con 
dicho evento, promovido por la prensa y publicado a través de 
esta, era expresar la conciliación con el conservatismo 




                                                          
205 El Porvenir.  # 908. Año. VIII Serie XLVI.  14 de marzo de 1910.  
Importantísimo reportaje: “El Doctor Julio Garavito y el Cometa Halley”. 
206 El Porvenir.  # 908. Año. VIII Serie XLVI.  14 de marzo de 1910.  
Importantísimo reportaje: “El Doctor Julio Garavito y el Cometa Halley”. 
207 El Guardián. Periódico local de política, literatura y variedades. La 
Mesa.   Febrero 23 de 1910.  Año 1. Serie 1. # 5.  Artículo: “Monumento 
a Caro. Manifiesto de la prensa”. 
208 La Fusión. Bogotá. Serie VIII. #187. 10 de enero de 1910.  
209 No olvidemos que la oposición conservadora antioqueña, a la 
presidencia de Miguel Antonio Caro, en cabeza de Marcelino Vélez fue el 
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Las nuevas características que se empezaron a experimentar 
tanto en la prensa colombiana, como en la mexicana, la encontramos 
expresadas en la admiración que periódicos como los de oposición 
de México y El Gráfico en Colombia expresaban sobre La Prensa de 
Buenos Aires.  Además de resaltar el poder que tenía para 
influenciar la sociedad con su biblioteca, consultorio médico, 
etc., subrayaban su carácter filantrópico: “No es un diario de 
información sino un trabajador práctico y un espíritu propulsor de 
vida nacional en sus más altos fines.”  Destacaban su 
independencia respecto del poder político y su carácter informador 




2.5 Papel de la prensa en el modelo estratégico y su acción 
política 
En el modelo estratégico de la opinión pública la prensa jugó 
un papel fundamental.  Esta prensa fue durante el siglo XIX y 
comienzos del XX, un espacio de discusión política, como ya 
mencionamos.  Los diarios eran los difusores de los discursos 
políticos y de las discusiones entre partidos y facciones. Cada 
diario creaba su comunidad de lectores, reforzando o creando una 
identidad política. Pero al mismo tiempo los periódicos eran 
actores políticos en la medida en que su actividad estaba 
destinada a generar hechos políticos; como nos lo muestran los 
mismos periódicos en las primeras páginas donde exponían sus 
líneas editoriales y motivos de constitución.  A principios del 
siglo XX en algunos casos, aún afirmaban que su interés era apoyar 
a determinado candidato en unas elecciones.  Como fue el caso de 
del General Rafael Uribe Uribe quien como candidato a la Asamblea 
Nacional Constituyente de Colombia en 1910,  recibió el apoyo de 
                                                                                                                                                                               
origen de la Unión Republicana que acababa de llegar al poder con Carlos 
E Restrepo. 
210 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Año 1 # 
117 abril 29 de 1909.  “Lo que es y debe ser un gran diario moderno”  2. 
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El Eco liberal y de Gil Blas.
211
  Igualmente cuando dichas 
elecciones pasaban anunciaban a sus lectores la terminación de su 
continuidad.
212
 Podemos encontrar ejemplos similares en otros 
periódicos: La correspondencia
213
 apoyaba la candidatura de Marco 
Fidel Suarez, La Actualidad
214
 apoyaba a Carlos E Restrepo y 13 de 
Marzo
215
  proponía a Guillermo Quintero Calderón como candidato a 
la presidencia del país. Dichos ejemplos nos muestran como la 
intensión es buscar el apoyo de su candidato y así lograr alcanzar 
mayor influencia política. Es por medio de la prensa que se busca 
lograr encuentros entre los políticos en torno algún candidato o 
propuestas que se discuten entre los distintos periódicos. Incluso 
el periódico El Hogar Católico reconocía al periodismo como un 
cuarto poder: “más para destruir, que para edificar. Más que 
antorcha es volcán para los poderes públicos. Y en vez de ser 
escuela educadora es cátedra de partido para levantar a sus 
afiliados en el odio y la anarquía. Hay que ver ese periodismo en 
100 años para ver si responde a las legítimas aspiraciones del 
pueblo”.
216
  La prensa política tuvo mucha relevancia en este 
periodo, ya que además de seguir siendo vehículo de ideas, en 
cuanto a argumentos y elementos persuasivos, fue articuladora del 
sistema político.  Como hemos visto la prensa tuvo la capacidad de 
generar hechos políticos desde el ejercicio de la negociación, al 
servir de medio para la articulación de redes políticas.  Por esto 
a finales del siglo XIX y comienzos del XX la prensa no era vista 
por la clase política como mera representación de una opinión 
pública ya preconstituida, sino que era vista como la que se 
encargaba de conformar la misma opinión pública y en esa medida 
tenía mucha importancia en las actividades proselitistas de la 
                                                          
211 El Eco liberal. Serie I. #1. 16 de abril de 1910.  Gil Blas. Año I. 
Serie I. #20. Bogotá. Mayo 15 de 1910.   
212 Sábato “Nuevos espacios”  394-395.   
213 La Correspondencia. #9. 17 de junio de 1910.  
214 La Actualidad. #1. 27 de julio 1910.  
215 13 de marzo. #14. 19 de mayo de 1910. 
216 El hogar católico.   III Serie. Julio 20 1910. # 29 y 30.   ¿Cómo se 
ha manifestado el pueblo colombiano? 135. 




  Por esto el género del cual se echó mano fue el 
género epideíctico de la oratoria.
218
  Este género se buscaba 
movilizar la audiencia, despertando sus instintos y emociones 
antes que dirigirse a su racionalidad e intelectualidad, se 
dedicaba más a despertar pena, tristeza, orgullo, etc.
219
  De esta 
manera la prensa política como una de las actividades 
proselitistas, al igual que las demás expresiones de la política 
nacional y del lenguaje por medio del cual se expresaba, para 
finales del siglo XIX y comienzos del XX, se caracterizaba por 
funcionar en la lógica de amigo-enemigo.
220
 Esto es claro en la 
época del centenario, en los periódicos colombianos y mexicanos 
donde podemos encontrar ejemplos como los escritos publicados por 
Laureano Gómez en su periódico La Unidad, el cual incluso traía a 
colación supuestas enemistades entre héroes de la patria como es 
el caso de Bolívar y Santander, considerando que era imposible que 
se convocara a un evento para honrar la memoria de Santander a la 
misma Hora de la coronación de la estatua de Bolívar.
221
 
A continuación veremos cómo la prensa mexicana a finales del 
siglo XIX va a seguir siendo utilizada como un elemento 
estratégico de la política.   Entre 1874 y 1876 la prensa 
porfirista desde la oposición, logró apoyar el derrocamiento de 
Lerdo y el triunfo de la revolución de Tuxtepec. Pero a los dos 
años de Tuxtepec, la violencia se levantó de nuevo por 
inconformismo.  Dicha situación empezó a verse reflejada en la 
prensa y comenzó a aparecer una leve oposición que criticaba a 
Porfirio por su incumplimiento de promesas y porque incurría en 
los mismos desmanes que Lerdo.
222
    Dichas críticas vendrían de 
periodistas como:  Vicente Riva Palacio, Ireneo Paz, Juan N. 
Mirafuentes, José María Villasana, Filomeno Mata y otros con 
                                                          
217 Palti.  La invención    397-398. 
218 Palti  El Tiempo  199. 
219 Palti.  La invención    399. 
220 Palti.  La invención    435-438. 
221 La Unidad. 4 de agosto de 1910. Serie III.  #31. “Las imposturas”. 
222 Barajas  35. 
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medios como: El monitor republicano, La Chispa Eléctrica, El 
Ahuizote, El Combate, El Cascabel y El padre Cobos.
223
 
Obviamente los contendientes de Díaz, considerados derrotados, 
no se quedarían tan tranquilos.  La prensa fue usada por Lerdo 
como medio de oposición durante el primer periodo del porfiriato, 
al igual que lo hizo Díaz en su momento, en su intento por 
recuperar la presidencia.  Un sector de la opinión pública quedó 
escandalizado con el levantamiento y la toma del poder que hizo  
Porfirio.  Por eso la prensa lerdista denunciaba al nuevo gobierno 
como la más ignominiosa dictadura. Para los intelectuales afines a 
Lerdo, el triunfo de palo blanco fue un error histórico que para 
ellos pronto desaparecería.  Otros periodistas independientes 
también vaticinaban la pronta caída de Porfirio. Durante su primer 
periodo Porfirio fue tratado con saña por los periodistas de 
oposición.  Los caricaturistas pintaban a Porfirio Díaz como un 
tonto y los escritores lo apodaban el Llorón de Icamole.
224
  Pero 
por más que lo intentara, para finales de 1878, Lerdo estaba 
totalmente derrotado en el aspecto de las armas, la política, la 
diplomacia y la opinión pública.  Así los temas que fueron 
apareciendo en la prensa, empezaron a ser triviales e incluso 
trataban temas tendientes a limar viejas asperezas.
225
   
Las críticas contra Porfirio no tenían en un principio mucha 
recepción en la opinión pública.  Durante los primeros meses de 
gobierno, la opinión pública le adjudicó a Porfirio un momento de 
adecuación con su nuevo cargo.  Por otro lado, podemos considerar 
que para el régimen de Díaz,  parecía normal la existencia de la 
prensa de oposición lerdista e iglesista.
226
  
 De la prensa de caricatura satírica la revista más famosa en 
los inicios del gobierno de Díaz fue La orquesta.  Periódico 
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Omniscio, de buen humor y con caricaturas.  Muy temprano, en marzo 
de 1877, se declaraba contra el triunfo de Tuxtepec.  Es una 
revista que se esfuerza por hacer un periodismo crítico e 
independiente y atacaba a Lerdo y a Díaz por igual.    En ese 
mismo año aparecieron periódicos de oposición satíricos de 
filiación lerdistas:  La linterna, Don quixote y La Mosca.
227
   Con 
el tiempo la prensa de oposición se comenzó a convertir en un 
fuerte apoyo de los movimientos de revuelta que surgieron por la 
difícil situación que atravesaba el país y el gobierno.
228
   Pero, 
“Poco a poco, ante vastos sectores de la opinión pública y de la 
misma prensa, los periódicos de combate faccionales terminan 
siendo vistos como algo nocivo y pierden fuerza, prestigio y 
autoridad, aunque no dejan de existir.”
229
   
Como veremos más adelante la opinión pública durante el 
Porfiriato se verá afectada por las interferencias recurrentes de 
la autoridad civil en las publicaciones periódicas. Pero, esta 
intervención se hará cada vez más directa después de la 
Conferencia Diaz-Creelman
230
 y conforme se acercaban las elecciones 
de 1910. De esto como ya dijimos fueron fieles testigos periódicos 
como El Diario del Hogar cuando su director Filomeno Mata fue 
encarcelado durante 5 meses
231
 y El México Nuevo fue cerrado luego 
de un sin número de persecuciones y saboteos, por apoyarla 
candidatura de Francisco I Madero y mantener polémicas abiertas 
con los periódicos El País  y El Imparcial.
232
 
                                                          
227 Barajas  87-95.   
228 Barajas  107-119.   
229 Barajas  156. 
230 En dicha entrevista, publicada en la Pearson‟s Magazine, el presidente 
anunció su decisión irrevocable de renunciar al poder y no buscar una 
próxima reelección.  Ver  Roeder  11. 
231 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Mayo 28  
de 1910.  Año 2. # 479  1 “Por el Benemerito Periodista don Filomeno 
Mata.” 
232 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. junio 20  
de 1910.  Año 2. # 496  2 “e pasada” 
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2.6 Prensa y honor 
Como mencionamos en el capítulo anterior, el honor de los 
periodistas fue muy importante finalizando el siglo XIX. Por esto 
en México se creó una junta general de periodista para evitar 
estas muertes, integrada por los liberales veteranos, José María 
Vigil y Ignacio Altamirano.
233
  Estos intentos de arbitraje 
buscaban mantener el periodismo fuera de la influencia de los 
intereses políticos, aunque poco se logró, ya que en 1884 se 
reformó el artículo 7 de la constitución, y los procesos 
relacionados con escritos difamatorios pasaron a jueces no 
dedicados especialmente a estos temas, además se estipuló que no 
serían juzgados por dos jurados sino por uno, lo que los hizo más 
propicios a las influencias de las diversas facciones políticas.
234
  
Lo que hizo que dichos enfrentamientos no lograran escapar a la 
esfera política. Este fue el caso de José de la Luz Reyes Spindola 
hermano de Rafael, juez que falló causas contra opositores de 
Rafael Reyes Spindola.
235
  Pero la confrontación política era tan 
fuerte que hasta se veía reflejada en la publicidad, lo que nos 
muestra los anuncios de la Cerveza Moctezuma o los cigarrillos El 
Buen Gusto, con ellos los feos se vuelven guapos, los malos 




En los inicios del porfiriato muchos de los periódicos en un 
principio no fueron antiporfiristas.  Pero con el paso del tiempo 
las cosas cambiaron. El monitor republicano y El Siglo eran los 
dos periódicos de más renombre en la época y en un comienzo 
apoyaron a Díaz, pero después de las elecciones del congreso donde 
los partidarios de Díaz ganaron la gran mayoría, se arrepintieron 
de apoyarlo.   Por esa actitud, la reacción del poder se centró en 
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234 De Fornaro  177-178. 
235 Piccato.  “Honor y opinión”  160-161. 
236 Aurrecoechea   128. 
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controlar la prensa. El Manco como llamaban al General Manuel 
González,
237
 desde el inicio de su gobierno recrudeció la represión 
contra la prensa de oposición y planeaba la coacción de la 
libertad de prensa. El 10 de octubre 1861 por iniciativa del 
periódico subvencionado La Republica, se presentó ante el congreso 
una reforma al artículo 7 de la constitución que consagraba la 
libre expresión.
238
 Con esta reforma se puso a la prensa 
independiente fuera de la jurisdicción de los jurados de imprenta 
y pasó bajo el control de una instancia jurídica manejada desde la 
presidencia.
239
 Aunque Porfirio Díaz no estaba en la presidencia en 
el momento de su expedición, la apoyó y la usó desde el 1 de 
diciembre de 1884 al 11 de mayo de 1911.
240
  Cuando se acabó el 
jurado de imprenta, la injuria se convirtió en un arma política 
muy apreciada, bajo la valoración subjetiva de los jueces.   
Para Pablo Piccato, el honor a finales del siglo XIX, definía 
quién podía intervenir en política, quién podía hablar y qué se 
podía decir; este fue clave en las exclusiones, por falta de 
educación o de reputación.
241
  Este tipo de opinión pública basada 
en el honor y la reputación de las personas hizo que generara una 
lógica compleja fuera del partidismo político,
242
 fue precisamente 
                                                          
237  Recordemos que el General Manuel González Floez, leal a Porfirio 
Díaz, fue elegido presidente de la república mexicana entre 1880-1884. 
Ver Francois Xavier Guerra,  México: Del Antiguo Régimen a la 
Revolución, México: Fondo de Cultura Económica,  2001.  29. 
238 La ley de Francisco Zarco promulgada en 1861, reglamentaba el artículo 
7 de la Constitución, que era sobre libertad de imprenta en los años de 
la república restaurada, y parte del periodo de Díaz.  Esta Ley Zarco es 
considerada como la máxima expresión de la libertad de prensa en el 
México del siglo XIX.  Los delitos de imprenta como ya dijimos, eran 
juzgados por juzgados populares y el procedimiento era tan engorroso que 
el castigo nunca llegaba. Prohibía la confiscación de materiales de 
imprenta y el encarcelamiento de periodistas se hacía muy difícil con 
ella, ya que buscaba la expresión de la crítica al poder. Ver Florence 
Taussaint . Libertad de Imprenta en el siglo XIX. Dos casos 
emblemáticos: La ley Lares y la ley Zarco.   1 
En:www.bibliojuridica.org-libros-5-2289-40.pdf 
239 Roeder  
240 Barajas 301-303. y Camarillo   158. 
241 Pablo Piccato, “Jurado de Imprenta”  164. 
242 Pablo Piccato. “Jurado de Imprenta en México:  el honor en la 
construcción de la esfera pública. 1821-1882.”   139-165.  En: Paula 
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la época en que proliferaron las facciones, como el reyismo en 
México y el republicanismo en Colombia.   
Luego de la promulgación de la ley mordaza
243
 como se le 
conoció, no se permitió que los periodistas de combate siguieran 
con vitalidad.  Fueron muchos los periodistas que fueron a la 
cárcel de Belén durante el porfiriato y hasta la cárcel de San 
Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz. Uno de estos periodistas 
fue Adolfo Carrillo. Tenía una profunda enemistad con Porfirio 
Díaz lo que por su actividad periodística le valió el exilio 
(1886) y además trascendió por ser el autor de las Memorias de Don 
Sebastián Lerdo de Tejada.
244
   A pesar de esto, la libertad de 
imprenta siguió siendo defendida por periódicos como El Diario del 
Hogar y El Hijo del Ahuizote.
245
  Con la primera reelección de 
Porfirio, apareció una fuerte oposición y con ella la represión. 
Porfirio cuando sintió que la libertad de imprenta amenazaba su 
gobierno, no se detuvo para restringirla.  Practicó comúnmente la 
confiscación de materiales de imprenta y dio prisión tanto a 
editores como a periodistas.
246
     Resulta curioso que quién 
defendía un estado liberal reformista, no dejara de ir contra un 
principio liberal fundamental como la libertad de imprenta.
247
  
Desde la oposición liberal encontramos periódicos como: El Hijo 
del Ahuizote,  El Diario del Hogar y El Monitor Republicano, El 
Nuevo Tiempo y desde la oposición conservadora:  El Tiempo, La Voz 
de México, El Nacional. Paralelo a esta represión, el gobierno, no 
dejaba de usar las subvenciones, para financiar periódicos que lo 
                                                                                                                                                                               
Alonso.  Construcciones impresas Panfletos, diarios y revistas en la 
formación de los estados nacionales en América latina.  México Fondo de 
Cultura Económica, 2003.   165. 
243 La Ley quedó lista el 15 de mayo de 1883 en el periodo de González, en 
la cual los delitos pasaban a ser juzgados según la los tribunales 
competentes  de la federación o los estados según su legislación penal. 
Ver Barajas 306-307. 
244 Gantús, “La oposición”  90-91. 
245 Barajas 327. 
246 Florence Taussaint. Libertad de Imprenta en el siglo XIX. Dos casos 
emblemáticos: La ley Lares y la ley Zarco.  1 En:www.bibliojuridica.org-
libros-5-2289-40.pdf 
247 Barajas 71. 
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apoyaran incondicionalmente, y así contrarrestar los posibles 
efectos de la prensa de oposición.
248
   El Diario del Hogar fue 
fundado en 1881 por Filomeno Mata como un diario apolítico, pero 
desde la reelección de Díaz en 1888, pasó a la oposición y por 
supuesto el centro de su publicación fue la política.  El Diario 
del Hogar fue un diario, como muchos otros de oposición, muy 
perseguido y Filomeno Mata estuvo por lo menos 30 veces en la 
cárcel.  Estos liberales se veían a sí mismos como los verdaderos 
herederos de los ideales del movimiento de reforma y se declaraban 
contra el movimiento de reconciliación con la iglesia y El Diario 
del Hogar se declaraba antireligioso.
249
   México Nuevo fue un 
diario fundado en 1908 por el liberal Francisco. P Sentíes.  Sus 
números en la primera época era escrito por Juan Sánchez Ascona y 
Francisco de P. Sentíes y su Gerente era Luis G. Mata. Luego se 
constituyó una sociedad anónima. Luis G. Mata quedó de 
Administrador Gerente y Sánchez Ascona quedó de Gerente y 
Director.  Inició con un tiraje de 4,000 ejemplares diarios y 
luego fue en aumento. A los 4 meses ya había llegado a 15.000.
250
    
Apoyaba a El Partido Democrático y por lo tanto en sus páginas 
salía publicidad sobre el libro de Francisco I. Madero llamado la 
Sucesión presidencial, que se vendía a 1,75 pesos.  
Como acabamos de observar uno de los temas más relevantes 
finalizando el siglo XIX y comenzando el XX, fue el equilibrio 
entre la defensa del honor de los ciudadanos y la tan prometida 
libertad de prensa.
251
  El honor en la época era algo a lo que 
todos tenían derecho, no dependía de la riqueza o de la cuna.  La 
situación con respecto a los hombres públicos era que su vida 
privada se veía expuesta al escrutinio público.  Este tema fue 
sensible tanto en México como en Colombia.  En el caso colombiano 
durante la segunda mitad del siglo XIX, se vivió la libertad de 
prensa absoluta bajo el Olimpo radical. A pesar de esto no dejaron 
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250 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Año 1 # 2 
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de aparecer episodios de persecución a periódicos, como por 
ejemplo el hecho de que El Tradicionalista fue obligado a tomar un 
préstamo del gobierno en 1876 según el mismo Miguel Antonio Caro; 
y al igual que vimos en México, eran más frecuentes las denuncias 
de abusos por parte de la prensa que del gobierno o de autoridades 
del gobierno, contra la prensa.  Pero con la constitución de 1886 
esa situación cambió. El argumento de los constituyentes para 
implementar dichos cambios, fue que la libertad absoluta de prensa 
dejaba la posibilidad de que se presentaran abusos que en palabras 
de Miguel Antonio Caro, podían terminar en: el pasquín, la pintura 
obscena, la caricatura ultrajante y el insulto a la autoridad.
252
 
Pero si la prensa fue coartada luego de la constitución de 1886 
para evitar dichos enfrentamientos por el honor de los individuos, 
buenas fueron las esquinas de las paredes de Bogotá para expresar 
los desacuerdos entre individuos, como ocurrió en el caso del 
General Jorge Martínez, director del periódico 13 de marzo y el 
Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Calderón, a quienes les 
publicaron sus respectivas cartas en El Republicano y además 
fueron pegadas en las paredes de las esquinas de la ciudad.
253
  
Esta situación muestra como aún iniciado el siglo XX los 
conflictos por el honor se mantenían en Colombia.  
En la constitución de 1886, el artículo 42, estipulaba que la 
prensa era libre en tiempo de paz,  pero responsable en cuanto 
afectara la honra de las personas, la tranquilidad pública y el 
interés social.  Luego de vivir la libertad de prensa absoluta 
instaurada por la constitución de 1863, la constitución de 1886 
fue para atrás y le puso límites imprecisos a la prensa mientras 
se publicaba la ley, llegando al punto que todos los que 
intervenían en una publicación eran periodistas sobre los cuales 
                                                          
252 Eduardo Posada Carbó, “Libertad, linaje, tiranía?  La prensa bajo el 
Olimpo radica en Colombia. 1863-1886,”  Paula Alonso.  Comp,  
Construcciones impresas Panfletos, diarios y revistas en la formación de 
los estados nacionales en América latina,  México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003.   196-198.  
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caería la responsabilidad de cualquier escrito, sin hacer 
distinción entre el dueño de un periódico, el director o redactor 
de un escrito.  Como reglamentación de dicho artículo se promulgó 
la muy conocida Ley de los caballos de 1888. La Ley de Los 
Caballos o Ley 61 de 1888. En su artículo 2 dice que el presidente 
debe vigilar e inspeccionar las asociaciones científicas y está 
autorizado para suspenderlas si son foco de propaganda 
revolucionaria o enseñanzas subversivas. Dice Samper que con esta 
ley se difumina la separación de poderes entre el ejecutivo y el 
judicial.
254
 Esta ley fue utilizada para cerrar muchas 
publicaciones de oposición y crítica contra la regeneración, se 
cerró El Espectador, y se llegó hasta el destierro de: Salvador 
Camacho Roldan, Jorge Isaacs, Santiago Pérez, Felipe Pérez y Juan 
de Dios Uribe.   Esta legislación fue ratificada con la ley 157 de 
1896 impartida por Miguel Antonio Caro, donde se consideraban 
delitos de imprenta, las publicaciones ofensivas contra la honra 
de las personas y las subversivas, las que atentaran contra el 
orden social y la tranquilidad pública.
255
  Esta situación se 
siguió presentando durante el Quinquenio,
256
 la prensa de oposición 
siguió siendo perseguida, y sus representantes fueron detenidos 
varias veces como ocurrió con Enrique Olaya Herrera por sus 
comentarios mordaces contra el gobierno desde su periódico El 
Mercurio en 1904.
257
  Esta situación se agravó después del 
movimiento del 13 de marzo,
258
 ya que inmediatamente después de 
                                                          
254 Miguel Samper. Selección de Escritos. Bogotá. Instituto Colombiano de 
cultura. 1977.   261. 
255 Dicha legislación tenía opositores como nos lo muestra el Manifiesto 
de Amalfi firmado en 1893 bajo el liderazgo de Marceliano Vélez, donde 
se promovía la prensa libre, el sufragio puro e incluso se proponía la 
alternancia pacífica en el poder.  Ver Carlos E Restrepo, Orientación 
republicana. Bogotá: Banco Popular. 1972. Tomo I.  149. 
256 El Quinquenio fue el nombre con el que se conoció el periodo 
presidencial del presidente colombiano Rafael Reyes, el cual debía durar 
seis años.  Pero por la fuerte oposición que despertaron las reformas 
constitucionales que promovió y por la manera autoritaria en que se 
hicieron, el presidente se vio obligado a dejar su cargo, gobernando 
solo cinco años, situación de la cual surgió su denominación. 
257 Vallejo   292-293. 
258 La firma del tratado Cortés-root, en el cual, se reconocía la 
independencia Panamá como nación soberana y decretaban los límites entre 
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dicho evento, el presidente encargado Jorge Holguín ordenó la 
encarcelación de varios de sus miembros.  La situación fue muy 
distinta en el momento en que se planeó y se celebró el centenario 
de la independencia en Colombia.  Aunque no dejó de ser un tema de 
fuerte discusión pública la legislación sobre la prensa y no se 
dejó de lado el deseo de algunos sectores por endurecer la 
legislación, en los gobiernos de Ramón González Valencia y de 
Carlos E Restrepo, en términos generales se respetó la libertad de 
prensa, pero se hicieron varios intentos de volver a restringirla 
a lo que Carlos E. Restrepo no accedió.
259
   Desde comienzos del 
siglo XX la Unión Republicana promovió en Colombia la libertad de 
prensa, llegándola a considerar de central importancia en las 
naciones modernas.
260
  Carlos E. Restrepo, consideraba que: “ para 
las naciones modernas, si la libertad de prensa no es la primera 
de las libertades, sí es la base de ellas y condición esencial de 
las otras.”
261
  Las anteriores palabras de Carlos E. Restrepo, 
fueron publicadas en el periódico La República en el marco de un 
Memorial sobre libertad de prensa remitido al presidente Rafael 
Reyes. En este le pedía que mantuviera la libertad de prensa, 
sobre todo en lo relacionado a impedir que los ofendidos del ramo 
ejecutivo por alguna publicación, fueran al mismo tiempo los 
                                                                                                                                                                               
Colombia y Panamá causó la indignación del país  y se presentó una 
fuerte protesta en Bogotá conocida como el 13 de marzo de 1909.  Debido 
a esto, ese mismo día Reyes presentó su renuncia a la presidencia, pero 
volvió a asumirla el día siguiente y a ejercerla definitivamente, hasta 
el 10 de junio del mismo año.  Ver Catalina Brugman Álvarez, El fracaso 
del republicanismo en Colombia entre 1910 y 1914,  Santafé de Bogotá: 
2000.    44,    David Bushnell,  Colombia. Una nación a pesar de sí 
misma, Bogotá: Ed. Planeta, 1997.   224. y Enrique Carrizosa Argaez, 
Linajes y biografías de los gobernantes de nuestra nación,  Bogotá: 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1990.  653. 
259 De esto da cuenta la correspondencia de Carlos E Restrepo donde se 
mantiene fuerte ante las sugerencias que le hacían durante su 
presidencia para restringir la libertad de prensa.  Ver Carlos E 
Restrepo  El ensayista, el periodista, el hombre de hogar, el 
gobernante, el expresidente, el ministro de gobierno. Medellín, Imprenta 
departamental de Antioquia. 1984.  481. 
260 Para ampliar el tema sobre el cambio de una prensa pre-moderna, a una 
prensa moderna y su relación con la sociedad y la opinión pública a la 
que responde, recomiendo dirigirse al texto Capellán  11-16.   
261 Restrepo Orientación  412-413. 
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jueces. Para Carlos E. Restrepo, esta libertad de prensa no se 
podía mantener si la prensa era acallada con halagos, multas, 
cobardía, prisiones o destierros impuestos sin juicio en los 
tribunales de justicia.  Luego durante su mandato, Carlos E 
Restrepo siguió defendiendo su idea de respetar el orden 
constitucional, cuando les reiteró a los conservadores 
representados en el Doctor José Joaquín Casas,  con motivo del 
mitin católico ocurrido el 25 de septiembre de 1910, donde pedían 
la revisión de la ley de prensa para restringir las libertades 
públicas y defender las ideas y sentimientos religiosos, que se 
mantendría firme en su deber de no intervenir en los asuntos de 
juzgar a la prensa:  “Al poder ejecutivo no se le deben conceder 
facultades para que reprima discrecionalmente esta clase de 
violaciones: Ya os he dicho los graves peligros que esto entraña, 
tomados de reciente y desastrada experiencia”.
262
  De nuevo en este 
discurso vemos como en el republicanismo Colombiano sale a flote 
la admiración por el pueblo inglés en palabras del presidente 
Carlos E Restrepo: “Ojalá llegáramos al estado de ánimo del pueblo 
inglés, donde las más encontradas opiniones se manifiestan en 




Algunos periodistas pedían que se controlara al que publicaba 
chismes, ofendía a personas respetables, estimulaba los deleites 
pecaminosos, y atacaba a la iglesia y a personas de ella misma.  
Para contrarrestar esta amplificación de la maldad que se daba, 
según ellos, por medio de los medios de comunicación, consideraban 
que el remedio no solo era la legislación sino también, la prensa 
católica, para acallar a la denominada mala prensa.
264
  Los 
conservadores en 1910 en Colombia reconocían el poder de la prensa 
y como era esta de importante en la constitución de la opinión 
pública.  En esa medida  consideraban que la prensa debía ser 
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guiada por la religión, la única capaz para ellos de impartir 
justicia: “El mundo moderno está gobernado hoy por la opinión y el 
órgano.  El primer ministro de la opinión es la prensa.  Para esta 
hay dos extremos iguales de barbarie, la esclavitud y la libertad 
limitada.  Lo que debe ser dirimido por la ley divina. La prensa 
debe regirse por esta que es fuente de toda ley de libertad 
responsable.”
265
  De esta manera empezamos a ver, como en Colombia 
comienza la opinión pública a ser defendida como un ente autónomo 
frente al poder e incluso lo proponían como luz de los 
gobernantes: “La opinión pública de los hombres honrados, en antes 
tan desatinada en cuanto se rozaba con la dirección y gobierno del 
pueblo, atendrá en esta vez, en cuanto se manifieste por y la ley 
le señalan, todo el acatamiento del mandatario, esa opinión 
después de la ley, debe ser la brújula del gobernante, el cual si 
se aparta de ella, vienen a sustituirla por su individual voluntad 
y aún su capricho y a confundir los intereses del pueblo con los 
particulares propios.”
266
 En esa medida era la opinión pública la 
que guiaba las acciones del gobernante, ya que era ella la que le 
daba como indicio los intereses de su pueblo. Y como intermediario 
de ella estaba la prensa.  La prensa genuina y la justiciera era 
la representante de la opinión pública:  “En una centuria de vida 
independiente parece que hemos llegado después de dolorosa 
experiencia a convencernos que no por una lucha fratricida se 
derroca un gobierno, se cambia una institución, se extirpa una 
tiranía, sino únicamente por la lucha vigorosa del pensamiento, 
que llevado con su grandiosa fuerza de expansión en convencimiento 
a todo el pueblo, produce a la justa causa que defiende más 




                                                          
265 Lorenzo Marroquín  Derecho de defensa. Apuntaciones y documentos para 
una ley de prensa.  Bogotá: Imprenta de El Nuevo Tiempo,  1909.   6.  
266 La Fusión. Bogotá. Serie VIII. #185. 5 de enero de 1910. “Hermoso 
documento a los colombianos”. 
267 El Siglo. Serie I. Año. 1 #1. 31 de marzo de 1910.  Editorial: 
”Nuestras Ideas”. 
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Con el crecimiento del número de diarios, se vio la necesidad 
de agruparse no solo para defender los intereses de los diarios, 
sino también de los lectores de estos.   En el caso de México, la 
primera asociación creada por parte de la prensa, llamada 
Asociación de Periodistas Escritores, se dio cuando se reunieron 
en el Palacio de la minería, convocados por José María Vigil, 
representantes de El Siglo XIX, La Iberia, The two Republics, El 
eco de Ambos mundos, La voz de México, El pobre, El porvenir de la 
niñez, El federalista, La sociedad católica, El correo de los 
niños, y el Diario Oficial, el 19 de febrero de 1872.
268
   Para el 
caso Colombiano tenemos noticia de la primera Asociación de 
periódicos bajo la convocatoria de Rafael Uribe Uribe en 1884 en 
Medellín, cuando promovía desde El Trabajo, un periodismo menos 
político y más industrial, científico y cultural.
269
  Como ya 
mencionamos anteriormente otra de las grandes características que 
adoptó la prensa moderna, fue la creación de asociaciones que 
garantizaran la independencia de los periódicos con respecto a las 
autoridades laicas y civiles. Pero estas asociaciones como vimos 
anteriormente no surgieron de la noche a la mañana, por lo general 
los periodistas eran un gremio en el cual sus miembros se conocían 
entre sí y debido a lo efímero de los periódicos y la falta de 
estabilidad en sus trabajo se conocían muy fácil entre ellos. Esto 
hacía que las colaboraciones fueran recurrentes y comunes, como 
vimos en el caso de El Gráfico y La Fusión.  Otro ejemplo lo vemos 
en las publicaciones del Doctor Mirable en diferentes periódicos 
en su gran mayoría de tendencia republicana como la Gaceta 
Republicana y El Gráfico.
270
   Pero dichas asociaciones y 
colaboraciones no garantizaron que los enfrentamientos y los odios 
políticos se disiparan del todo como veremos en el siguiente 
aparte. 
                                                          
268 Camarillo  154. 
269 Vallejo  38. 
270 Gaceta Republicana. Febrero 4 de 1910.  # 162. Crónica: “Que venga el 
agua!” 
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La verdad es que las discusiones entre los periódicos y los 
disentimientos entre sus representantes eran muy comunes en la 
época. Principalmente con los periódicos de oposición y 
pertenecientes a las minorías como el liberal Gil Blas en 
Colombia.  En el 13 de marzo, periódico republicano, se afirmaba 
que Gil Blas había acabado con lo poco de honorable que la quedaba 
a la sociedad bogotana.
271
   Igualmente el periódico Sur América, 
decía que por el lenguaje agresivo de Gil Blas ocurrió un 
incidente entre el redactor de ese periódico y el General Benjamín 
Herrera. Hasta se afirma que el general se defendió haciendo un 
tiro al aire.  La reflexión de León Gómez plantea que por la 
prensa, se puede decir cuánto se quiera hasta llegar a ser duro, 
pero se debe basar en la verdad.  Al respecto Adolfo León Gómez 
decía que en condiciones en que no hubiera libertad de prensa, el 
ingenio del escritor debía salir a flote. Pero en la libertad, en 
que él consideraba que estaba Colombia, los escritores debían 
ceñirse a la verdad y no agotar el diccionario del insulto, como 
consideraba que hacía Gil Blas.  Con este ejemplo promovía la 
creación de la Asociación de la prensa, que en ese momento había 
empezado a promover según él Enrique Olaya Herrera, la cual se 
podía comprometer a la verdad, justicia e hidalguía de los 
caballeros.  Los primeros en firmar el documento de la creación de 
la Asociación en Bogotá fueron Adolfo León Gómez
272
 y Arturo 
Quijano Torres.  Luego está Enrique Olaya Herrera e Ismael Enrique 
Arciniegas, Rafael Reyes Daza y José María Ibáñez.
273
 Y como vimos 
en el ejemplo anterior, esta se preocupaba por los intereses de la 
prensa misma y porque la prensa respetara el buen nombre de los 
ciudadanos.  Otro ejemplo sobre la intolerancia entre periódicos, 
                                                          
271 13 de Marzo. Por honor de la Bandera. Mayo 31 de 1910. Año II Serie II 
# 17. Artículo: “los calumniadores de Gil Blas”   
272  Adolfo León Gómez fue presidente de la Academia Colombia de Historia. 
Profesó ideas liberales, fue biznieto de José Acevedo y Gómez y nieto de 
Josefa Acevedo de Gómez. 
273 Sur América. Unión Hispanoamericana. Intereses Generales de Colombia. 
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lo encontramos en el periódico católico y satírico El Lábaro, que 
afirmaba que El Domingo, Thalia, y la Gaceta republicana eran 
basura y que debían ser acabados con ácido fénico.
274
  Por otro 
lado La Fusión criticaba el apoyo que le habían dado Zig-Zag y 
X,Y,Z. a Rafael Reyes, momentos antes de su renuncia.
275
    
Además de los enfrentamientos protagonizados por La Fusión y 
La Unidad sobre Antonio José de Sucre y José Hilario López con 
relación a la celebración del centenario, La Unidad, protagonizó 
otro enfrentamiento con el periódico El Liberal.  Este apareció 
publicado en el artículo de La Unidad titulado “Las imposturas”, 
como respuesta al artículo publicado en El Liberal #21 sobre las 
proyecciones en el Colegio de San Bartolomé con motivo de la 
celebración del centenario de la independencia.   El escritor de 
La Unidad afirmaba que el escritor de El Liberal comete su 
principal error al creer que se presentó una galería de 
presidentes.  No, en el artículo se aclaraba que esta fue una 
exposición de retratos para enaltecer los conquistadores, los 
próceres de la independencia y algunos ciudadanos ilustres que 
merecían el respeto de la generación de la época, por su 
dedicación a la religión y a la patria. Pero que no era una 
exposición estricta de todos los presidentes del país por lo que 
según él, no tenían por qué tachar la sesión de antipatriota.  Por 
lo que tildan al periódico de manera despectiva por usar los 
corrillos de la calle como fuente del periódico y no usar fuentes 
de confianza.
276
   
Como vemos en 1910 la prensa colombiana comenzaba a tener el 
reconocimiento social de ser uno de los medios más importantes 
para la expresión de la opinión pública, y este reconocimiento se 
daba en parte por la red de relaciones que se había creado entre 
los periódicos, no solo bogotanos sino como vimos anteriormente 
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275 La Fusión. Bogotá. Serie VIII. #187. 10 de enero de 1910. Artículo: 
“Decencia dónde estás?” 
276 La Unidad. 4 de agosto de 1910. Serie III.  #31. “Las imposturas”. 
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entre los periódicos del país.  Incluso vimos cómo la prensa 
buscaba no solamente divulgar información, sino también ser agente 
activo de la sociedad, promoviendo obras, como el mismo 
centenario, la construcción de bustos como el de Miguel Antonio 
Caro o la denuncia de la desaparición de unos niños en Bogotá.  
Vemos que esta función para la prensa de 1910 era primordial, como 
nos lo hace ver El Gráfico.   Dicho semanario consideraba como el 
periódico más grande del mundo a La Prensa de Buenos Aires, el 
cual admiraban por su amplia circulación y su función social. Lo 
consideraban no solo un órgano de información, sino también un 
trabajador práctico entre las clases trabajadoras y un impulsor de 
la vida de la nación.  De publicar 2 páginas pasó a tener 17 en un 
momento en que publicaban 150.000 ejemplares diarios; y contaba 
con consultorio médico, jurídico, industrial y agrícola, una 
escuela de música y una biblioteca pública.  Claro está que 
aclaraban que este gran andamiaje se debía gracias al apoyo del 
público y del Estado.
277
  La preocupación por atraer al público 
desde 1910, comenzó a ser una de las principales prioridades de la 
prensa. Y en el caso específico de El Gráfico, buscó la conexión 
con el público organizando concursos, publicando partidas de 
ajedrez, problemas matemáticos, etc. De esta manera planteaban que 
su objetivo no era solo entregar información, sino brindar 
entretenimiento y tener injerencia en la sociedad que se 
encontraban. 
Las colaboraciones, los canjes y los apoyos redundaron en la 
creación de una Asociación de Prensa que tuvo sus inicios en los 
periódicos de Antioquia. En 1910 se comenzaron los intentos por 
crear una asociación en Bogotá.  El periódico La Fusión  se 
quejaba que las empresas periodísticas en Bogotá estaban en la 
anarquía.  Aunque consideraba que se podía seguir trabajando en 
mejorar el servicio de canjes, repartición, y demás; proponía que 
había que seguir con la iniciativa que había promovido desde hacía 
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ya tiempo el director de Sur América, Adolfo León Gómez, el cual 
había hecho muchos esfuerzos para organizar en Bogotá dicha 
asociación, y al mismo tiempo reflexionaban: ¿Por qué no mostrarse 
unidos ahora en la época del centenario? Pensaban que esta era una 
buena época para mostrarse ante el mundo y porque no hacerlo 
unidos, aunque no se creían con la responsabilidad de liderar 
ellos su creación como tal.
278
   
Como acabamos de ver la opinión pública y la prensa como parte 
de ella, durante el momento de la celebración del centenario de la 
independencia, tanto en Colombia como en México, se caracterizaban 
por su fragmentación y su constante estado de negociación o 
enfrentamiento entre diversos grupos antagónicos, por la búsqueda 
de un bien común.  En los diversos periódicos que encontramos no 
podemos ver la simple representación de la pugna solo entre 
liberales y conservadores, en el caso colombiano.  En una opinión 
pública de modelo estratégico, cada uno de los diferentes grupos 
representaba fracciones entre las cuales hacían diferentes 
alianzas que iban cambiando según se acomodan las circunstancias a 
sus intereses.  Esa situación se buscaría cambiar en 1910 en los 
dos países, en uno por medio de la Unión Republicana y en el otro 
por medio de la Revolución mexicana.   
2.7 Temas tratados por la prensa en Colombia entre 1909 y 
1910. 
Para poder ver cuáles fueron los temas tratados en los 
periódicos sobre el centenario, primero haremos un repaso general 
de las cuestiones principales abordadas por la prensa y 
estableceremos el grado de relación que existió entre el contexto 
vivido y la opinión pública del centenario de la independencia, 
tanto en Colombia como en México.   
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Como hemos venido analizando a lo largo de estos dos primero 
capítulos la opinión pública y por lo tanto la prensa como 
instrumento de ella, se dedicó con especial interés a los temas 
políticos. Principalmente en estos momentos en que tanto en 
Colombia como en México se realizaban jornadas electorales. En 
cuanto a Colombia, uno de los temas más destacados dentro de la 
opinión pública, fue la reconfiguración de las fronteras externas 
e internas del país, lo que es comprensible dentro del proceso de 
construcción del estado-nacional.  En ese sentido la separación de 
Panamá, la violación de las fronteras del sur por parte de otros 
países y la organización administrativa de las regiones, 
estuvieron dentro de los principales temas debatidos por la 
opinión pública.  Más aún cuando uno de los protagonistas del 
asunto como Lorenzo Marroquín, desde las páginas de su periódico, 
trataba de librarse a sí mismo y a su padre de responsabilidad 
alguna.
279
  Pero en efecto su posición de defensa no era por 
prevención, ya que en la época todavía existían medios que lo 
culpaban
280
 o por lo menos suponían que algún colombiano podía 
haber colaborado con las acciones de los panameños, apoyadas por 
los norteamericanos.  Lo importante de esto es apreciar como el 
malestar de los colombianos contra los norteamericanos aún se veía 
en las actividades alrededor de la celebración, como fue el caso 
del congreso de estudiantes de la Gran Colombia: “la ambición 
Yanqui con el apoyo de hijos traidores de la patria por un puñado 
de vil metal, llevaron su bajeza hasta sacrificar la perla más 
preciosa de Colombia, el 3 de noviembre de 1903”. 
281
  Esta 
situación de malestar contra los norteamericanos se originó debido 
a la separación de Panamá. En nuestra historiografía el tema ha 
sido abordado desde cuatro corrientes. Desde los protagonistas que 
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intervinieron, lo geográfico, el imperialismo y por lo económico.  
La primera se denomina dorada en la cual los próceres son 
caracterizados como valientes y arriesgados; gracias a lo que 
liberaron al istmo del yugo colombiano. Por lo general esta 
versión fue escrita por los mismos próceres. La otra versión 
conocida como la leyenda negra afirma que todo el movimiento y su 
éxito se debieron a la intervención Norteamericana para defender 
sus intereses sobre el canal. En esta versión la creación de la 
república de panamá obedece al imperialismo yanqui.
282
  Por su lado 
Thomas Fischer una que afirma que el istmo se determina por sus 
características geográficas como región de tránsito.  La tercera 
vertiente aleja el argumento del asunto político y lo lanza al 
mundo de los negocios.   El principal exponente de dicha corriente 
es el francés Philippe Bunau-Varilla quien lanza la hipótesis de 
que la separación de panamá se encuentra inmersa en la larga 
carrera entre los países europeos y EEUU.
283
  En cuanto a las 
consecuencias económicas de la perdida de Panamá, para Colombia 
Panamá significaba menos recaudo fiscal de los que costaba.  
Bogotá hacía altos giros de dinero, ya que los gastos militares 
que se tenían en el departamento eran rodeaban la suma de 20.000 
pesos. En últimas Colombia dejó de hacer estos altos giros luego 
de la separación pero debió seguir pagando las deudas adquiridas 
en lo relacionado a la proporción panameña.
284
 
Como ya mencionamos otro tema álgido fue la división 
territorial, sobre todo en aquellos territorios donde estaba la 
expectativa de nuevos departamentos y todo lo que esto implicaba 
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presupuestalmente.   Tal fue el caso del llamado en la época, 
departamento de Manizales. El periódico El Centenario de 
Manizales, criticaba al General Ramón González Valencia porque 
según ellos, solo nombraba los Gobernadores a su conveniencia, 
porque le sirvieron para que lo eligieran y no pensando en los 
intereses de los Departamentos.
285
  En esa medida atacaron los 
posibles intentos del General por quedarse en el poder, ya que 
según ellos las reelecciones eran  prohibidas.  En esa medida el 
tema de las elecciones se vio impregnado por el debate de la 
división territorial y en esa medida El Centenario de Manizales 
consideraba que no había candidato de una forma jocosa: “que el 
Dr. Concha va y no quiere, que Nel Pedro Ospina no porque en plena 
cámara dijo que no existía el Partido Republicano. Y podría ser 
Fidel Marco Suarez pero llora por todo, hasta de felicidad, y no 
queremos Jeremías.”
286
   El malestar provenía precisamente de las 
discusiones que se habían dado por esos días, relacionadas con la 
creación del departamento. Su molestia los llevó a publicar una 
lista de los representantes a la cámara que votaron contra la 
creación del Departamento de Manizales y en respuesta afirmaban 
que ellos sí producían lo suficiente como para mantener la 
integridad departamental y le echaban la culpa de los ataques a 
los representantes del departamento del cauca y más 
específicamente a Mariano Montoya.
287
 
Otro de los temas más recurrentes en la época fueron las 
críticas al ya caído gobierno de Rafael Reyes, incluso al poco 
tiempo de que se eligiera la Asamblea Nacional Constituyente 
convocada por Ramón González Valencia, se criticaba a aquellos 
partidarios de Reyes que amenazaban con una guerra civil si se 
convocaba a la nueva Asamblea Nacional.  Lorenzo Marroquín 
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recordaba el peligro que significaba un conflicto interno poniendo 




Otro tema que generó discusión en la prensa fue el General 
Ramón González Valencia, desde su renuncia como vicepresidente 
hasta su relevo por el General Restrepo. En últimas la presión 
cedió y los periódicos republicanos triunfantes anunciaron la 
llegada de Valencia:   “la posesión del presidente Republicano 
González Valencia es la coronación de la lucha pacífica emprendida 
por el país el memorable 13 de marzo, para la restauración del 
derecho y de las libertades públicas”
289
 Y todos confiaban 
plenamente que él mantendría su promesa de republicano: “Dejaría 
el General González Valencia de ser el presidente republicano cuyo 
nombre sirvió de bandera y cuyos actos han correspondido hasta 
ahora a los ideales, si él resistiera a la voluntad nacional”.
290
   
Desde un principio fue mostrado como aquella persona que podría 
poner un tono reconciliador a la política del país, como se puede 
ver en esta carta publicada en La Joven Colombia  del general 
González dirigida a Benjamín Herrera y a los miembros de la 
juventud republicana: “Como es sabido, he profesado y defendido 
los principios conservadores y soy convencido católico; pero 
precisamente la sinceridad de mis convicciones a este respecto, es 
para todos los colombianos la prueba más segura, que seré 




El tema que más llamó la atención durante el periodo que nos 
concierne sin duda, fue la Asamblea Nacional Constituyente 
convocada por medio del decreto # 126 del 25 de febrero de 1909, 
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el cual a través del artículo 6 contemplaba el tratamiento de la 
elección del presidente de la república.
292
  Los temas de discusión 
de la Asamblea Nacional Constituyente serían: restablecer la 
división territorial y administrativa, discutir sobre los casos de 
pena capital, el derecho de propiedad, cumplir la inmunidad del 
congreso, la elección popular del presidente de la república como 
ya dijimos, restringir facultades del presidente en momentos de 
guerra y revisar las reformas hechas desde 1905. La convocatoria a 
dicha Asamblea fue hecha desde el 5 de febrero de 1910 por Ramón 
González Valencia en calidad de presidente.
293
  Los seguidores del 
General Rafael Uribe Uribe la justificaban como un medio para 
evitar que el gobierno del general González ejerciera presión 
sobre la elección del presidente.
294
  Por su lado los periódicos 
conservadores que apoyaban al republicanismo hicieron lo propio, 
como fue el caso de El Centro de Lorenzo Marroquín, que publicaba 
la lista de los candidatos que apoyaba a la Asamblea por Bogotá:  
Principales: Rufino J. Cuervo, Olegario Rivera, Nicolás Esguerra, 
primeros suplentes: José Vicente Concha, Juan Manuel Dávila, 
Silvestre Samper Uribe, segundos suplentes: Ramón Lago, Isaías 
Lujan y Guillermo Camacho.   Desde su perspectiva, los candidatos 
no debían responder a las tradicionales distinciones entre 
liberales o conservadores,
295
 y resaltaba que en la configuración 
de la lista se había contado con la minoría liberal. Si miramos 
bien la lista, no solo encontramos en ella liberales como 
Silvestre Samper Uribe, miembro igualmente de la junta de 
organización de los festejos del centenario, sino del 
conservatismo como Rufino J. Cuervo y del Republicanismo como 
Nicolás Esguerra.
296
   Esto no muestra como Lorenzo Marroquín en su 
periódico El Centro, apoyaba a la convocatoria a la Asamblea, 
afirmando que su periódico se fundó para defender la constitución 
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de 1886, la cual se vio seriamente deformada según él por las 
reformas del General Rafael Reyes, constitución que según él 
estaba en unión con los derechos del hombre y del ciudadano 
publicados en 1794 por Nariño, a los cuales quiere dedicarle parte 
de las celebraciones de julio de 1910.
297
   
La conmemoración del centenario de la independencia en el caso 
de Colombia y México se convirtió en justificación y sostén 
discursivo de los regímenes que se encontraban en el poder.  Por 
este motivo en los dos casos observaremos cómo dentro de los temas 
políticos que tanto interesaban en la época, la opinión pública se 
volcó a buscar similitudes entre estos regímenes y sus 
representantes, con sucesos y protagonistas de la independencia.  
En primera instancia veremos cómo algunos periódicos 
reconocían que habían sido creados para apoyar las ideas de la 
Unión Republicana y cómo era definida en el momento la Unión 
Republicana por sus simpatizantes.  Este es el caso de La Joven 
Colombia, periódico republicano, que en su último número recordaba 
que nació el 20 de Abril de 1909 encaminado al  “regreso a las 
prácticas republicanas y constitucionales, basadas en la paz y la 
justicia”
298
  El periódico Sur América definía el republicanismo 
como: “…está en las ideas, en los principios, en la lucha contra 
la intransigencia, en lo nuevo, en lo sano, en lo patriótico. Está 
en el provenir y está en los jóvenes.”
299
  Desde sus páginas uno de 
los más fuertes defensores del republicanismo fue Adolfo León 
Gómez, y aunque se sintiera como con dos corazones, no le 
importaba que los liberales le dijeran godo o que los 
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conservadores le dijeran rojo. Afirmaba que por encima de eso 
siempre sería un republicano furibundo toda la vida.
300
   
Los seguidores de la Unión Republicana llegaron a compararla 
el 20 de julio de 1909, cuando se posesionó la cámara con mayoría 
republicana,
301
 con el cabildo abierto del 20 de julio de 1810.  En 
este caso vemos cómo no solamente se estaba celebrando el 
nacimiento de una nación en 1810, sino que se consideraba que los 
grandes triunfadores en representación de la Unión en la cámara de 
representantes Nicolás Esguerra, Carlos E Restrepo, Miguel Abadía 
Méndez, y en el senado: Clímaco Calderón, Francisco Groot y 
Guillermo Valencia, eran herederos y consolidadores de la 
república creada por los héroes patrios.
302
   Algo similar sucedió 
con Carlos E. Restrepo cuando llegó a la presidencia, quienes lo 
apoyaban lo comparaban con Bolívar: “Profundamente patriota, hace 
en la vida nacional un paréntesis de ochenta años para 
considerarse inmediato sucesor de Bolívar. A fin de continuar 
dignamente la obra civilizadora del libertador, quiere fundar una 
nueva tradición presidencial de virtudes austeramente 
republicanas”
303
   Era visto como el vivo ejemplo de los valores 
más importantes de la modernidad, lo nuevo, lo joven, era visto 
como la esperanza cumplida que salvaría la republica legada por 
los próceres: “Esa tradición nueva que él fundará, y que como 
inmenso foco de luz ha de quedar en el punto donde principia 
nuestro segundo siglo de independencia, ojala tenga poder bastante 
para iluminar los 100 años de la nueva jornada que ha emprendido 
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  Incluso esta idea de héroe era complementada con 
otra mesiánica proveniente de los periódicos satíricos que no con 
mucha inquina, publicaron la llega de Restrepo como Jesús a echar 
a todos los viles mercaderes del templo de la patria. Decían que 
“desde ultratumba los padres de la patria reclaman indignados el 
castigo para los mercaderes del honor del pueblo colombiano ¡Huid 
tiranos de la patria mía!
305
   Por su lado Gil Blas, también apoyó 
a Restrepo considerando que Concha hubiera sido el continuismo de 
haber ganado él.
306
  Algunos conservadores también lo apoyaron. La 
Actualidad, publicó su foto en la portada y decían que en nombre 
del partido conservador republicano y si el partido no quiere 
morir, debía reconocer que la sociedad cambiaba, los ideales 
avanzaban y el cuerpo social evolucionaba.
307
  E incluso el 
periódico La Unidad, de Laureano Gómez, pensaba que la 
administración de Carlos E. Restrepo era bienvenida y estaba 




El periódico La Fusión, que como ya dijimos era profundamente 
republicano, afirmaba que confiaban plenamente en el criterio 
tolerante de Restrepo y hacían la salvedad de que no importaba que 
fuera un antioqueño conservador, ya que fue el primero de esa 
región en ocupar la silla presidencial.
309
  Consideraban que aun 
así fuera un antioqueño, como presidente era colombiano.  
Afirmaban que era católico y que con la protección de la misma 
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religión no podía ser pontífice de ningún credo, sino garantizar 
la libertad de las creencias.
310
  
Pero luego de todo el apoyo que le brindó a Carlos E Restrepo, 
a medida que pasaba el tiempo de su periodo la prensa desde 
distintos ángulos empezó a ser crítica frente a él y a la Asamblea 
Constituyente. Desde medios conservadores tanto Restrepo, la 
Asamblea y algunos movimientos de agitadores recibían varias 
críticas.
311
  Esta situación fue producto de la tensión producida 
por el pasar del tiempo y por la labor de creación del gabinete 
ministerial.  Los conservadores empezaron a denunciar, según 
ellos, intrigas de los liberales para poner en los cargos 
determinantes, gente del partido, por eso consideraban que la 
Unión Republicana había fracasado.
312
   Pero la verdad era que 
ellos estaban en la misma situación.  Para los conservadores no 
sería fácil decidir cuál sería el ministerio más importante y por 
eso se hacían grandes esfuerzos por ponerse de acuerdo y lograr 
que Mariano Ospina V quedara de ministro de guerra y no de 
ministro de instrucción pública.
313
  
Como hemos visto hasta el momento, el tema político era uno de 
los que más llamaba la atención de los periodistas en la época. 
Pero esta no era una sensación experimentado únicamente en el 
ámbito periodístico, esto también sucedía en el ámbito económico.  
En un editorial El Guardián decía el ambiente político se agitaba 
cada vez más por el temor que producía el posible choque entre el 
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congreso y la Asamblea Nacional Constituyente, hasta el punto de 
que las actividades económicas quedaban solo a la expectativa.
314
   
2.8 Temas destacados en México durante 1910. 
En el caso mexicano veremos más claramente la posición de la 
oposición al gobierno de Porfirio Díaz desde el liberalismo, la 
cual se había constituido alrededor del antireeleccionismo desde 
1896, representada principalmente en El Hijo del Ahuizote y El 
diario del Hogar.
315
  En este caso lo más característico del 
momento fueron los ataques entre la prensa oficialista y la de 
oposición.  Esta situación fue más álgida en momentos en que se 
daban las elecciones, lo que desembocaba en ataques directos, como 
ocurrió con el periódico El Antireeleccionista que fue cerrado por 
un artículo publicado el 22 de septiembre de 1909. Era tan fuerte 
la persecución que los demás periódico comparaban la situación con 
el retorno de la inquisición a México.
316
  Este era el ambiente que 
se presentaba con respecto a la prensa en el momento de la 
celebración del centenario, en la medida en que las elecciones de 
presidente acababan de pasar, la oposición se encontraba indignada 
por el encarcelamiento del candidato Francisco I Madero, y 
Porfirio Díaz y el grupo de los científicos, no querían que los 
invitados de honor extranjeros vieran disputas políticas por fuera 
de los parámetros civilizados.  Pues como veremos en el capítulo 
4, la celebración trataba de mostrar una imagen civilizada de 
México y esto incluía la paz duradera que justificaba a Porfirio 
Díaz en el poder. 
Los ataques contra la prensa se dirigieron desde distintas 
estrategias.  Se persiguió a los periodistas, como el proceso 
judicial que se levantó contra el periodista Álvaro Pruneda 
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director de Tilin, Tilin,
317
 y también se ejerció la persecución 
desde el monopolio del papel ejercido por parte del gobierno.
318
  
El gobierno aumentó los derechos de importación del papel 
extranjero, siendo por lo tanto el costo del papel tres veces más 
alto en México que en EEUU.
319
 Igualmente la prensa de oposición se 
enfrentaba a ataques de desconocidos a su tecnología, como las que 
tuvo que sufrir el diario de oposición El México Nuevo momentos 
antes de cerrar.
320
  Situación que llegó hasta los papeleros 
mexicanos (Vendedores de periódicos) al negarse a vender a El 
Debate, diario corralista,
321
 por lo que según ellos fueron 
amenazados si no vendían este periódico.
322
   
Era evidente que el ambiente de la opinión pública era tenso 
por la situación política y en esta medida, el ideal de prensa 
independiente que tenía la oposición estaba lejos de lograrse sí 
con mucho esfuerzo la prensa lograba circular en las calles. Sobre 
México hemos escogido cuatro periódicos por sus características, 
para analizar su posición frente a la celebración del centenario: 
El Debate, El Imparcial, El México Nuevo y El Diario del Hogar.  
Los dos primeros se caracterizan por ser totalmente porfiristas y 
los dos últimos conocidos por ser los más combativos 
representantes de la oposición liberal en el momento de la 
celebración. 
El Imparcial fue el diario que más información obtuvo de la 
celebración del centenario, tuvo la oportunidad de tomar 
fotografías en las recepciones y en las visitas de los invitados 
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especiales al Palacio Nacional.  Tuvo la posibilidad de hablar con 
el mismo William Hearst del cual obtuvo información sobre su 
entrevista con Ramón Corral en el despacho de la vicepresidencia. 
De esta entrevista publicaron que el mismo Corral, les aseguró que 
si el destino lo llamaba al primer puesto de México continuaría 
con la obra civilizadora de su maestro y gran conductor del 
pueblo, Porfirio Díaz.
323
   Este diario tuvo la posibilidad 
exclusiva de estar en el mismo lugar y momento donde ocurrían los 
hechos, pero con el objetivo de promover las acciones del gobierno 
y sus miembros.  La visita de William Hearst no solo fue 
presentada por el gobierno mexicano, como apoyo para sí mismo, El 
Imparcial la mostró como un apoyo generalizado por parte de la 
prensa norteamericana, al unirla a la visita que hizo un grupo de 
periodistas norteamericanos a Porfirio Díaz el día de su 
cumpleaños,
324
 15 de septiembre.  En este sentido vemos cómo el 
régimen de Díaz quería apoyarse en la prensa de un país símbolo de 
la civilización como EEUU, en un momento de fuerte enfrentamiento 
con la prensa de oposición nacional. 
Los dos periódicos más importantes de la oposición liberal en 
México en 1910, fueron México Nuevo y El Diario del Hogar.  Estos 
como ya vimos, tuvieron que luchar frente a un sin número de 
tropiezos en su contra por parte de la oficialidad y de los 
diarios que la apoyaban, por esto uno de los principales temas 
tratados en los periódicos de la época fueron las interminables 
disputas e insultos que se trababan entre los distintos 
periódicos, principalmente en tiempos de contienda electoral.  A 
un año de su inauguración México Nuevo hacía un recuento de los 
problemas naturales de una nueva empresa y de los ataques, que 
había tenido que enfrentar. Decían que luego de haberse creado el 
Partido Democrático entre científicos, reyistas e independientes, 
se necesitó un medio para difundir sus ideas, ya que según ellos 
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solo El Tiempo, diario conservador y católico, era capaz de 
informar lo que acontecía con la imparcialidad necesaria.  Para el 
mantenimiento de México Nuevo se pidió ayuda a Filomeno Mata, 
director de El Diario del Hogar, para que apadrinara la causa. Se 
definían como elogiadores del reyismo y de los 
antireeleccionistas.
325
  La ayuda dada por los otros diarios se 
refería principalmente en cuanto a la impresión.   Hasta junio de 
1909, habían estado haciendo el tiraje en las prensas de El Diario 
del Hogar y según sus capacidades no podían sacar más de 15.000 
ejemplares, cuestión que la superaba la demanda de los lectores, 
según ellos.  Por esto tenían la expectativa que desde el 12 de 
junio se empezara a imprimir en la prensa rotativa Scott de México 




México Nuevo se consideraba el segundo periódico de abundante 
tiraje, pero su lenguaje era tan agresivo como El Debate, 
corralista.  Por esto su colega El Diario del Hogar le recomendaba 
mesura y honradez a México Nuevo para no tener que volver a 
disculparse como lo tuvo que hacer por una nota agresiva contra 
Ramón Corral.
327
  México Nuevo entre 1909 y 1910, sufrió fuertes 
crisis y persecuciones, la mayoría de ellas propinadas desde el 
lado económico.  Como ya habíamos visto, una forma de atacar a los 
periódicos, era desde su economía, ya que esto se veía reflejado 
en sus precios y en la oportunidad que tenía la gente de 
comprarlos, por ejemplo México Nuevo se vio obligado en poco 
tiempo a subir y bajar los precios según su capacidad económica.
328
    
                                                          
325 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. enero 1 
de 1910.  # 357   Suplemento “Hemos cumplido el primer año de nuestra 
publicación.”  1. 
326 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Año 1 # 
161 junio 13 de 1909.  “hemos entrado en la tercera etapa de nuestros 
trabajos” 
327 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Año 1 # 
213 agosto 4 de 1909.   “Boletín de El Diario del Hogar.  México Nuevo”. 
2. 
328 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Diciembre 
4 de 1909.  Año 1. # 330  “Solo dos centavos.” 1. 
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El 1 de septiembre de 1909 advertían a sus lectores que lo iban a 
suspender, y pedían su apoyo.  Después apareció de nuevo sólo 
hasta el 6 de septiembre del mismo año.
329
   Es fácil ubicar que 
las crisis e interrupciones, se presentaban en momentos de 
enfrentamientos entre los periódicos. Pues precisamente esta era 
la situación que ocurría en septiembre de 1909 cuando México Nuevo 
se enfrascaba en una discusión con El Imparcial.
330
  Una situación 
similar empezó a ocurrir el 6 de marzo de 1910, momento en que por 
problemas con su prensa y porque había pocas de ellas, les tocó 
suspender el número del 7 de marzo.
331
  Esta situación no mejoró, a 
tal punto que el 30 de marzo le fueron embargados los utensilios 
de trabajo al periódico.
332
  Pero la situación más dramática se 
vivió en vísperas a su clausura definitiva, y tan solo a 6 días de 
la elección a presidente y vicepresidente, cuando se dio la orden 
de clausura de los talleres donde se hacía la impresión del 
periódico y se vieron obligados a cobras de nuevo tres centavos 
por ejemplar;
333
 precisamente en momentos, en que se publicaban 
denuncias sobre las amenazas de que habían sido objeto entre 
muchos otros periodistas, Cosío Robledo, Bordes Mangel, y hasta el 
mismo Juan Sánchez Azcona por sus tendencias políticas.
334
   El 
México Nuevo volvió a aparecer por últimas vez, el 20 de junio 
luego de estar interrumpido desde el 13 de junio de 1910.
335
  
En estas circunstancias era también común que los otros 
diarios de oposición apoyaran a sus compañeros y presentaran 
                                                          
329 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Año 1 # 
241 septiembre 1 de 1909. “Suspensión temporal de este diario 
democrático” 4. 
330 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Año 1 # 
247 septiembre 11 de 1909.  “México Nuevo y la prensa del gobierno” 3. 
331 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. marzo 6  
de 1910.  Año 2. # 419   “Cuatro palabras a nuestro correligionarios” 1. 
332 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Marzo 30  
de 1910.  Año 2. # 421   “Embargo a México Nuevo” 1. 
333 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. junio 20  
de 1910.  Año 2. # 496   “Porque reaparece México Nuevo?” 1. 
334 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. junio 20  
de 1910.  Año 2. # 496   “De pasada” 2. 
335 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. junio 20  
de 1910.  Año 2. # 496   “Qué delito motivó la aprensión de Madero?” 1 
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reflexiones de la situación como fue el caso de México Nuevo que 
dijo sobre la aprensión de Filomeno Mata: “Qué república puede 
vivir donde unos pocos se hacen llamar dueños del pueblo y en 
silencio se resuelven todos los asuntos sin más consejos que los 
que por sus astucias han llegado a pregonarse poseedores de la 
ciencia del poder.”
336
   
El otro tema más destacado en la prensa mexicana como ya 
mencionamos fue la reelección. Con el paso del tiempo la oposición 
tuvo claro que el problema real al que se enfrentaba no era Díaz, 
sino veía la personificación del continuismo en Ramón Corral.  Por 
eso él fue quien se convirtió en el blanco principal de los dardos 
contra el reeleccionismo.  La principal denuncia contra él, tuvo 
relación con la solicitud que le hicieron referente a su renuncia 
a la secretaría de gobernación, ya que desde esa oficina se 
organizaba todo lo de las elecciones.
337
  El mismo Ramón Corral  y 
sus partidarios, los científicos, fueron varias veces acusados de 
querer “meter en la cabeza del General Porfirio Díaz que el 
partido Antireeleccionista es perturbador enemigo del orden”.
338
  
Igualmente la oposición denunciaba que días antes de las 
elecciones, hubo una fuerte represión contra ellos, ya que 
consideraban que sus candidatos, Francisco I Madero y Francisco 
Vázquez Gómez tenían mucha popularidad en San Luis Potosí, Sonora, 
Sinaloa, Coahuila, Puebla, Yucatán y otros.  Pero dichas 
acusaciones de persecución, por parte de la oposición no eran 
infundadas, como consta ampliamente en la prensa oficialista, 
donde los antirreeleccionistas y sus candidatos, eran tildados y 
tachados con las peores virtudes.  El Debate acusaba a Francisco 
I. Madero de tener “una mentalidad irreprochable de corte 
                                                          
336 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Año 1 # 
213 agosto 5 de 1909.    “Sin moralidad ni ciencia, sin honradez y 
civismo, es mentira la república” 3. 
337 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Año 1 # 
160 junio 12 de 1909.  “Carta dirigida al candidato Ramón Corral”  4. 
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africano, lanza el grito de exterminio contra todo lo 
existente”.
339
 Mientras de Ramón Corral candidato a la 
vicepresidencia de Porfirio Díaz, era presentado como promesa de 
orden y no de exterminio.
340
  
Pero poco a poco la oposición tomaba más fuerza y a pesar de 
haber ganado tan abrumadoramente las elecciones, Porfirio Díaz 
prefirió mantener encarcelada a su cabeza más visible para evitar 
desmanes, ya que cada vez las convocatorias a manifestaciones eran 
más grandes.
341
   Francisco I. Madero fue encarcelado en Monterrey, 
el 7 de junio a las 12:40 pm, como consta en un telegrama 
publicado en el periódico México Nuevo.
342
  Y el periódico México 
Nuevo después de tantas penurias, por fin  dejó de salir después 
del 20 de junio de 1910. Así que la opinión pública cada vez se 
encontraba más coartada. Y como resultado Porfirio Díaz ganó las 









                                                          
339 El Debate. ”Ojo por ojo diente por diente”. # 3 junio 12 de 1909.  
“Cuatro renglones de Sanchez Azcona, hinchados con un rencor de oruga” 
3. 
340 El Debate.  “Ojo por ojo diente por diente”. # 1 junio 5 de 1909. “El 
Partido Democrático” 
341 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Mayo 29  
de 1910.  Año 2. # 480   “Gran manifestación” 2. 
342 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. junio 8  





3 Celebraciones oficiales del centenario de la 
independencia en Colombia y México. 
Si para nuestro estudio se hace necesario conocer la forma en 
que se configuró la opinión pública que rodeó la celebración del 
centenario, ahora se nos hace fundamental conocer las redes 
políticas políticos bajo los cuales se produjeron las 
celebraciones del centenario de la independencia, en nuestro caso 
específico, en Colombia y México.  Es claro que dichos marcos 
estuvieron a su vez alimentados por contextos intelectuales, como 
veremos en el capítulo 4, inmersos dentro de los fenómenos que al 
mismo tiempo se producían tanto en Europa como en Estados Unidos. 
Con esto no quiero decir que nuestros marcos fueron construidos 
desde copias exactas traídas de dichos países. Todo lo contrario, 
al lado de la especificidad de los países latinoamericanos y las 
nuevas tramas comerciales que se establecieron luego de la 
independencia, se empezaron a crear nuevas redes de pensamiento 
que produjeron los marcos a los cuales nos referiremos a 
continuación.  Un ejemplo de este uso y relectura lo encontramos 
en el discurso regenerador que construyó Miguel Antonio Caro en 
Colombia, sostenido en modelos políticos y culturales ibéricos. 
Estos modelos peninsulares se pusieron en práctica en la 
restauración llevada a cabo en España desde 1874, en cabeza de 
Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta, basado en 
el aparato académico promovido por Marcelino Menéndez Pelayo.
343
 
En primera instancia, en este capítulo veremos cómo se fue 
instaurando en Colombia un ideario republicano desde la 
proclamación de la constitución de 1886 hasta el triunfo de dicho 
ideario en las urnas, con la llegada a la presidencia de la 
república del antioqueño, Carlos E. Restrepo; luego veremos el 
desarrollo del liberalismo en México, sus principales fuentes y la 
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creación de las Juntas centenarias en cada país, para ver como en 
cada una de las celebraciones se veía reflejado el deseo de 
consolidación de un destino político. Veremos cuáles eran las 
fuentes de inspiración, en manos de qué grupo de personajes 
estuvieron las celebraciones en cada país, cuáles fueron los 
eventos y personajes más destacados, para poder ver en el capítulo 
4 a qué presente especifico respondieron los personajes y hechos 
del pasado resaltados en los actos de las celebraciones. 
3.1 Orígenes del Republicanismo en Colombia. 
La celebración del centenario de la independencia en Colombia 
se dio bajo el régimen de la Unión Republicana
344
 representada en 
la presidencia del General Ramón González Valencia
345
 y la elección 
y proclamación de la presidencia de Carlos E. Restrepo. ¿Pero qué 
entendía la  Unión Republicana por republicanismo? ¿A qué se hacía 
referencia y cuáles eran sus orígenes y fuentes principales?  A 
esto será a lo que nos dedicaremos a continuación para luego 
comprender cuál fue el contexto intelectual que le dio significado 
a la celebración del centenario de la independencia en Colombia.  
El mismo Carlos E. Restrepo reconocía que en Colombia habían 
existido varias experiencias en el pasado donde se había recurrido 
al republicanismo, refiriéndose con esto a la unión de los grupos 
                                                          
344 Los mismos miembros de la Unión Republicana afirmaban que había nacido 
precisamente el 13 de marzo de 1909.  Promovían la presidencia del 
General Ramón González Valencia, y tenían la esperanza que bajo él, 
todos los colombianos disfrutarían de igualdad de derechos, afirmaban 
que se romperían la camisa de fuerza en que estaba la república.  E 
incluso  publicaron una carta proveniente de Antioquia donde se promovía 
también la candidatura del general González Valencia.  La Joven 
Colombia. Serie. I. #31. 3 de agosto de 1909.   
345 González Valencia se posesionó como presidente luego de que lo 
eligiera el congreso, con el apoyo de los republicanos, la neutralidad 
de los conservadores y la oposición de los liberales. Incluso el mismo 
hermano del  General Ramón González Valencia, José María González 
Valencia definiría al presidente representante de la Unión Republicana 
caracterizando su gobierno como inspirado en una política amplia, 
conciliadora y justiciera que se había empeñado en practicar por medio 
de la aproximación de los partidos tradicionales para fundar la paz”. La 
Fusión. Bogotá. Serie X. #239. 15 de mayo de 1910.  Editorial: “el 
presidente de la república pertenece a la Unión Republicana”. 




en momentos de peligro, y ejemplificaba dichas circunstancias en 
personalidades como: Manuel María Mallarino,  el liberal Manuel 
Murillo Toro y el Conservador Pedro Justo Berrio siendo jefe del 
Estado de Antioquía.
346
   
Otro ejemplo de republicanismo lo encontramos en las 
propuestas de Sergio Arboleda, que incluso como veremos más 
adelante hizo parte y fue fuente del movimiento de oposición a la 
constitución de 1886, por parte de Conservadores disidentes.  
Además de esto, Sergio Arboleda y su hermano fueron importantes 
intelectuales y políticos colombianos durante el siglo XIX, aunque 
desafortunadamente Julio Arboleda
347
 falleció antes de ocupar la 
presidencia de la república y Sergio Arboleda falleció con un 
fuerte sentimiento de tristeza luego de verse imposibilitado para 
discutir sus propuestas para la constitución de 1886.
348
  Sergio 
                                                          
346 Restrepo Orientación Tomo I.  26-27. 
347 Aprendió en Popayán, de manos de su abuela, Beatriz O´donnell y su 
profesor Manuel María Luna.  Fue llevado por su padre a Inglaterra a 
realizar estudios a la edad de 9 años.  Publicó en 1842, El Patriota.  
Fue Jefe de la rebelión de 1851 contra las reformas liberales, y frente 
a su derrota se vio obligado a emigrar al Perú, donde redactaba El 
Intérprete del Pueblo. Luego se trasladó a New York y regresó a Colombia 
en 1853. Fue asesinado en Berruecos en noviembre 13 de 1962. De Julio 
Arboleda, dice que fue: “Bayardo americano, a cuya cuna como Byron, 
concurrieron todas las hadas; espíritu privilegiado en quién la rudeza 
del guerrero no amengua la ternura del poeta”.  Como vemos con él se 
resaltan las virtudes del Bayardo, nombre originado en el territorio 
francés del siglo XV en honor a Pierre du Terrail, quien fue ejemplo de 
valentía, honor y lealtad tanto a su fe como a su señor, en defensa de 
los valores medievales por encima de los renacentistas provenientes del 
renacimiento italiano. Su nacimiento equiparado al del inglés, político 
y poeta, Lord Byron.  Ampliar la información en Gustavo Arboleda, 
Diccionario biográfico y genealógico del antiguo departamento del Cauca, 
Bogotá: Biblioteca Horizontes,  1962.   XI-18. 
348 Los padres de Sergio y Julio Arboleda fueron José Rafael Arboleda 
Pérez de Arroyo y Matilde Pombo y O´donnell. El payanés y ella de 
Cartagena de Indias. A Sergio Arboleda lo crio y le dio sus primeros 
conocimientos su abuela materna Beatriz O'Donnell y Annethan, española 
de origen irlandés. Por lo tanto su madre Matilde Pombo y O´donnell era 
prima de Leopoldo O´Donnell líder de la Unión Liberal de España. Para 
ver la carrera política de Leopoldo O´Donnell remitirse Antonio Santa 
María, Francisco Pi y Margall. Federalismo y República,  El Viejo Topo, 
2006. s.l.    15-17.  Sergio Arboleda además era primo de Rafael Pombo y 
por lo tanto sobrino de Lino de Pombo y O´donnell.   En 1851 viajó con 
su hermano Julio Arboleda al Perú.  Regresa al país y en 1862 huye de 
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Arboleda fundó en Bogotá al regresar de Perú en 1868 el periódico 
La República.
349
  En la actualidad encontramos los artículos de 
dicho periódico publicados en el libro La república en la América 
Española,
350
 del cual hace precisamente su presentación el español 
Adelardo López de Ayala.
351
 En dicha presentación ubica como 
público lector de los textos a los extranjeros para que supieran 
que lo ocurrido en América no era producto de un mal social, sino 
político. Mal político que tenía sus raíces en la colonia y que se 
expresaba en la incapacidad de acomodar los componentes de una 
monarquía a una república democrática.
352
 Dice López de Ayala que 
era sano para la república la pugna que se presentaban entre el 
elemento nuevo y la experiencia. Decía que era conveniente la 
fogosidad de la juventud para vencer los obstáculos y la cautela 
de la experiencia para ir seguro hacia el bienestar y el progreso 
de la república. De esta propuesta parte para afirmar que es 
necesario llegar a un equilibrio entre los dos extremos que por sí 
solos serían dañinos para la república.
353
 
Sergio Arboleda mostró en sus escritos que su principal 
preocupación era cómo consolidar la república planteada desde la 
independencia, dentro de un justo equilibrio entre el respeto por 
el pasado católico de la sociedad americana, y la  instauración de 
instituciones que moderaran los impulsos progresistas, para que la 




                                                                                                                                                                               
nuevo al Perú y regresa en 1868. Ver más sobre su biografía en Sergio 
Arboleda. La república en la América Española. Bogotá: Banco Popular. 
1972.  7. 
349 Gustavo Arboleda.  19. 
350 Arboleda La república en la América Española. 
351 Adelardo López de Ayala perteneció al Partido Moderado y luego al 
Partido Liberal de Leopoldo O´donnell el cual buscaba encontrar el 
centro político de la época, es decir  buscaba conservar la monarquía 
como forma de gobierno, pero alejándola de las formas absolutistas.  
Proponían un poder compartido entre el Rey y las cortes. 
352 Arboleda La república en la América Española  31. 
353 Arboleda La república en la América Española  33-34. 
354 Arboleda La república en la América Española  38-39. 




Sus propuestas alrededor de esto no provenían de un solo 
pensador o de la experiencia histórica de un sólo país, sus 
propuestas provenían de norteamericanos, franceses, ingleses y 
españoles principalmente. Pero lo que si unía dichos pensamientos, 
era el papel principal que debía mantener la religión dentro del 
orden constitucional.  En ese sentido criticaba la actitud de 
copiar ideas de la “enloquecida” Francia de 1793, y la comparaba 
con un elefante irritado que derriba todo a su alrededor.
355
  Para 
él había revoluciones, como las ocurridas en las colonias de 
Norteamérica, que se trataban de un alto en el camino que hacían 
las naciones, y que nada tenían que ver en el fondo con su 
carácter.  Por otro lado había otras revoluciones que se daban en 
naciones ya robustas como las de Francia, donde surgían ideas 
nuevas. Pero, en el caso de los países latinoamericanos, las 
revoluciones que experimentaban eran periodos de prueba donde 
todos los intereses se confundían, no predominaba ninguno, reina 
la incertidumbre y la anarquía.
356
 
En ese sentido Sergio Arboleda a firmaba que la revolución de 
independencia de Colombia, no podía consolidarse con base en las 
ideas de la revolución francesa.
357
  Por lo que reprochaba que a 
diferencia de la revolución norteamericana que mantenía como ley 
fundamental la ley moral del cristianismo, la independencia de 
Colombia se basó en ideas religiosas distintas a las del pueblo 
colombiano, como la francesa.
358
  Observamos que para Sergio 
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Para Arboleda una buena constitución era aquella que no 
establecía el absolutismo de la mayoría
360
 y reconocía que el papel 
que podía desempeñar la minoría era el derecho de inspeccionar y 
censurar dicha mayoría. Tampoco consideraba que la minoría pudiera 
tener el control político, no proponía la supremacía de una 
minoría oligárquica. Aclara en este aspecto que en cuanto a 
minoría se refiere tanto en el aspecto social, como en el 
político.
361
 De esta forma afirmaba que la minoría no podía quedar 
sin representación en las cámaras.
362
  Elemento que veremos más 
adelante cristalizado en la reforma constitucional de 1910 
promovida por Carlos E. Restrepo desde la Unión Republicana.
363
  
Para Arboleda el cuerpo legislativo debía componerse de dos 
asambleas, una que promoviera el elemento progresista y otra el 
elemento organizador y el conservador.  Las leyes debían ser 
aprobadas luego de varias discusiones para evitar el predominio de 
las pasiones o de la elocuencia. Dicha propuesta se asemejaba a la 
propuesta española del Partido Liberal de Leopoldo O´donnell, en 
el que se buscaba un equilibrio entre los grupos políticos.
364
  
Sergio Arboleda propone que la asamblea del elemento progresista 
sea más numerosa para garantizar el principio democrático. Una 
pequeña corría el peligro de ser un club conspirador.
365
  Y para 
evitar un Senado con pasiones elevadas este debía ser un cuerpo 
mudo que votara las leyes después de oír las discusiones de los 
representantes y de los ministros de gobierno, tal y como cita que 
lo propuso Emmanuel-Joseph Sieyès, ex-sacerdote y político 
moderado de la revolución francesa.
366
  Estas ideas sobre la 
                                                          
360 Discusión ésta sobre las mayorías y las minorías que también 
encontramos en los pensadores europeos, en especial entre Alexis de 
Toqueville y John Stuart Mill al respecto de la experiencia 
norteamericana. Ver John Stuart Mill, Sobre la libertad. Madrid: Alianza 
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participación de las mayorías y las minorías, las vemos claramente 
expuestas por John Stuart Mill en su texto Sobre la libertad.
367
 En 
este el autor afirma que un gobierno es igualmente nocivo si 
gobierna a favor o en contra de la opinión pública. Dice que es un 
robo a la raza humana el impedir que una sola persona que disienta 
no tenga derecho a ser escuchada por el beneficio de la mayoría, 
incluso si su opinión está en el error o en la verdad.
368
  
No obstante todas sus propuestas políticas, en el ambiente de 
principios de siglo, se comentaba que la relación entre los 
gestores de la regeneración y Sergio Arboleda no fue la mejor, 
incluso se ha llegada a afirmar que el mismo Rafael Núñez impidió 
que Sergio Arboleda fuera representante en el consejo de 
delegatarios de la Constitución de 1886, por sus propuestas sobre 
descentralización y sus ideas sobre otorgarle dentro de los 
límites justos el derecho a que fuera escuchada la voz de la 
minoría en los asuntos públicos.
369
  El movimiento regenerador fue 
dejando minorías descontentas por no haber podido participar en 
las discusiones de la constitución. De estos inconformismos y de 
la verticalidad y dureza con la que fueron tratados los grupos 
disidentes provino la oposición a la regeneración y a su obra, lo 
que fue llevando con el paso del tiempo paso a la Unión 
Republicana.  Fue el mismo Carlos E. Restrepo quien meses antes de 
ser elegido como presidente de la república en representación de 
la Unión Republicana, se declaraba fiel a sus ideas contra la 
regeneración: “En 1891 cuando se organizó la primera cruzada 
conservadora contra la dictadura ilegal sancionada en 1886, me 
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adherí a ella en cuerpo y alma, y cruzado de esta cruzada he sido 
fiel y leal hasta la fecha”.
370
   
¿Pero contra qué se oponían en concreto este movimiento de 
oposición? ¿De dónde provenían las propuestas de la regeneración?  
El positivismo había llegado a Colombia, por medio de la 
literatura filosófica de José Eusebio Caro, padre de Miguel 
Antonio Caro intelectual y político, gestor  de la constitución de 
1886 al lado de Rafael Núñez.  En la obra de José Eusebio Caro 
Ciencia social apareció por primera vez citado Augusto Comte en 
Colombia.  Fue el positivismo inglés el que tuvo mayor influencia 
en Colombia bajo la influencia de Herbert Spencer. Y fueron 
Spencer y Comte los que reemplazaron a Jeremy Bentham y a Antoine 
Louis Destutt de Tracy.
371
   
La idea de regeneración modelaría de un modo particular el 
discurso del siglo XIX latinoamericano, sustentado por las ideas 
provenientes de lo que se entiende en el sentido amplio como 
“positivismo” ligado al Darwinismo social” y las ideas del 
filósofo inglés Herbert Spencer (1820-1903).
372
 El conocimiento de 
Spencer por parte del líder de la regeneración, Rafael Núñez, 
también es bien conocido por su artículo “La Sociología” publicado 
en 1883, en el cual resaltaba la importancia del pensamiento 
Spenceriano en Colombia.
373
  Puntualmente el ambiente convulso 
latinoamericana hacía que el “El uso del término regeneración en 
el discurso político implica la pervivencia de un tufillo de 
nostalgia por un pasado perdido al que hay que regresar y que es 
preciso renovar.”
374
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A las críticas hechas contra la regeneración por parte de 
algunos conservadores disidentes se le sumaron los liberales, las 
cuales como ya mencionamos quedaron plasmadas en la reforma 
constitucional de 1910.  Estas exigían la puesta en práctica de 
doctrinas republicanas desde el gobierno y que garantizaran los 
derechos civiles de la oposición.
375
  Los conservadores disidentes 
empezaron a llamarse históricos republicanos, y con el tiempo 
fueron vencidos ampliamente en todo el país, menos en Antioquia.
376
  
En 1891 Rafael Núñez se lanzaba a la presidencia y como fórmula 
vicepresidencial aceptó la compañía del antioqueño Marceliano 
Vélez.  Como mencionamos en el capítulo anterior dichas 
candidaturas fueron promovidas desde la prensa. Carlos Martínez 
Silva promovió la candidatura Rafael Núñez-Marcelino Vélez en el 
Correo Nacional, mientras Jorge Holguín lanzó desde La Prensa la 
candidatura de Rafael Núñez-Miguel Antonio Caro.
377
  Pero luego por 
la presión de unos conservadores nacionalista gano como 
vicepresidente Miguel Antonio Caro.  Esto ocurrió por las críticas 
que había hecho Marceliano Vélez y sus allegados políticos a la 
regeneración, sobre las actitudes autoritarias adoptadas durante 
la regeneración contra las tradiciones republicanas en el país.  
Estas críticas se alcanzaron a ver reflejadas en el programa de 
gobierno que creo él mismo Marceliano cuando se lanzó como 
candidato de la vicepresidencia de la república: El país busca un 
gobierno republicano donde llegar a la presidencia no sea como 
ganarse un botín, el sufragio sea libre y puro, “donde la prensa 
libre sea útil al bien gobierno, no esté a mercede de la 
arbitrariedad ejecutiva, pero cuyos abusos deben reprimirse como 
las de las demás libertades por un poder imparcial”.
378
  Carlos 
Holguín, por su lado,  declaró la candidatura oficial de Núñez y 
Caro por medio de un telegrama y según el testimonio de Restrepo 
desde los ministros, el ejército y los porteros de las oficinas se 
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pusieron en juego para apoyar la candidatura de la oficialidad.  
Por su parte Marceliano Vélez en un telegrama le responde a Núñez 
que él tampoco puede continuar con él en la candidatura ya que 
siendo del Partido conservador republicano colaboró con la 
regeneración y confiaba que Núñez continuaba fiel a las prácticas 
republicanas puras, pero ve que no y debe separarse de la 
candidatura. Afirmando que es su deber defender las causas por las 
que los próceres derramaron su sangre.
379
 Como vemos en este 
episodio y se reiterará en la Celebración los principios 
republicanos fueron los objetivos a alcanzar por los que dieron su 
vida los héroes de la patria. 
En este tipo de apreciaciones fue que se soportó Carlos E. 
Restrepo a la hora de promover la Unión Republicana.  Consideraba 
a Rafael Núñez y a Carlos Holguín, como representantes del partido 
conservador tradicionalista e irreformado, el cual luchaba por 
establecer su hegemonía en la república, buscando solo el 
beneficio propio de la regeneración.  Mientras veía a Marceliano 
Vélez  como un verdadero regenerador, de un partido conservador 
“republicano, con las libertades necesarias”.
380
 
Además de Carlos E Restrepo como fuerte exponente del grupo 
antioqueño de la Unión Republicana, Carlos Martínez Silva fue otro 
fuerte crítico de la regeneración por la exclusión de los 
liberales en los asuntos públicos.
381
  Lo que muestra en su 
artículo  publicado en 1897 titulado “La Vieja iniquidad” en El 
Repertorio Colombiano contra esa escasa participación que tenía el 
partido liberal en el gobierno.
382
   El y su padre pertenecieron 
primero al partido liberal, pero se pasaron al Conservador luego 
del proceso electoral que nombró presidente a José Hilario 
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  Luciano Rivera y Garrido atestiguaba que Martínez Silva 
muy erudito en autores como: Macaulay, Balmes, Bentham, Destuts-
Tracy, Prescot, Calvo y otros.
384
   En él también encontramos la 
influencia Inglesa, ya que lo consideraba como el país ejemplar 
del equilibrio: “…..que conserven ciertos principios tradicionales 
y fundamentales con religioso respeto, pero que vayan en su 
ejercicio atemperándose a los tiempos y las circunstancias; que no 
participen ni del quietismo asiático ni de las bruscas 
intermitencias de las desaforadas democracias. Y que este problema 
no es imposible, nos lo enseña, para consuelo nuestro, Inglaterra.  
En ninguna parte del mundo hay ni ha habido gobierno más sólido en 
su contextura, ni tampoco más blando en su ejercicio.  Cede y gira 
fácilmente más también resiste con pasmosa tenacidad.”
385
 
Carlos Martínez Silva participaba en la tertulia de la 
Librería Nueva de Jorge Roa.
386
   A la que también asistían, Juan 
Evangelista Pombo, Luis Martínez Silva, Jaime Córdoba, Emilio 
Fergusson, Francisco Gutiérrez, Santiago Samper, José Camacho, 
Carlos Arturo Torres y José Asunción Silva; a la que además se 
sumaron en algunas ocasiones: Rafael Pombo, Jorge Holguín, Jorge 
Isaacs y en alguna oportunidad asistieron Santiago Pérez y 
Laureano García Ortiz.
387
  Al igual que Restrepo y Arbolada, como 
hemos visto, Carlos Martínez Silva a firmaba que no se podía 
excluir al derrotado del gobierno. Por su lado, justificaba dichas 
afirmaciones, en la encíclica Rerum Novarum (De Cambio) de León 
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XIII de 1892, en la cual se afirma que ninguna forma de gobierno 
puede quedar con el paso de los tiempos inmutable, solo el 
gobierno de la iglesia.
388
  Para Martínez Silva: “Aprender es 
cambiar; vivir, es transformarse; el único ser que no varía, que 
no aprende, que no olvida, que no progresa, es Dios, porque es 
infinito y eterno. Todo lo demás está sujeto a mudanzas en este 
mundo, y en especial los entes de relación, entre los cuales ocupa 
el hombre el primer lugar” esto lo dice para justificar como 
normal el cambio de las personas con relación a sus pensamientos 
políticos.  En ese sentido afirma que una cosa son las verdades 
políticas y otro las verdades teológicas.
389
 
Una de las causas de las molestias de los políticos disidentes 
de la regeneración fueron las atribuciones que se tomaba el 
gobierno por encima de la constitución y el congreso, lo que 
podemos observar con el decreto 75 de Mayo 22 de 1895 de Miguel 
Antonio Caro, mediante el cual creó un impuesto para grabar las 
exportaciones de café y fortalecer fiscalmente al gobierno, 
aprovechando los poderes especiales que tenía por la revuelta de 
1895. Eso hizo que la élite antioqueña, fuerte ya para el momento, 
se sintiera enfrentada en sus intereses.
390
  Además de dichas 
molestias políticas también fueron conocidas las molestias 
producidas por la verticalidad de Miguel Antonio Caro quien se 
refería precisamente a los conservadores disidentes en términos 
heréticos: “La armonía de los elementos cristianos no se obtiene 
nombrando cardenales protestantes.”  Al igual que lo consideraba 
Sergio Arboleda, Miguel Antonio Caro como conservador, afirmaba 
que el espíritu de la regeneración procedía de la religión 
católica.  Pero su diferencia estaba al ver al contrario. Caro 
veía al partido liberal como una herejía que había que combatir.
391
  
Una de las razones de dicha división que terminó llevando a 
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Colombia a la Guerra de Los Mil Días además de las anteriores, fue 
la insatisfacción de los liberales frente a su derrota de la 
guerra de 1895. Lo que a su vez llevó al liberalismo a dividirse 
pues algunos empezaron a ver una esperanza a sus demandas en la 
división que presentaba el conservatismo entre Históricos y 
Nacionalistas. Los conservadores históricos se separaron del 
gobierno oficialmente y se quedaron con el nombre del partido, 
llamando al otro grupo los nacionalistas.  Los liberales que 
empezaron a ser conocidos como los pacifistas o civilistas en su 
gran mayoría eran miembros del directorio: Aquileo Parra, Sergio 
Camargo y Salvador Camacho Roldan.
392
 
 Los conservadores nacionalistas se negaban radical y 
abiertamente en 1896 a reformar la constitución política.
393
 
Mientras, los conservadores Históricos luchaban por una reforma a 
la constitución, que se veía expresada en dos documentos 
producidos por este grupo, El “Manifiesto de los 21” de Carlos 
Martínez Silva y de Marceliano Vélez “A mis amigos políticos” en 
el cual se formulaba el programa de los conservadores 
históricos.
394
   Carlos E. Restrepo en su Orientación Republicana 
recordando la historia de la regeneración, y la posición que 
adoptó Marceliano Vélez, se declaró seguidor de este.
395
  Y 
consideraba que las políticas de la regeneración fueron 
defendibles hasta 1891, cuando “en esa época se inició el gobierno 
Conservador sin mezcla ni correctivos”.
396
 
En ese ambiente tenso entre los regeneradores y oposición se 
celebraron las elecciones de 1892-1898 para las cuales se aceptaba 
sin discusión al doctor Núñez como candidato a la presidencia de 
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la república. Pero como en México en 1910 el apasionamiento se 
presentó a la hora de elegir el candidato a la vicepresidencia, 
con mayor razón cuando la salud de Núñez no era buena.
397
  
Precisamente durante el gobierno del vicepresidente Miguel Antonio 
Caro, los enfrentamientos en el congreso con los representantes de 
la oposición que pedían la derogatoria de los artículos 
transitorios de la constitución: La ley 61, conocida como la ley 
de los caballos y la derogación del artículo que ponía las leyes 
por encima de la constitución de la Ley 153 de 1887.
398
 En ese 
ambiente se dio un levantamiento de liberales contra Caro, el cual 
fue aplastado gracias a la intervención de Rafael Reyes.
399
  El 
manifiesto de los 21, por el número de sus firmantes fue enviado 
al encargado Miguel Antonio Caro pidiendo reformas 
constitucionales en el sistema electoral, la descentralización del 
poder y la limitación de las facultades extraordinarias.
400
   
Santiago Pérez fue extrañado del territorio nacional con varios 
liberales por ser hallados culpables de conspiración para derrocar 
al encargado de la presidencia Miguel Antonio Caro.  Carlos 
Martínez Silva  apropósito de los debates de la emisión 
clandestina desde Repertorio Colombiano y se unió al grupo de 
oposición al gobierno llamado Conservadores históricos.
401
 
Marceliano Vélez como representante de la oposición, en el 
manifiesto de Amalfi firmado en 1893 promovía la prensa libre y el 
sufragio puro e incluso proponía la alternancia pacífica en el 
poder, la posibilidad de quitar un gobierno cuando se perdiera la 
confianza pública por errores cometidos.  Para una propuesta de 
estas se basaba Vélez en la declaración de independencia de EEUU 
de 1776: “Cuando un gobierno no atiende a sus fines, el pueblo 
tiene derecho para cambiarlo, abolirlo y poner otro nuevo que le 
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parezca más conveniente a su seguridad y ventura.”
402
  En 1894 
continuó la fuerte oposición al gobierno presidido por Miguel 
Antonio Caro, dirigida en el congreso por la representación 
antioqueña, por Carlos Martínez Silva y doce miembros más de la 
cámara de representantes.
403
  El 1 de enero de 1896 Marceliano 
Vélez escribió un manifiesto titulado, A mis Amigos políticos, por 
el cual se desató una fuerte discusión en la prensa en contra de 
la posición del gobierno de Miguel Antonio Caro por la reforma a 
la constitución. Por esto Rafael Reyes como ministro de gobierno 
escribió el 21 de enero de 1896 una carta al Gobernador donde 
pedía se aplicara la ley de prensa contra los periódicos que 
calumniaba o agredían, según al gobierno o a sus representantes, 
sin consideración alguna fuera cual fuere su filiación política.
404
   
Esto originó que fueran cerrados, El Esfuerzo y El Heraldo. 
405
  
Esta situación política unida al mal momento económico y 
social generados por la baja de los precios de los productos de 
exportación y la mano de obra sin ocupar, hicieron que se dieran 
las condiciones para una de las aventuras bélicas más cruentas de 
la historia de Colombia, la Guerra de los mil días.  Esta 
situación a su vez afecto al gobierno que se vio disminuido en la 
medida que dependía mucho de los recursos provenientes de las 
exportaciones y se vio en aprietos por la falta de recursos que 
empezó a enfrentar, haciendo que sus críticos aumentaran.  Una de 
las regiones más afectada por dicha situación dándole preeminencia 
a su protagonismo fue la región de Santander, ya que esta región 
había sufrido por su accidentada historia exportadora.
406
  Estas 
situaciones hicieron que los liberales representados por Miguel 
Samper y Salvador Camacho Roldan compartieran  con los 
conservadores históricos, representados por Carlos Martínez Silva 
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la crítica al manejo económico del gobierno de Miguel Antonio 
Caro.
407
 Miguel Samper decía: “El principal escollo de la 
Regeneración está en lo financiero y fiscal. El sistema que a este 
respecto se ha visto implantado, consistía en la creación del 
Banco Nacional como punto de apoyo, en la responsabilidad 
ministerial, y en la facultad de adicionar ad libitum los 
presupuestos. El nombre de ese sistema es Socialismo de Estado, 
para no aplicarle el calificativo que le da Jervinus”.
408
  Para él 
por medio del Banco Nacional el gobierno se adicionaba los 
recursos que quería sin consultar al congreso, situación que le 
quitaba responsabilidad a los ministros frente al gasto público. 
De esta situación decía que se derivaban las demás anomalía que se 
encontraban en el gobierno desde los empleos sin funciones 
detalladas hasta los contratos ilegales y onerosos.  Para Samper 
la discusión con relación a la constitución de 1886, de carácter 
urgente, se centraba en el inciso 17 del artículo 20 relacionado 
con la organización del Banco Nacional y el artículo 208 
relacionado a los créditos extraordinarios.  A largo plazo plantea 
que debe esperarse a que el congreso tuviera una representación 
equitativa de los dos partidos. Proponía que primero debía hacerse 
una ley de prensa, que derogara la ley 61 de 1888 y se 
restablecieran las responsabilidades ministeriales en relación al 
gasto y a los contratos.
409
  Igualmente las propuestas de Miguel 
Samper pasaban por fomentar una constitución republicana, que 
contuviera como principios fundamentales: reconocer los derechos 
individuales y las garantías políticas necesarias para garantizar 
estos derechos.  Y la organización de la autoridad para que esta 
sea la garante de los derechos individuales.
410
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En este ambiente se firmó otro manifiesto reiterando el 
programa histórico, cuyas bases primordiales eran: seguridad 
personal, libertad de prensa, pureza del sufragio,  imposibilidad 
de injerencia de los empleados públicos en actividades 
eleccionarias, independencia del poder judicial y el ministerio 
público, supremacía absoluta de la constitución, descentralización 
administrativa, departamental,  municipal y respeto a la 
conciencia personal y política de los empleados públicos.  Dicho 
programa fue adherido por varias personalidades de la época como 
Miguel Samper, quién por medio de una carta dice que el 
liberalismo no rechaza ninguno de los puntos del escrito, a lo que 
el general Vélez le respondió: “Aunque en el orden físico se ve 
que las aguas desprendidas de los flancos opuestos de las 




Carlos E. Restrepo haciendo memoria sobre la manera en que se 
fue consolidando lo que se conoció como la Unión Republicana, 
recuerda que con el objetivo de lograr las reformas que se 
buscaban a la constitución de 1886, los allegados a Marceliano 
Vélez se creó en noviembre de 1903 la Junta patriótica de 
Antioquia, en cuyo manifiesto se afirmaba que lo que se busca 
lograr eran unas reformas que evitaran más guerras.  Al igual que 
lo buscaría más adelante el republicanismo en Colombia, esta junta 
buscó que la manera de hacer política en el país pasara del 
enfrentamiento bélico a la confrontación republicana.
412
  En este 
manifiesto se convocaba a que en cada capital de departamento sin 
importar la comunidad política, se creara una junta patriótica 
como la de Antioquia, y se pusieran en contacto con esta. Dicho 
manifiesto fue firmado por Marceliano Vélez y por otros políticos 
antioqueños entre estos Carlos E Restrepo.
413
  La Junta se reunió 
el 8 de marzo de 1904 en Medellín, y acordaron trabajar unidos 
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desde la prensa, las elecciones, y de más medios eficaces y 
“patrióticos”, para obtener las reformas que en lo político y lo 
administrativo planteaban.  Se propuso buscar la consecución de 
las reformas por medio de la convocatoria de un cuerpo 
constituyente y se nombró presidente de la Junta a Carlos E. 
Restrepo y vicepresidente a Fidel Cano.  La Junta consideraba que 
el país experimentaba una catástrofe que era la desmembración de 
la nación. Según el acta de la constitución de la Junta de 
conciliación los partidos debían unirse ante la desgracia común en 
buena fe para procurarle una organización que permita el 
funcionamiento normal y se haga posible la supervivencia de la 
nación y su progresiva evolución.
414
  Es claro en el acta que dicha 
propuesta era sólo para el momento en que se necesitara, por esto 
los partidos no debía perder su identidad y agregaban, los 
firmantes que ese esfuerzo redundaría en los mismos partidos más 
adelante.
415
  La circular 10 de la junta de conciliación afirmaba 
que la única forma de salvar a Colombia del desastre era la 
conciliación nacional.  Y que el verdadero patriotismo que 
reflejaba el amor a la patria por encima de cualquier cosa, en ese 
momento ordenaba que se postergara todo interés que no fuera el de 
la familia colombiana.  La Junta de Conciliación acordó 
unánimemente los siguientes puntos a trabajar: buscar la 
conformación de un cuerpo constituyente que redactara una nueva 
constitución. La bases de dicha constitución serían reconstruir la 
nación, conservando la unidad nacional y ampliando la vida 
departamental y municipal, guardar la separación de los poderes 
públicos, mantener la integridad del territorio nacional y 
afianzar la conservación del orden público, garantizar los 
derechos políticos de todos los colombianos, reconocer la religión 
católica como la de la mayoría de los colombianos, organizar la 
hacienda pública, mantener la responsabilidad de los empleados 
públicos, crear reglas claras para que las elecciones sean limpias 
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garantizando la participación de las mayorías, tener una 
representación colombiana en las relaciones exteriores eficaz y 
procurar mayor perfección y difusión de la instrucción pública.
416
 
Para las elecciones de 1898 el mismo Miguel Antonio Caro, 
propuso como candidatos a la presidencia a Manuel Antonio 
Sanclemente, conservador  nacionalista y a la vicepresidencia al 
Conservador histórico José Manuel Marroquín, para no perder su 
influencia en el poder, ya que el primero tenía 80 años y el 
segundo estaba más dedicado a otras cosas fuera de la política.
417
 
El conservatismo histórico se comenzó a congregar alrededor 
del Doctor José Manuel Marroquín, a pesar de haber sido elegido 
bajo los nacionalistas, al igual que los liberales que veían en 
esta facción muchos de los principios republicanos. Entre estos 
liberales estaba Miguel Samper quien de su puño y letra le 
escribió una carta a Marroquín pidiéndole el favor que se 
mantuviera en la presidencia en 1898, luego de reemplazar a 
Sanclemente.
418
  En ese momento José Manuel Marroquín pronunció sus 
propuestas de reforma ante el congreso donde pedía: abolición de 
las facultades extraordinarias del presidente, pureza del sufragio 
y expedición de una buena ley electoral, delimitación entre poder 
legislativo, ejecutivo y judicial, libertad de prensa conservando 
su responsabilidad y que los magistrados no fueran elegidos por el 
ejecutivo. Luego del pronunciamiento a favor a la reforma, llegó 
Sanclemente y lo retiró del encargo de gobierno.
419
 
Esta muestra de apoyo a las reformas hizo que muchos liberales 
le expresaran su apoyo y admiración, como ya mencionamos en el 
caso de del liberal Miguel Samper, quien por escrito le reiteró 
que la opinión pública aplaudía su patriotismo y estimulaba con 
apoyo. A lo que respondió Marroquín diciendo: “Tales reformas, 
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lejos de tener bondad intrínseca, han sido indicadas y aconsejadas 
patentemente por la opinión pública: yo considero que la sumisión 
a la opinión pública es uno de los deberes elementales de quien 
rige los destinos de un pueblo, y al mismo tiempo la práctica que 
más facilita el ejercicio del poder supremo.”
420
 En estas ideas se 
basaba Carlos E. Restrepo para caracterizar el periodo 
presidencial de Marroquín como un tiempo de republicanismo. 
A pesar de estas expresiones de apoyo al gobierno de José 
Manuel Marroquín hubo un fuerte desencuentro entre éste, los 
históricos y algunos liberales. Esto se generó por la Guerra de 
los Mil  Días, que cada vez se veía más imposible de superar.  
Carlos Martínez Silva envió una carta criticando la ejecución de 
los liberales revolucionarios, por lo que el mismo presidente 
Marroquín lo mandó a encarcelar en Gachalá.
421
  Pero igualmente 
Ramón González Valencia le escribió a Carlos Martínez Silva 
diciendo que está de acuerdo con él en la terminación pacífica del 
conflicto.422  Cuestión a la que se unieron Marceliano Vélez, 
Pedro Nel Ospina y Carlos E Restrepo reprochando la actitud de 
Marroquín con relación a los liberales.
423
  
La confrontación republicana caracterizada por enfrentamientos 
y alianzas, adoptada por la Unión Republicana se distinguió por 
buscar la paz y el orden necesarios para construir una 
constitución común más acorde a todos los grupos.
424
  La carencia 
de una elite nacional, y por el fortalecimiento del café como 
producto exportado por el país, hicieron que la elite antioqueña 
lograra reunir a los grupos más centrados en el progreso técnico 
de ambos partidos.
425
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Carlos E. Restrepo afirmaba que el ideal regenerador, fue 
desacreditado con el nombre de regeneración.
426
 Porque el proyecto 
regenerador en la práctica, no era acorde con las ideas 
regeneradoras.  Por ejemplo los Estados de Panamá y Antioquia no 
tuvieron representantes propios al firmarse la constitución de 
1886.  Así que la constitución fue obra de un partido y además se 
impuso a algunas regiones del país sobre otras.  Argumentaba que 
las democracias necesitaban que sus representantes fueran elegidos 
por ellas mismas y no por la voluntad del jefe de la nación.  Y si 
la constitución era para la República de Colombia, el consejo 
Nacional debía representar a los elementos dominantes y a los 
dominados para mantener el equilibrio, es decir se deben incluir 
las mayorías y las minorías.
427
 En su texto Orientación Republicana 
Carlos E Restrepo afirmaba: que se necesitaba promover una reforma 
a la constitución o una reforma a la política donde fuera más 
expansiva, tolerante y encaminada a los ideales republicanos y que 
de juegos más libres de opinión, fortaleciendo, según él la paz en 




Para Charles Bergquist, después de 1910 el país recobró la 
estabilidad política.  En las décadas del 20, 30 y 40 el país 
vivió un ambiente político muy distinto al caos del siglo XIX. No 
obstante no desaparecieron los conflictos entre los partidos, las 
polémicas, y cierto grado de malestar y  violencia rural.  Esta 
estabilidad se logró en cierta medida por la composición 
bipartidista que adquirieron algunos de los siguientes gobiernos y 
el principio de representación minoritaria que aseguró que los dos 
partidos tradicionales tuvieran representación efectiva en los 
cuerpos legislativos del país.
429
 Las reformas constitucionales de 
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 fueron la expresión legal de la solución a los problemas 
económicos y políticos heredados por el país del siglo XIX. Dicha 
reforma fue la expresión de un consenso entre la élite de ambos 
partidos.  Paralelo a esto y fueron complemento de los cambios 




3.2 Origen y desarrollo del liberalismo en México 
El liberalismo para finales de la era porfiriana, era un mito 
unificador creado a partir de la construcción de un pasado 
histórico, lleno de Héroes que ayudaron a formar el ideal de un 
Estado-Nacional liberal victorioso.
432
  Pero en realidad en su 
interior era muy diverso y poco homogéneo y unívoco.  El 
liberalismo mexicano tuvo tantos inspiradores, como corrientes y 
distintos momentos a su interior.  En esa medida no podemos hablar 
de un liberalismo monolítico.  Esto lo podemos observar en la obra 
de Charles Hale,
433
 en la cual establece el origen del liberalismo 
mexicano en Benjamin Constant de Francia, en EEUU, Inglaterra y en 
España borbónica, ilustrada y antieclesiastica.  Igualmente 
podemos observar cómo también reconcilió las marcadas diferencias 
que establecía la historiografía tradicional entre liberales y 
conservadores.
434
  Por esto veremos a continuación cómo no podemos 
afirmar que el liberalismo a su interior fuera un sólo discurso, 
mar de unión y conciliación.  
El liberalismo inició su hegemonía con el triunfo de Juárez y 
la derrota de Maximiliano, derrotando así al conservatismo y 
sumiéndolo en el descrédito de la traición.  Con esto el 
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liberalismo, dejó de ser una ideología y pasó a ser un mito 
político unificador.  El cual se encontraba rodeado por un 
ambiente intelectual imbuido en la filosofía positivista que lo 
transformó.
435
 Este mito unificador se construyó desde un pasado 
histórico lleno de Héroes que ayudaron a formar el ideal de una 
Nación-Estado liberal victoriosa, donde Benito Juárez era el 
principal héroe del liberalismo, y en el antihéroe de los 
conservadores.  Juárez se convirtió en el centenario de su 
natalicio en el símbolo de los valores e intereses en conflicto 
del momento.  Y este símbolo se encontró en manos de un grupo, el 
escogido por el oficialismo.  El grupo de los científicos, 
personajes que intervinieron en el gobierno de Porfirio Díaz 
fueron “…una generación alimentada desde la escuela primaria en un 
culto casi religioso de los valores liberales y exitosa entre los 
grupos sociales intermedios de las ciudades de provincia y del 
campo”.
436
   
Finalizando el porfiriato, en el momento en que se celebró el 
Centenario de la independencia el liberalismo se dividía en tres 
grupos, los oficialistas o científicos,
437
 el grupo disidente del 
reyismo y los opositores conocidos como los clásicos o 
doctrinarios.
438
  Estos grupos fueron un foro de confrontación. La 
oficialidad mantenía un discurso de continuidad entre Juárez y 
Díaz,  mientras que los clásicos o doctrinarios insistían en los 
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puntos que diferenciaban a Porfirio de Juárez.
439
 Para Justo Sierra 
una generación había fundado las instituciones libres y otra la 
paz.
440
  Con lo que vemos que los mismos científicos marcaban una 
diferencia fuerte entre ellos y la generación de los liberales de 
La Reforma como veremos en el capítulo 4.    El discurso 
anticientífico fue un factor unificador de la oposición en la 
última década del porfiriato.
441
 Y aunque al interior del 
cientificismo siempre hubo enfrentamientos entre sus miembros por 
recibir al aprecio de Díaz,  el general Díaz  siempre les puso 
límites y no tuvo consideración con ellos hasta el punto de 
purgarlos como grupo en marzo de 1911, a pesar del gran poder que 
acumularon en su larga estancia en el gobierno.
442
  Porfirio Díaz 
utilizaba métodos de persuasión y coacción para hacer política, lo 
que en algunos casos resultaba contradictorio.  Tan contradictoria 
era su forma de hacer política, que el mismo Díaz fue amigo de 
Juárez en el Instituto liberal de Ciencias y Artes donde Juárez 
era rector, y luego se enfrentaría a él culpándolo de eternizarse 
en el poder, algo que él mismo terminaría haciendo más tarde.
443
  
Dichas características del carácter de Díaz no eran ajenas a sus 
contemporáneos, al punto que Francisco I. Madero las llamaba: 
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astucia, paciencia e hipocresía.
444
 Y por su lado Prostacio Tagle
445
 
le cambió el nombre de Don Porfirio a Don Perfidio.
446
 
Esta confrontación se hizo evidente en la prensa. En el 
periódico La libertad fundado por Justo Sierra para defender el 
régimen de Porfirio Díaz, afirmaba que José María Vigil pertenecía 
al viejo liberalismo, quien se centraba en criticar la falta de 
libertades individuales que se vivía en el porfiriato. Para 
Sierra, José María Vigil desde El Monitor, defendía la vieja 
escuela liberal, la cual creía que el modo de hacer que los 
pueblos se amoldaran a los dogmas era la violencia, la 
revolución.
447
   Al contrario Sierra justificaba el régimen de 
Díaz: “La violación de las garantías, el ultraje al derecho 
proviene de que, cuando el precepto legal no está en consonancia 
con las necesidades de la vida, la arbitrariedad y el despotismo 
son el único régimen posible en las sociedades apenas 
embrionarias, como la nuestra”.
448
   El Partido Liberal Mexicano 
PLM, formado en 1902, trató a los científicos igual que los 
liberales antiguos.  Este partido luchaba contra el militarismo y 
el clero.
449
  Entre ellos los más representativos desde la 
oposición fueron los hermanos Flores Magón.
450
  El resurgimiento y 
fortalecimiento del liberalismo hizo que el régimen porfirista se 
enfrentara contra la oposición que cada vez se hacía más visible y 
aumentaba, aunque al igual que el oficialismo era muy diversa y 
heterogénea a su interior.
451
 La oposición se fue organizando en 
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torno a la idea de no apoyar la reelección de Porfirio Díaz para 
las elecciones de 1910. En Mayo de 1909 se creó el Centro 
Antirreeleccionista  de México. El cual para 1910, ya tenía 
registrados cien clubes en 22 estados.  En Abril se convirtió en 
el Partido Nacional Antirreeleccionista que propondría a Francisco 
I. Madero como candidato a la presidencia.
452
  Aunque el mismo 
Madero en su libro La Sucesión presidencial en 1910, consideraba 
que el sucesor presidencial más digno que podría tener México 
sería la ley.
453
  Este asunto de la ley en cuanto a la oposición de 
Díaz es de especial interés en la medida que el porfiriato no le 
prestaba mucha importancia al acatamiento de la ley.   Como decía 
Porfirio Díaz para que el país llegara al progreso material: que 
atender “las muelles y no las leyes”.  Tanto así que la 
subordinación del poder legislativo y el judicial a las órdenes de 




Este ambiente de constante enfrentamiento y una entrevista que 
él mismo dio, publicada en una revista norteamericana, hicieron 
que la situación llevara a la renuncia definitiva de Díaz.  Dicha 
entrevista se conoció luego con el nombre de la Conferencia Díaz-
Creelman.  En dicha entrevista, publicada en la Pearson‟s Magazine 
en marzo de 1908, el presidente anunció su decisión irrevocable de 
renunciar al poder y no buscar una próxima reelección.  El 
presidente le respondió a Creelman que no serviría más a la patria 
y al terminar el periodo en el que estaba, se retiraría, a los 
ochenta años sin importar lo que dijeran sus amigos y 
simpatizantes. Opinaba que la nación ya estaba lista para la 
libertad y tenía la suficiente madurez para ejercer la democracia 
con responsabilidad.   Finalizando la entrevista Creelman afirmaba 
que Porfirio quería demostrarle al mundo que al dejar su cargo, 
los mexicanos mostrarían que ya estaban preparados para la última 
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fase de las libertades.  Que la nación había superado la 
ignorancia y la pasión revolucionaria.  Creelman lo llamo héroe de 
la Américas y la revista Pearson‟s Magazine,  tituló el artículo 
como: La historia del creador de una nación.    El artículo causó 
revuelo en México, e incluso el ambiente político entró en un 
ambiente de expectativa y comenzaron a aparecer nuevos partidos 
políticos para prepararse con motivo de las próximas elecciones a 
la presidencia.
455
   Pero con su participación de nuevo en la 
contienda, lo que sucedió fue que Porfirio Díaz dio la sensación 
de no querer dejar nunca el poder, que México no estaba aún 
preparado para la democracia o lo que es peor, la opinión pública 
comenzó a sospechar que quería dejárselo a algún recomendado, como 
su fórmula vicepresidencial Ramón Corral, el cual no tenía muchos 
adeptos entre la opinión pública.
456
  Precisamente la respuesta de 
Madero durante su candidatura a las elecciones de 1910, sobre la 
pregunta que si el pueblo mexicano estaba preparado para la 
democracia fue afirmativa.  Para él los mexicanos sí estaban 
preparados para la democracia, por el espíritu de asociación que 
existía en el país y los deseos de libertad que expresaba la 
generación de jóvenes de la época.
457
 
En últimas José María Vigil hizo un llamado a que los 
liberales olvidaran sus divisiones para que en la fiesta del 
centenario de la independencia se expresara un pensamiento para 
salvar al país y mantener la independencia nacional, hizo un 
llamado a que los liberales desde su presente fueran los 
forjadores de la seguridad de la patria y la libertad, buscando 
mantener la obra de hidalgo, para poderse enorgullecer en el 
futuro.
458
 Como podemos observar durante la conmemoración se era 
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consciente de que lo se hiciera en el presente se relacionaba de 
una manera muy cercana con el pasado y construía el futuro.   
Dice Charles Hale que la transformación del liberalismo en 
México tuvo un curso paralelo al que vivió en Francia y en 
España.
459
  El grupo del periódico La Libertad comandado por Justo 
Sierra, del que hablaremos más adelante sobre su propósito, 
también se basó en las repúblicas conservadoras de la época en 
España y Francia, las cuales eran ejemplo de un poderoso gobierno 
constitucional, que se enfrentaban a la anarquía.  Entre los 
representantes de los citados países están Adolfo Thiers, Julio 
Simon, Rafael Altamira y Crevera y principalmente Emilio 
Castellar, profundamente admirados por Justo Sierra e Ignacio 
Ramírez, y Vicente Riva Palacio, reconocido durante sus dos 
lustros hispanos como una figura genial dentro de la península. 
Era tan estrecha la relación que Justo Sierra le dedicó varia 
obras a Emilio Castelar al enterarse que este había renunciado a 
ser presidente de la primera república.  E incluso el mismo Emilio 
Castellar le enviaría una foto con una dedicatoria a Ignacio 
Ramírez para recordar una educada polémica que juntos habían 
sostenido en el periódico El Nigromante.
460
  Emilio Castellar fue 
educado en Madrid, su pensamiento adquirió mucha notoriedad en 
1850 por su cátedra de historia española en la Universidad Central 
y por su enérgico y combativo periodismo. Fue vocero de los 
demócratas nacientes que, inspirados en la tradición radical de 
1812, arremetieron contra la moderada Unión Liberal del general 
Leopoldo O'Donnell. Desde La Democracia, promovió el laissez-
faire, el gobierno representativo e incluyo un tenue 
republicanismo dentro de su proyecto. No se relacionó con el 
socialismo, e incluso rivalizó con su compañero demócrata 
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Francisco Pi y Margall. En su célebre opúsculo de 1858, Castelar 
escribió que en cada época el progreso encuentra su fórmula 
propia; para él la del siglo XIX era la democracia. Ensalzaba la 
igualdad, no "la soberanía absoluta del pueblo" o "el absurdo 
principio de la escuela comunista", sino más bien el principio de 
la "escuela demócrata," que reconocía "la ley de la variedad" 
gracias a la cual los individuos podían cumplir su destino 
personal. Aunque defendía la tradición medieval del municipio 
libre, también entendía la necesidad de un gobierno fuerte como de 
la encarnación de la justicia.
461
 
La influencia del positivismo en el liberalismo clásico que 
existía en México desde el triunfo de Juárez, se hizo efectiva 
desde 1878 con la creación del periódico La libertad, a través del 
cual lanzaron su programa “política científica”.  Este periódico 
era subsidiado por el mismo gobierno. Justo Sierra era el líder 
del grupo de intelectuales que lideraban este grupo, y que se 
autodenominaban Liberales “conservadores”;
462
  refiriéndose con 
esto a su oposición al papel de la revolución en la evolución de 
las sociedades.  Dicho periódico declaraba abiertamente en sus 
páginas su adhesión a las ideas escritas por Emilio Castelar.  En 
La libertad se reiteraba la idea como eje central del régimen de 
Porfirio Díaz que era primordial el mantenimiento del orden, por 
encima de la idea que las cosas se consiguen con violencia 
revolucionaria, hay que organizar un partido más amigo de la 
libertad en la acción y no en el discurso y que crea que el 
progreso positivo lleva al desarrollo normal de una sociedad, 
lleva al orden.  Por esto las palabras liberal y conservador, en 
el subtítulo del periódico, que significan la conciliación entre 
el “Orden y el progreso”, fórmula a la que según Sierra llevaba a 
la aplicación del método científico en el estudio de los fenómenos 
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sociales.  Justo Sierra y los científicos a diferencia de los 
republicanos colombianos afirmaban que no era necesario hacer 
reformas constitucionales, por el contrario por medio de la 
ciencia, la razón y la ampliación de la base de la instrucción 
pública, se lograría el equilibrio entre la sociedad y la 
constitución.  Estas ideas de Justo Sierra provienen como hemos 
dicho de Emilio Castellar principalmente cuando afirma que la 
evolución democrática ha llegado al periodo científico y 
experimental y como él mismo lo afirma de John Stuart Mill basado 
en su texto titulado La Libertad.
463
  La paz en el porfiriato era 
el reino de leyes naturales que garantizaran el orden social. Esta 




El término de científicos, surgió en los debates que tuvieron 
lugar con motivo de la propuesta de reforma constitucional 
introducida el 30 de octubre de 1893 por Justo Sierra, sobre la 
inamovilidad de los jueces para que fueran independientes de la 
presión del pueblo y del gobierno.  Los que defendieron la 
propuesta en la cámara y en la prensa como Justo Sierra, Francisco 
Bulnes, Manuel Flores, Ramón Prida y Arteaga y Pablo Macedo fueron 
llamados científicos.  Y ellos aceptaron con orgullo el nombre 
puesto.  Dicha propuesta tuvo la total oposición de Porfirio Díaz, 
luego de lo que Sierra se retiraría de la discusión política y se 
dedicaría el sistema educativo desde la jefatura del Ministerio de 
Instrucción pública, la cual ocupaba desde 1901.
465
 
Por su origen, Díaz no era considerado científico, pero no hay 
duda de que dicho grupo fue el que acumuló más poder durante su 
gestión, principalmente al final de su gobierno.
466
  Otro personaje 
perteneciente a los científicos fue José Yves Limantour, 
secretario de hacienda del porfiriato y pieza clave de la 
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fortaleza económica del país.
467
 Por su importancia fue blanco de 
los intereses encontrados que existían dentro de los miembros del 
grupo por ser el escogido de Díaz.  Uno de los primeros ataque que 
recibieron los científicos ocurrió cuando Díaz filtró la idea de 
retirarse de las elecciones de 1900 y darle el paso a su ministro 
de finanzas, Limantour. Este recibió tanto críticas de la 
oposición como de los mismos científicos.  El ministro de 
Justicia, Joaquín Baranda,  lo atacó diciendo que él era 
extranjero y fue él quien propició la invasión francesa. Estos 
ataques aumentaron por parte del círculo seguidor del General 
Bernardo Reyes entre 1904 y 1910, cuando arremetieron contra el 
candidato oficial a la vicepresidencia Ramón Corral.
468
  El término 
científico en su significado no es homogéneo y su unidad no era 
muy cohesionada.  Justo Sierra fue líder de los científicos desde 
la última década del siglo XIX y se le conoció como porfirista, 
pero también fue el único que sobrevivió la revolución e hizo 
parte del gobierno de Francisco I Madero.
469
  Dentro de los 
liberales fue muy poco usado el término positivismo como tal en 
los discursos o documentos del Estado.  Los conceptos de Comte, 
fueron incorporados paulatinamente.
470
   Pero como hemos visto las 
afirmaciones hechas por los autores positivistas europeos se ven 
apropiadas en el discurso de liberales de la talla de Justo 
Sierra.   
Para evitar la represión no era necesario ir contra el 
dictador directamente.  Con esto nos referimos a los ataques de 
que comenzaron a ser objeto los científicos, tanto contra sus 
personas como contra sus actuaciones.  El grupo conocido como los 
científicos, fue la élite tecnocrática de la época de Porfirio 
Díaz.  Luego este nombre, en la época de la revolución mexicana 
fue sinónimo de traidor y de corrupto. Incluso era más común el 
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odio a estos que al mismo Porfirio Díaz.  Este término científico 
en 1910 remitía a la nueva burguesía modernizadora mexicana. 
También  fueron identificados con unas de las primeras promociones 
de graduados de la institución liberal, Escuela Nacional 
Preparatoria, fundada por orden de Benito Juárez en manos de 
Gabino Barreda, muy estudioso de Augusto Comte.  Justo Sierra fue 
uno de los más importantes científicos,  fue ministro de educación 
de Díaz y fue el fundador de la Universidad Nacional de México hoy 
UNAM.   Otro fue José Yves Limantour, Ministro de finanzas de 
Díaz.
471
  Si bien es cierto México antes que Colombia, inició su 
camino por alcanzar el progreso material, la misma manera de 
imponer esa paz necesaria para alcanzarlo, hizo que la opinión 
pública sobre el centenario y los distintos discursos que se 
pudieran proveer sobre este fueran perseguidos y acallados. La era 
porfiriana se caracterizó por su fuerte dependencia a las buenas 
condiciones económicas con que contaba el país, ya que el largo 
periodo de estancia en el poder de Porfirio Díaz se justificaba en 
la paz alcanzada y en la búsqueda del progreso.
472
  En ese sentido 
la celebración del centenario de la independencia mexicano fue 
expresión de la prosperidad obtenida a costa del autoritarismo y 
la exclusión política característica del gobierno autoritario de 
Porfirio Díaz. Uno de los primeros ataques que recibieron los 
científicos ocurrió cuando Díaz filtró la idea de retirarse de las 
elecciones de 1900 y darle el paso a su ministro de finanzas, 
Limantour. Pero la oposición le cayó encima a Limantour.  El 
ministro de Justicia, Joaquín Baranda,  lo atacó diciendo que él 
era extranjero y fue él quien propició la invasión francesa. Estos 
ataques aumentaron por parte del círculo seguidor del General 
Bernardo Reyes en 1904 y 1910, cuando arremetieron contra el 
candidato oficial a la vicepresidencia Ramón Corral.
473
  
Precisamente la primera década del siglo fue el periodo de 
desmoronamiento del régimen Porfirista. Con 24 años de existencia 
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los liberales en el poder, eran de tres generaciones distintas
474
 y 
como hemos observado se presentaban fuertes enfrentamientos entre 
ellos.   
El anticientificismo de los liberales clásicos y conservadores 
se dio porque era más fácil atacar a un político con escaso poder 
para evitar la confrontación directa con el dictador.  Los 
científicos fieles al poder de Díaz difundieron sus ideas desde la 
prensa más moderna: El Mundo, El Siglo XIX y El Imparcial.  Sus 
posiciones se recrudecieron cuando se atacó a Ramón Corral como 
fórmula vicepresidencial de Díaz.  Por la inminencia de la muerte 
de Díaz en las elecciones de 1910,
475
 se formó un fuerte grupo 
científico entorno al vicepresidente Ramón Corral.  Justo Sierra y 
otros científicos organizaron un manifiesto de un movimiento y una 
convención nacional de la Unión Liberal para promover la tercera 
reelección de Díaz.
476
   
A pesar de que los marcos intelectuales desde los que se 
celebró el Centenario de la independencia en México, estuvieron 
influenciados por pensadores de otros países, el mismo Sierra 
reconocía que no era posible imitar principios de otras naciones y 
pensar que con esto desaparecerían los problemas del país, se 
podían copiar los principios en su sentido práctico: “en lo que 
hubiera consistido la verdadera imitación, era en darnos 
instituciones que pudieran desarrollarse no en el seno de nuestros 
hábitos corrompidos, sino de aquellos que nuestra historia, 
nuestras necesidades materiales, nuestro clima y hasta nuestra 
conformación geográfica nos impongan”.
477
  Sierra insistía con esta 
reflexión que no vale únicamente traer unas instituciones para 
solucionar los conflictos mexicanos.  
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En La Libertad Sierra a firmaba que desde fuentes del 
positivismo Comtiano y del organicismo Spenceriano, la lucha se 
debían trasladar al terreno científico y consideraban a la 
sociedad como un organismo compuesto de órganos que se 
transformaban normalmente dentro de un proceso evolutivo, y de una 
manera anormal se conocería como revolución cimentada en la 
violencia como una enfermedad de la sociedad.  Esta crítica se le 
hacía a los liberales jacobinos de vieja tradición, que solo 
concebían el progreso por medio de explosiones destructivas.  
Desde estos argumentos expuestos a través de La Libertad se 
justificaba el mantener a Porfirio Díaz en la presidencia.
478
   
Para Sierra la constitución política de 1857, establecía un 
régimen de libertad el cual se podía hacer realidad por medio de 
una transformación social, basada en la regeneración del trabajo y 
una consciencia nacional construida desde la educación.
479
  Justo 
Sierra afirmaba que la constitución de 1857 iba penetrando las 
masas sociales para cambiar las costumbres, produciendo conflictos 
y luchas incesantes hasta que en ese proceso de mezcla se 
transformaban tanto la sociedad como la constitución.
480
  La 
constitución para Sierra era el cimiento, la base del progreso 
material e intelectual.  Dice que bajo ella, la nación, la patria, 
la república y la reforma resultaban ser la misma. Tanto 
vencedores como vencidos debía unificarse en una sola fuerza en un 
anhelo común: convertir en realidad la constitución del 1857,
481
  
la cual según Sierra, con relación a la teoría de la independencia 
absoluta de los poderes consagrada en la constitución de México, 
se inspiró en la de EEUU y a su vez esta se inspiró en 
Montesquieu.  También afirmaba en La Libertad que el plan del 
régimen de Díaz se denominaba liberal-Conservador porque se adopta 
un plan de conducta conservador, para que la política liberal 
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fuera práctica, combinación que consideraba necesaria para la 
consolidación de la paz.
482
 Liberal-conservador implicaba también 
un ataque al liberalismo clásico de la época de la reforma, hacer 
apología de un régimen fuerte y eficaz contra las posibles 
revoluciones o el llamado a la reforma de 1857
483
: “No comprender 
la libertad sino realizada dentro del orden, y somos por eso 
conservadores; ni el orden sino es el impulso normal hacia el 
progreso, y somos, por tanto, liberales.”
484
 
Un fuerte punto de distanciamiento entre los viejos y los 
nuevos liberales, era la constitución de 1857.  Para los nuevos, 
la constitución ya no correspondía a la realidad social del 
momento. Se debía fortalecer el poder ejecutivo y lo que antes 
eran los principios del liberalismo, ahora eran sus fines.  No se 
debía partir de la libertad, sino del orden, la paz y el progreso 
y la libertad se convertiría en el fin. Para Sierra los principios 
del liberalismo republicano de Altamirano, eran ya anacrónicos. 
Sierra afirmaba que la revolución era metafísica, mientras la ley 
era positiva, por eso el tiempo de la revolución y el pensamiento 
metafísico ya había pasado. Lo que unía a Sierra y a Altamirano 
era el rechazo al despotismo encarnado en Díaz para el primero y 
Juárez en el segundo.
485
 
Justo Sierra en su obra, Evolución política del pueblo 
mexicano, la Dictadura de Díaz era un mal necesario, ya que 
consideraban que la sociedad Mexicana aún no se encontraba en 
condiciones para practicar la constitución de 1857, por lo que era 
necesario un gobierno de mano férrea para que las condiciones 
necesarias para buscar la paz y el progreso se dieran en México.
486
 
Lo que nos deja ver que estaba poniendo aquí en práctica la idea 
del positivismo comtiano en el que este orden era la base, la 
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libertad era un medio, y el progreso era el fin a alcanzar, se 
sacrificaba la libertad política para conseguir la libertad que 
llevaría a los individuos al aumento de su riqueza.
487
  Pero, como 
hemos afirmado, el liberalismo fue evolucionando y junto a este 
sus pensadores. Justo Sierra con relación al mantenimiento de Díaz 
en el poder, dio un discurso en 1908 titulado  “Panegírico de 
Barreda”, en el cual desde la teoría relativista del conocimiento 
planteado por el mismo Spencer, se fue contra la idea Gabino 
Barreda de una paz eterna y basada en la ciencia.   Criticando el 
mismo positivismo de Barreda, se basó en Augusto Comte, para poner 
en entredicho la justificación de mantener a Díaz en el poder para 
garantizar el orden. 
488
 
Como acabamos de ver tanto republicanistas colombianos, como 
liberales oficialistas mexicanos, tuvieron como especial fuente de 
inspiración para la época las propuestas de Auguste Comte,  
Herbert Spencer y John Stuart Mill. Y más exactamente vemos cómo 
en los dos países en la época de la celebración del centenario de 
la independencia se veía más la influencia de estos dos últimos y 
no del positivismo francés.  Lo vemos expresado en las discusiones 
entre Justo Sierra y José María Vigil y en el caso colombiano con 
los escritos de Rafael Núñez, Sergio Arboleda y los escritos del 
mismo Carlos E. Restrepo.  Mientras México buscaba mantener la paz 
alcanzada por medio del gobierno de Porfirio Díaz, garantizar de 
esta manera la consecución del progreso material y así alcanzar la 
libertad; en Colombia los republicanos hasta ahora por medio de la 
Unión Republicana buscaban por medio de la reconciliación entre 
liberales y conservadores, permitiendo la participación de las 
mayorías y las minorías en el gobierno, buscar las condiciones 
necesarias para construir un progreso material. Como veremos en el 
próximo capítulo, estos serán los discursos políticos que 
justificarán las celebraciones del centenario en cada país.  Pero 
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como ya hemos mencionado, estos discursos encontraran una fuerte 
oposición por parte de otros grupos políticos, con el fin de 
desacreditarlos y dejar sin justificación sus gobiernos.  Esto se 
buscará por medio de personajes históricos olvidados, denuncias 
sobre la imposibilidad de participación en eventos, etc. 
3.3 Festejos oficiales del centenario de la independencia en 
Colombia y México.  
Mientras en México fue casi imposible que la prensa 
participara o pudiera incluir dentro del programa algún punto por 
la relación de constante tención y censura con relación al 
gobierno de Porfirio Díaz, en Colombia las relaciones se dieron 
menos tensas. La prensa participó colaborando en recoger 
donaciones para la celebración del centenario y hay que tener en 
cuenta que muchos de los organizadores y ejecutores de la 
celebración del centenario en Colombia se relacionaban con la 
prensa y la Unión Republicana como es el caso de Lorenzo 
Marroquín, Enrique Olaya Herrera y Tomas Samper, entre otros.  El 
centenario de la Independencia en Colombia, fue realizado 
contrarreloj y con poco presupuesto.  La inestabilidad política 
hizo que la junta organizadora cambiara en la mayoría de sus 
miembros. Cuando se logró determinar la Comisión del centenario 
definitiva, este fue organizado y celebrado por dicha comisión 
compuesta por miembros simpatizantes con el republicanismo, por 
eso la celebración fue impregnada de un discurso de tolerancia y 
conciliación. Por otro lado en México veremos cómo la celebración 
fue conducida y minuciosamente vigilada por uno de los hombres de 
confianza de Porfirio Díaz, el vicepresidente Ramón Corral.  En 
ese sentido la celebración fue expresión del autoritarismo y de la 
concentración del poder que se manejaba en la época, lo que 
buscaba garantizar que ninguna nota disonante se pronunciara 
durante el evento.  Además con ella se buscó justificar la 
permanencia de Porfirio Díaz y su grupo en el poder, ya que por un 
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lado con ella se mostró la aprobación del régimen por parte de los 
países extranjeros y por otro se mostró que con Porfirio Díaz, 
México había logrado ser una nación unida y civilizada. 
La creación de la Academia colombiana de historia, las 
procesiones cívicas y las conmemoraciones, se constituyeron en una 
fuente de construcción del conocimiento del pasado, que legitimaba 
las prácticas que inculcaban valores y normas de conducta de los 
miembros de la nación.
489
  Por esto en el siguiente aparte veremos 
cómo se trató de construir un discurso institucionalizado sobre la 
historia nacional desde la Academia colombiana de historia y la 
celebración del Centenario de la independencia en Colombia.  Este 
discurso en el caso de la celebración del centenario de Colombia 
va a estar caracterizado por las ideas de la Unión Republicana de 
tolerancia y concordia.  El republicanismo consistió en la reunión 
bajo un partido político de conservadores históricos y liberales 
moderados que buscaban restablecer el imperio de la ley por encima 
de las prácticas autoritarias del General Rafael Reyes y sus 
seguidores, incluso en cuanto al proyecto de reforma a la 
constitución de 1886.   Por el contrario, luego entraremos a ver 
cómo la celebración del centenario de la independencia mexicana 
fue en todos sus aspectos la expresión del autoritarismo de 
Porfirio Díaz y sus seguidores, los científicos.
490
  Veremos cómo 
tanto en Colombia como en México la celebración del centenario de 
la independencia, al lado de la laicización de las fechas, el 
conocimiento de los hechos y personajes históricos y su puesta en 
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escena servirán como legitimación de los personajes en el poder.
491
  
En México las fechas que se han propuesto a lo largo de su 
historia como marca de su nacimiento han sido el 15 de septiembre 
de 1810 día que se dio el grito de independencia, el 16 de 
septiembre de 1810 día en que inicio de la guerra de 
independencia, el 17 de septiembre día en que se hacen misas por 
las víctimas de la guerra, el 27 de septiembre de 1821 fecha en 
que se  consumó la independencia y el 28 de septiembre de 1821 
fecha en que se conmemora el Acta de independencia.
492
 Pero las dos 
fechas que más se han disputado la celebración de la independencia 
en México han sido el 16 de septiembre de 1810 y el 27 de 
septiembre de 1821. Por su lado el 15 de septiembre no fue 
declarada como fiesta nacional pero se nombra que la festividad 
iniciaría el día anterior a las 11 de la noche desde 1826.  En la 
época de Porfirio Díaz esto se acentuó porque coincidió con el 
cumpleaños de Porfirio Díaz.
493
 Mientras en Colombia solo se han 
propuesto dos en torno a las cuales se discutió mientras se 
preparaba la celebración del bicentenario de 1810. El 20 de julio 
de 1810 día del grito de la independencia y el 7 de agosto de 1819 
día de la Batalla de Boyacá fecha que conmemora la consolidación y 
finalización de la guerra.  El presidente del momento Álvaro Uribe 
Vélez expresaba su deseo de celebrar el bicentenario de la 
independencia en 1819, mientras la mayoría del país consideraba 
que lo apropiado era iniciar los festejos y hacer dentro de ellos 
las discusiones que hubiera al caso.
494
 Situación que sucedió ya 
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que algunos académicos expresaron su deseo de que realmente se 
celebrase en  2019, ya que para ellos 1919 fue la fecha en la que 
se consumó la independencia.
495
   
A mediados del siglo XIX se había dado el levantamiento de 
héroes patrios como signo del establecimiento de un ordenamiento 
liberal republicano. Las estatuas de estos empezaron a aparecer en 
Bogotá en 1846, con la inauguración de la estatua de Bolívar 
descubierta el 20 de julio.
496
  En 1850 se dio la ordenanza en la 
cual la huerta de Jaimes fue constituida en la plaza de los 
mártires. Y en 1852 se comenzó a llamar la plaza de San Francisco, 
Parque Santander. Los Mártires fue inaugurada como tal el 20 de 
julio de 1879 y la plaza Santander en 1877. Otro evento 
importantísimo que se incluyó dentro de los inicios de este 
proceso de construcción de la identidad nacional fue el primer 
centenario del nacimiento de Bolívar. Con esta conmemoración se 
dio origen al Parque del Centenario, el cual empezó a llevar un 
gran público los fines de semana a divertirse, lo que se fue 
consolidando con la inauguración del Parque de la independencia 
ubicado justo frente al del centenario.
497
 Pero dicho proceso fue 
concretado con la Ley 60 de 1873 en la cual se declaró 
oficialmente el 20 de julio como aniversario de la proclamación de 
la independencia nacional. Dicho suceso se dio bajo el radicalismo 
liberal para laicizar espacios que aún se mantenías bajo la 
simbología religiosa.  Desde un solo festejo se le otorgaba unidad 
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a los 9 Estados y “a un pueblo libre, soberano y digno de asistir 
al banquete de la civilización”.
498
  
En la primera década del siglo XX, Colombia se encontraba en 
un momento caótico donde los grupos dirigentes se daban cuenta que 
era un país bastante fragmentado e iba camino a profundizarse esta 
situación.  Por esto desde el Estado se comenzaron a realizar 
actividades tendientes a darle forma al pasado nacional, sacándolo 
de lo que los dirigentes llamaban la influencia de los intereses 
privados e individuales.   
3.4 Creación de la Academia Colombiana de Historia 
En la medida en que el principal papel que se le adjudicó a 
las academias durante su creación fue conservar el legado 
español,
499
 la difusión cuidadosa del habla y de la escritura del 
castellano, para contrarrestar los cambios educativos propuestos 
por las reformas liberales.
500
  Como lo confirma el decreto de 
creación de la comisión que constituiría en el futuro la Academia 
Colombiana de Historia, la dirigencia colombiana tenía la 
percepción de que todo estaba en peligro de desaparecer frente a 
la guerra inacabable.  En esta medida por medio de la resolución 
#115 el ministro de instrucción pública José Joaquín Casas, con la 
autorización del Vicepresidente José Manuel Marroquín, en ese 
momento en funciones presidenciales, establecieron una Comisión de 
Historia y Antigüedades Patrias,  considerando: 
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…..que por incuria y por la triste situación del país día por día se van perdiendo 
multitud de documentos y datos de todo género que constituyen material 
histórico de gran importancia para Colombia. 
El ministro procederá a organizar como núcleo y principio de Academia de historia 
y Antigüedades colombiana, una comisión de hombres doctores y diligentes. 
Para formar la comisión designase a los señores Eduardo Posada, Pedro María 
Ibáñez, José María Cordovez Moure, General Bernardo Caicedo, General Ernesto 
Restrepo Tirado, Enrique Álvarez Bonilla, General Calvo Cuervo Márquez, Carlos 
Pardo, Santiago Cortes, Andrés Vargas Muñoz, Eduardo Restrepo Sáenz, Luis 
Fonnegra, Ricardo Mora, Manuel Antonio de Pombo, Francisco de Paula Barrera, 
José Joaquín Guerra, Alfonso León Gómez, Antonio Mejía Restrepo, Anselmo 
Pineda”. Dada el 9 de mayo de 1902. Diario Oficial II. #675.501   
 
Esta preocupación por la historia hizo que se dispusieran las 
condiciones necesarias para que se creara la organización interna 
de dicha Comisión, que luego terminaría en la creación de la 
Academia de Historia Nacional, por medio del decreto # 1808 del 12 
de diciembre de 1902. Este primer paso estuvo constituido por la 
reunión del 11 de mayo de 1902, en el Ministerio de Instrucción 
Pública para elegir por mayoría a Eduardo Posada como presidente, 
al general Ernesto Restrepo Tirado como vicepresidente, por el 




Luego por medio de la Ley # 24 de 1909 se le reconoció su 
carácter oficial a la Academia Nacional de Historia: 
Artículo 1 tendrá carácter de Academia Oficial y será cuerpo consultivo del 
gobierno, sin que por eso se le prive de su autonomía. 
                                                          
501 Boletín de Historia y Antigüedades. Órgano de la Sociedad de Historia 
Nacional. Bogotá. Año I. #1. Bogotá. Septiembre de 1902.  1-2. 
502 Boletín de Historia y Antigüedades. Órgano de la Sociedad de Historia 
Nacional. Bogotá. Año I. #1. Bogotá. Septiembre de 1902.  3. 




Artículo 2 El Boletín de Historia y Antigüedades y la Biblioteca de Historia se 
publicarán a costa del tesoro nacional.  Artículo 3 2.300 pesos para gastos anuales 
de personal y material.503 
Pero no solamente José Manuel Marroquín y José Joaquín Casas 
se interesarían por fomentar la historia desde el ejecutivo. A lo 
largo de nuestra investigación nos dimos cuenta que no son los 
únicos ubicados desde la esfera del poder que promovían la 
construcción de una historia nacional. Vimos como los presidentes 
Carlos E Restrepo y Ramón González Valencia también estuvieron 
ligados a la Academia Colombiana de Historia.  Por ejemplo, antes 
de ser presidente Carlos E Restrepo hizo parte de ella, como 
miembro de número de la Academia de Historia de Antioquia y por lo 
tanto fue miembro correspondiente de la Nacional.
504
   Luego según 
los estatutos han sido presidentes de honor de la Academia los 
presidentes de la República General Ramón González Valencia y los 
miembros de Número Jorge Holguín y Carlos E Restrepo.
505
   
Como veremos más adelante, los miembros de la Academia de 
Historia fueron muy activos en cumplir las disposiciones del 
gobierno en cuanto a la promoción de la historia y en apoyar al 
gobierno en la realización de las actividades relacionadas con la 
historia.  Por esto las comisiones organizadas para los festejos 
del centenario tenían muchos personajes relacionados con la 
Academia. Incluso con motivo de la celebración del centenario de 
la independencia en 1909 se organizó también una Comisión en la 
cual estaba incluido el Presidente de la Academia de ese entonces. 
El Ministro de Gobierno José Joaquín Guerra por medio del Decreto 
# 716 de 1909 dispuso que se nombraran a Adolfo León Gómez, José 
Manuel Restrepo, Julio Mallarino, Joaquín Samper, Julio 
Portocarrero y Carlos Uribe para que dirigieran la celebración de 
                                                          
503 Diario Oficial. Bogotá. Año XLV. #13802. Bogotá. 2 de octubre de 1909.  
504 Boletín de Historia y Antigüedades. Órgano de la Sociedad de Historia 
Nacional. Bogotá. Año III. #61. Bogotá. Julio de 1909.  47-48.    
505 Boletín de Historia y Antigüedades. Órgano de la Sociedad de Historia 
Nacional. Bogotá. Año III. #61. Bogotá. Julio de 1909.  285. 
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la fiesta de la independencia el 20 de julio de 1909.
506
  Como 
veremos a continuación, este apoyo de la Academia Colombiana de 
Historia y de sus miembros en materia de historia con el gobierno 
seguirá viéndose reflejado en la planeación y celebración del 
centenario de la independencia. Pero además, como ya hemos 
mencionado anteriormente, estas personalidades además de 
participar en el ambiente político e intelectual del país, también 
cumplían roles destacados en la prensa del momento, como fue el 
caso de Adolfo León Gómez, presidente de la Academia Colombiana de 
Historia y director del periódico Sur América y el mismo Lorenzo 
Marroquín, director de El Centro y miembro de la Academia 
Colombiana de Historia y de la Lengua. 
3.5 El centenario de la independencia en Colombia 
La conmemoración del Centenario tuvo como tarea establecer el 
discurso sobre lo que significó la independencia para los 
colombianos de inicios del siglo XX y hacer un balance de los 
primeros cien años de vida independiente.  Como lo afirma 
Guillermo Camacho al inicio del texto oficial de dicha 
conmemoración: “Lo digno de estudiarse, ante el hecho consumado de 
la independencia americana, no es la tesis académica de su 
oportunidad.  Lo que nos cumple hacer, con imparcialidad y 
crítica, es el arqueo de nuestra vida independiente”.
507
  En esta 
medida los colombianos se preparaban para ver en qué estado estaba 
el país luego de separarse de España. Así el gobierno nacional 
buscaba no solo hacer la narración de las innumerables batallas y 
las grandes hazañas de los héroes del pasado, sino también 
buscaban mostrar al mundo su inserción al concierto internacional 
y su capacidad de progreso, en especial resaltar los valores de la 
nación, que garantizaban ese alcance del progreso, personificados 
                                                          
506 Diario Oficial. Bogotá. Año XLV. #13730. Bogotá. 14 de Julio de 1909.  
285. 
507 Emiliano Izasa y Lorenzo Marroquín,  Centenario de la independencia. 
1810-1910.  Bogotá: ed. Salesiana, 1911.  VI. 




en los héroes de la historia.
508
  Tanto en Colombia como en México, 
los organizadores se valieron de recursos para encausar la opinión 
pública, movilizarla e involucrarla en la celebración.  Esto se 
logró por medio de símbolos entendibles por la mayoría de la 
comunidad y de prácticas del recuerdo que involucraban a los 
individuos.
509
 Se hicieron convocatorias en ambos países para 
recaudar dinero y recibir ideas sobre actividades, pero las 




Los quince días en los cuales se realizó la celebración del 
centenario de la independencia en Colombia fueron la condensación 
de largas discusiones preparatorias, la mayoría de ellas recogidas 
en la Revista del Centenario, medio de publicación de las actas de 
la Comisión. La fase preparatoria de la celebración comenzó con la 
publicación de la Ley que establece la celebración del centenario 
de la independencia el 20 de julio de 1910, bajo la  
administración del General Rafael Reyes, durante el Quinquenio.   
Asamblea Nacional. 
Ley 39 Por la cual se ordena la solemne celebración del centenario de la 
independencia nacional. 15 de junio. 
Artículo 1.   El 20 de Julio de 1910 primer centenario de la memorable fecha inicial 
de la independencia nacional, será celebrado con la correspondiente solemnidad. 
Artículo 2. Encárguese al gobierno la preparación de los programas y desarrollo de 
las medidas necesarias a la consecución del fin deseado. 
Artículo 3. Quedan incluidos en el presupuesto de gastos nacionales los que por 
anticipado sean necesarios hacer; y el poder ejecutivo en obligación de dar cuenta 
al cuerpo legislativo en su próxima reunión las providencias dictadas en el 
desarrollo de la presente ley. 
                                                          
508 Betancourt   45-46. 
509 Pérez Rayón. “La modernidad y sus mitos”  223. 
510 Tovar y De Teresa  109-110.  
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Dada en Bogotá a 15 de junio de 1907. El presidente de la asamblea: Luis Cuervo 
Márquez y como secretario de la asamblea firma Gerardo Arrubla. Poder ejecutivo 
Rafael Reyes.511  
Lo realmente importante aquí por resaltar al ver la Ley 39 que 
reguló la celebración es que fue el ejecutivo directamente el que 
quedó encargado de realizar la celebración del centenario de la 
independencia. Si en el proceso de planeación o de ejecución de la 
celebración se convocó la participación de otros grupos, serían 
los miembros de la junta conformada por el ejecutivo, la encargada 
de vigilar y coordinar dicha participación, ya que en ellos recaía 
la preparación de los programas. Por eso tanto en el caso de 
Colombia como en el de México la realización del programa y 
cualquier inclusión en el, estaba bajo el control exclusivo de los 
miembros de la comisión.  Ningún acto por fuera de los programas 
era susceptible de ser realizado. Debido a esto hubo problemas en 
México por algunas iniciativas surgidas desde la oposición como 
veremos al final del capítulo 4.  Luego fueron nombrados ad 
honórem como miembros de la comisión, por medio del Decreto # 1545 
de 1907 del 27 de Diciembre Rafael Uribe Uribe y Marceliano 
Vargas.
512
  Pero después de la salida intempestiva del país del 
General Reyes y de la transitoria llegada al poder del General 
Ramón González Valencia, gracias a las presiones ejercidas por la 
Unión Republicana,  como anticipo de nuevos vientos políticos, la 
junta fue recompuesta.    
Ministro de Obras públicas Decreto # 61 de 1909 del 21 de agosto. 
Considerando: Que los caballeros que constituían la comisión creada por el 
decreto #1300 de 1907 para organizar la celebración del centenario de la 
independencia nacional, no han podido continuar los trabajos iniciados sobre el 
particular, unos por estar ausentes del país o de la capital, y otros por ocupar 
cargos importantes que no les permite distraer su tiempo; y que el término que 
se dispone para organizar los festejos es angustiado, 
                                                          
511 Diario Oficial. Bogotá. Año XLIII. #12.995. 6 de julio de  1907. 
512 Diario Oficial. Bogotá. Año XLV #13.179. 27 de enero de  1908.  83.  




Decreta: 1 La comisión creada por el decreto # 1300 de 22 de octubre de 
1907 se compondrá de los siguientes señores que enseguida se expresan: 
Ministro de relaciones exteriores, ministro de obras públicas, gobernador del 
distrito capital; Don Tomas Samper, Manuel Vicente Umaña, Lorenzo Marroquín 
y Eduardo Posada.   Firmado por Ramón González Valencia y el subsecretario del 
Ministerio de Obras Públicas encargado del despacho Pedro Peña.513  
La comisión tenía una conformación bien particular.  Los tres 
primeros miembros, eran representantes del ejecutivo y 
garantizaban en esa medida que se mantuviera una línea constante 
en los objetivos de la comisión. Pero, es necesario aclarar que 
los nombres de estos personajes cambiaron en la medida en que un 
mes después de la celebración tomó posesión del cargo a la 
presidencia de la república el doctor Carlos E. Restrepo.  Cambio 
que en últimas no fue muy drástico, ya que la celebración había 
pasado y solo restaba la rendición de cuentas, en manos de 
Emiliano Isaza y Lorenzo Marroquín.  Luego por medio del decreto # 
226 del 25 de septiembre de 1909
514
 se reciben las excusas de no 
poder participar en la comisión de Manuel Vicente Umaña y Tomas 
Samper y se nombró a Clímaco Iriarte y a Silvestre Samper Uribe.
515
  
Lorenzo Marroquín fue llamado “el hijo del ejecutivo” por el mismo 
Miguel Antonio Caro cuando su padre José Manuel Marroquín fue 
presidente de la república.  Fue muy criticado en dicho momento 
por aconsejar nombrar como gobernador de Panamá a José Domingo de 
Obaldía, ya que existen testimonios varios testigos en los que se 
afirmaba que el mismo Obaldía decía que el alto cargo se lo había 
ofrecido Lorenzo Marroquín a cambio de prestarle un dinero al 
                                                          
513 Diario Oficial. Bogotá. Año XLV #13.774. 28 de agosto de  1908.  226. 
514 Diario Oficial. Bogotá. Año XLV. #13.801.  1 de octubre de 1909.  335. 
515 Silvestre Samper era un profundo conocedor de economía.  En su época 
hizo aportes muy importantes sobre la desastrosa situación que vivió la 
economía debido a la institución del papel moneda de curso forzoso como 
lo único signo de valor de las cosas y los servicios. Para mejorar dicha 
situación sugería que se permitiera circular de nuevo las monedas, que 
se le diera valor al papel moneda y que se dejara de emitir más papel 
moneda.  Ver: Silvestre Samper. Situación económica de Colombia. Bogotá. 
Imprenta Luis Holguín Abril de 1901. 8. 
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Pero los tres personajes de la comisión, nombrados ad honórem, 
solo hasta el 7 de noviembre de 1909 quedaron fijos.  El último 
que ingresó a la Comisión fue Emiliano Isaza, que remplazó a 
Eduardo Posada por motivos que no se especifican, ni en la revista 
del Centenario, ni en el libro oficial de la conmemoración.  De 
estos tres últimos, los más activos en la comisión fueron Emiliano 
Isaza y Lorenzo Marroquín, lo que era de esperarse por su trabajo 
intelectual y por su pertenecía a la Academia Colombiana de 
Historia.  Esto no solo se confirma en las actas de la comisión, 
sino también en el hecho de que el texto oficial de la Celebración 
del Centenario fue presentado ante el Congreso colombiano solo por 
estos dos, el 20 de julio de 1911 y en todas las bibliotecas 
aparecen como sus autores oficiales.
517
 
Durante el siglo XIX y comenzando el XX en Hispanoamérica la 
relación entre el intelectual y la política era muy estrecha.
518
 La 
vida política y la actividad intelectual de Lorenzo Marroquín y 
Emiliano Isaza,
519
 nos pueden dar pistas sobre el significado con 
que quería impregnar el gobierno la celebración al nombrarlos como 
miembros de la Comisión.  Al analizar la vida de estos dos 
                                                          
516 La suma aproximada de 40.000 dólares Ver. Oscar Alarcón Núñez. Panamá. 
Capital de Colombia. Bogotá. Editorial Politécnico Gran Colombiano. 
2010.  270-273. 
517 Emiliano Isaza y Lorenzo Marroquín,  Centenario de la independencia. 
518 Rubiano  25-26. 
519 Emiliano Isaza nació en Sonsón Antioquia el 8 de junio de 1850 y murió 
en 1929.  Sus padres fueron Valerio Isaza y Carlota Gutiérrez.  Su tío 
José Joaquín Isaza fue nombrado cura de La Ceja Antioquia, donde se 
educó Emiliano.  Fue maestro en el Colegio del Espíritu Santo al lado de 
Juan Pablo Restrepo, Sergio Arboleda y Carlos Martínez Silva.  
Perteneció a la Academia Colombiana de la Lengua y fue muy amigo de 
Rufino José Cuervo.  Participó en El Tradicionalista de Miguel Antonio 
Caro y El Repertorio colombiano de Carlos Martínez Silva.  Fue designado 
por Rafael Núñez para la firma del Concordato con la Iglesia Católica, y 
en 1885 fue el editor en Londres de una de las obras históricas más 
representativas de las ideas conservadoras del siglo XIX de su paisano 
Juan Pablo Restrepo  La iglesia y el estado en Colombia. Ver Emilio 
Robledo,  A propósito del centenario de Don Emiliano Isaza. Bogotá: 
Academia colombiana, 1951 y Juan Pablo Restrepo. La iglesia y el estado. 




personajes, encontramos que no solo en sus actividades políticas, 
sino también en su producción intelectual, eran conservadores que 
durante su participación en la Comisión Nacional fueron personajes 
cercanos a las ideas republicanas promovidas por los presidentes 
Ramón González Valencia y Carlos E Restrepo como veremos en el 
capítulo 4.  Emiliano Isaza dentro de su producción tuvo muchos 
textos dedicados a las letras colombianas, entre los que 
encontramos Antología Colombiana inspirada según él en La 
Antología de poetas hispanoamericanos de la Real Academia 
Española, El  Parnaso colombiano de Julio Añez,  la  América 
poética de la casa Bouret y las Ediciones Especiales de Poesía 
hechas en el Repertorio Colombiano, dirigido por Carlos Martínez 
Silva, según él mismo:  “la más notable publicación de su género 
que hasta ahora ha aparecido en la América española”.
520
  Dicha 
Antología contenía textos de Miguel Antonio Caro, José Eusebio 
Caro, Julio Arboleda, Gregorio Gutiérrez González, José Joaquín 
Ortiz, Rafael Pombo, Rafael Núñez, Teodulo Vargas, Belisario Peña, 
Epifanio Mejía, José Manuel Marroquín, entre Otros.
521
  Por lo 
general Emiliano Isaza se relacionó con autores simpatizantes de 
las ideas conservadoras. 
Sus relaciones con José Manuel Marroquín no fueron únicamente 
políticas. Emiliano Isaza publicó un estudio sobre la ortografía 
de los apellidos, ya que consideraba inaceptable que cada familia 
e individuo escribiera su apellido como quisieran y afirmaba que 
el origen del apellido se relacionaba con la forma en que se 
escribía, y usó para realizar su estudio, el diccionario de José 
Manuel Marroquín.
522
   Igualmente en su Gramática práctica de la 
lengua castellana, tuvo como prologuista al mismo José Manuel 
Marroquín.  Este texto fue muy importante ya que fue recomendado 
                                                          
520 Emiliano Isaza. Antología colombiana. Paris: Librería de la viuda de 
CH. Bouret, 1912.  
521 Emiliano Isaza. Antología colombiana. Paris: Librería de la viuda de 
CH. Bouret, 1912. VI. 
522 Emiliano Isaza y César Contó. Diccionario ortográfico de apellidos y 
nombres propios. Londres. Moffatt y Pige. Publicado Londres, 1886. 2. 
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por Manuel Ancízar en su calidad de presidente del Consejo 
Académico, para ser usado como texto de la Universidad Nacional y 
de los colegios en ella incorporados, y adoptado también en casi 
todos los establecimientos de enseñanza en Colombia, lo que fue 
aprobado, el 8 de mayo de 1880 para su publicación, por el mismo 
presidente de los Estados Unidos de Colombia Rafael Núñez.
523
   El 
biógrafo de Emiliano Isaza afirmaba que dicha obra fue tan 
importante, que se llegaron a hacer 52 ediciones de la obra y se 
usó desde el río grande hasta chile.
524
  
Igualmente vemos que además de que dentro de sus actividades 
intelectuales Emiliano Isaza se relacionaba con conservadores, en 
su práctica política sucedía algo similar.  Colaboró con el poder 
ejecutivo en dos oportunidades. Fue Ministro plenipotenciario ante 
el Ecuador en 1901, bajo el gobierno Conservador de José Manuel 
Marroquín y Ministro de Instrucción Pública del General Rafael 
Reyes, aunque justo en los desórdenes del 13 de marzo de 1909 
presentó su renuncia.
525
  Hizo del Partido conservador de la 
Escuela de Berrio
526
 grupo que al final del siglo XIX combatía al 
gobierno de Miguel Antonio Caro, haciendo parte de los 
conservadores históricos.
527
   
Por otro lado a Lorenzo Marroquín y a Emiliano Isaza, los unía 
un suceso no muy afortunado para la historia de Colombia. Todo 
empezó con el movimiento del 31 de julio de 1900, en el que 
participaron los conservadores Carlos Martínez Silva, José Vicente 
                                                          
523 Emiliano Izasa, Gramática práctica de la lengua castellana.  35ª 
edición New York: Thompson 8 Moreau. 1883.   
524 Robledo 17. 
525 Robledo  25-26. 
526 Así se les conoce a los antioqueños, bien fueran conservadores o 
liberales que se reunieron en torno a Pedro Justo Berrio contra la 
dictadura del general Mosquera. Entre ellos el más representativo para 
nuestro trabajo como inspiración del republicanismo que nos interesa fue 
Marceliano Vélez.  Y para ver más profundamente las relaciones entre 
Emiliano Isaza, Marceliano Vélez y como  El presidente Carlos E Restrepo 
los va a reconocer como precursores del republicanismo en Colombia ir a 
Restrepo Orientación Tomo I.  152-153. 
527 Robledo   27.   




Concha, Miguel Abadía Méndez, Guillermo Quintero Calderón, el 
general Jorge Moya Vásquez, Antonio José Cadavid, Luis Martínez 
Silva, Gerardo Arrubla, Marceliano Posada, Luis Portocarrero, 
entre otros.  Este movimiento, como ya vimos, tenía como objetivo 
deponer al presidente electo Manuel Antonio Sanclemente, lo que 
llevó al poder al vicepresidente, José Manuel Marroquín.   Como 
vemos Emiliano Isaza y Lorenzo Marroquín hicieron parte de los 
Conservadores que se oponían a los conservadores nacionalistas. 
Con relación a las actividades intelectuales de Lorenzo Marroquín, 
la más importante fue la novela Pax escrita a cuatro manos con 
José María Rivas Groot.
528
  Fue publicada en 1907 y el revuelo que 
causó se debió a que sus personajes fueron calcados de la realidad 
política del país y exagerados en sus características, lo que 
molestó muchísimo a quienes se vieron ridiculizados, como Rafael 
Uribe Uribe, Benjamín Herrera, Marco Fidel Suarez y Pedro Nel 
Ospina, entre otros. 
Por esta misma causa esos distinguidos conservadores fueron 
perseguidos por Fernández y ridiculizados por Marroquín, en su 
novela, presentándolos como aliados del General Landáburo, y 
designándolos irónicamente con el apelativo de “los íntegros”.  
Tal fue el caso de Carlos Martínez Silva, representado en Sánchez 
Méndez; Marco Fidel Suarez, en el doctor Alcón;……  
529
   
Ramón González Valencia tenía muchas razones para nombrar a 
Lorenzo Marroquín como miembro de la comisión.  Además de 
conocerlo como miembro de la Academia Colombiana de Historia y de 
la Academia Colombiana de la Lengua, lo que le garantizaba sus 
capacidades y conocimiento de la materia. Ramón González Valencia 
le debía a su padre José Manuel Marroquín, igualmente miembro de 
la Academia Colombiana de la Lengua y creador de la Academia 
                                                          
528 Fue la primera novela con dos publicaciones en un año. La primera en 
abril y la segunda en mayo de 1907. Ver Marroquín y José María Groot.  
Pax  XI. 
529  Eduardo Santa.  “Consideraciones entorno a la novela “Pax”, En: 
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Colombiana de Historia, su promoción al grado de  general por 
medio del decreto No. 4 del 16 de enero de 1901.
530
  Por otro lado 
Lorenzo Marroquín tenía una relación de honor familiar con la 
celebración, al igual que Gabriel Saiz y Wenseslao Ibañez eran 
descendientes de Antonio Nariño, Marroquín también era 
descendiente de Antonio Ricaurte.
531
   
Pero por otro lado la reputación de Marroquín en algunos 
aspectos no era muy beneficiosa a la hora de hacer parte de dicho 
órgano.  Como vimos en el capítulo 1 el modelo de opinión pública 
que se estableció en la época ponía en una posición central el 
honor de los individuos. Un ejemplo de dicha importancia la 
encontramos precisamente en la vida de Lorenzo Marroquín. A lo 
largo de esta investigación encontraremos ataques escandalosos 
contra este personaje público que pasaron de lo oral a lo escrito 
y de lo verbal a lo físico.  En este contexto entenderemos que 
dicha situación no obedece a lo conflictivo o problemático de la 
personalidad del personaje sino al modelo estratégico de opinión 
pública que imperaba a comienzos del siglo XX.  Dichos odios 
contra Lorenzo Marroquín no estuvieron solamente en las 
conversaciones de salón. Estos pasaron a los estrados judiciales y 
se vio envuelto en un sin número de ataques.  Incluso uno de los 
rumores que circulaban en la sociedad bogotana era que con dinero 
robado al gobierno durante el periodo de su padre, él había 
construido el Castillo Marroquín.
532
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532 Uno de estos casos fue el de Manuel Vengoechea en 1906.  Este mando 
una carta privada agresivísima a Lorenzo Marroquín, diciéndole que le 
cedía la parte del Castillo Marroquín que le correspondía por el simple 
hecho de ser colombiano, afirmando que Lorenzo construyó esta 
edificación con lo que robó del gobierno, cuando su papá era presidente. 
Lo agredía diciéndole en dicha carta que quedaban a paces con la plata 
que Marroquín le adeudaba y que no tenía que pagarla. En agosto de 1907 
se declaró el delito prescrito.  Y ni Marroquín pagó el dinero que 




Incluso en el cuarto capítulo de este escrito cuando 
analicemos los temas de debate con motivo de la celebración del 
centenario de la independencia, veremos varios ejemplos de la mala 
fama que tenía Marroquín frente a ciertos sectores de la sociedad.  
En una oportunidad, se publicó en su periódico El Centro,
533
 que 
Lorenzo Marroquín había sido agredido físicamente por desconocidos 
cerca a las instalaciones de su periódico y en otra oportunidad en 
un periódico se afirmaba que luego del discurso de inauguración de 
la Exposición Nacional, lo chiflaron algunos espectadores. 
Los años que vivió Lorenzo Marroquín a lo largo del gobierno 
de Rafael Reyes no fueron fáciles.  Tuvo que soportar los ataques 
de civiles como vimos anteriormente y además tuvo que aguantar que 
los excesos del General Reyes calificado en la época como dictador 
por cerrar el congreso nacional, se vieran justificados en la mala 
administración de su padre José Manuel Marroquín.  Por esto 
durante el periodo de Reyes, Lorenzo Marroquín fue un fuerte 
crítico.  Frente a esta situación con Reyes, Lorenzo Marroquín 
afirmaba que la búsqueda del orden, la paz y la prosperidad no 
eran excusa para la dictadura
534
 y advertía que “Se procuró apagar 
la luz y esconder la verdad; pero la luz y la verdad acaban de 
triunfar siempre”.
535
 Incluso llegó a llamar a Rafael Reyes como 
una copia de Porfirio Díaz: “Reyes el payaso del porfirismo quiso 
hacer una sociedad con un hermoso nombre: amigos de la paz”
536
  Esa 
fue su búsqueda incansable e incluso afirmaba para defenderse que: 
“Lo que Marroquín y sus ministros ganaban en un año, lo ganaban 
Reyes y los suyos en un mes; y en esa proporción aumentaban los 
                                                                                                                                                                               
adeudaba, ni Manuel Vengoechea fue encarcelado por calumnia como 
pretendía Marroquín.  Ver. Marroquín  Derecho de defensa  87-169. 
533 El Centro.  23 de febrero 1910 #30. 
534 En la época los contemporáneos de la oposición, entre ellos Lorenzo 
Marroquín,  consideraban el gobierno de Rafael Reyes como una dictadura 
por el sinnúmero de actitudes arbitrarias adoptadas, como el cierre del 
congreso el 13 de Diciembre de 1904. 
535 Lorenzo Marroquín, Dictadura de la incapacidad. Cinco años de 
desorden. Bogotá: Imprenta de “la luz”. 1909.  57.    
536 El Centro.     II época. #27 Bogotá febrero 14 de 1910. 
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  De esta manera consideraba que en cuanto a la prensa 
debía respetar “la honra de las personas, la tranquilidad pública 
y el orden social.  La vida privada es inviolable.  Mientras en la 
vida pública la prensa tiene toda libertad, en la vida privada 
todo ataque es un delito.  El honor de una persona no se refiere 
solo a su esfuerzo, también se relaciona al trabajo de varias 
generaciones”.
538
  Lorenzo Marroquín
539
 acudía a la prensa para 
defenderse de los ataques que constantemente recibieron él y su 
padre durante el gobierno de Rafael Reyes.  Por su parte a través 
de El Centro afirmaba que todo el caos colombiano provenía del mal 
manejo de Reyes y ponía sus esperanzas en que la situación 
cambiara con la Unión Republicana.
540
  Esto nos muestra que tanto 
Lorenzo Marroquín como Emiliano Isaza hacían parte de las redes 
políticas del conservatismo, pero en 1910 terminaron simpatizando 
con el gobierno de la Unión Republicana. 
Además de estos problemas que enfrentaron los miembros mismos 
de la Comisión del centenario de Colombia, por encontrarse 
relacionados en los asuntos políticos del país, la Comisión tuvo 
que lidiar con problemas de continuidad por la inestabilidad de 
sus miembros debido a los cambios de gobierno, y por la falta de 
dinero radicada en la austeridad que declaró el gobierno debido a 
la mala situación económica del país luego de la Guerra. Debido a 
que una las formas como el gobierno trató de sobreponerse a la 
Guerra de los Mil Días fue emitiendo papel moneda sin respaldo. 
Llegando al punto de no tener papel y recurrir a incautar el papel 
                                                          
537 Marroquín Dictadura de la incapacidad. 68 
538 Marroquín  Derecho de defensa   12-14. 
539 Lorenzo Marroquín era una persona orgullosa de su pasado y más aún de 
las acciones de sus antepasados. Debió ser muy complicado para Lorenzo 
Marroquín, verse implicado en situaciones tan conflictivas luego de 
declararse descendiente de los mismísimos próceres de la independencia 
Antonio Nariño y Antonio Ricaurte. No olvidemos que su abuela se llamaba 
Antonia Ricaurte y Nariño y descendía de las dos familias de los grandes 
próceres.539   Igualmente no podemos olvidar que su tatarabuelo fue Don 
Francisco Antonio Moreno, y fue quién fundó la biblioteca Nacional en 
1777. Ver. Marroquín  Derecho de defensa   9.  
540 El Centro.     8 de abril 1910 #39.  Editorial: escuela modelo de 
republicanismo.    




que tenía la Fábrica de Chocolate Chávez.
541
 Esto hizo que la 
situación fiscal del país fuera muy penosa y no se contaran con 
suficientes recursos para la celebración. 
  Un ejemplo de estos problemas fue el altercado ocurrido 
entre el presidente de la Comisión del centenario y Ministro de 
Relaciones Exteriores, Carlos Calderón, quien le explicaba en 
carta publicada en El Nuevo Tiempo al presidente de la Academia de 
Medicina que no tenían los archivos de la Comisión anterior 
compuesta por el General Reyes y por eso no sabía de las 
actividades contactadas entre esta y la Academia de medicina. Pero 
enseguida decía que su voluntad era ponerse en contacto con la 
Academia para hacer el congreso médico y mantener los concursos 
académicos, aunque sin las medallas y sin premios en dinero.
542
    
Paralelamente a esta nota escribió un artículo de dos columnas en 
El Porvenir quejándose de la forma en que lo injurió el presidente 
de la Academia de Medicina, acusándolo de algo de lo que ni él ni 
la Comisión tenían idea.
543
    
Pero por otro lado este hecho y muchos otros fueron propicios 
para que se resaltara que la Junta del Centenario se estaba 
quedando sin dinero. Esta situación fue informada por la mayoría 
de los periódicos de la época y esto hizo que se empezara a 
organizar la prensa para recaudar fondos, como veremos más 
adelante.  La mayoría de las publicaciones estuvieron de acuerdo y 
apoyaron la idea de El Nuevo Tiempo  de conseguir más presupuesto 
por medio de donaciones cuyas listas serían reconocidas en los 
periódicos. Estas suscripciones semanales, baratas y populares, 
como les llamaron en ese momento, oscilaban entre 5 y 100  pesos, 
y los contribuyentes eran inscritos en una listas que la Junta 
enviaba a la prensa para su publicación. Uno de los primeros en 
                                                          
541 Malcolm Deas  24. 
542 La Fusión. Bogotá. Serie IX. #228. 15 de abril de 1910.  Artículo: 
“Por el honor del país”. 
543 El Porvenir.  # 930. Año. VIII Serie XLVII. 22 de abril de 1910.  
Editorial: “La sesión de la Academia de Medicina.”   
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unirse y de ponerse al servicio de esta causa fue El Porvenir con 
la propuesta de un bazar organizado por las distinguidas damas de 
la capital.
544
    Lo que pasó en Colombia fue algo similar a lo de 
México. Los dineros de la celebración en Colombia por más 
austeridad que se adoptara, no fueron suficientes. Pero si bien es 
cierto que la situación fue similar, la manera de solucionarla fue 
diametralmente distinta. En México de una manera impositiva la 
misma Comisión Nacional mandó invitaciones personalizadas, las 
cuales obtuvieron respuesta en su gran mayoría de los empleados 
del gobierno. En Colombia si bien es cierto la propuesta fue hecha 
por el presidente de la Comisión Nacional, la organización y la 
convocatoria fue abierta y la motivación fue exponer ante la 
opinión pública los nombres de las personas que contribuían con la 
causa patriótica conmemorativa.  
3.6 Nombramiento de la Comisión Nacional del Centenario de la 
Independencia en México 
A diferencia de lo ocurrido con el caso colombiano, en México 
no había una academia de historia mexicana que apoyara las labores 
del gobierno y de la Comisión Nacional que este nombrara.  El 
Secretario de Gobernación Ramón Corral, nombrado gobernador del 
distrito federal desde el 15 de agosto de 1901 y vicepresidente 
desde 1904, año en que se reformó la constitución para crear el 
cargo, por solicitud del presidente Díaz, informó el 1 de abril de 
1907 la decisión de nombrar una comisión para organizar los 
festejos del centenario de la independencia a Guillermo de Landa y 
Escandón.   Este en ese entonces era presidente y gobernador del 
distrito federal, había sido educado en Europa y fue senador por 
el Estado de Morelos, donde lo reeligieron varias veces desde 
1878. Con esta comunicación también se le informó que había sido 
nombrado presidente de dicha Comisión. Guillermo de Landa y 
Escandón era un fuerte admirador de Porfirio Díaz,  había sido 
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Editorial: “A la prensa bogotana” 




además presidente y vicepresidente de la “Asociación de íntimos 
amigos”, cuyo objeto era felicitar al presidente el día de su 
cumpleaños.
545
  De la Comisión fueron nombrados como vocales a 
Francisco D Barroso, Serapión Fernández, Rómulo Pasquel, Fernando 
Pimentel y Fagoaga, Eugenio Rascón, Rafael Rebollar, Carlos Rivas, 
Manuel Vásquez Tagle, y como secretario a José Casarín.  La única 
renuncia que se presentó ese mismo año fue la de Manuel Vásquez 
Tagle el 4 de abril y se nombró en su reemplazo al Doctor y 
reconocido positivista Porfirio Parra.
546
 Tuvo que ser reemplazado 
por enfermedad Carlos Rivas, hasta su regreso en 1910 y por muerte 
Francisco Barroso, Serapión Fernández y Pedro Rincón Gallardo. 
Estos tuvieron como reemplazos a su vez a Ignacio Burgoa, Agustín 
Lazo y Porfirio Díaz hijo. Como podemos ver, las personas que 
trabajaron en la organización del centenario desde la Comisión, 
pasaron desde el principio por la aprobación directa del 
presidente Porfirio Díaz y del vicepresidente Ramón Corral.  Por 
lo tanto eran fieles al régimen de Porfirio Díaz y pertenecientes 
al círculo que lo rodeaba conocido como los Científicos. 
La comisión realizó 70 reuniones de las cuales surgieron 2240 
oficios pero no fueron difundidos públicamente como si sucedió con 
la Revista del Centenario en Colombia. Dicha comisión al igual que 
la colombiana decidió trabajar por subcomisiones, y nombrar una 
mesa directiva, constituida por un presidente, vicepresidente 
Francisco D. Barroso, un tesorero Serapión Fernández y un 
secretario.  Estas subcomisiones se encargaron de manejar los 
recursos recogidos entre el público para financiar las actividades 
que no alcanzaba a financiar el gobierno, que se concentraría en 
la obras públicas.
547
 Además nombraron un delegado en cada Estado 
para que a través de su labor se constituyeran igualmente 
                                                          
545 Miguel Ángel Peral, Diccionario biográfico mexicano, Editorial: 
P.A.C.,  1944. Vol. 1.  178. 
546 Comisión Nacional del Centenario de la Independencia. Memorias de los 
trabajos  1. 
547 Tovar y De Teresa   109-110. 
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comisiones en los Estados y se hizo lo mismo a nivel municipal y 
en los distritos. Era claro que estas subcomisiones no eran 
autónomas luego de ser nombradas sino que tenían el mandato de: 
“apoyar la labor de la comisión central, realizar el programa que 
la comisión central decida y velar porque todas las clases 
sociales participen.”
548
   
A diferencia de lo sucedido con la comisión central, en las 
comisiones de los Estados si hubo problemas por renuncias a los 
nombramientos, como expresión de las molestias que  existían en el 
país frente al autoritarismo de Díaz. Uno de estos casos se 
presentó en el Estado de Yucatán, donde debido a la renuncia de 
los miembros de la comisión, no se pudieron llevar a cabo 
preparativos entre 1907 y 1909. Otro problema parecido sucedió en 
Puebla donde su delegado renunció en 1908.
549
 
Como veremos a continuación y como anunciamos anteriormente la 
celebración del centenario de la independencia en México fue un 
intento por justificar y mostrar los buenos resultados del 
porfiriato y así la necesidad de su continuidad. Pero además, se 
estaba pasando por un momento trascendental. Porfirio Díaz era un 
octogenario y con las elecciones de 1910 se garantizaría que su 
grupo de seguidores, conocidos como los científicos, continuaran 
en el poder, y como ya lo habíamos dicho, el escogido para este 
importante cargo había sido Ramón Corral en su calidad de 
vicepresidente.  
3.7 Programa oficial de las celebraciones de la independencia en 
Colombia. 
En un principio la inestabilidad en los miembros de la 
Comisión organizadora de la Celebración del centenario y los 
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trabajos  3. 
549 Comisión Nacional del Centenario de la Independencia. Memorias de los 
trabajos  8. 




tropiezos políticos en los que se vio envuelto el país en dicho 
momento hicieron que la Celebración se viera afectada por serias 
faltas de continuidad, dinero y de planeación.  La planeación y la 
realización de los festejos fueron una carrera contra el reloj, 
debido al poco tiempo con que contó la Comisión nombrada luego de 
los cambios dados en la presidencia de la república debido a la 
renuncia del general Rafael Reyes y posterior elección 
presidencial del general Ramón González Valencia.
550
  Tanto así que 
el 4 de junio de 1910, la junta de festejos decidió publicar el 
programa preparado para recibir cualquier sugerencia y realizar 
las posibles modificaciones que se pudieran hacer. Esta situación 
fue el motivo de un sinnúmero de quejas que se presentaron por la 
falta de continuidad entre una comisión y otra.  En varias 
oportunidades la Junta organizadora de la celebración y la 
Comisión organizadora de la Exposición Industrial y Agrícola se 
quejaron, como quedó consignado en las actas. La queja se refería 
a que el archivo de la anterior junta del centenario estaba en 
manos del General Rafael Uribe Uribe, personaje al cual había 
indignado Lorenzo Marroquín años atrás con su novela Pax  y este 
no daba razón de los documentos del archivo que pudiera tener.  
Incluso en las actas aparecen varias insinuaciones de 
enfrentamientos entre el General Rafael Uribe Uribe y la Junta 
posterior, relacionados con los detalles de la estatua de Nariño y 
la ubicación de la Exposición Industrial.
551
 Como acabamos de ver, 
la Junta no contaba con el consenso de la sociedad. No solo tuvo 
                                                          
550 La situación política durante el gobierno de Rafael Reyes se fue 
polarizando cada vez más.  Las divisiones de los partidos políticos, se 
reorganizaron entorno a los reyistas y a los antirreyistas. En medio de 
este ambiente tan enrarecido, Reyes preparó un viaje por el magdalena y 
consideró que era mejor la renuncia frente a tanta oposición y radicarse 
fuera del país.  Jorge Holguín Mallarino quedó encargado del ejecutivo 
hasta designación fue aprobada por el senado el 27 de julio de 1909.  
Luego fue nombrado por el Congreso como designado a la presidencia de la 
república el General Ramón González Valencia, anterior vicepresidente de 
Rafael Reyes.  Para ampliar este tema recomiendo ver: Eduardo Lemaitre, 
Biografía Rafael Reyes,  Bogotá: Intermedio Editores, 2002.  Manuel 
Monsalve, Colombia. Posesiones presidenciales. 1810-1954.  Bogotá: 
Editorial Iqueima, 1954. Solano El Bayardo. 
551 Revista del Centenario.  23 de febrero1910 #3.   19. 
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que hacerle frente a una fuerte oposición cuando intentó desmontar 
los concursos de historia, geografía, etc.; También tuvo que 
enfrentar la falta de colaboración de la Junta anterior para 
mantener la continuidad del proyecto entre el gobierno del General 
Rafael Reyes y su sucesor General Ramón González.
552
  
Una de las funciones principales de la junta fue definir las 
actividades que se debían realizar, y tanto a nivel local como 
nacional el papel que jugó el tema de la educación fue central, se 
dictaron las recomendaciones para la celebración en los colegios y 
se escogió el texto obligatorio de historia para primaria y 
bachillerato.  Desde el 31 de agosto de 1909 se aprobó la junta de 
la Exposición Industrial y Agrícola.
553
 En este punto es importante 
resaltar la participación de los hermanos Samper Brush hijos del 
político liberal Miguel Samper,
554
 empresarios importantes de la 
sociedad bogotana, construyeron del Kiosco de la Luz, primer 
edificio hecho en cemento colombiano, para el Parque de la 
Independencia y suministraron la luz para Bogotá y el parque desde 




El mismo día fue aprobada la junta de la Exposición 
Histórica.
556
  Y el 18 de Noviembre de 1909 se nombró la Comisión 
                                                          
552 Cuestión que en últimas es imposible de corroborar, ya que los 
documentos de la primera junta desaparecieron. Cuestión que en últimas 
es imposible de corroborar, ya que los documentos de la primera junta 
desaparecieron. 
553 Ver Revista del Centenario.  14 feb.1910 #1. 3-5.  Junta de la 
Exposición Industrial y Agrícola Compuesta por:  Tomás Samper Brush, 
Carlos Michelsen, José María Saiz, Ricardo Jaramillo, Eustacio 
Santamaría, Pedro Carlos Manrique, Enrique Chavez, Eugenio Umaña, 
Ignacio de la Torre, y Wenceslao Ibáñez.    
554 La luz eléctrica se extendía con las redes instaladas por la Compañía 
de Energía eléctrica de Bogotá de los hermanos Samper Brush, la que 
funcionaba gracias a las instalaciones que usaban la fuerza del agua del 
Salto del Tequendama; la electricidad  alimentaba al tranvía desde 1910 
y a los parques iluminados que empezaron a extenderse por Bogotá.  
555 José Roberto Bermúdez Urdaneta 191. 
556 Ver Revista del Centenario.  14 feb.1910 #1. 3-5.  Junta de la 
Exposición Histórica conformada por: El presbítero señor don Carlos 
Umaña, José Joaquín Guerra, Gonzalo Ramos, Carlos Pardo y Carlos Uribe.   




encargada de los asuntos artísticos.
557
  El 7 septiembre de 1909 se 
decidió nombrar una comisión de 10 caballeros para realizar una 
procesión cívica con carros alegóricos a la independencia a cargo 
de los clubes de la capital. Estos se refirieron a: el 
descubrimiento, conquistadores en la Sabana, Nariño en Pasto, 
Policarpa Salavarrieta, Ricaurte en San Mateo y las tres 
repúblicas de la Gran Colombia.
558
 El tema de la procesión es bien 
interesante y nos confirma la idea que planteamos al principio de 
este texto, cuando decíamos que el lenguaje de las festividades 
religiosas se traslada a las celebraciones cívicas.  Para el caso 
Mexicano con relación a la celebración del centenario del 
nacimiento de Benito Juárez, Nora Pérez Rayón, plantea que el 
término “procesión” cívica obedecía al deseo de sacralizar la 
nueva cultura política, lo que podemos pensar igualmente para el 
colombiano.
559
  Colombia ha tenido una larga tradición hispanista 
en comparación con México que cuenta al mismo tiempo con un fuerte 
movimiento antihispanista.
560
  Lo que además fue reforzado por no 
contar con un movimiento indigenista como si lo tuvo México.
561
 De 
esto encontramos ejemplos no solo en el programa de la celebración 
del Centenario de la independencia cuyo primer evento fue dedicado 
a Gonzalo Jiménez de Quesada, también los encontramos en la 
celebración del IV centenario del descubrimiento de América. En 
este contexto se ordenó la construcción de las estatuas de 
Cristóbal Colón e Isabel la católica en Bogotá, se creó la primera 
Academia de la Lengua en América latina en 1871 y Carlos Holguín 
                                                          
557 Comisión encargada de los asuntos artísticos con los siguientes 
integrantes: Presbítero José Manuel Marroquín Osorio, hermano de Lorenzo 
Marroquín; Alberto Borda Tanco, Andrés de Santa María, Gastón Lelarge, 
arquitecto constructor del Castillo de Marroquín; Pedro Carlos Manrique, 
Pablo Rocha y Enrique Silva. Ver Revista del Centenario.  14 feb.1910 
#1. 3-5. 
558  Emiliano Isaza y Lorenzo Marroquín,  Centenario de la independencia, 
15. 
559 Pérez Rayón. “La modernidad y sus mitos”  227. 
560 Aimer Granados.  “Visiones encontradas en la celebración de la 
independencia mexicana a finales del siglo XIX”. En: Revista de Indias.  
LXIII. 288. (2003):441-458. 451. 
561 Aimer Granados. “Imaginarios culturales” 252. 
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regaló el tesoro Quimbaya al gobierno español.
562
  Incluso los 
contemporáneos de la celebración eran conscientes de la situación 
y los periódicos de oposición en Colombia escribían a manera de 
crítica: “el periódico Gil Blas venía advirtiendo el tono 
hispanista y clerical que tomaría la celebración del Centenario. 
Según ese periódico, el Centenario más bien parecía un festejo a 
favor de España y de la Iglesia Católica”
563
 
3.8 Programa de actividades de la celebración del centenario de 
la independencia en México 
En el proceso de construcción del Estado-nación intervinieron 
símbolos verbales y visuales,
564
 dentro de los que encontramos la 
celebración del centenario. Dicha celebración  estuvo en manos del 
grupo de los científicos como ya vimos, el cual rodeaba a Porfirio 
Díaz.  Este grupo de intelectuales con sus ideas filosóficas 
provenientes del positivismo mexicano, le daba sustento 
intelectual y justificaban el porfiriato.   
Los antecedentes de la celebración del centenario de la 
independencia los encontramos en la celebración del centenario del 
natalicio de Benito Juárez y en la participación de México en la 
Exposición Universal de Paris en 1889.  El equipo de trabajo que 
se conformó para la participación en la exposición de 1889 en 
Paris se basó en contactos familiares, personales y políticos y en 
las necesidades prácticas de la organización.  Este grupo también 
como en 1910 tuvo una fuerte jerarquía y centralización, aunque 
cada miembro contaba con cierta autonomía.  Al igual que con la 
Comisión Nacional de 1910,  en dicha comisión también se 
presentaron varios cambios por renuncia o muerte.565  Y Como 
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veremos más adelante tanto en la celebración del centenario de 
Benito Juárez como en el de la independencia, la oposición no 
sería invitada a participar en puestos decisorios, lo que hizo que 
los liberales doctrinarios no se presentaran a modo de protesta en 
algunos eventos como las procesiones cívicas,
566
 e incluso 
sabotearán algunos eventos como veremos en el capítulo 4.   
Así como en Colombia, los mexicanos dejaron para la posteridad 
un libro de lujo sobre el centenario de la independencia que 
contiene los acontecimientos y los protagonistas del evento. 
Veremos a continuación por medio de este libro conmemorativo 
cuales fueron los eventos y los personajes que quiso destacar el 
régimen de Porfirio Díaz por medio de la celebración.  A 
diferencia de Colombia no hay fuentes sobre los momentos de 
preparación del evento y en la prensa, la comisión no se pronunció 
sobre lo que planeaba hacer, ni publicó el programa como sucedió 
en el caso colombiano para escuchar posible propuestas.  Como 
dijimos anteriormente el programa fue preparado por la comisión, 
discutido y aprobado por el presidente mismo y solo luego 
publicado para motivar la participación de la sociedad en lo 
preparado por el gobierno. El libro que aparece como memoria de la 
Comisión quedó impregnado de los momentos de zozobra política que 
comenzaron a invadir al país tan solo a dos meses después de 
terminados los eventos de la celebración. Como sabemos el 
movimiento revolucionario en México comenzó el 20 noviembre de 
1910
567
 y el libro fue producido en 1911. Por el plan del libro 
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567 Encontramos en la historiografía mexicana varias posiciones frente a 
este hecho. Para Enrique Krauze la revolución mexicana empezó el 20 de 
noviembre de 1910.  Pero otros historiadores consideran que esta fecha 
no puede tomada como el inicio de la revolución, como es el caso de 
Sofía Reding Blase, ya que a la cita que había convocado Francisco I. 
Madero por medio del Plan de San Luis Potosí casi nadie asistió.  
Igualmente para Santiago Portilla es muy extraño el caso de una 
revolución con cita para comenzar y propone que el inicio de esta fue 
gradual y no por medio de un estallido que tenga fecha exacta. Para 
profundizar en estas distintas posiciones ver Krauze Místico de la 
autoridad. 49 y Sofía Reding Blase. “Del indigenismo paralizante a la 
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conmemorativo se ve que la intención del autor, Genaro García,
568
 
era tratar de mostrar un evento con tendencias más sociales 
respondiendo a las profundas quejas lanzadas por los partidarios 
de la revolución, al poner en tercer lugar el capítulo sobre las 
obras de beneficencia que se hicieron en la época, mientras por el 
contrario en el momento de la celebración dicho tema ni se asomaba 
por las páginas de los diarios porfiristas, como veremos en el 
capítulo 4. Lo que sí es claro es que tanto el libro 
conmemorativo, como los diarios porfiristas resaltaran a la hora 




Pero contrario a lo que pensaban Justo Sierra sobre las 
fiestas patrias, que según él eran para reflejar las necesidades 
de la gente y su participación y no como escaparate y lucimiento 
de la burguesía,
570
 fue imposible evitar que los demás capítulos de 
dicho texto, no estuvieran dedicados al derroche en el que fueron 
recibidos un sin número de invitados extranjeros que participaron 
en representación de los países amigos de México.  Con el libro es 
claro que no se pretendía celebrar mayoritariamente el pasado. Se 
quería dejar testimonio del protagonismo de los hombres que 
estaban en el poder y habían hecho posible el evento. Por eso el 
amplio material fotográfico que se incluyó comenzó con una 
fotografía de un cuadro a color de Porfirio Díaz y la segunda era 
una foto a blanco y negro de Ramón Corral como vicepresidente y 
                                                                                                                                                                               
movilización de indoamerica.”  En: Adalberto Santana. América Latina y 
la Revolución mexicana. México: UNAM.  2010.  186-196. 186.  Santiago 
Portilla. “Maderismo”. En: Relatos e Historias Año 2. #27. Noviembre de 
2010. 29-41. 33.  
568 Genaro García era historiador y abogado y también fue diputado al 
Congreso de la Unión. Era científico y con su hermano Daniel anotó y 
tradujo las obras de Herbert Spencer sobre Los antiguos mexicanos y El 
antiguo Yucatán.  Publicó entre 1905 y 1911 la colección de Documentos 
inéditos para la Histórica de México.  En 1910 fue director del Museo 
Nacional, y bajo su dirección salieron 7 volúmenes de su obra Documentos 
Históricos Mexicanos. Ver Juan López de Escalera, Diccionario Biográfico 
y de la Historia de México, México: Editorial del Magisterio, 1964. Vol. 
1.  402.   
569 Tovar y De Teresa  121. 
570 Gómez  96. 






 No olvidemos que esta fue su fórmula 
como candidato a la vicepresidencia para las elecciones de 1910.  
Pero además de estas fotos se publicaron también los retratos de 
todos los secretarios de gobierno. 
572
 
El Estado se ha dado a la tarea de homogeneizar la memoria, ha 
seleccionado los hechos sobre los que su presente debe basarse, 
sobre los que sus representantes consideran debe fundarse su razón 
de ser y excluyen los que cuestionan su legitimidad e intereses.  
De esto dan cuenta los libros conmemorativos publicados tanto por 
el gobierno de Colombia como por el de México durante la 
celebración del Centenario de la independencia.  Estos libros 
terminan siendo expresión de los logros del gobierno en turno 
difundiendo una idea de progreso. Para lo que apelan a 
determinadas raíces históricas que escogen según la coyuntura 
política del momento y las apropian según su beneficio.
573
 En el 
caso de Colombia la inestabilidad política y social del país, la 
Guerra de los Mil Días, la perdida de Panamá, hicieron que los 
gobiernos buscaran herramientas de recomposición nacional.  El 
centenario fue utilizado por la Unión Republicana como un impulsor 
de lo nuevo y de la recomposición del sentimiento patriótico.  En 
este caso Bogotá fue una ciudad consagrada al legado hispanista 
católico que recurría a la historia para justificar sus obras 
progresistas.
574
  La idea del libro según testimonio del autor, 
surgió del mismo vicepresidente Ramón Corral,  quién le comunicó 
                                                          
571 Genaro García, Crónica Oficial de las fiestas del primer centenario de 
la independencia de México. México: Talleres del Museo Nacional, 1911. 
572 Secretario de Justicia, Justino Fernández,  Secretario de Instrucción 
pública, Justo Sierra,  Secretario de Fomento colonización e Industria, 
Olegario Molina,   Secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Creel, 
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Leandro Fernández, 
Secretario de hacienda y crédito público, José Ives Limantour y 
Secretario de Guerra y Marina, General Manuel González Cosio.  Ver 
García. 
573 Verónica Zárate Toscano. “El lenguaje de la memoria a través de los 
monumentos históricos en la ciudad de México (siglo XIX)”.  En: Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos. En línea. 
574 José Roberto Bermúdez Urdaneta.  190. 
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desde el 19 de agosto de 1910 la intención del ejecutivo, de 
publicar una obra que describiera las fiestas del centenario para 
testimonio de los descendientes y vieran como se habían esforzado 
en exaltar “el primer aniversario secular de nuestra vida 
autónoma, y al mismo tiempo, para honrar dignamente a los héroes 
que nos la dieron con heroísmo insuperable”.  Según lo que 
escribió Genaro García, fue Corral quién le informó que el 
presidente en persona deseaba que él fuera el autor de la obra y 




El plan propuesto para el libro y discutido entre Ramón Corral 
y Genaro García contenía tres partes. La primera describiría los 
adelantos de progreso de México hasta el momento; la segunda, la 
descripción de las fiestas en ciudad de México; y la tercera parte 
hablaría de las fiestas realizadas en los estados.  En el único 
punto en que tuvo objeción el vicepresidente fue en la publicación 
de las fiestas en los estados ya que temió que el texto quedara 
muy grande al incluir tanta información, pero que de otro lado se 
presentara un desbalance en la información, ya que de pronto no 
todos los estados enviarían suficiente material y unos estados 
quedarían con más información que otros.
576
  Luego de acordado el 
plan sin la parte de los estados, Genaro García procedió a 




Para 1911 se consideraban como obras de progreso los temas 
tratados en los primeros tres capítulos.  Los eventos sociales en 
honor a los invitados especiales, incluido el cumpleaños de 
                                                          
575 En este caso al igual como sucedió con el programa de la celebración, 
el contenido del libro y el orden de su presentación estuvo bajo la 
supervisión del mismo Vicepresidente Ramón Corral.  Ver García. 
576 García. 
577 Equipo conformado por: Nemesio García Naranjo, Alfonso Teja Zabre, 
Rubén Valenti, Manuel H San Juan,  Ignacio B del Castillo, Antonio 
Cortés, Antonio Carrillo, Prisciliano Corona y José Escalante y los 
dibujos de las cornisas y remates a los señores profesores, Félix Parra, 
Adrian Unsueta, y Mateo A Saldaña. Ver García. 




Porfirio Díaz, las naciones invitadas y los actos de beneficencia.  
Aunque como veremos en el capítulo 4 la prensa  no incluirá dentro 
de los temas más destacados de la celebración los temas de 
beneficencia.  En el primer capítulo hizo referencia a los 
invitados especiales, a los lugares suntuosos que tuvieron por 
residencias, a los agasajos de los representantes de las naciones 
invitadas a México y a los cablegramas y mensajes de los Estados 
felicitando a México por los 100 años del 16 de septiembre y al 
mismo tiempo incluyendo la felicitación al presidente por su 
cumpleaños, acto que todos los años hacía el cuerpo diplomático el 
15 de septiembre a las 11 de la mañana.
578
  No solamente al poner 
la foto de Porfirio Díaz en las primeras páginas del libro se 
exaltaba la imagen del presidente, sino también con la información 
que se incluía al continuar con la tradición de superponer el 
cumpleaños de Díaz el 15 de septiembre, con la celebración del día 
de la independencia que era el 16 de septiembre.  Lo que se quería 
con este gesto era demostrar toda la aprobación con que contaba 
Porfirio Díaz por parte de los países invitados.  El capítulo 2 
narra los homenajes de México a las naciones invitadas.  Se 
incluyeron un sinnúmero de fotos sobre todas las reuniones 
diplomáticas que se realizaron con cada una de las comisiones.
579
  
Todo esto en definitiva generó la sensación de aprobación de 
Porfirio Díaz por parte de los países extranjeros, pues el país se 
vio atiborrado de un sin número de invitados y eventos 
protocolarios. Vinieron 30 países representados en 7 Embajadas 
especiales,
580
 19 Enviados Especiales,
581
 y 4 Delegaciones.
582
  De 
los invitados solo faltaron 3 países: Inglaterra por la muerte del 
Rey Eduardo VII, Nicaragua que por el derrocamiento de su gobierno 
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580 Italia, Japón, Estados Unidos, Alemania, China, España y Francia. 
581 Honduras, Bolivia, Austria-Ungría, Cuba, Costa Rica, Rusia, Portugal, 
Holanda, Guatemala, El Salvador, Perú, Panamá, Brasil, Bélgica, Chile, 
Argentina, Noruega, Ecuador, Uruguay 
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no pudo ser recibida la delegación enviada por el nuevo gobierno y 
Santo Domingo que aceptó la invitación y no asistió.
583
 
El capítulo  3 del libro oficial narra las obras de 
beneficencia.  A diferencia de lo que se pudo observar en los 
periódicos de 1910, en especial en El Imparcial,  periódico 
porfirista por excelencia, las obras de beneficencia no fueron lo 
más destacado de la celebración en su momento. Pero en el panorama 
revolucionario que se convertía en algo incontrolable, se 
convirtió en prioridad del régimen de Porfirio Díaz, mostrar las 
obras sociales para contener la oposición.  Decía el texto que era 
necesario regocijar a los humildes y a los menesterosos. Dentro de 
las actividades mostradas se incluyeron la apertura de 
establecimientos como el Manicomio General y el consultorio número 
2, se llevaron a cabo reparticiones caritativas de ropa, semillas 
y juguetes a familias necesitadas y fiestas de la secretaría de 
Gobernación en las instituciones a su cargo dirigidas a los niños 
sin hogar y a los presos.  Incluso es importante que resaltemos 
aquí la diferencia con que fue presentada la inauguración del 
Manicomio de la Castañeda, construido por hijo del presidente, 
teniente coronel e ingeniero Porfirio Díaz.  En la prensa mexicana 
durante los días de la celebración, se consideró la obra como hija 
del progreso, entre otras cosas porque el establecimiento no fue 
mostrado como un lugar dirigido sólo a la población pobre de 
México, sino se mostró principalmente como una institución que 
prestaría los principales adelantos científicos al servicio de la 
sociedad.  El primer acto del régimen de Díaz en la celebración 
fue confirmar que la ciencia estaba al servicio del mejoramiento 
de la sociedad.
584
  En el capítulo 4 se dejó testimonio de las 
festividades cívicas relacionadas con la fijación de placas 
recordatorios en los lugares que los patriotas estuvieron, el 
desfile histórico organizado por la Comisión, el desfile de carros 
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alegóricos del comercio de la capital, los homenajes tributados a 
los insurgentes por las colonias de extranjeros residentes en 
México, y la gran manifestación cívica organizada por la comisión  
nacional. El capítulo 5 está relacionado con las festividades 
escolares.
585
  En el capítulo 6 trata de las obras materiales como 
monumentos, edificios públicos, obras de infraestructura y las 
estatuas donadas por las colonias y los estados invitados a 
México.
586
 El capítulo 7 y el capítulo 8 se refirieron a las 
actividades realizadas por la Secretaria de Instrucción pública y 
Bellas Artes a cargo de Justo Sierra. Estas fueron los congresos, 
las exposiciones, las actividades en los museos,
587
 los concursos, 
las conferencias y las veladas literarias.
588
  Pero como era de 
esperarse, por el distanciamiento que existía entre Díaz y Sierra 
desde que este último pronunció su conferencia “Panegírico a 
Gabino Barreda” criticando el positivismo y por las críticas que 
otros intelectuales expresaban sobre todo el grupo El Ateneo de la 
Juventud, como explicaremos en profundidad en el capítulos 4,  
estos eventos no se destacaron mucho en la obra y ocuparon uno de 
los últimos lugares.  En el capítulo 9 se habla de las fiestas 
sociales, dentro de los que se incluyen los honores a las 
delegaciones extranjeras y las inauguraciones de edificios o 
monumentos, etc.
589




En este libro conmemorativo como acabamos de analizar quedaron 
plasmadas las actividades planeadas y coordinadas por la Comisión 
del centenario, y además las organizadas por la Secretaria de 
Instrucción pública y de Bellas Artes, bajo la dirección de Justo 
Sierra y por la Secretaría de Relaciones Exteriores en la cual 
Enrique Creel desde 1909 había entrado a reemplazar a Ignacio 
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Mariscal durante su enfermedad y posterior fallecimiento.
591
   Las 
actividades de estas dos últimas instituciones igualmente quedaron 
plasmadas en obras publicadas por ellas mismas.  El libro 
producido por la Secretaría de Relaciones Exteriores
592
 es reflejo 
de todas y cada una de las reuniones diplomáticas que se 
realizaron entre los miembros del Gobierno del General Porfirio 
Díaz y los invitados representantes de las naciones extranjeras. 
Como dichas reuniones se daban en distintos lugares y horas el 
protocolo de las mismas no era igual  por lo tanto el programa 
indicaba desde quienes debían asistir, hasta el tipo de vestido 
que debían llevar los invitados a estas.  Este punto vale la pena 
destacarlo en la medida que como hemos señalado permanentemente 
para Porfirio Díaz era muy importante tener buenas relaciones 
internacionales y fomentar la inversión extranjera.
593
 Con esto 
vemos cómo la celebración del centenario se convirtió en un evento 
para concretar y estrechar los intercambios comerciales y al mismo 
tiempo seguir con la promoción de la inmigración extranjera que 
promovía el positivismo. 
Las comisiones nacionales en Colombia y México tuvieron como 
función organizar el programa de los festejos en la capital y 
velar y coordinar la celebración en las capitales de los 
departamentos y estados. Esto se hizo por medio de correspondencia 
con las comisiones locales.  Igualmente fue función de estas 
comisiones en cada país distribuir los dineros destinados para el 
desarrollo de dichos programas. En el caso de Colombia  hasta que 
no estuvo lista la disposición sobre la división territorial, no 
fue posible distribuir el dinero a las capitales de los 
departamentos.  A ese respecto el asunto fue muy complicado, en la 
medida que en el ámbito local todos los municipios querían hacer 
obras para inaugurar en los días de la celebración. Recordemos que 
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independencia de México. 1 septiembre de 1910. 
593 Abelardo Villegas, Positivismo y porfirismo, México: Secretaría de 
Educación, 1972.  18. 




el país acababa de estar involucrado en uno de los conflictos más 
devastadores a nivel económico.  En algunos lugares como en Nariño 
la situación era complicada. La junta de la celebración del 
centenario renunció ante el gobernador Eliseo Gómez Jurado porque 
consideraba que con los fondos asignados era imposible cumplir el 
programa.
594
  Sin embargo, la Comisión Nacional del Centenario al 
final pudo aumentar la suma a 200 pesos para cada departamento lo 
que hizo que incluso algunos de estos publicaran igualmente 
periódicos donde se informaba la situación de la celebración.
595
  
Estos fueron los únicos testimonios sobre lo que se realizó en las 
regiones, y los debates que se generaron en torno a ello.  
Wenseslao Ibañez de la comisión nacional del centenario, solicitó 
por medio de una carta información de los festejos que se 
realizarían en las capitales para el libro oficial que se iba 
hacer, pero el libro que se publicó fue un informe ante el 
Congreso, de los eventos realizados por la Comisión Nacional en 




La Comisión Nacional de México al igual que la colombiana 
decidió trabajar por subcomisiones y nombrar una mesa directiva, 
constituida por un presidente, vicepresidente, un tesorero y un 
secretario.  Esta comisión tuvo bajo su coordinación las 
actividades de 31 comisiones centrales,  298 distritos y 1,440 
municipales, lo que en total fueron 1,769 comisiones del 
centenario, dentro de la cuales se reunieron 17,735 personas para 
trabajar en la organización del centenario.
597
 Se nombró un 
delegado en cada estado, para que a través de su labor se 
constituyeran igualmente comisiones en los Estados, y se hizo lo 
mismo a nivel municipal y en los distritos.  Que dieron como un 
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largo listado de obras públicas, todas estas relacionadas con 




3.9 Participación de la sociedad por medio de las academias y las 
Asociaciones 
Como ya anunciamos tanto en Colombia como en México el 
gobierno se vio en la necesidad de convocar a la sociedad para 
participar en la celebración, bien fuera con dinero directamente o 
con la organización de un evento.  Esta situación se dio 
principalmente por la falta de fondos destinados para la 
celebración del centenario.   En el caso de Colombia participaron 
distintas instituciones, asociaciones y hasta hubo donaciones de 
particulares promovidas por la prensa asociada. El nivel de 
participación fue desde la donación de edificios y materiales, 
eventos y donaciones de bustos de los próceres, hasta donaciones 
de dinero como tal.  Uno de los más importantes fue la iglesia 
católica.  La Iglesia también participó en el centenario con 
concursos y actividades. No solo su aporte fue en construcción de 
Museos -Museo de Los Hermanos Cristianos-
599
 e iglesias, también 
aportaron dineros para la realización de concursos.  El delegado 
apostólico Monseñor Francesco Ragonesi envió a Adolfo León Gómez, 
Presidente de la Academia Nacional de Historia, la suma de 30.000 
pesos (1.500) libras italianas, para que se hiciera un concurso y 
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599 La Fusión. Bogotá. Serie XI. #269-270. 20 de julio de 1910. Sueltos. 




se publicara un libro sobre el Ideal político del Libertador. Esto 
para unirse a la celebración del Centenario de la independencia.
600
   
No solo desde la inspiración de los miembros de la Comisión 
Nacional de la Celebración y sus ideas, se promovieron los actos 
religiosos dentro del programa y la participación del clero en las 
actividades de la celebración, sino desde las altas jerarquías de 
la iglesia. El Monseñor. Ragonesi por medio de su puño y letra 
instó a que “….el clero colombiano asistiera a las celebraciones 
seculares apoyando con meditaciones históricas, con empresas 
reformadoras, contribuyan a que sean fecundas en frutos de moral y 
material progreso.”
601
   
Al igual que la iglesia católica muchas asociaciones 
colaboraron organizando actos conmemorativos, con donaciones y con 
actos promoviendo el recaudo de dineros destinados para los 
eventos preparados directamente por la comisión.  De esto fue 
ejemplo la Sociedad San Vicente de Paul que donó 20 casas para los 
pobres, con lo que se buscaba enviar el mensaje que era mejor la 
caridad cristiana con los desposeídos, que el derroche de dinero 
en planes frívolos. 
602
 Mensaje distinto al mexicano ya que la 
intención en México era mostrar un Estado fuerte y próspero, a 
partir de los eventos suntuosos y las construcciones imponentes.  
Otro caso en Colombia fue el de la Asociación de prensa que acordó 
celebrar en el Parque de la Independencia una sesión solemne el 31 
de julio de 1910 donde invitaron a los asistentes al Congreso 
Internacional de Estudiantes y a la Sociedad Tipográfica.  En el 
evento dieron discursos el presidente de la prensa asociada Dr. 
Ricardo Tirado Macías, Esteban Rodríguez Triana, explicando el 
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papel de la prensa, participaron 2 poetas y se descubrió el 
retrato de Manuel del Socorro Rodríguez obsequiado por el artista 
Acevedo Bernal, como fundador de la prensa colombiana.
603
   
Como acabamos de ver la celebración del centenario de la 
independencia en Colombia en su conjunto, fue una muestra de la 
situación que vivía el país. Fue hecha con escasos recursos debido 
a la mala situación económica que se atravesaba, como nos lo 
confirma el testimonio de Enrique Olaya Herrera: “La difícil 
situación fiscal que ha venido confrontando el gobierno no 
permitió hacer grandes planes para la celebración del centenario, 
y hubo desconfianza respecto al resultado de las fiestas.   Por 
esta razón no se hizo invitación especial a los gobiernos 
extranjeros, considerándose que esto es para países como 
Argentina, México y Chile, que han destinado ingentes sumas para 
la celebración de sus respectivos centenarios”.
604
  Muestra de esa 
mala situación fue que la construcción de los Pabellones del 
Parque de la Independencia fue una carrera contra el tiempo, 
debido a que el ambiente político cambiante y la falta de recursos 
como acabamos de mencionar hicieron que las obras no se hicieran 
con tiempo necesario para su planeación e incluso se llegó a 
pensar que iba a ser necesario interrumpir por la falta de 
recursos.  
3.10 Participación de la sociedad por medio de las academias y 
las asociaciones en México 
No era menos de esperarse que los recursos de la Comisión 
Nacional alcanzaran para las labores que se proponía. El evento 
proyectado era de tal magnitud en los costos que por considerar 
que la celebración era un medio de educación patriótica se optó 
porque todos los ciudadanos deberían contribuir con un óbolo.  De 
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604 Emiliano Isaza y Lorenzo Marroquín,  Centenario de la independencia  
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ese modo se enviaron invitaciones personalizadas principalmente a 
los empleados públicos, aunque la convocatoria cobijó a todos los 
miembros de la sociedad para que apoyaran son sus recursos.
605
  
Estas donaciones fueron desde 100 pesos hasta 25 centavos y en su 
gran mayoría las personas que las dieron fueron empleados de la 
Cámara de diputados, de la Secretaría de Gobernación, de la 
Secretaría de Comunicaciones, de Obras Públicas y de la Dirección 
General de Correos.
606
  Sin embargo la Comisión afirmaba que los 
recursos recogidos no fueron los esperados en Ciudad de México 
debido a las otras solicitudes para ayudar a las víctimas de los 
terremotos de Sicilia y a las inundaciones de Monterrey.
607
 
Otro tipo de instituciones también participaron en la 
celebración, como fue el caso del desfile de carros alegóricos del 
comercio de la capital, incluyendo las grandes tiendas por 
departamentos como el Centro Mercantil y El Palacio de Hierro, los 
homenajes tributados a los insurgentes por las colonias de 
extranjeros residentes en México, y la gran manifestación cívica 
organizada por la comisión  nacional, que se realizó el 14 de 
septiembre e incluyó 15 grupos de manifestantes entre los que 
habían representantes de los tribunales, del consejo de Gobierno, 
Concejales del Ayuntamiento, secretarias del estado, academias y 
sociedades científicas y literarias, escuelas superiores y 
profesionales, compañías, colonias de Estados, sociedades de 
obreros, de artesanos, de ferrocarriles, fábricas, talleres de 
distritos, agrupaciones militares, gremios y distintas 
corporaciones; pareciendo más una manifestación de apoyo a 
Porfirio Díaz, que un homenaje a los héroes recordados de la 
patria.  
                                                          
605 Comisión Nacional del Centenario de la Independencia. Memorias de los 
trabajos  10. 
606 Comisión Nacional del Centenario de la Independencia. Memorias de los 
trabajos  1-66. 
607 Comisión Nacional del Centenario de la Independencia. Memorias de los 
trabajos  36. 
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3.11 El centenario y la educación 
Como se afirmó anteriormente, algunas de las actividades 
realizadas tenían fines pedagógicos, dentro de los que se 
encontraban los concursos.  Para la historiografía colombiana, el 
más recordado por supuesto fue el de historia, pero las áreas en 
que se abrieron dichos concursos fueron múltiples y estaban 
dirigidos a mostrar los adelantos científicos de la nación.  Se 
hicieron concursos de geografía, medicina, historia, 
jurisprudencia, instrucción pública y agricultura.  Pero 
definitivamente el más polémico, según las actas de la Junta fue 
el de Historia.  Desde el 31 de agosto de 1909 se envió a dicha 
Junta un memorial dirigido por opositores ciudadanos, para evitar 
que se cancelara el concurso sobre historia patria propuesto por 
la primera comisión.  Una de las principales críticas que se le 
hizo al gobierno de Rafael Reyes fueron los amplios gastos del 
gobierno, en ese sentido el gobierno republicano de Ramón González 
Valencia
608
 y el de su sucesor, Carlos E Restrepo impusieron una 
política austera, por lo que la Comisión Nacional carecía de 
muchos recursos y una de las primeras propuestas fue cancelar los 
concursos por esa carencia.  El 7 de septiembre del mismo año la 
Comisión recibió otro memorial de Pedro María Ibáñez, secretario 
de la Academia Nacional de Historia, donde se preguntaba por el 
concurso abierto por la anterior Comisión desde el 28 de octubre 
de 1908.  Dicho concurso se mantuvo aunque con leves cambios.  Se 
fijó, basado en la propuesta de la Academia de historia, el 1 de 
abril como día de la elección de los jurados de los trabajos sobre 
historia, y estos fueron: Clímaco Calderón,  Antonio José Uribe y 
de nuevo apareció Emiliano Isaza, todos miembros de la Academia de 
Historia de Colombia. Se premió con medalla de oro el texto 
                                                          
608 En este caso tenemos el testimonio de Carlos E Restrepo afirmando que 
consideraba al gobierno de Ramón González Valencia como republicano y 
varios periódicos lo anunciaron a la llegada de Ramón González Valencia 
al gobierno. Ver Restrepo Antes de la presidencia  124.  La Joven 
Colombia. Serie. II. #32. 10 de agosto de 1909. Editorial: Finis coronat 
opus. 




presentado por Gerardo Arrubla y Jesús María Henao,
609
 bajo el 
seudónimo de Patriae Amans en versión extensa para bachillerato y 
un compendio de esta para primaria.  Desafortunadamente según las 
actas de la comisión, no se emitieron conceptos sobre los demás 
textos porque no: “llenaban las condiciones del concurso”.
610
  Es 
importante resaltar aquí, la relación que encontramos entre uno de 
los ganadores del concurso Gerardo Arrubla, Lorenzo Marroquín y 
Emiliano Isaza.  Como anotamos anteriormente, Emiliano Isaza y 
Gerardo Arrubla participaron en el movimiento del 31 de Julio de 
1900 donde se obligó al presidente Sanclemente a renunciar y de 
esta manera llegó al poder el vicepresidente de la República José 
Manuel Marroquín,
611
 padre de Lorenzo Marroquín.  Gerardo Arrubla 
en 1901 fue director de  La Opinión.
612
  Pero además Gerardo 
Arrubla había intervenido en la creación de la Ley 39 del 15 de 
junio de 1907 por medio de la cual la Asamblea Nacional 
Constituyente organizó la celebración del centenario de la 
independencia el 20 de Julio de 1910 en su calidad de Secretario 
de dicha asamblea.
613
  Y en octubre de 1910 fue nombrado director 
de la Biblioteca Nacional.
614
  Por su parte Jesús María Henao desde 
la sesión del 2 de noviembre de 1908 había sido nombrado como 
miembro de la Academia Colombiana de historia.
615
  De esta manera 
podemos observar cómo dentro del concurso de Historia, tanto a 
nivel de jurados como de ganadores, se encontraban personas muy 
                                                          
609 Henao y Arrubla fueron alumnos del Crítico de la regeneración Carlos 
Martínez Silva. Ver Martínez   70. 
610 Revista del Centenario. #24. 30 de septiembre de 1910.   188. 
611 El mismo Carlos E Restrepo, recuerda en sus memorias tituladas 
Orientación republicana, que el conservatismo histórico y los liberales, 
que veían en esta facción muchos de los principios republicanos, se 
comenzaron a congregar alrededor del Doctor José Manuel Marroquín, a 
pesar de haber sido elegido con el apoyo de los conservadores 
nacionalistas. Ver Restrepo Orientación Tomo I.  209. 
612 El Porvenir.  #  976. Año. IX Serie XLIX. 21 de Junio de 1910.  
Editorial: “Año IX”.   
613 Diario Oficial. Bogotá. Año XLIII. #12.995. 6 de julio de  1907.    
614 Unión Patriótica. Semanario Ilustrado, ciencias, literatura, noticias 
e intereses generales. Serie I. Año 1. #3. 20 de octubre de 1910.    
615 Boletín de Historia y Antigüedades. Órgano de la Sociedad de Historia 
Nacional. Bogotá. Año III. #61. Bogotá. Julio de 1909.  60. 
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cercanas al movimiento político que se congregó en torno al 
conservatismo histórico y que luego desembocó en lo que en la 
época se conoció como la Unión Republicana.  Vemos la obra de 
Henao y Arrubla como uno de los legados más importantes de la 
celebración del centenario de la independencia y como muestra de 
su tiempo. En ella se mostró como los contemporáneos querían 
proyectar su propia imagen, mostrando a los hombres de la 
república como hombres públicos que se dedicaban al servicio en la 
administración, eran miembros de la élite y contribuyentes del 
progreso del país.
616
  Este manual consolidó el proyecto 




Estas personas que transitaban por las fronteras de la 
política y de la academia, fueron determinantes para que un 
discurso coherente sobre la fundación de la nación colombiana, 
desde un solo texto de historia y la celebración del centenario de 
la independencia se consolidara bajo los lineamientos de la Unión 
Republicana como veremos en el capítulo 4 entorno a los conceptos 
de libertad, orden y progreso.  
Las dos obras presentadas al concurso se titularon Historia de 
Colombia In extenso y el Compendio de Historia de Colombia para la 
enseñanza.  Se consideraron como las obras ganadoras, porque 
además de haber sido las únicas presentadas con las condiciones 
necesarias, los autores tuvieron según los jurados cuidado con el 
método, resaltaron los hechos con la expresión necesaria de tiempo 
y lugar, destacaron los personajes de una manera tan cuidadosa que 
no dieron la posibilidad de equívoco o confusión al lector.  Y por 
último, los jurados resaltaron que aprobaban en los textos, que no 
había escondidas pasiones en los epítetos y no se había usado 
                                                          
616 Sandra Patricia Rodríguez, “Construcción de la memoria oficial en el 
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lenguaje pomposo, como si ocurría en algunos de los historiadores 
nacionales.
618
   
Satisfactorio es para nosotros hacer constar que en esta historia no se ha 
incurrido en tan deplorable falta.  Los autores del texto revelan en su relato de los 
hechos y en sus juicios un criterio parcial y sincero propósito de ser fieles a la 
verdad; y en tal virtud se echa de ver que no mezclan a la narración histórica 
apreciaciones que tiendan a prevalecer determinadas ideas o doctrinas, ni dar a los 
hechos distinta significación y distinto alcance al que realmente le corresponde.  
Esta condición de imparcialidad hace la obra recomendable como texto de 
enseñanza, y superior, por tanto a varias de las que han sido adoptadas con tal 
objeto.619 
Como ya habíamos mencionado los jurados no tuvieron en cuenta 
los otros trabajos entregados, porque consideraban que no cumplían 
con las condiciones del concurso y desafortunadamente no nombran 
ni cuantos trabajos recibieron y no consideraron, ni quiénes eran 
los autores.   Para terminar con el informe entregado al 
presidente de la Academia sobre el concurso, en últimas los 
miembros del jurado, Clímaco Calderón, Emiliano Isaza y Antonio 
José Uribe, recomendaron solicitar al gobierno la adopción oficial 
de las obras ganadoras como texto de enseñanza de historia 
nacional en las escuelas de la República.
620
   
                                                          
618 Aunque como era de esperarse la obra no podía ser perfecta, y luego de 
resaltar todas sus virtudes, proseguían con resaltar sus defectos.  
Objetaban de dicho texto, que solo le faltaba para ser completo: resumen 
de las causas de la emancipación, como introducción al segundo volumen. 
Le hace falta una bibliografía extensa de obras, revistas y documentos, 
en conjunto de la obra y de cada capítulo, ya que es necesaria para los 
profesores y alumnos que quieran profundizar en los estudios de la 
historia nacional. Y además los miembros de la comisión, dicen que 
aparte muestran donde se debe corregir y reformar la obra, por errores 
que deben rectificarse. Boletín de Historia y Antigüedades. Órgano de la 
Sociedad de Historia Nacional. Bogotá. Año IV. #67. Bogotá. Diciembre de 
1910.  457-458. “Informe sobre textos de Historia Nacional. Agosto 11 de 
1910. Dirigido al presidente de la Academia. 
619 Boletín de Historia y Antigüedades. Órgano de la Sociedad de Historia 
Nacional. Bogotá. Año IV. #67. Bogotá. Diciembre de 1910. “Informe sobre 
textos de Historia Nacional. Agosto 11 de 1910. Dirigido al presidente 
de la Academia.  457. 
620 Boletín de Historia y Antigüedades. Órgano de la Sociedad de Historia 
Nacional. Bogotá. Año IV. #67. Bogotá. Diciembre de 1910. “Informe sobre 
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Los eventos relacionados con la educación en México estuvieron 
en manos en general del grupo de los científicos, en especial 
Justo Sierra, el Secretario de Instrucción pública y Bellas Artes. 
Estas fueron los congresos, las exposiciones las actividades en 
los museos,
621
 los concursos, las conferencias y las veladas 
literarias.
622
  Las exposiciones fueron de dos tipos, artísticas y 
científica entre las que encontramos: exposición japonesa, 
exposición española, exposición mexicana, exposición geológica, 
exposición popular de higiene, exposición de medicina mexicana y 
Exposición de agricultura y ganadería. 
Los concursos fueron organizados por la Secretaria de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, la comisión nacional del 
centenario y el museo de arqueología e historia.  La velada de 
premiación de dichos concursos se realizó en el Teatro Arbeu, el 
27 de septiembre de 1910. Cada institución tuvo sus premiados y 
sus categorías. Por ejemplo, la secretaria de instrucción pública 
premió al señor Manuel Caballero por su poema sinfónico y coral 
“Independencia”.  Los concursos de la comisión Nacional del 
centenario premiaron trabajos científicos, de historia,  
literatura,  música, ejecución instrumental de violín y de piano.  
Para el concurso histórico del Museo de Arqueología, Historia y 
Etnología fueron  jurados Justo Sierra, Ezequiel Chávez, Joaquín 
Casas, Genaro García y José López Portillo y Rojas, otorgándole el 
primer premio a Andrés Mateos con su trabajo “Estudio sintético 
sobre la Guerra de independencia y a la composición poética: los 
héroes anónimos” de Alfonso Teja Zabre.
623
 Los otros premiados 
fueron una biografía de Hidalgo, un canto a Morelos, una prosa y 
un verso libres.
624
  Pero a diferencia del caso colombiano, México 
                                                                                                                                                                               
textos de Historia Nacional. Agosto 11 de 1910. Dirigido al presidente 
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621 García  225-269. 
622 García  271-274. 
623 García  271-272. 
624 Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes. Fiestas del 
centenario de la independencia organizada por la  Secretaria de 
instrucción pública y bellas artes. Septiembre de 1910. 




ya tenía establecida su obra histórica culmen desde 1880 titulada, 
México a través de los siglos y dirigida entre varios 
historiadores, por Vicente Riva Palacio.  En el evento tuvo mucha 
participación la Escuela Nacional de Jurisprudencia que participó 
con la organización de unos juegos florales y con las conferencias 
organizadas por la agrupación literaria El Ateneo de la Juventud
625
 
entre los días 8, 15, 22, 29 de agosto y 5 y 12 de septiembre, las 
cuales se organizaron con motivo del centenario pero  no tocaron 
ningún tema referente a la independencia de México, todas se 
dedicaron a temas académicos y a reflexiones sobre pensadores que 
ponían en la discusión conceptos sobre la situación política 
mexicana del momento.
626
  Un ejemplo de esto lo podemos encontrar 
en la última conferencia impartida por José Vasconcelos: “Gabino 
Barreda y las ideas contemporáneas”.  En ella criticaba las bases 
del evolucionismo Spenceriano con el que los científicos 
justificaban la dictadura de Díaz. Con dicho tema Vasconcelos 
desde la discusión académica, arremetía contra Spencer, Justo 
Sierra y Porfirio Díaz. Vasconcelos hizo parte del movimiento de 
Francisco I Maderista desde el periódico El Antirreeleccionista 
haciendo parte de la oposición a la reelección de Porfirio Díaz en 
la presidencia de la república.
627
 
Las actividades que dependieron de la Secretaria de 
Instrucción pública y Bellas Artes iniciaron un día después de 
haberse iniciado la celebración.  El 2 de septiembre se organizó 
una procesión, como recibimiento de la pila bautismal del padre 
Hidalgo, desde la estación del ferrocarril de México hasta el 
Museo Nacional.
628
  Se programó para el lunes 5 de Septiembre la 
lectura de la biografía de Miguel Hidalgo y la repartición de 
regalos para los mejores alumnos de las Escuelas Nacionales 
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626 García  272-273. 
627 Hurtado  269-270. 
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  El 6 de Septiembre se hizo una ceremonia de unión a 
la bandera nacional frente al Palacio Nacional y en todos los 
lugares poblados del país. El 7 de septiembre se inauguró la 
escuela primaria industrial de Querétaro y el 8 de septiembre se 
hizo la sesión inaugural del XVII Congreso de americanistas.
630
   
Se repartió la biografía de Leona Vicario entre las alumnas de la 
escuela que llevaba su nombre; con los invitados extranjeros al 
XVII Congreso de americanistas se realizó una visita monumentos 
arqueológicos de Teotihuacán precedida por Justo Sierra; se 
inauguró el edificio de la Escuela Normal de maestros Sur de la 
Calzada Tacuba, se hizo un Congreso Nacional de Educación 
primaria, bajo ella estuvo la  inauguración de la exposición 
Mexicana,  la inauguración de la escuela de altos estudios, se 
repartieron medallas conmemorativas entre los alumnos de las 
escuelas nacionales primarias, se inauguró la exposición de arte 
mexicano contemporáneo, la inauguración del IV Congreso Médico 
Nacional se hizo entrega del retrato Eduardo Mann a la escuela 
nacional primaria superior “Eduardo Mann”, y por último ya como 
gran acto el Jueves 22 de Septiembre se dio la inauguración de la 
Universidad Nacional de México. 
Las actividades de la secretaria fueron muchas y los dos 
personajes de la historia resaltados por ella fueron Miguel 
Hidalgo y Costilla y Leona Vicario, mientras que dejaron de lado 
la figura del padre José María Morelos y Pavón director de la 
segunda fase de la independencia y artífice del Congreso de 
Anáhuac. 
631
  Pero esta situación no fue un hecho aislado de la 
celebración del centenario, como lo muestra Carlos Martínez Asaad 
en su texto sobre La patria en el Paseo de la Reforma.  Durante el 
porfiriato la estatua que más se erigió en México fue la del padre 
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Hidalgo por encima de la de Juárez y Morelos.
632
  Annick 
Lamperiere
633
 afirma que por su fracaso final y accionar anárquico 
Porfirio Díaz no se identificaba con los primeros insurgentes, de 
los cuales la figura militar más se destacaba era Morelos. 
Según los eventos realizados y la importancia que se le dieron 
al hablar de ellos en el libro conmemorativo y en los libros 
conmemorativos de las secretarías de gobierno, Porfirio Díaz quiso 
mostrar por medio de la celebración del centenario, la aceptación 
que su régimen tenía frente a los países extranjeros y cómo su 
periodo de paz había logrado construir una nación civilizada capaz 
de ser la anfitriona de los invitados más ilustres del momento.  
Pero al mismo tiempo y como lo comentamos al iniciar este capítulo 
los organizadores de la celebración la consideraban como un medio 
de educación de los ciudadanos en los valores y normas de conducta 
de los miembros de la nación.   Como veremos en el siguiente 
capítulo los valores y normas de conducta que se quisieron 
destacar durante la celebración desde el discurso porfirista 
fueron la necesidad de mantener el orden, la confianza en el 
progreso y el reconocimiento de que estos dos elementos se debía 
por completo a la presidencia de Porfirio Díaz.  Por esto las dos 
secretarias más activas durante la celebración serían la 
Secretaria de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Instrucción 
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4 La Paz, el progreso y la libertad en la celebración 
del centenario de la independencia en Colombia y 
México. 
4.1 Republicanismo en Colombia a inicios del siglo XX 
A comienzos del siglo XIX, se dio una fuerte discusión entre 
los republicanos modernos y los seguidores del liberalismo, y no 
entre liberales y conservadores como se ha visto tradicionalmente 
en la historiografía. Es muy difícil que se pueda hablar de dicha 
distinción en este periodo porque ni conservadores ni liberales 
tenían fronteras entre sí definidas como tal.  Por el contrario si 
podemos ver que en los primeros años luego de las guerras de 
independencia en América Latina, se dio el predominio del 
republicanismo, lo que sería seguido luego por la hegemonía del 
liberalismo en la segunda mitad del siglo XIX, situación que 
también se presentó en Europa y Norteamérica.
635
  De los inicios 
del republicanismo en América Latina tenemos como ejemplo a 
Bolívar, quien había leído a Montesquieu y a Rousseau y asumía la 
búsqueda de la virtud como la de la república.
636
 
Podemos puntualizar más claramente la caracterización de 
republicanismo y liberalismo, al observar la diferencia que 
planteó Philip Pettit, en su estudio sobre la distinción del 
concepto de libertad en cada uno de ellos. Para el republicanismo, 
libertad era la noción de no dominación, la no arbitrariedad 
mientras para el liberalismo la condición de la libertad era la no 
interferencia de otro no importa que haya sido arbitraria, o no.
637
  
                                                          
635 Luis Barrón,  “La tradición republicana y el nacimiento del 
liberalismo en Hispanoamérica después de la independencia”, s, 244-288,  
José Antonio Aguilar. Comp. El republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos 
de historia intelectual, México: Fondo de Cultura Económica, 2002. 249-
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636 Barrón   128-129. 
637 Barrón    126. 
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Vemos que en el republicanismo no importaba si existía un 
intermediario entre el individuo y lo que deseaba conseguir, lo 
importante era que ese intermediario no dominara la situación, que 
no fuera él el que controlara las decisiones del individuo, 
mientras para el liberalismo la libertad era la no interferencia 
de nada entre el individuo y aquello que desea.  Esta diferencia 
con relación al concepto de libertad, la podemos encontrar en la 
definición del mismo concepto.  Desde un punto de vista filosófico 
político, la libertad tiene dos definiciones que podían ser 
excluyentes. La primera se denomina libertad negativa, 
refiriéndose a la ausencia de intervención que se interpone entre 
el individuo y su actividad. Y la segunda se llama libertad 
positiva que plantea que más allá de la ausencia de dicha 
interferencia, se requiere que el individuo tenga parte activa en 
el dominio de sí mismo.  La libertad negativa se asocia a los 
liberales del XIX y la positiva a los románticos. 
638
  Pero a esta 
posición dual sobre la libertad, Philip Pettit plantea una tercera 
posición, la republicana. En la concepción republicana era posible 
que no existiera libertad sin que hubiera interferencia externa 
entre el individuo y lo que deseaba. Además dentro de la 
concepción republicana de libertad era posible que hubiera 
interferencia entre el individuo y lo que deseaba sin perder la 
libertad.  De esta manera, se concebía la libertad en el 
republicanismo como la no-dominación.  De esta manera para el 
republicanismo lo importante a la hora de definir la libertad, no 
era la interferencia que otro podía llegar a ejercer entre el 
individuo y lo que quería alcanzar, el problema estaba en la 
arbitrariedad que se podía llegar a ejercer incluso para no tener 
dicho intermediario.  En la tradición republicana la libertad solo 
se daba en un régimen jurídico, donde las leyes garantizaban la 
no-dominación, donde el legislativo impusiera límites al poder 
ejecutivo y planteó que era el mismo gobierno el que garantizaba 
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la libertad bajo el cumplimiento de la ley.
639
  Esto nos muestra 
cómo los republicanos no eran por excelencia democráticos, si 
entendemos por democracia el vínculo del gobierno con la elección 
del personal del Estado por parte del pueblo.
640
  Es claro que no 
podemos en este sentido, caracterizar a todos los republicanos con 
estar contra la monarquía, ni por autodenominarse republicanos. 
Uno de los republicanismos más influyentes a principios del siglo 
XIX fue el inglés,  el cual tenía su origen en el establecimiento 
de la monarquía constitucional inglesa del siglo XVII.  
Esta distinción aunque parezca sutil y se vean sencillas, 
termina siendo muy profundas en la medida que determina distintas 
concepciones de lo que debe ser la ley, el gobierno y la 
sociedad.
641
  A grandes rasgos según esta concepción, los liberales 
serían los que daban la vida por la libertad individual y los 
republicanos defendían el bien común o la cosa pública; y la 
adopción de cada uno de estos principios por lo tanto tendría 
serias repercusiones en los diseños constitucionales e 
institucionales.
642
  En dichas cartas fundamentales el liberalismo 
consideraba que el gobierno debe asegurar la libertad individual y 
la ley debía intervenir lo menos posible en la vida y asuntos de 
los ciudadanos.   Para el liberalismo el bien individual no es 
corrupción y la virtud no sería necesaria.
643
   La tradición 
republicana tiene su origen en la Roma clásica, pasa por el 
renacimiento y en el mundo moderno tuvo especial resurgimiento en 
la república Holandesa del siglo XVII, a partir de la Guerra civil 
inglesa y a finales del siglo XVIII con las revoluciones 
norteamericanas y francesa.
644
  Con el tiempo dicha tradición se 
fue unificando en puntos fundamentales que la daban significado, 
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como el imperio de la ley, una constitución mixta donde los 
poderes se regulan unos a otros y un régimen de virtud cívica, en 
el cual las personas se muestran dispuestas a servir honradamente 
en los cargos públicos.  Por último Philip Pettit afirma que el 
punto que condensó el ideal republicano fue la manera de concebir 
la libertad. 
645
  Por su parte, los republicanos consideraban a la 
ley como la única que podía asegurar que el gobierno no 
interviniera en los asuntos de los ciudadanos y por su parte el 
gobierno debía garantizar que no existieran relaciones de 
dominación. La república se sostenía gracias a la virtud de los 
ciudadanos y los gobernantes, en la cual cada ciudadano ponía los 
intereses de la comunidad por encima de los individuales.  Esta 
debía mantenerse viva por encima de la corrupción, definida como 




Es claro según los planteamientos anteriores, que el 
republicanismo y el liberalismo siguieron caminos distintos,
647
 aún 
cuando con frecuencia coincidieran en diversos momentos.   Desde 
las instituciones republicanas se puede rastrear cómo la corriente 
republicana que dominó gran parte del siglo XIX fue el origen del 
liberalismo de la segunda mitad.
648
  Un liberalismo que a finales 
del siglo XIX en Colombia y en México se encontraba disminuido.  
En Colombia el triunfo de la regeneración tenía al liberalismo 
acorralado y en México se veía relegado frente a las críticas que 
los científicos le hacían en su búsqueda del orden y el progreso. 
Estas discusiones entre republicanismo y liberalismo como 
comentamos al principio, se dieron a lo largo de Hispanoamérica. 
En el caso de Argentina Rodolfo Rivarola retomó la oposición 
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clásica planteada por Kant entre democracia y República.  Rivarola 
consideraba la democracia un despotismo cuando se ponía la 
igualdad política  por encima de la separación de poderes, cuando 
se ponía al poder ejecutivo por encima de la ley.
649
  Para Rivarola 
el Gobierno representativo era la solución para expresar los 
intereses ordenados y agrupados de la sociedad.  Para esto debía 
haber unas modificaciones en las instituciones: Rivarola criticaba 
el régimen federal ya que en él se dejaba de preocuparse por el 
bien común a favor de las autonomías federales.  Y una de sus 
principales reflexiones y propuestas fue la práctica de un 
gobierno parlamentario para ponerle freno al presidencialismo.
650
 
Como hemos insistido a lo largo de este escrito, los conceptos 
son polisémicos.  El concepto república hizo parte del vocabulario 
hispanoamericano durante el periodo monárquico.  Al hablar de ella 
se hacía referencia a la comunidad perfecta, la comunidad del 
pueblo unida por vínculos religiosos, morales y jurídicos.
651
  Con 
el proceso de independencia en Hispanoamérica se pasó de la 
república corporativa del antiguo régimen al nacimiento de las 
repúblicas nacionales.
652
  Esto nos confirma que la oposición entre 
república y monarquía no es apropiada.
653
 
Para entender el sentido que el republicanismo adquirió en 
Colombia es necesario que conozcamos la vida de los personajes que 
lo lideraron y como se fue creando una red de políticos que lo 
promovieron entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.  Uno 
de los principales representantes como hemos mencionado del 
republicanismo en Colombia fue Carlos Eugenio Restrepo.  Nació en 
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Medellín el 12 de septiembre de 1867.  Su familia tuvo a lo largo 
de las generaciones fuertes nexos con el clero. Fue nieto de 
Felipe de Restrepo quién al enviudar se ordenó y fue nombrado como 
el primer párroco de Itagüí. José Félix de Restrepo discípulo de 
José Celestino Mutis y maestro del sabio Francisco José de Caldas, 
fue su tío abuelo
654
 Igualmente su hermano fue Juan María Restrepo 
sacerdote jesuita. 
Su formación también estuvo fuertemente relacionada con la 
moral católica y sus profesores se relacionaron con las ideas 
conservadoras, como fue el caso de Juan Pablo Restrepo. 
655
 Fue su 
alumno en el Seminario Conciliar, que funcionaba como instituto de 
enseñanza superior.  Tuvo varias actividades donde sus maestros lo 
recibirían como colega, desempeñándose como periodista, político, 
militar y profesor.  En 1898 fue secretario de Gobierno de 
Antioquía mientras el Mandatario era Juan Pablo Restrepo;
656
  
Participó en la Guerra de los Mil Días como Jefe de Estado Mayor 
de la División a cargo del General Pedro Nel Ospina;
657
  Fue rector 
y profesor de la Universidad de Antioquia;  fundó el periódico La 
República en 1891 el 20 de mayo;  Dirigió El Correo de Antioquia 
hasta 1899. Y en 1900 fundó un periódico llamado la Vida Nueva al 
servicio del movimiento republicano.
658
  Desde 1909 fue diputado de 




Para Carlos E. Restrepo el lugar donde se había desarrollado 
por primera vez la república en América Latina había sido en 
Argentina y consideraba que para principios del siglo XX esta se 
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encontraba a la cabeza de su avance.  Muestra de ello fueron los 
esfuerzos de Bernardino Rivadavia, quien desde 1821 se esforzó por 
establecer un gobierno ceñido a los principios del gobierno 
republicano sin partidos que se enfrentaran.
660
  Para Restrepo el 
guía republicano en Colombia era Simón Bolívar, quien consideraba 
la patria por encima de los partidos.  Sus ideas según Restrepo 
fueron seguidas por Manuel María Mallarino al enfrentarse contra 
la dictadura de Melo, Pedro Justo Berrio apoyado por liberales y 
conservadores de Antioquia se enfrentaría a la dictadura del 
general Mosquera.
661
  Para Restrepo una característica importante 
del Republicanismo era la defensa de los vencidos contra los 




Carlos E. Restrepo definió el fin del periodo de Rafael Reyes 
como el triunfo de la orientación republicana: la unión de hombres 
de todos los partidos.  Consideraba que el régimen de Reyes era 
autoritario y que era un momento de la historia en que Colombia se 
desvió de su historia republicana.  El 13 de marzo de 1909, para 
él fue la rectificación de dicha historia a las corrientes de la 
democracia. Carlos E. Restrepo afirmaba que luego del 13 de marzo 
de 1909 todo el pueblo era republicano.
663
 
Carlos E. Restrepo consideraba que la democracia y la 
república no eran exclusivas de ningún partido sino que eran de 
común interés y patrimonio de todos los colombianos.
664
  De esta 
manera consideraba al republicanismo como el término medio entre 
liberales y conservadores. Criticaba la intolerancia donde se 
consideraba a los de otro partido como adversarios sin derecho a 
nada por ser masones o retrógrados.
665
   Restrepo proponía ser 
tolerante y respetar los derechos y la práctica legítima de todas 
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las libertades. Para él  el odio de partido era el destructor del 
patriotismo
666
:  “… el instinto patriótico que se rebela y 
reacciona contra todas esas pasiones egoístas que franquean 
complacientemente las fronteras de la patria, pero que, en cambio, 
instalan enérgicamente en el seno del país gobiernos de guerras 
civiles y la guerra civil permanente.”
667
 
Carlos E Restrepo definió la república, al posesionarse como 
presidente de la república, como la separación de poderes. Decía 
que su fidelidad a la república era tal, que su tolerancia llegó 
al punto de permitir que sus opositores lo llamaran dictador.
668
  
Por un lado reconocía que sus límites se encontraban en la ley y 
en la constitución y era para él, el principal fin, buscar la 
instauración de la república.
669
  Por lo que se comprometía a 
mantenerse unido a la norma y sacrificar sus opiniones personales 
al cuerpo legislativo y al poder judicial, dentro de sus 
respectivas órbitas.
670
  Observamos que las ideas de Carlos E. 
Restrepo eran muy acordes con lo que habíamos definido 
anteriormente sobre republicanismo. 
El progreso de la patria para Carlos E. Restrepo se basaba en 
la tolerancia y esto solo se podía lograr por medio de la 
fidelidad a la orientación republicana:
671
  “La gran ley del 
progreso humano se verifica en que triunfa el espíritu liberal y 
detrás está el espíritu conservador imponiendo las correcciones 
necesarias. Pero aparece la violencia cuando el espíritu 
conservador se aferra a la tradición sin criticismo y sin piedad y 
con la herencia forma una valla y el espíritu liberal quiere 
imponerse por la violencia y quedarse sin miramientos por lo que 
el pasado tiene de bueno, y por lo que hay en el presente de 
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sólido y valedero”. 
672
  En su informe como presidente ante el 
congreso de 1914, dice que el patriotismo no es amar el atraso 
sino buscar el progreso, por medio de cuatro ramas de la 
educación: enseñanza cívica, geografía, literatura e historia 
patrias. 
673
  Su idea de cambio la vemos inspirada en los ingleses, 
que cita a través de Carlos Martínez Silva, tomando como ejemplo 
una conversación entre William Gladstone a Benjamín Disraeli, 
eternos rivales representantes cada uno del liberalismo y del 
conservadurismo de la época victoriana, donde William Gladstone le 
dice a Benjamín Disraeli que es imposible no cambiar con todos los 
años que se tienen encima.
674
  Para Restrepo una de las más 
antiguas luchas era la lucha entre la herencia y la adaptación. En 
el terreno político, daba origen al espíritu conservador y al 
liberal, y ponía como ejemplo la historia constitucional de 
Inglaterra en la cual se muestra dicha batalla.  Pero lo que 
admiraba de Inglaterra era que dicha batalla se daba por lo 
general sin derrame de sangre, ni violencia.
675
 
Para Carlos E. Restrepo el bien común era lo principal en la 
república y este bien común, llevaría la patria a la 
civilización.
676
  Dicha civilización para Carlos E. Restrepo solo 
era posible en la medida en que se implementara una educación que 
llevara a la mano de obra a mejorar sus capacidades productivas.  
Por eso como miembro de la Sociedad de San Vicente de Paul 
proponía escuelas nocturnas en barrios obreros de Medellín, en las 
que se impartieran conocimientos sencillos, como lectura, 
aritmética, escritura, dibujo e higiene. También proponía escuelas 
para niños desamparados, ya que pensaba que el niño de hoy podría 
llegar a ser el borracho, el criminal o el mendigo del mañana.
677
  
Afirmaba que no se buscaba con esta educación obtener artistas 
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 para que tanto hombres como mujeres aprendieran 
a ganarse la vida con honestidad y suficiencia.
679
  Contemplaba que 
la falta de riqueza del país después de 100 años de la 
independencia se debía precisamente a la falta de educación. No 
por su carencia, sino por su concentración en funcionarios y 
empleados.  Para él era necesario que se le diera énfasis a la 
educación de hombres con fuerza física y conocimientos prácticos 
para aprovechar la naturaleza, el cultivo y el progreso del país.  
Para Restrepo un sistema centrado en la educación sin sentido 
práctico era el desastre de la raza latina y proponía para superar 
esta situación el de las razas dominantes del mundo quienes para 
él eran los anglosajones.
680
  Antes de ser presidente de la 
República buscó la implementación de estas ideas presidiendo en 
sus inicios la Sociedad de San Vicente de Paul, fue fundador de la 
Cruz Roja, la Junta de Antioquia por Colombia y la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Medellín. 
681
 
Pero siendo presidente de la república Restrepo hizo énfasis 
en anteponer siempre su compromiso con el bien común, trasfiriendo 
sus negocios a otra persona para que estos no interfirieran su 
función en el gobierno.
682
  Estas ideas nos muestran que Restrepo 
expresaba todo el interés de ser fiel a las ideas republicanas y 
al tipo de opinión pública que prevalecía en la época, la cual 
como vimos en el capítulo 1, se centraba en la búsqueda del bien 
común, por encima de la búsqueda de la razón.  Con relación a la 
opinión pública, enfrentó la oposición conservadora que por medio 
de un mitin el 25 de septiembre de 1910, liderado por Felipe 
Angulo, pedía la restricción a los periódicos.
683
 Restrepo 
respondió a este levantamiento con firmeza y en carta a su hijo 
afirmó que su posición frente a este hecho sería “a Dios rogando y 
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con el mazo dando”, sin importar que los desórdenes vinieran del 
partido conservador al cual había pertenecido.
684
 
La puesta en práctica de las ideas republicanas no fue fácil y 
se enfrentaron a un sinnúmero de tropiezos. Desde un día antes de 
su posesión, el presidente Carlos E. Restrepo, ya estaba 
enfrentando presiones de los distintos grupos interesados por 
mantenerse en el poder, no solamente de los miembros de los 
partidos tradicionales, también de los simpatizantes de la Unión 
Republicana.  Aunque Carlos E. Restrepo se enorgullecía de dar su 
juramento al General González Valencia como presidente de la 
república y de recibir de él un gobierno inspirado en la justicia 
y tolerancias republicanas,685 en sus memorias cuenta que el 
general Ramón González Valencia quiso imponerle un grupo de 
ministros y lo amenazo con que si no aceptaba dicha lista, no 
garantizaba que el ejército lo dejara posesionar al día siguiente. 
Aunque por la negativa e indignación de Restrepo, el general 
González Valencia envió unos emisarios a su hotel pidiendo 
disculpas, minutos después. Algo similar ocurrió con el general 
Benjamín Herrera que le dio un candidato para el ministerio de 
guerra, y como Restrepo no accedió a nombrarlo recibió el rechazo 
de este y sus allegados políticos.  A esto se unió el ambiente que 
el mismo Restrepo describe como farsa, intriga y rivalidad.
686
 
En efecto, uno de los puntos más álgidos del gobierno de la 
Unión Republicana fue el nombramiento del gabinete ministerial y 
uno de los nombres más cuestionados fue el de Enrique Olaya 
Herrera como ministro de relaciones exteriores.  Pedro Nel Ospina 
y Antonio José Cadavid se reunieron con el presidente Restrepo a 
finales de julio de 1910 y le expresaron su inconformismo con 
Olaya Herrera, por su tendencia liberal ya que consideraban que 
debía ser un conservador.
687
  Por otro lado, la situación con la 
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administración local no tenía un mejor panorama. El presidente 
Restrepo narra también en sus memorias como se quejaban ante él 
porque el gobernador Rafael Castillo Marino había nombrado 
prefectos liberales y por lo tanto lo habían visitado comisiones 
desde Tunja pidiendo que lo retirara del cargo, a lo que él había 
respondido que el único motivo que tenía en consideración para 
retirar del cargo no era el color de los nombramientos, sino la 
exclusiones de hombres ineptos o de mala fe.
688
 
El segundo semestre de 1910 no fue fácil.  Cualquier 
nombramiento era bueno para unos pero malo para otros, lo que 
llevó a Carlos E. Restrepo a reflexionar que los elementos del 
partido republicano no se habían entendido y que luego del triunfo 
cada cual seguía con la idea de los partidos tradicionales.
689
 Por 
lo que le comentaba a su hermano Nicanor Restrepo que estaba entre 




El asunto de los nombramientos bajo la Unión Republicana no 
solo fue importante por su énfasis en el respeto a las minorías y 
a la oposición, sino en cuanto el tema de la corrupción. 
Recordemos que para los republicanos está el bien común por encima 
de los intereses individuales.  En ese sentido Restrepo tuvo que 
enfrentar varias propuestas de amigos que le pedían puestos 
públicos, a los que invitó a reflexionar sobre convertirse en 




Además de tener que lidiar con los nombramientos en el 
gobierno, tuvo que luchar con las continuas disputas por las 
cuotas de los grupos que conformaban el republicanismo en los 
procesos electorales llevados a cabo en el periodo.  Restrepo 
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también tuvo que mantenerse frente a los desacuerdos producidos 
por las anulaciones proferidas por la justicia a algunos 
candidatos de ciertos grupos. Restrepo afirmaba que era su deber 
republicano respetar dichas sentencias. 
4.2 Positivismo en México 
Por otro lado, a finales del siglo XIX en México no 
prevalecían las ideas liberales tal y como se instauraron en la 
época de La Reforma. Desde la llegada de Porfirio Díaz, el 
liberalismo se transformó debido a las ideas positivistas que 
adquirieron los promotores de Porfirio Díaz.  El Positivismo 
mexicano fue un conjunto de ideas y de proyectos defendidos por 
varios autores durante medio siglo.
692
  Para Leopoldo Zea, Spencer, 
Comte, Mill y Darwin fueron usados de muchas maneras. 
693
  Estos 
pensadores y sus planteamientos se encontraban en el trasfondo de 
los enfrentamientos internos que se empezaron a presentar entre 
los liberales.    Como mencionamos anteriormente, el liberalismo 
mexicano luego del triunfo de Benito Juárez fue cambiando hasta 
convertirse en un conjunto de ideas influenciado fuertemente por 
el positivismo. Esta influencia se puede ver caracterizada por las 
siguientes etapas: Desde 1867 con la “Oración Cívica” pronunciada 
por Gabino de Barreda, a 1878 la principal influencia fue Auguste 
Comte, en la segunda etapa en cuestiones sociales la principal 
influencia fue de Herbert Spencer y en asuntos epistemológicos fue 
John Stuart Mill. El exponente principal de la primera etapa fue 
Gabino Barreda y el segundo fue Justo Sierra.   
“La oración cívica” la pronunció Gabino Barreda en Guanajuato 
el 16 de septiembre de 1867, día de la celebración de la 
independencia, en el homenaje al triunfo de los liberales sobre 
los conservadores y la intervención de Maximiliano de Austria.
694
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Barreda había tomado un curso con el mismo Comte entre 1849 y 
1851. En su oración cívica, cambió la divisa amor, orden y 
progreso por libertad, orden y progreso. En ella se afirmaban las 
bases del periodo de Juárez. Entendiendo la libertad como el 
medio, el orden la base y el progreso era el fin a alcanzar.
695
Para 
él el liberalismo era una etapa circunstancial que desembocaría en 
el positivismo. En ese sentido era objetivo primordial del 
positivista continuar con las acciones que inició el liberalismo 
contra el coloniaje bien fuera norteamericano o francés.
696
  
Barreda afirmaba que la paz y el orden conservados por un tiempo 
razonable harían que la libertad y el progreso se instalaran. 
Desde el orden y la paz se conseguirá el progreso que lleven a la 
libertad. La verdadera libertad que se da en un marco de leyes.
697
   
Para Gabino Barreda el orden material no iba contra la libertad, y 
el estado era el que debía cumplir la función de guardián del 
orden material para garantizar la libertad espiritual. Si se 
respetaba el orden material habría paz y esta sería la garantía de 
la libertad de pensamiento y de discusión. Pero no se podía 
pretender libertad para cambiar el orden material.  Barreda no 
podía concebir “La libertad como una facultad de hacer o querer 
hacer cualquier cosa sin sujeción a la ley o a fuerza alguna que 
la dirija; si semejante libertad pudiera haber, ella sería tan 
inmoral como absurda, porque haría imposible toda disciplina y por 
consiguiente todo orden”.
698
  Barreda consideraba que la libertad 
no podía convertirse en un obstáculo para el orden.  
Si retomamos la idea de la historia como maestra de vida que 
expusimos en la introducción de este texto observamos que esta 
concepción se mantenía en México al finalizar el siglo XIX y 
comenzando el XX.  Barreda en su “oración cívica” consideraba que 
la historia era una ciencia sujeta a leyes que hacían posible la 
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previsión de hechos por venir y la explicación de los que ya 
habían sucedido en el pasado y en ella describía el siglo XIX como 
un proceso de emancipación tanto científica, religiosa y 
política.
699
  Si consideramos que estas ideas no se alejan mucho de 
las que propuso luego Francisco I. Madero en su texto La Sucesión 
presidencial, donde afirmaba que era la historia la que nos 
enseñaba los caminos que habían seguido otros pueblos para 
salvarse, en ella recomendaba buscar ejemplos para encontrar la 
esperanza de recuperar las grandes virtudes cívicas.
700
 Esto lo 
puso como ejemplo para caracterizar el régimen de Díaz como el 
régimen de Augusto por su deseo de concentración de poder en él 
mismo.   Para Madero Augusto había acabado con la libertad romana 
y fue su despotismo el que había causado la decadencia del gran 
imperio.  Según Madero, Díaz así como Augusto tenían el talante de 
convertir una república en un gobierno absoluto. Para Madero Díaz 
y Augusto no tenían principios, escondían su ambición y ponían por 
encima de la patria sus intereses personales. 
701
 
Los liberales clásicos consideraban que la defensa que hacía 
Barreda del orden iba contra los principios originales de la 
reforma.  Pero las críticas a Barreda, también provinieron de los 
positivistas. Estas sustentaban el cientificismo que apoyaba el 
sistema fuertemente centralizado en la figura del presidente 
Porfirio Díaz. Siendo liberales, no creían en la revolución como 
camino para el cambio social, sino en la evolución de las 
sociedades.  La principal crítica provino de Justo Sierra, quién 
afirmaba que los liberales querían imponer el progreso a la 
fuerza, lo cual consideraba que debía alcanzarse con trabajo y 
poco a poco.  En esta medida Sierra pensaba que si una sociedad no 
estaba preparada para unas leyes extremadamente liberales, dicha 
sociedad estaría condenada al fracaso. 
702
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En la segunda etapa del positivismo en México se destacaron en 
el campo social Justo Sierra y en el epistemológico, Porfirio 
Parra.
703
  La principal influencia que recibieron los científicos 
que rodeaban a Díaz en el poder, desde el positivismo fue el 
Spenceriano, a partir del que hicieron varias críticas al 
liberalismo utópico de Gabino Barreda. El evolucionismo social de 
Spencer, dio forma a la idea de ser humano, sociedad e historia, 
la cual se usó para justificar el régimen porfirista por parte del 
grupo de los científicos. 
704
  El planteaba que la sociedad y la 
historia dependían de un proceso de equilibrio de la energía, 
donde los más débiles desaparecían, siendo imposible de evitar.  
En ese sentido para Spencer era necesario que una sociedad se 
impusiera militarmente sobre sus enemigos para dirigir sus 
esfuerzos al desarrollo industrial.  Solo al alcanzarse el 
desarrollo industrial el Estado podría disminuir la represión 
sobre los individuos y así se posibilitaba el espacio para el 
libre desarrollo de los individuos.  Solo en estas consideraciones 
materiales era posible hacer florecer el liberalismo. 
705
  Estas 
ideas y objetivos del positivismo llevaron a ver la represión de 
Díaz como un mal necesario en México. Conjunto de ideas que se 
expresaron magistralmente en la obra de Justo Sierra La evolución 
política del pueblo mexicano. 
706
 
Justo Sierra comenzó sus intervenciones políticas como un 
liberal Clásico en 1874, es decir defendiendo la reforma y sin 
cuestionar la constitución de 1857.  Luego de la fundación del 
periódico La Libertad Sierra pasó a liderar los científicos y fue 
el mismo quien empezó proponer el fortalecimiento del poder 
administrativo de Díaz. Pero en 1905 se comenzó a alejar del 
positivismo y a acercarse a un nuevo idealismo que guio la 
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fundación de la Universidad Nacional en medio de la celebración 
del centenario de la independencia.
707
   
Sus planteamientos se basaron en las críticas a Gabino Barreda 
y en las discusiones con su maestro José María Vigil, sobre la 
pertinencia de la reforma a la constitución de 1857. Para Sierra 
no era necesaria dicha reforma. Las ideas constitucionales de 
Sierra se inspiraron en Edouard Laboulaye, opositor liberal de la 
dictadura de Napoleón III y partidario de la tercera república 
francesa de 1870.
708
  Justo Sierra apoyándose en Herbert Spencer 
planteaba que la sociedad era un superorganismo que se encontraba 
bajo las leyes de la evolución. La evolución se componían de un 
doble movimiento llamado progreso, compuesto por integración y 
desintegración.  Del movimiento integracionista llegaría la 
anhelada libertad. Una libertad para el progreso, conducida, 
ordenada.  La búsqueda de este orden justificaba una “tiranía 
honrada”, la del orden para la libertad.
709
  Por esto Justo Sierra 
llamaba a Porfirio Díaz el fundador de la “religión política de la 
paz”.
710
  Y afirmaba que el partido de gobierno había sido creado 
para mantener el orden y evitar la intervención extranjera.
711
  En 
1879 basado en los principios científicos y en su experiencia, 
afirmaba que las revoluciones no servían para alcanzar el cambio 
social.    Lo que afirma con la fundación de su periódico La 
Libertad en cuya portada estaba la unión de las palabras liberal y 
conservador, como expresión de la conciliación entre el “Orden y 
el progreso”.
712
  Su idea sobre la necesidad de mantener el orden 
incluso a costa de “tiranía honrada” fue cambiando con el paso del 
tiempo.  Justo Sierra notificó ante la Primera convención nacional 
liberal que se había elegido de nuevo como candidato al general 
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Porfirio Díaz en1892, para cimentar la paz.  Mientras en carta al 
general Díaz en 1899 le decía que “la reelección significa hoy la 
presidencia vitalicia, es decir la monarquía electiva con un 
disfraz republicano”.
713
 En dicha carta le recordaba que esto 
traería como consecuencia la impresión de que hombres de estado en 
países como EEUU, Inglaterra, Francia y Alemania pensarían que en 
México no hay instituciones, sino un hombre.
714
 
Los científicos también se consideraban liberales pero 
pensaban que la libertad por la libertad, traía consecuencias 
nefastas.
715
    En la división que se presentó entre Díaz y Juárez 
a finales de la década de 1860 y llevó a la revuelta de Tuxtepec, 
Díaz recibió el apoyo de los positivistas, quienes luego 
recibieron el título de científicos reunidos en torno a la premisa 
de que antes de alcanzar la libertad era necesario establecer el 
orden, precisamente junto a Porfirio Díaz, el único que podía dar 
la principal condición para alcanzar ese orden que llevaría a la 
libertad.
716
  Este orden que buscaban establecer los científicos 
por medio de la continua reelección de Porfirio Díaz sería la 
justificación de su régimen, por lo que fue uno de los aspectos 
más resaltados durante la celebración del centenario de la 
independencia, como se puede observar en la foto de Porfirio Díaz 
durante la condecoración que le impuso el Marqués de Polavieja,
717
 
en la cual detrás de los dos personajes ilustres aparecen las 
banderas de los países invitados a la conmemoración y en centro se 
leen las palabras Pax. Lex. (Paz y justicia)
718
   Los positivistas 
consideraban el porfiriato como el “de la disciplina, diplomática 
del orden y de la paz” condiciones necesarias para alcanzar la 
libertad y la patria.
719
  Cuando se hablaba de paz en el porfiriato 
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se hablaba de orden.  La paz para los porfiristas era algo 
inmutable, era un orden social regido por leyes naturales, estar 
de acuerdo con ese orden no solo era lo correcto sino además era 
racional.  Revelarse contra él era algo irracional. 
720
  Los 
científicos durante todo el porfiriato defendieron la idea 
comtiana del progreso como fin último de la civilización.  
Entendiendo por progreso principalmente lo relacionado con el 
avance tecnológico.
721
  Los mitos unificadores de la nación, en la 
época porfiriana eran: la ciencia, el patriotismo y la libertad.  
Mito representado en un panteón de héroes constructores de la 
nación moderna.  Que hacían parte de la nación al lado de un 
territorio bello con gran potencial económico.
722
  Esta nación 
moderna sería promocionada por el gobierno porfiriano en eventos 
universales, donde mostraba los buenos resultados de un gobierno 
fuerte, libre de violencia e incertidumbre.
723
 
El positivismo recibió muchas críticas que provenían de los 
liberales y los católicos.  Y  no fue adoptado por la mayoría de 
la élite, ni siquiera al ser formados dentro de instituciones 
educativas positivistas.  
724
   En enero de 1908 Francisco Vásquez 
Gómez publicó un texto llamado: La enseñanza secundaria en el 
distrito federal.  En éste desde una fuerte crítica a Barreda, 
reclamaba una reforma urgente en el sistema educativo. En su deseo 
de plantear igualmente una reforma pero con la cautela de no 
permitir que los conservadores retomaran la educación jóvenes 
futuros ateneistas convocaron a un evento el 22 de marzo de 1908 
para reivindicar a Barreda, defender el proyecto de Sierra y la 
hegemonía de los científicos. Lo que no chocó con el hecho de que 
los mismos expositores habían dejado el positivismo ortodoxo y lo 
criticaran en las intervenciones como ocurrió con Justo Sierra.  
El discurso conocido como el panegírico de Barreda, lo pronunció 
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Justo Sierra el 22 de marzo de 1908. 
725
  Delante de Porfirio Díaz 
dijo que la paz social y política no podía ser lograda por medio 
de la ciencia, ya que esta se componía de teorías en permanente 
evolución y ninguna era inmune a la refutación:   “Dudemos; en 
primer lugar, porque si la ciencia es nada más que el conocimiento 
sistemático de lo relativo, si los objetos en sí mismos no pueden 
conocerse, si sólo podemos conocer sus relaciones constantes, si 
esta es la verdadera ciencia ¿Cómo no estaría en perpetua 
evolución, en perpetua escisión, en perpetua lucha?  ¿Qué gran 
verdad fundamental no se ha discutido en el terreno científico, o 
no se discute hoy en estos momentos?”
726
  En últimas Sierra 
afirmaba en ese discurso que la ciencia no era algo que 
garantizara el fin del conflicto político o la guerra civil.
727
  
Con el panegírico a Barreda Sierra inició sus críticas reales al 
porfirismo desde Spencer y otros autores, como Nietzsche,
728
  James 




Hay muchas opiniones sobre la relación del Ateneo y la 
revolución. En los sesenta los autores de izquierda afirmaban que 
entre la revolución y el ateneo de la juventud no hubo relación. 
Mientras otros lo ven como un antecedente intelectual. Pero es 
claro que al haber sido críticos del discurso legitimador del 
porfiriato, fueron socavando el andamiaje que mantenía fuerte el 
régimen de Díaz, abriendo camino al movimiento revolucionario.
730
  
Lo que era claro era que en el periodo en que se celebraba el 
centenario de la independencia y mientras Díaz resistía críticas 
de conservadores, liberales ortodoxos y desde el mismo interior de 
los científicos, como Reyes y Justo Sierra, precisamente el 
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concepto de libertad se reconfiguraba gracias a Francisco I. 
Madero, al igual que Los jóvenes del Ateneo de la Juventud.
731
 
La crítica al positivismo se inició desde la revista Savia 
Moderna, luego siguió El Ateneo de la Juventud creado en 1909, 
cuyas ideas se veían influenciadas principalmente por la corriente 
del espiritualismo francés de Emile Boutroux y Henry Bergson, que 
se levantaba contra las leyes de la naturaleza planteadas por 
Comte.   Antonio Caso y José Vasconcelos argumentarían que el ser 
humano era libre y allí radicaba su capacidad de caridad y se 
relacionaba con el mundo desde su razón y además desde la 
intuición, la imaginación y el sentimiento.
732
  Los jóvenes del 
Ateneo de la juventud rompían los dogmas positivistas de que las 
ciencias podían dar la última explicación del mundo material y 
mecánico, y que la sociedad debía evolucionar desde un ambiente 
represivo y sin oposición. Para los ateneistas la realidad 
contenía espíritu e incluso la libertad servía para cambiar el 
orden social y sacrificar el interés personal por el interés 
común.
733
  Para esta nueva generación, con sus divergencias 
internas, la libertad del espíritu no podía ser la libertad de la 
materia del positivismo, la libertad estaba libre de las leyes de 
la materia.  La libertad para ellos no tenía límites para crear, 
no podía ser coartada de su capacidad creadora.
734
  El 
espiritualismo de los integrantes del ateneo y el espiritismo de 
Madero, tenían en común su rechazo al materialismo positivista, y 
aceptaban la capacidad de los seres humanos para transformarse a 
sí mismos.  Madero decía que la juventud formada en las escuelas 
de corte positivo, tenía toda la capacidad para forjarse un 
futuro, pero no tenían la capacidad y principios para sacrificarse 
por la patria.
735
  En el programa que presentó Madero como 
candidato presidencial a las elecciones de 1910, afirmaba que ya 
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no era la razón inflexible la que guiaba su criterio “sino, el 
sentimiento que ve más hondo y más claro”. 
736
 Mientras Porfirio 
Díaz era considerado el místico de la autoridad, Francisco I 
Madero sería el de la libertad. Buscaría reivindicar una libertad 
sin coerción.
737
 Además para Madero la libertad era una condición 
necesaria para alcanzar el progreso y no una consecuencia como 
consideraba el régimen de Porfirio Díaz.
738
  Por eso decía que en 
el régimen de Porfirio Díaz se había acabado con la libertad, 
porque la técnica de “ley –fuga”,
739
 encargada de imponer el orden 
en el país terminó siendo utilizada para contener cualquier 
alboroto.  Para Madero era la libertad tan importante en ese 
momento que por esto dedicó su libro La sucesión presidencial en 
1910, a todos los mexicanos: “en que no haya muerto la noción de 




4.3 La celebración del centenario de la independencia y la 
opinión pública en Colombia  
Tzvetan Todorov en su texto Memoria del mal, Tentación del 
bien, afirmaba que “La historia complica nuestro conocimiento del 
pasado; la conmemoración lo simplifica, puesto que su objetivo más 
frecuente es procurarnos ídolos para venerar y enemigos para 
aborrecer. La primera es sacrílega; la segunda, sacralizante.”
741
  
En ese sentido a continuación veremos cómo la prensa en Colombia 
cumplirá un papel fundamental en la celebración, pues esta no solo 
ofreció al lector el punto de vista del gobierno: realizaba la 
crónica de los festejos, incluía la propaganda alusiva a las 
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fechas, publicaba información sobre los certámenes y premios 
ofrecidos por los diarios y presentaban los programas diarios de 
los eventos;
742
 lo más importante era que la prensa también 
expresaba las opiniones de los diversos grupos de la sociedad 
sobre la forma en que se realizaba la celebración. Si desde el 
punto de vista oficial con sus actos y libros conmemorativos la 
celebración rescató unos valores específicos para ejemplo de los 
ciudadanos, la prensa nos muestra que este punto de vista unívoco 
no fue consensuado muy armónicamente.  Esta situación se presentó 
tanto en Colombia como en México. En Colombia se dio en la medida 
en que los liberales y conservadores no participes de la Unión 
Republicana no compartían su posición tolerante e incluyente. Y en 
México la oposición como veremos en el siguiente aparte, dará su 
opinión sobre la celebración hasta donde la censura se lo 
permitía. 
En los países europeos en la segunda mitad del siglo XIX se 
dio una política de la memoria. Esta incluía la utilización de 
prácticas religiosas tradicionales cambiándoles su sentido. Se 
usaban las procesiones en vías públicas, el uso de la oratoria en 
los sermones, consagración de lugares sagrados, veneración de 
imágenes, estatuas, culto y adoración a los héroes, incluyendo los 
que con sus acciones políticas, militares o artísticas habían 
contribuido a formar la nación.  Este fenómeno tuvo su clímax en 
la celebración del IV centenario del descubrimiento de América.
743
  
Paralelo a este proceso de la construcción de la memoria nacional 
aparecieron las Exposiciones Universales en Europa, cuyos 
elementos estuvieron presentes tanto en la celebración del 
centenario de la independencia en Colombia, como en México. El 
progreso fue la vara con la que se medió si algún país hacía parte 
del mundo moderno. Los lugares donde se hicieron las exposiciones 
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universales eran las ciudades que representaban la modernidad.
744
 
Por medio de las exposiciones universales se buscaba la creación 
de una imagen de los países como modernos.  Se mostraba a través 
de ellas, la contemporaneidad como un momento culminante.  La 
tecnología y el progreso dieron la posibilidad de mostrar el 
presente como el mejor mundo posible y se confirmaba con las 
exposiciones universales.
745
  De este presente paradisiaco hacía 
parte incluso la recapitulación del pasado y algunos anticipos de 
futuro.  El recorrido de las exposiciones condensaba la promesa de 
la modernidad.  Por lo tanto, se constituían en momentos de 
evaluación de lo antiguo, lo diferente, lo nuevo, eran momentos 
donde las sociedades tomaban conciencia histórica de su progreso 
moderno. Por medio de ellas se confirmaba que el único camino al 
futuro era el progreso.
746
  Este deseo de condensación del presente 
como un momento máximo del progreso lo veremos tanto en Colombia 
como México en sus celebraciones. 
Este proceso de reconocimiento de los valores constitutivos de 
la nacionalidad a finales del siglo XIX estuvo inspirado tanto 
desde el ideario liberal como desde el Conservador. Finalizando el 
siglo XIX dicho proceso estuvo bajo la regeneración por medio de 
la cual  se impuso el ideario conservador desde el Estado, lo que 
quedó plasmado en la revaloración de lo hispánico con la creación 
de la Plaza dedicada a Gonzalo Jiménez de Quezada en 1884 y la 
orden de construcción del monumento de Colón e Isabel la católica 
en 1898.
747
  Este proceso se dio como negación de la independencia 
por parte de Miguel Antonio Caro como una ruptura con la tradición 
española, y su aproximación a las guerras de independencia como 
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En el momento de la celebración del centenario de la 
independencia como hemos dicho varias veces, se vivió un momento 
de tolerancia, donde el panteón de los héroes patrios estuvo 
abierto para la inclusión de héroes propuestos por conservadores y 
liberales, con amplias discusiones y enfrentamientos en la opinión 
pública.   La celebración estuvo inmersa en el ambiente que la 
rodeó y de las preocupaciones que se experimentaban, 
principalmente del ambiente político, e incluso los temas de la 
celebración fueron usados para justificar y darle autoridad a las 
labores emprendidas por los gobiernos del momento.  Como ejemplo 
de la anterior afirmación encontramos cómo en la alocución del 13 
de octubre de 1910 del presidente Carlos E. Restrepo justificó y 
respaldó las reformas constitucionales como labores 
correspondientes con las de los héroes de la patria: “Estas 
reformas, miradas desde un  punto de vista de libres pasiones, 
marcan el principio de una época de trascendencia gloriosa para 
Colombia; y tanto estoy de ello convencido, que me atrevo a pensar 
que esta vez hemos estado a la altura de los designios que se 
propusieron los fundadores de la patria, cuyas hazañas y 
sacrificios acabamos de rememorar en el primer centenario de 
nuestra emancipación”. Dichas reformas se relacionaban con: 
demarcación clara de la división territorial del país, declaración 
del principio de impuestos solo donde hay representación, 
restablecimiento del poder legislativo, independencia del poder 
judicial,  responsabilidad presidencial, prohibición de decretos 
de carácter legislativo en tiempo de paz, supremacía de las 
disposiciones constitucionales, consagración de la representación 
proporcional de las minorías, principios de descentralización 
administrativa, restablecimiento de las asambleas departamentales, 
y clara reglamentación de próximas reformas constitucionales.
749
 
Pero los debates que se dieron sobre la celebración del 
centenario en Colombia hicieron parte de la debilidad de la Unión 
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Republicana que luego desembocaría en el fracaso del 
republicanismo como partido nuevo. Aunque no podemos hablar de un 
fracaso de la Unión Republicana en toda su extensión si 
consideramos que sus objetivos fueron seguidos con tanta 
persistencia que estos mismos hicieron elegir a Enrique Olaya 
Herrera en 1930 cuyo Ministro de Gobierno fue el mismo Carlos E 
Restrepo.
750
  Además, al interior de la Unión Republicana existían 
diferentes visiones y enfoques.  Algunos veían la unión como la 
forma de reorganizar los partidos tradicionales, sin divisiones 
internas, mientras que otros la concebían como la mejor manera de 
crear un nuevo partido.  Tenemos el caso de Luis Eduardo Nieto 
Caballero republicano liberal que creía en el espíritu de 
conciliación y tolerancia pero no en un nuevo partido, al igual 
que el General Benjamín Herrera. Uno de los que vio en la Unión 
Republicana la posibilidad de creación de un nuevo partido fue 
Tomas Eastman.
751
  Incluso Restrepo afirmaba que no le interesaba 
extinguir los partidos tradicionales que consideraba al igual que 
la prensa, órganos necesarios de la opinión pública.
752
 
4.4 Eventos de la celebración del centenario de la independencia 
más destacados por la prensa. 
Como vimos en el capítulo 3 los programas oficiales en 
Colombia y México, tenían como objetivo volver las celebraciones 
del centenario los discursos justificatorios de los regímenes en 
el poder.  En este aparte veremos cuáles fueron los conceptos que 
se resaltaron por medio de dicho discurso y la posible oposición 
que se dio frente a ellos en su concepción desde la oposición.  
Como vimos en el aparte anterior, detrás del marco intelectual que 
rodeó las celebraciones, de republicanismo y cientificismo en cada 
caso, había 3 conceptos en torno a los cuales giraban tanto el 
espacio de experiencia como el horizonte de expectativa en el que 
                                                          
750 Charles Bergquist 383. 
751 Catalina Brugman  81-82. 
752 Restrepo Antes de la presidencia.  125. 
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se proyectaban los regímenes que organizaban las celebraciones.  A 
lo largo de este aparte veremos cómo la libertad, el progreso y el 
orden serán definidos y destacados por medio de los eventos de las 
celebraciones publicados en la prensa de cada país y sus 
diferentes concepciones.   
Los periódicos republicanos en Colombia veían la necesidad 
imperiosa de establecer la paz como orden, distanciándose de 100 
años de guerras, como homenaje a los héroes patrios que en 1810, 
según sus propias palabras, les habían heredado la república.  
Este fue el caso del periódico republicano La Fusión que en su 
editorial de bienvenida a 1910 afirmaban:   
En la hermosa Religión del recuerdo, prima por sobre todas las dulces 
imágenes del pasado, la gratitud. Ella encarna el reconocimiento tácito del 
beneficio recibido y funde en un solo molde la admiración y el respeto. Los 
colombianos somos los deudores insolventes de los hombres de 1910 (debe ser 
1810).  Nos hicieron libres, nos dieron una patria para que la amáramos, la hicieron 
grande y feliz, y al recibir el santo legado, corrimos de común acuerdo a oficiar en 
el altar de la anarquía. El 20 de julio de 1810 presentaron ellos ante el mundo el 
certamen de patriotismo más grande que le es dado llevar a cabo al ser humano. 
Hoy, transcurridos, cien años, nosotros presentaremos como grandioso 
monumento de progreso el interminable catálogo de luchas fratricidas, la lista de 
nuestros campos de batalla, y una pirámide de huesos tan grande como la gloria 
de nuestros libertadores como nuestra gratitud.  Y es un hecho doloroso pero 
indiscutible que el odio ha extinguido el espíritu nacional. El respeto al pasado se 
ha agotado lentamente y la silueta de los grandes obreros de la independencia se 
va borrando tristemente en la niebla de la indiferencia.  Juzgamos la hora de 
reaccionar, 1910 debe estar a la altura de 1810.  Hermoso fuera que abriéramos 
un paréntesis a nuestros cien años de rencores fratricidas y rindiéramos el 
merecido homenaje a los héroes de la que nos legaron en república, nos señalaron 
la ruta del deber tantas veces olvidado, y como señal de alianza tuviéramos por 
lema la hermosa frase con que el historiador Quijano Otero cierra su historia 
“Contra la patria nunca hay razón.”753 
El anterior escrito muestra que el principal deseo en el 
presente colombiano durante la época del centenario de la 
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independencia, era lograr hacer un alto en la violenta experiencia 
pasada.  Se buscaba desde la celebración hacer conciencia de la 
posibilidad del cambio histórico, para dejar en el pasado la 
guerra y proyectarse a un futuro de paz y  progreso técnico. 
El mismo presidente Ramón González Valencia en su discurso de 
inicio de año publicado en el  periódico La Fusión  afirmaba: 
“Doloroso en suma es para mí no poder ofrecer a nuestra vista un 
cuadro risueño que regocije y enorgullezca al patriotismo, sobre 
todo hallándonos cerca a completar una centuria de vida 
independiente; pero a nada conduciría el disfrazar la verdad 
cuando a la vista de todos se hallan patentes los hechos 
abrumadores”.
754
  Era evidente el deseo de resaltar que el pasado 
bélico colombiano justificaba la necesidad de un régimen que 
buscara la paz.  En ese sentido los republicanos veían la 
celebración del centenario de la independencia como el “primer 
Cumple-siglos de la república,”
755
  en el cual había que depositar 
las esperanzas de los colombianos de 1910 en un futuro constituido 
a partir de la creación y consolidación de un nuevo partido que 
fuera capaz de responderle al país en medio de los retos del 
principio de siglo:  “Si en 1825, el General Santander organizó 
según sus personales ideales un partido político; si en esa misma 
época el libertador Bolívar marcó con el sello de sus 
inspiraciones la fisionomía de otro partido, es necesario que a su 
turno los hombres del 1910 sepan imprimir a la vida nacional, el 
rumbo señalado por su propio pensamiento impuesto por las 
necesidades actuales, por las imposiciones de la hora presente”.
756
  
Uno de los principales retos de 1910 desde el comienzo, fueron por 
un lado la crítica situación de guerra que se había vivido durante 
el siglo XIX y la consolidación del republicanismo; retos que se 
                                                          
754 La Fusión. Bogotá. Serie VIII. #185. 5 de enero de 1910. Hermoso 
documento a los colombianos. 
755 Gaceta Republicana. Enero 3 de 1910.  # 136. Columna “Papel y Tinta” 
firmada por Pio Cid. 
756 Gaceta Republicana. Enero 14 de 1910.  # 145. Editorial: “invocación 
al patriotismo”   
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veían proyectados en la celebración del centenario, ya que en los 
personajes a los que se debía la celebración eran ejemplo para los 
retos que enfrentaba la nación en el presente. 
En ese sentido los partidarios de la Unión Republicana, 
consideraban que la nación debía contener valores distintos a las 
grandes batallas que colaboraron en la conquista de la 
independencia.  Por ellos era necesario descubrir otras cualidades 
que también hacían grande a Colombia, como la fertilidad de las 
tierras, sus recursos explotables o su posición geográfica. En 
esta medida buscaban desde la celebración del centenario de la 
independencia, ver más allá de la destrucción y la desolación 
causada por la muerte de muchos colombianos, surgida del egoísmo 
de los partidos políticos.
757
  Por esto la celebración evitara 
temas de batallas y de violencia y exaltará el tesón, el trabajo y 
las virtudes republicanas.  Por esto como vimos en el capítulo 2, 
los temas de mayor relevancia en la discusión de la prensa 
estuvieron relacionados con la llegada del republicanismo al poder 
como medio para consolidar una paz necesaria para alcanzar el 
progreso. Este deseo de materializar la paz, de hacerla real y de 
alcanzar el progreso se expresará en la forma en que la prensa 
resaltó como temas principales de la  celebración del centenario 
de la independencia, la Exposición Nacional y el cabildo abierto 
de 1810, dejando de lado el hecho central de la reyerta de los 
hermanos morales con el Español José González Llorente. 
4.5 La Exposición Nacional en la opinión pública 
Como afirmamos anteriormente el presente fue lo que se exaltó 
en la celebración del centenario y se expresó por medio de ella el 
deseo que el país tenía de alcanzar el progreso.  Y esto fue 
precisamente lo que más se resaltó en la prensa de 1910.  Esta 
siguió atentamente los acontecimientos relacionados con la 
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celebración del centenario de la independencia.  Sin distingos de 
partidos políticos, los periódicos por encima de publicar escritos 
sobre los hechos históricos del pasado o destacar con escritos la 
vida de los próceres de la independencia, se concentraron en 
informar los acontecimientos que se relacionaban con la 
conmemoración, lo importante era mostrar cómo se le rendía 
homenaje a dichos personajes en ese momento y opinar sobre el 
significado que tenía para ellos la celebración de dicho 
centenario. 
A lo largo de la celebración se fue configurando un discurso 
elitista que resaltaba algunas virtudes de los grandes héroes del 
pasado, pero que sobre todo le daban realce a los actos sociales 
donde se destacaron las personalidades y los proyectos políticos 
del presente, rodeados por las esperanzas que los directores de 
los periódicos pusieron en el presidente Carlos E. Restrepo como 
representante de la Unión Republicana.  Unión que aglomeraba tanto 
sectores liberales como conservadores.   Veremos a continuación 
que la prensa en más de un momento dejó de ser simple informante u 
opinador, y pasó a ser activo sujeto de los actos de 
conmemoración.  El evento que más llamó la atención de la prensa 
capitalina fue la Exposición Nacional inaugurada el sábado 23 de 
julio, y algunos de los eventos académicos, claros ejemplos que 
llevaban al país por la senda del progreso.  Además encontramos 
cómo el personaje que en últimas más admiración recibió por encima 
de los otros miembros de la Junta del Centenario, fue Tomas Samper 
Brush, como ejemplo de tesón y tenacidad por lograr realizar la 
Exposición en tan solo tres meses. 
Los periódicos que más páginas dedicaron a la Exposición 
fueron La Unidad, como ya vimos conservadora y dirigida por 
Laureano Gómez, y la Gaceta Republicana, dirigida por Enrique 
Olaya Herrera, siguiente Ministro de Relaciones Exteriores del 
presidente Carlos E Restrepo. Aunque no podemos dejar de lado los 
temas resaltados en el también republicano,  Sur América, dirigido 
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por Adolfo León Gómez director de la Academia de Historia y las 
actividades realizadas por El Nuevo Tiempo simpatizante del 
republicanismo, para la realización de la exposición. 
La Exposición fue presentada por La Unidad como la vitrina que 
exhibía al país y como tal se limitaron en general a hacer una 
enumeración exhaustiva de los productos, fábricas y dueños que se 
presentaron en dicha exposición, y como era de esperarse no 
faltaron las rectificaciones por haber excluido a algún expositor.   
Sobre ella presentaron opiniones desde el 9 de agosto hasta el 20 
de agosto, con toda la calma del caso en la medida en que las 
opiniones ya estaban decantadas y se podía en esta medida hablar 
detalladamente de cada uno de los pabellones con lujo de detalles 
sobre los productos exhibidos, ya que había pasado ya tiempo desde 
su inauguración. 
4.6 Informes de Tomás Samper en la Gaceta republicana sobre la 
Exposición Nacional 
Como ya comentamos al principio de este aparte otro de los 
periódicos que dedicó mucha atención a la Exposición Nacional fue 
la Gaceta Republicana. Y como ejemplo de su periodismo ágil por 
primera vez muestra una idea similar a la de chiva de los 
periodistas actuales. Como gran novedad desde enero de 1910 ya 
estaban mostrando a sus lectores lo que sería la Exposición 
Nacional. Uno de los principales aportes de este periódico fueron 
las entregas hechas sobre la exposición, que contenían 
fotograbados de los pabellones de la Exposición Nacional, junto a 




En el primer informe de Tomas Samper se hacía énfasis en que 
era necesario que con la exposición las provincias se hicieran 
consientes de la posibilidad de complementariedad que podían 
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existir entre las diferentes regiones del país: “La exposición es 
una obra dirigida a estrechar los lazos de solidaridad nacional y 
a levantar las fuerzas de nuestro espíritu colectivo, desalentado 
y enfermo”, el objetivo que se perseguía con la exposición era 
“propiciar la unidad nacional, que unas provincias sepan que las 
otras las pueden ayudar, que no vivan en el aislamiento”.
759
   
Tomas Samper era consciente de que el país necesitaba la 
recuperación para salir de la situación de dificultad económica 
que atravesaba, producto de la última guerra.  El interés dentro 
de todo esto era integrar al país, crear una unidad nacional, lo 
que fue impulsado desde la Gaceta Republicana.  
Las entregas de los artículos publicados en la Gaceta 
Republicana de Tomas Samper, el Tesorero de la Junta de la 
Exposición Industrial y Agrícola, continuaron el 18 de Marzo.  
Esta entrega se refería al pabellón principal de la exposición que 
estaría situado frente a la avenida de la República (Hoy Carrera 
7). Tenía 57 metros de longitud, 23 de ancho y de 12 y 15 de 
altura. Este artículo fue acompañado por grabados de Pedro Carlos 
Manrique, reconocido fotograbadista de la época.  En este se 
afirmaba que las obras se iniciaron el 14 de febrero, bajo la 
dirección de los arquitectos Mariano Santa María, Esciprión 
Rodríguez y Arturo Jaramillo. El ingeniero Pedro San Miguel haría 
los terraplenes y camellones y trabajaría con ellos el reconocido 
jardinero Gratiniano Vanegas. Decía  que en 4 semanas ya se habían 
gastado $664.858 y faltaba mucho de lo planeado, por lo cual 
motivaba a que se hicieran contribuciones para cumplir con las 
obras y pedía que la prensa publicara una lista de los que ya 
habían contribuido hasta el momento, la cual era encabezada por el 
presidente de la república con 10.000 pesos.
760
  El tiempo y el 
dinero fueron escasos y los realizadores de la Exposición y sus 
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edificios, esos hombres de empresa, se convirtieron en los héroes 
del momento y en los representantes en el presente del tesón 
patriota de los héroes del pasado, como lo mostró el diario 
republicano y los posteriores reconocimientos públicos que 
recibieron los realizadores de las obras.  Esto es muy importante 
que lo tengamos en cuenta en la medida en que estos serían los 
representantes de esa educación en conocimientos prácticos para 
aprovechar la naturaleza, el cultivo y el progreso del país, que 
promovía Carlos E Restrepo como vimos en el aparte anterior. 
El siguiente artículo publicado de Tomas Samper fue sobre el 
segundo Pabellón dirigido por el señor Esciprión Rodríguez. Tenía 
una proyección de 45 metros de longitud, 20 de latitud y 5 y10 de 
altura. Decía que el problema para esta construcción era la 
lluvia, que hacía que aumentaran los costos.  Le trasladaba la 
responsabilidad al sector comerciante de Bogotá, ya que afirmaba 
que con su alto número de miembros era imposible que no se pudiera 
hacer la obra. Con nombres propios enumeró en el artículo ciertas 
casas comerciales e industriales, a las cuales les proponía que se 
unieran, a las cuales les auguraba poder reunir hasta $40.000 para 
poder realizar la obra. Al final de dicho artículo incluyó la 
lista de los nuevos donantes, entre los que estaban el Banco de 
Colombia con $200.000,  los hijos de Miguel Samper, incluido Tomás 
Samper con $100.000 y Camacho Roldán y Tamayo con $60.000.
761
    
El siguiente informe fue sobre el “Proyecto arquitectónico de 
los Señores Arturo Jaramillo y Carlos Camargo. Se proyectaba de 30 
metros de largo por 14 de ancho.  Este Pabellón Egipcio fue puesto 
a la disposición de las directoras de la Sociedad de Salas de 
Asilo para la exhibición de labores femeninas y de floricultura. 
Como en los demás pabellones se planeaba cobrar la entrada al 
pabellón, para obras benéficas. Y daba como última sentencia que 
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si no se conseguía más plata, el próximo domingo se deberían 
suspender las obras: “Que Dios se apiade de Colombia”.
762
   
Al final no se debió suspender la obra ya el evento se realizó 
con la consecución de más dinero y las entregas en la Gaceta 
republicana al respecto siguieron.  El siguiente pabellón que 
ocupó la atención de Tomas Samper fue el de Bellas Artes:   “Es un 
pabellón estilo renacimiento, escogido  por Arturo Jaramillo y 
Carlos Camargo”. Se publicaron dos fotograbados de este y se 
reiteraba que la exposición iba a traer muchos beneficios en 
general y a la economía del país. En últimas afirmaba que gracias 
a la lista publicada “a reglón seguido se pudo ver como el sector 
de la capital ya acogía con entusiasmo la idea de la 
Exposición.”
763
   
Luego de esta ardua labor, realizada por Tamos Samper, no 
faltaron elogios promovidos por la misma prensa. Luego de la 
inauguración de la Exposición se resaltaba la labor de Samper, en 
La Fusión e igualmente se nombran los discursos de Carlos 
Michelsen y Lorenzo Marroquín en su inauguración. Se comenta 
igualmente que fue un evento en el que hubo mucha gente y en el 
cual no se podía ni caminar.
764
    Como hemos visto antes de 
realizada la Exposición, los trabajos que se realizaban para su 
construcción, ya eran motivos de elogios por parte de la prensa. 
Las opiniones resaltaban además del trabajo de Tomás Samper, la 
dedicación de José María Samper Brush hijo de Miguel Samper, que 
dirigía la excavación de la tierra cerro arriba para llevarla al 
Parque de la Independencia y nivelar el terreno. Miguel Samper  
afirmaba que se dedicaba a esto desde las 6 a.m. hasta las 11 
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  Otro testimonio del tesón de estos hermanos lo encontramos 
en El hogar católico donde se destacaron las labores de los 
miembros de la Comisión Nacional y se refirió a Don Tomas Samper 
como el más activo en la comisión de la Exposición Industrial y 
Agrícola.
766
  Estos elogios llevaron a que después de inaugurada la 
Exposición se condecorara a los señores Samper de manos del Señor 
Benito Zalamea, Director de La Renovación en representación de la 
prensa asociada.
767
   
Además de la Exposición Nacional en algunos lugares se aprobó 
la realización de exposiciones locales.  Este fue el caso de la 
Exposición Departamental de Nariño. La Junta compuesta por: 
Mariano Rodríguez, presidente, Francisco Albán, Vicepresidente. 
Manuel María Navarrete, Arcesio Benavides y Enrique Eraso se 
dedicaron a planear el evento como uno de los más relevantes en el 
departamento.
768
  Y también fue el caso de Chiquinquirá donde se 
promovió por medio de anuncios en la prensa la exposición 
provincial organizada con ayuda de El Unión Club, motivando a la 
comunidad para que diera a conocer sus animales en la 
exposición.
769
   La realización de la Exposición fue el tema que 
más llamó la atención de la opinión por lo que significaba como 
impulso de la economía tanto interna como externa del país y por 
el grado de dificultad que experimentaron los realizadores.  Y 
como vimos fue más promovido en la prensa su carácter de impulso a 
la economía que lo educativo. 
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4.7 Concursos científicos y sesiones académicas 
Otro de los temas más relevantes que se discutieron fueron las 
sesiones en honor a la celebración del centenario de la 
independencia que iba a realizar la Academia de Medicina, al 
parecer con apoyo de la comisión nacional del centenario.   
Argumentaba el Director de la Academia que el gobierno no estaba 
cumpliendo los artículos 7, 8 y 9 de la ley de creación de la 
Academia de Medicina, establecidos desde 1890.  Estos artículos 
correspondían a financiar la revista de medicina, dar un local 
para reuniones, archivo y biblioteca, y la suma de 3.000 pesos 
anuales para el cumplimiento del artículo 8.
770
    Además según el 
presidente de la Academia, la junta organizadora del Centenario 
presidida por el señor General Rafael Uribe Uribe, les ofreció en 
noviembre de 1908, la suma de 10.000 pesos oro para los gastos que 
ocasionara la celebración del Segundo Congreso Medico Nacional el 
20 de julio de 1910.  Por lo que se sorprendió muchísimo, cuando 
recibieron la “insólita y altanera nota de dos líneas”, según sus 
palabras, del presidente de la nueva Comisión, Carlos Calderón 
Reyes, donde dice que la Comisión no había tenido en cuenta a la 
Academia de Medicina para los festejos.  En justificación, un 
editorial de El Porvenir al final saca una larga lista de ilustres 
científicos servidores de la historia de la humanidad y médicos de 
Colombia.  Concluyó diciendo que la Academia misma cedería el 
lugar que le correspondía y superaría los problemas y el 
egoísmo.
771
   
Efectivamente en sesión solemne de la noche del 25 de julio se 
iniciaron las sesiones científicas organizadas por la Academia 
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para festejar el primer centenario de la independencia.
772
  En esta 
primera sesión, el Dr. José María Buendía posesionó al nuevo 
presidente de la Academia Dr. Pablo García Medina y se presentó el 
informe del secretario de la academia Dr. Zoilo Cuellar Durán, 
sobre los trabajos presentados durante los últimos años.
773
  
Además de los concursos nacionales, en cada región las juntas 
departamentales también pudieron crear sus propios concursos como 




4.8 Polémica por personajes ilustres en la historia de Colombia 
presentados en el San Bartolomé. 
Vimos anteriormente lo álgido que se tornaba la escogencia de 
personajes caracterizados como importantes en las conmemoraciones.  
Dentro de este proceso era común que distintos grupos de la 
sociedad no se pusieran de acuerdo muy armónicamente sobre cuáles 
serían los personajes que deberían hacer parte del grupo de héroes 
de la patria.  Hubo un evento que generó polémica entre La Unidad 
y El Liberal y fueron unas proyecciones en el Colegio de San 
Bartolomé.  El debate entretejido entre La Unidad y El Liberal se 
basó en las acusaciones del uno contra el otro sobre usar las 
fiestas del centenario como instrumentos del proselitismo político 
ya que entre el realce de los héroes de la independencia se 
incluían o excluían personajes ilustre de cada partido según 
ellos.  El Liberal decía que en dicho evento habían faltado los 
primeros presidentes pertenecientes al liberalismo en Colombia.
775
   
Y  La Unidad aclaraba que el evento había sido una exposición de 
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retratos para enaltecer los conquistadores, los próceres de la 
independencia y algunos ciudadanos ilustres que merecían el 
respeto de la generación de la época, por su dedicación a la 
religión y a la patria, no un evento de todos los presidentes de 
Colombia.  En La Unidad se afirmaba que “no está bien que en los 
días destinados a la patria se den espectáculos públicos 
inspirados en el sectarismo político”.  Y se reprochaba que se 
hubiera hecho una invitación extendida al homenaje ofrecido en 
honor al general Mosquera, reconocido como presidente y jefe del 
partido radical y no como héroe de la independencia.
776
  Igualmente 
La Unidad  lanzó su crítica contra el hecho de que justo el día 
del aniversario del libertador, y a la hora precisa de la 
coronación de su estatua se convocó: “al homenaje de uno de los 
conspiradores del nefando 25 de septiembre como si se quisiese con 
sobra de malicia, perpetuar a través de los tiempos la infausta 
enemistad de esos hombres ilustres”.
777
  Además durante la 
celebración del centenario La Unidad fue el único periódico del 
momento que recordó las relaciones entre Bolívar y Santander como 
relaciones de enemistad.  Vemos como a pesar de la posición 
conciliadora y tolerante que manejaron los periódicos 
simpatizantes de la Unión Republicana como veremos más adelante 
con publicaciones seriadas como El Gráfico, en el momento otros 
periódicos como La Unidad y El Liberal hablaron de los temas del 
centenario dentro de la lógica de los viejos odios entre el 
partido liberal y el conservador. 
4.9 De la opinión de la prensa a su participación activa en la 
celebración del centenario de la independencia en Colombia 
Un tema del cual se creyó responsable la prensa fue de motivar 
al público de participar en los festejos de la celebración, ya que 
como hemos visto el país se encontraba en una situación económica 
difícil y luego de la Guerra de los Mil Días parecía que no muchos 
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estaban para festejos. Desde El Centro Lorenzo Marroquín hacía 
grandes esfuerzos para motivar a las personas y a sus colegas para 
que participaran y promovieran entre sus lectores la participación 
en los festejos.  En esa medida publicaciones como  El Porvenir,  
El Nuevo Tiempo y 13 de Marzo reproducirían en distintos momentos 
versiones parciales y definitivas del programa en general de la 
celebración.  El mismo Marroquín les recordaba a sus lectores que 
la celebración no podía ser dirigida y reglamentada únicamente por 
la autoridad, para él era imposible que la comisión creara el 
entusiasmo que debía nacer de la población.  Expresaba su 
preocupación porque “la chispa del patriotismo parece sepultada 
bajo el hielo de la indiferencia o arrebatada por el volcán de la 
política”.
778
  En esa medida era tal su inquietud  que El Centro 
reapareció por “el mutismo de la prensa frente al centenario”
779
.  
Decía que no creía que la comisión fuera representante de un 
gobierno si no de la nación.  Y en ese sentido abrió una sección 
para escritos enviados por los ciudadanos, aunque dicha propuesta 
no tuvo mucho eco en la medida que lo único que se publicó fueron 
los informes escritos por Tomas Uribe, igualmente publicados en la 
Gaceta Republicana.
780
  Pero no todos estuvieron de acuerdo con 
estas declaraciones de El Centro. Adolfo León Gómez afirmó que Sur 
América había estado tocando el tema del Centenario desde el #44, 
por lo tanto desde el 7 de septiembre de 1904, antes de que El 
Centro existiera.
781
  Y dichas motivaciones no fueron muy 
productivas, ya que en mayo de ese mismo año Lorenzo Marroquín 
todavía se quejaba de la apatía con relación al centenario: “la 
nación absorta en sus preocupaciones políticas en torno a la 
celebración ha hecho la conspiración de la indiferencia”.
782
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Los informes de Tomas Uribe  mostraban que los trabajos 
realizados hasta mayo, habían costado $56.000 pesos y la cuarta 
parte se habían recogidos con la gente generosa y en especial con 
los extranjeros y la ayuda de “la hidalga colonia española”.  
Además de hacer visible la participación de los españoles en los 
festejos, también promovía la participación de los sectores 
económicos como ya vimos anteriormente. En esta oportunidad se le 
dio realce a la compañía colombiana de chocolates Chávez y 
equitativa por la fabricación del kiosco de la música y a la 
fábrica de Cemento Samper por la construcción del kiosco de la 
Luz.
783
   
La prensa no solo se preocupó por hacer mención de las mejoras 
que se harían en las inmediaciones del Parque de la Independencia, 
también dio especial atención a los arreglos que se realizaron en 
la plaza de los mártires y alabaron los grandes beneficios que 
traían los nuevos alumbrados eléctricos que se estaban instalando.  
En general dieron ideas para mejorar el aspecto del lugar como 




Como hemos visto en los apartes anteriores la prensa 
colombiana no se contentó con ser simple informante sobre los 
sucesos ocurridos durante la celebración del centenario de la 
independencia. Fue participe y promotora de actividades para 
recaudar fondos para la realización de la Exposición Nacional, y 
además sus miembros también participaron en las actividades y 
eventos relacionados con resaltar las virtudes de los héroes de la 
patria.  Esto se debió no solo por los pronunciamientos del 
presidente de la Comisión Nacional del Centenario, Carlos Calderón 
y de Lorenzo Marroquín por medio de su periódico El Centro, que 
reapareció con este motivo, sino también por el carácter que los 
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784 La Fusión. Bogotá. Serie XI. #260. 29 de junio de 1910.  Artículo: 
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mismo periodistas le concedían a sus instituciones de prensa.  De 
esto nos dan testimonio los escritores de la revista El Gráfico, 
quienes consideraban que el periódico más grande del mundo era La 
Prensa de Buenos Aires. Era admirado por ellos, por su amplia 
circulación y su función social, para ellos La Prensa no era solo 
un órgano de producción de información, sino también un trabajador 
práctico entre las clases trabajadoras y un impulsor de la vida de 
la nación. 
785
  Tanto así que hasta en los momentos complicados la 
prensa siguió apoyando las actividades que se realizaban para 
patrocinar la celebración. Como sucedió con la corrida que terminó 
en desastre en el Circo de toros de San Diego en beneficio del 
Centenario.
786
   
La prensa no solo informaba de las ferias porque ocurrieran 
accidentes dentro de ellas.  También lo hacían porque desde su 
inicio y planeación las estaban apoyando y promoviendo dentro de 
su idea de motivación del público para que la celebración fuera 
una verdadera fiesta, en honor de la nación.  Esto lo observamos 
en la publicación que se hizo del proyecto de ferias para 
colaborar con la recolección de recursos para la celebración del 
centenario de la independencia.  Estas ferias se ubicaron en el 
ángulo noreste de la Calle 26 con 13, entre los días 21 y el 22 de 
julio y se repitieron el 30 y el 31 de julio.  Este evento fue 
organizado por la Sociedad de Fomento de  Agrícola e Industrial y 
una comisión que se creó para organizar las ferias.
787
  La 
recolección de fondos para la celebración, no se hizo con mucho 
tiempo de antelación. Se fue haciendo conforme se desarrollaban 
                                                          
785 Era un diario de 17 páginas publicando 150.000 ejemplares al día, 
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los eventos ya que las construcciones estaban en marcha, como lo 
vimos en el ejemplo anotado anteriormente y en la lista publicada 
por El Nuevo Tiempo el 4 de julio de 1910, a tan solo 10 días de 
iniciados los eventos, vemos que aún se estaban recogiendo los 
dineros que llegaban a $ 24.471 pesos.
788
     
Otro asunto en el que intervino la prensa, fue en publicar 
obras en honor al centenario. Más exactamente esto ocurrió con 
relación a sus directores como fue el caso de Adolfo León Gómez, 
director de la Academia Nacional de Historia y del periódico 
republicano Sur América, como ya vimos, que publicó el texto 
Ofenda a la patria.
789
  El hecho de que su director también fuera 
el director de la Academia hizo que el periódico se suspendiera 
hasta pasado el centenario, por el sinnúmero de compromisos de 
este.
790
    
Por otro lado el periódico liberal, El Porvenir consideraba 
que las exigencias que imponía día a día el centenario magno 
fueron las razones para volverse diario y ellos mismos cedieron 
las columnas editoriales para las importantes comunicaciones de la 
Academia Nacional de Historia. Estas comunicaciones iban firmadas 
por Pedro María Ibáñez.  En la primera se convocaba al concurso 
sobre el ideario político de Bolívar y en la segunda se  hablaba 
de las actividades de la Academia y en ellos se le agradecía al 
director del periódico como miembro de la Academia.  
791
     
Claro está que no todos los periódicos participaron de esta 
manera tan activa. Algunos también se dedicaron a publicar textos 
ya producidos sobre historia académica, como fue el caso del 
periódico El Eco liberal, más dogmático por su desconfianza al 
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apoyo dado por algunos liberales a la Unión Republicana.  Desde el 
primer número empezó a publicar en entregas el texto de José María 
Samper Historia de la Nueva Granada desde 1810.
792
  Otro ejemplo de 
estos lo podemos encontrar en el periódico El Centro de Lorenzo 
Marroquín que publicó dos escritos por entregas, por un lado el 
Diccionario Biográfico de próceres de la independencia escrito por 
Pedro María Ibáñez  y Rafael Escobar Roa.
793
  Y por otro lado 
empezó a publicar el “Estudio de historia de la independencia de 
la América española” escrito por el español Rafael Altamira, 
aunque se queja de que en él no se les da a los colombianos el 
valor que se merecen.
794
   Recordemos que Rafael Altamira 
igualmente fue inspirador de Justo Sierra en la época de 
publicación de La Libertad. 
Como ya hemos anotado los periódicos se dedicaron con mayor 
énfasis sobre temas como la Exposición Nacional y todas las 
actividades que esta enmarco para su posible realización.  Aunque 
no dejo del todo de lado los temas históricos con sus estudios, 
hechos y personajes, la prensa se dedicó a informar sobre la 
conmemoración y se convirtió en instrumento político como vimos de 
la Unión Republicana y su proyecto; más que querer trasmitir 
estudios históricos sobre los hechos del pasado. 
4.10 Hechos y personajes de la historia 
Con relación a los hechos y personajes que se resaltaron es 
obvio que los unos implicaban a los otros y por lo tanto no es 
fácil separarlos. Pero si es posible que observemos a lo qué se le 
quiso dar prioridad en la prensa. A continuación veremos que la 
prensa resaltó dos cosas. Primero, la figura del individuo heroico 
y sus virtudes y segundo, los hechos civiles e intelectuales que 
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dieron lugar a la independencia, por encima de momentos 
conflictivos y violentos como la reyerta entre los hermanos 
Morales y el español José González Llorente. Esta situación la 
entendemos en la medida en que el año de 1910 era un momento en el 
que se acababa de vivir un periodo conflictivo durante el gobierno 
de Reyes, aún estaba viva en la memoria la Guerra de los Mil Días 
y se confiaba en que el progreso material ayudaría en la 
superación de la mala situación económica del país.  
De los dos únicos hechos históricos de los que se hizo alusión 
en la prensa, trayendo a colación fechas, personajes y acciones 
del pasado, fueron el Cabildo abierto y la Batalla del Pantano de 
Vargas.  El ciclón, aunque en la última página saca el Pantano de 
Vargas, 24 de julio de 1819 y  una pintura dedicada a Juan José 
Rondón, donde precisan su nacimiento en Caracas.
795
    Y sobre los 
hechos del cabildo abierto, El hogar católico narró la historia de 
don José Acevedo y Gómez, la creación de la Junta suprema y le 
hicieron especial énfasis a cómo todos juraron sobre la Biblia 
defender la constitución y la santa religión.  Para sustentar 
dicha acción transcribieron lo escrito por Francisco José de 
Caldas en el Diario Político, y citaron entre comillas sus 
palabras en el aparte donde le pedía al mismo Dios que si los 
había salvado del enemigo, también los salvara de las pasiones.  
Dicha acción fue trasladada al presente y el mismo escritor de El 
hogar católico le pedía a Dios que lo salvara de las pasiones en 
esos momentos de la celebración del primer centenario.
796
 
Otro testimonio que nos muestra la importancia del hecho en la 
celebración fue que a pesar de no encontrarse mención alguna del 
Cabildo Abierto, ni de José Acevedo y Gómez en el programa general 
de los festejos, La Sociedad Unión de quién era miembro Tomas 
Samper decidió rendirle homenaje al Cabildo Abierto y a José 
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Acevedo y Gómez, con un busto del héroe que fue destapado por la 
hija de Adolfo León Gómez, Anita. La Fusión afirmaba que para 
resaltar la unión de la nación se hizo especial énfasis en los 
pedidos de José Acevedo: “Unión de todas las clases para fundar la 
república”.
797
  Lo que trasladaban a 1910 diciendo que eso era lo 
que clamaban: “Unión es comprensión y apoyo mutuo, cohesión de 
esfuerzos, deber de acción, manos que se enlazan, ideas que al 
combinarse alumbran.”
798
  Los llamados a la unidad nacional no solo 
se hicieron desde la integración de los mercados locales, como 
pudimos observar con la Exposición Nacional, sino también la 
convocaban desde los ejemplos históricos. 
4.11 Los héroes de la patria 
Luego de resaltar los eventos relacionados con mostrar las 
mejoras urbanas que expresaban en general el progreso del país 
obviamente nos encontramos con que los periódicos también le 
dieron espacio a los eventos realizados durante la celebración del 
centenario que tendieron a destacar a los héroes de la 
independencia.   Una de las estatuas que más atención desató fue 
la de Bolívar. Como en la plaza de Bogotá, ya se tenía una estatua 
de Bolívar, el encargo de una segunda hizo que se discutiera,  
arduamente sobre el lugar que debía ocupar la segunda e incluso se 
pensó en destronar a la ya legendaria y taciturna estatua de la 
plaza de Bolívar como se le conoce a la de Pietro Tenerani.   Pero 
no solo los periódicos se dedicaron a informar al respecto, 
también nos dan cuenta de su participación activa en el asunto.  
Los periódicos, en este caso El Porvenir liberal, con su 
testimonio nos muestran como los periodistas se reunieron el 6 de 
marzo de 1910 con el alcalde, Consejo de Bogotá y las 
subcomisiones para discutir el lugar de la estatua de Bolívar 
hecha por Frémiet.  En últimas y luego de muchas propuestas la 
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resolución de la reunión fue ponerla en el Parque de la 
Independencia.
799
   
Por su parte, La Fusión periódico republicano, publicó más 
detalles al hablar de la reunión.  Por su parte contaban que fue 
en el Palacio de San Carlos, y que la proposición de ponerla en el 
Parque de la independencia ganó 15 a 6 votos.  Además en este 
artículo La Fusión enfatizó que fue el mismo presidente de la 
Comisión Nacional del Centenario, Carlos Calderón, Ministro de 
Relaciones exteriores, el que lanzó una fuerte crítica por la 
falta de participación de los sectores productivos del país en la 
financiación de la celebración y comparó que mientras en Venezuela 
los festejos eran pagados en su gran mayoría por particulares, en 
Colombia los que se lucraban de monopolios y exenciones, no eran 
capaces de ayudar con nada, por eso pedía a la prensa que ayudaran 
a levantar el entusiasmo por las fiestas patrias.
800
 
Pero ¿Por qué tanto interés por la estatua ecuestre de 
Bolívar?  Esta pregunta nos la responde la Gaceta Republicana que 
comenta con motivo de la inauguración de la estatua de San Martín 
en Boulogne-sur-Mer, a la cual se le grabó la inscripción: 
libertador del Perú; lo cual fue tildado de despropósito.  Según 
el escrito ésta es una gran falsedad, en la medida en que solo hay 
un libertador de América, el cual después de haber entregado su 
vida por la independencia del continente, en algunos lugares se le 
trata como si fuera cualquier otro y se le dice General a secas. 
Seguido de esto la misma Gaceta Republicana se preguntaba sobre 
cuál era el papel que estaba jugando Colombia en la conmemoración 
de las independencias latinoamericanas. Y según ellos no estaba 
siendo tenida en cuenta en general, como ocurría con Bolívar en su 
papel dentro de la celebración del centenario de la independencia 
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 Como vemos la acción que se le adjudicó dentro de la 
independencia al personaje principal de dicho suceso fue la de 
libertador. 
De Simón Bolívar se ocuparon periódicos liberales, 
conservadores y republicanos.  Con respecto a él, hablaron de 
temas como los detalles de los homenajes que le harían, los que se 
le debían hacer y no se podía, y se realizaron críticas sobre 
algunos homenajes en otros continentes.  La Unidad resaltó el 
homenaje que le hizo la colonia francesa al libertador con 
discursos, himnos y demás
802
 y se resaltó la magnífica corona 
regalada por los padres salesianos al libertador.
803
  ¿Pero qué 
consideraba como libertad en el momento de la celebración la 
opinión pública?  Para el Académico Enrique Álvarez Bonilla la 
libertad era la hermana gemela del orden. En la relación entre 
ambas,  la religión era la que regía al orden y el orden, a la 
libertad. Para él la religión era el freno que impide que el 
pueblo llegue a la anarquía aparecerá. Lo que termina apoyándolo 
con los héroes de la independencia pero sin mucha profundidad.
804
  
Incluso podemos ver cómo en El Centro Lorenzo Marroquín utilizó el 
concepto de libertad para relacionar la pertenencia de los 
candidatos a la Asamblea Nacional que se reuniría en 1910 con las 
familias patricias de los héroes de “emancipación y libertad”, 
entre los que propone como principales a Rufino J. Cuervo, 
Olegario rivera y Nicolás Esguerra.
805
 Pero los personajes no 
vinieron introducir otros conceptos diferentes a los ya incluidos 
con los otros eventos.  Estos vinieron a reforzar lo ya expuesto 
sobre la Exposición Nacional.  No en vano fue la estatua del 
libertador la que quedó en medio del Parque de la independencia. 
Con la mención a esta Lorenzo Marroquín hizo alusión al progreso 
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que se deseaba alcanzar: “El libertador señala con su espada no el 
campo del combate, sino del trabajo y de la industria mostrando la 
senda de la felicidad, el camino del porvenir uno grande, la 
realización de sus sueños heroicos”.
806
  Además por ser Bolívar el 
personaje más importante de la independencia y por ser el 
libertador para Lorenzo Marroquín, serán sus sueños del pasado los 
que se realizaran en el futuro, siendo estos el trabajo y la 
industria.
807
   
Vemos en las declaraciones de Adolfo León Gómez, el director 
de Sur América, que la libertad se seguía definiendo por oposición 
a la esclavitud, como la definían desde una concepción republicana 
como la no-dominación
808
 de la cual al igual que lo hicieron los 
héroes de la independencia: ahora no son los viejos los que pueden 
proclamar y realizar la necesaria y nueva independencia de la 
abominable esclavitud política, de la empleomanía, de la guerra y 
de odios de partidos. Son los que empiezan la vida sin anteriores 
responsabilidades, sin prejuicios, sin rencores, no tienen 
compromisos de bandería y de complicidad en las catástrofes 
pasadas.  Esos son los acreedores de los votos de la pasada 
votación a la Asamblea para congreso y cargos públicos que 
requieren energía rectitud y patriotismo.
809
 
El Porvenir liberal, transcribió la carta escrita por su 
director Arturo Quijano al Nuevo Tiempo, denunciando que el 
gobierno: “del General González Valencia y en el año del 
centenario, la nación no tuvo con qué comprar la quinta de Bolívar 
para un Museo Nacional.”  Dicha carta tocó el tema de la ubicación 
de la estatua ecuestre del libertador.  Se reflexionaba en dicha 
carta que si la estatua ecuestre se iba a poner en la plaza de 
                                                          
806 El Centro.  31 de mayo de 1910. # 44. “Editorial: Una Hora Crítica.” 
807 El Centro.  31 de mayo de 1910. # 44. “Editorial: Una Hora Crítica.” 
808 Como veíamos en el aparte sobre republicanismo y positivismo. 
809 Sur América. Unión Hispanoamericana. Intereses Generales de Colombia. 
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Bolívar, o que si en últimas no se compraba la Quinta de Bolívar 
que pusieran la estatua de Tenerani en la plazuela que queda en 
frente de ella, o en la plaza de San Agustín, o al Parque de la 
Independencia.
810
   En últimas sabían que Bolívar era el personaje 
más importante de la conmemoración, pero no sabían dónde poner sus 
estatuas. 
En la revista Cosmos se usó en la portada,
811
 por primera vez, 
el perfil de Bolívar, para festejar el 20 de julio de 1909, que 
luego se volvió a publicar en el #1 de El Gráfico el 24 de julio 
de 1910.  Por su parte El Porvenir liberal, publicó  unos Cantos 
Patrios, un Álbum del centenario, sobre Bolívar y Ricaurte escrito 
por Rafael Pombo en San José de Costa Rica en 1856.
812
  También 
fueron resaltados en El ciclón documentos, como cartas hechas por 
o dirigidas a Bolívar.  En la misma publicación se incluyó una 
imagen de Bolívar como el centro y rodeado de los siguiente 
nombres izquierda: Leonardo infante, Crisanto Valenzuela, Antonio 
Nariño, Antonio Ricaurte, Francisco de Paula Santander, Jorge 
Tadeo Lozano, Camilo Torres, Carlos Soublette, José Acevedo y 
Gómez, José María Córdoba. Derecha: José Celestino Mutis, Antonio 
Baraya, Hermogenes Maza, José Miguel Pey, Francisco José de 
Caldas, Juan del Corral, José Antonio Anzuateguí, Policarpa 
Salavarrieta, Antonio José Sucre y Héroes Anónimos.
813
 
Efectivamente toda esta información que recordaba a Bolívar 
como sujeto de la historia, documentos, silueta, compañeros, 
llevaban a los hombres de 1910 a resaltar las virtudes del héroe a 
seguir. Por esto Gil Blas afirmaba que en América Latina había en 
ese momento más de 40 estatuas de Bolívar. Y que las 40 tenían el 
objetivo, como todo el bronce y el mármol, de fijar para la 
posteridad la figura de tan importante personaje para la historia, 
                                                          
810 El Porvenir.  # 908. Año. VIII Serie XLVI.  14 de marzo de 1910.  
Editorial: “Que conste” 
811 Cosmos. Año I. Serie I. #3. Bogotá. Julio de 1909.   
812 El Porvenir.  # 905. Año. VII Serie XLVI.  7 de marzo de 1910. 
813 El ciclón. Periódico de comercio, industrias, política y variedades 
Año. III. Serie III. # 35. 21 de agosto de 1910. 
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y que a pesar de las 40 la mejor vendría a ser la estatua 
ecuestre.
814
   En ese orden de ideas según La Fusión, el periódico 
republicano por excelencia, Bolívar encabezaría la lista de héroes 
que construyeron la nación gracias a sus virtudes: “Bolívar fue 
capital y el progenitor fue Miranda.  Santander fue el organizador 
de la victoria que consiguió el dinero y los batallones en 
momentos decisivos. El hombre de las leyes se agiganta con el 
pasar del tiempo. Sucre fue el alma militar. Nariño fue el 
precursor con los derechos del hombre. Córdoba fue el vencedor de 
Ayacucho. Ricaurte salvó a un ejército en el minuto en que se 
inmolaba, Girardot grande como los otros héroes homéricos, a todos 
los corona de inmortales”.
815
  Por lo que invitaba a “vivir con 
ellos para ser dignos de su nombre y fama.”
816
    Pero por otro 
lado El hogar católico presentaba a Bolívar como el impulsor y 
favorecedor de la religión católica en Colombia luego de la 
independencia. Esto lo hicieron con la transcripción de  la carta 
donde Bolívar como presidente escribe al papa León XII y le cuenta 
que Colombia se declaró en derecho del ejercicio del patronato 
Regio usado por los Reyes de España.
817
   
En el caso del busto de Caldas, el asunto también estuvo muy 
relacionado con la participación de miembros de la prensa en el 
concurso que se abrió para realizar el busto de Francisco José de 
Caldas, el cual ganó el artista Juan José Rosas.  El jurado de 
dicho concurso fue nombrado por los estudiantes de la Facultad de 
Matemáticas e ingeniería, quienes nombraron al Doctor Arturo 
Quijano, director de El Porvenir, como jurado en el concurso junto 
a: Alberto Borda Tanco, Andrés Santamaría, Ricardo Acevedo, 
                                                          
814 Gil Blas. Año I. Serie I. #72. Bogotá. Julio 20 de 1910.   
815 La Fusión. Bogotá. Serie XI. #269-270. 20 de julio de 1910. Editorial. 
816 La Fusión. Bogotá. Serie XI. #269-270. 20 de julio de 1910. Editorial. 
817 El hogar católico.  III Serie. Julio 20 1910. # 29 y 30.    
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Ricardo Lleras, Carlos Pardo, Jorge Herrera Capote, Roberto 
Páramo.
818
   
No solo fue homenajeado por los estudiantes de la Facultad de 
Matemáticas e ingeniería con la donación e inauguración de su 
estatua, sino también con la publicación de todo un número de la 
Revista de Matemáticas e ingeniería, en honor a él.  Su Junta de 
Redacción compuesta por Julio Enrique Arboleda, Jorge H Leal y 
Rafael Holguín; incluyeron  una breve notica sobre Francisco José 
de Caldas y publicaron el discurso de Julio Garavito leído durante 
la inauguración de la estatua de Caldas.
819
 También se le dio 
realce a su publicación de la revolución de julio de 1810, en el 
Diario Político de Santa fe de Bogotá para, según El Nuevo Tiempo, 
rendirle homenaje a los cerebros que prepararon la fecha.
820
   
La participación de la mujer en la independencia fue resaltada 
con la inauguración de la estatua de Policarpa Salavarrieta:  “El 
viernes a las 10:30 de la mañana, tuvo lugar la fiesta simpática y 
tierna. Concurrida en público principalmente la niñez y el bello 
sexo. El acto contó con la participación de la poetisa Agripina 
Montes del Valle. Luego una niña recitó un romance, y  después 
tomó la palabra el joven Manuel Alberto Vergara, colaborador de La 
Fusión actualmente es el cronista de la Asamblea.  Para terminar 
el Dr. Aristides Salgado dio las gracias en nombre de la 
municipalidad por el hermoso regalo. Dice que la fiesta fue 
precedida en parte por el Ministro de Instrucción Pública digno 
admirador de la Pola, Dávila Flórez.  Y por último felicita a los 
vecinos de Las Aguas representados en el cura Galindo”.
821
   
Extrañamente en los demás periódicos no se hizo alusión a su 
inauguración. Otro evento en el que se destacó lo femenino fue en 
                                                          
818 El Porvenir.  # 901 Año. VII Serie XLVI.  25 de febrero de 1910.   
Artículo: el Busto de Caldas. 
819 Revista de Matemáticas e ingeniería. Órgano de Estudiantes de la 
Facultad. Bogotá. Año I. #3. Bogotá. Agosto de 1910.  72-73. 
820 El Nuevo Tiempo. Año IX. #2749. 20 de julio de 1910. Editorial: 
“Diario de Caldas” 
821 La Fusión. Bogotá. Serie XI. #274. 1 de agosto de 1910. Artículo: 
“Fiestas patrias. La estatua de Policarpa Salavarrieta” 
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la inauguración de la estatua de Nariño, hecho por damas de 
Bogotá, encabezadas por Doña Soledad Acosta de Samper y Ana Saldúa 
de Marroquín, entre otras.
822
   
Policarpa Salavarrieta fue uno de los sujetos más importantes 
de la celebración del centenario, lo que llama la atención, siendo 
casi la única mujer del panteón de los héroes de la independencia. 
E incluso tan importante que se convirtió en punto de referencia 
para hablar de las demás como Antonia Santos. Se decía que Antonia 
era una mujer igual a Policarpa Salavarrieta, y las asociaban a 
las mujeres de las que habla la biblia.
823
  De aquí vemos que en 
ellas, y principalmente en Policarpa, como modelo se resaltaban 
las virtudes de las buenas mujeres cristianas. Esto se vio 
reforzado con los escritos que la nombraban como la virgen 
inmolada.
824
   
Este afán por la Pola como virgen inmolada, desató una 
polémica en el momento que hasta la fecha ha sido motivo de 
discusiones historiográficas y de lo cual en 1910 se sacaron 
varios escritos en las publicaciones periódicas.  El cura T.M. 
Gallego en un editorial escrito en Honda y publicado en El 
Centenario de Ibagué, cuenta que en 1878 fue a Mariquita y que 
arreglando el archivo de esa parroquia se encontró la partida de 
1794 de una niña llamada Georgina Hipólita o Policarpa, hija 
legítima de un señor Salavarrieta y una Señora De Los Ríos.
825
   
Luego de esta publicación el mismo medio afirmó que la carta del 
                                                          
822 El hogar católico.   III Serie. Julio 20 1910. # 29 y 30.  “Notas del 
centenario.”  156 -157. 
823 El Centenario.   Bogotá. Marzo 16 de 1910.   Serie 1. # 5. “Semblanza 
de Antonia Santos”   
824 El Centenario.   Bogotá. 10 de abril de 1910.   Serie 1. # 6.  
“Estatua de la Pola.” 
825 El Centenario. Por la patria y sus fundadores. Órgano de la junta 
departamental del centenario. Ibagué.   Junio 30 de 1910.  Año 1. Serie 
1. # 7.  Editorial: “Dato histórico”   
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Por este motivo la Academia de Historia le pidió a Raimundo 
Rivas que hiciera un estudio sobre la polémica que giraba en torno 
a la ciudad natal de la Pola. Rivas concluyó que la polémica 
surgió de los escritos hechos por Rafael Pombo en El Correo 
Nacional y El Telegrama en 1894, donde se decía que ella había 
nacido en Mariquita, pero concluía que estos eran escritos sin 
fundamento, ya que en el periódico Sur América de Adolfo León 
Gómez, presidente de la misma Academia, en octubre 6 #249 apareció 
un escrito con declaraciones juramentadas de partícipes en la 
guerra de independencia donde dicen que ella nació en Guaduas. En 
este escrito se contenía los testimonios de Bonifacio Guzmán, 
Agustín Herrera y Juan Bolívar. Y que además, esta información fue 
reconocida en 1895 por el mismo congreso y la asamblea 
Departamental de Cundinamarca y la municipal.  En dicho informe de 
Rivas,  estableció que fue el General Santos Acosta, el que 
recopiló los testimonios por falta de copia de Bautizo en Guaduas. 
Y que los documentos que Ricardo Galvis, miembro también de la 
academia, había presentado y refutaban esta versión no eran prueba 
de nada.
827
   
Con relación a otros héroes tenemos el evento organizado en 
honor a Antonio Nariño, matizado por sus familiares, como el 
General Wenseslao Ibañez, quién  fue el encargado de recibir las 
coronas como nieto de Nariño y ponerlas en el pedestal. La 
Comisión Nacional le encomendó dicho homenaje a la corporación de 
jóvenes intelectuales Sociedad Arboleda.
828
  En la región también 
                                                          
826 El Centenario. Por la patria y sus fundadores. Órgano de la junta 
departamental del centenario. Ibagué.   Julio 7 de 1910.  Año 1. Serie 
1. # 9. Artículo: “La Pola es tolimense” 
827 Boletín de Historia y Antigüedades. Órgano de la Sociedad de Historia 
Nacional. Bogotá. Año IV. #67. Bogotá. Diciembre de 1910.  450-453. 
828 La Fusión. Bogotá. Serie XI. #271. 25 de julio de  1910.Artículo: “La 
fiesta reina.”   
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se le hizo honor al prócer inaugurando una estatua suya en Pasto, 
capital del departamento que lleva su nombre.
829
   
En la inauguración de la estatua de Antonio Nariño Carlos 
Arturo Torres fue el encargado dar el discurso, ya que según la 
misma comisión de realización de la misma, le pidió que lo dijera 
por ser uno de los primeros en solicitar que se erigiera dicho 
monumento.  En este discurso Carlos Arturo Torres afirmó que 
Bolívar fue el genio, Santander el administrador, Sucre el Soldado 
y Nariño fue el que le agregó la grandeza de carácter a la 
independencia.
830
   Sobre su carácter también resaltó El Centenario 
de Bogotá, además de exaltar sus hazañas, su desencanto sobre los 
traidores, en el momento de su muerte.
831
  En medio de la 
publicación inmediata de los hechos relacionados con los festejos 
del centenario un día después, El Nuevo Tiempo se preocupó por 
resaltar la figura del primer gobernante de la Nueva Granada 
libre, por medio de la publicación de unos documentos del Doctor 
José Miguel Pey.
832
   
Otro héroe que sobresalió fue Atanasio Girardot, de quién se 
resaltó su nacimiento en Medellín, donde se anotó que se mandó a 
hacer un busto, una escuela modelo para 200 alumnos, y una fuente 
en la plaza de Bello.
833
   Mientras que El Centenario de Bogotá 
incorporó un aparte del Diccionario biográfico de próceres escrito 
por Pedro M. Ibañez y R. Escobar Roa, en el que se resaltaba la 
                                                          
829 El Centenario. Pasto. Depto. de Nariño.  #1.  Abril 25 de 1910.   
830 El Nuevo Tiempo. Año IX. #2752. 23 de julio de 1910.  “Manifiesto del 
partido Conservador”.   
831 El Centenario.   Bogotá. 10 de abril de 1910.   Serie 1. # 6.  
Semblanza de Antonio Nariño.   
832 El Nuevo Tiempo. Año IX. #2749. 20 de julio de 1910. 
833 El Centenario. Crónica, Comercio y literatura. El Banco. Depto. de 
Mompox.   Marzo 6 de 1910.   Serie 1. # 7. Artículo: “El centenario de 
nuestra independencia”. 
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participación de Atanasio Girardot en los eventos del 20 de julio 
de 1810 en Bogotá.
834
   
Otro de los personajes exaltados fue el aún vivo Ramón Blanco.  
Su vida fue publicada en  El Nuevo Tiempo. Se resaltó su 
nacimiento en Onzaga, Santander en 1804. Se afirmaba que luego de 
pelear en la campaña libertadora, en 1854, tomó las armas contra 
la dictadura de Melo.  En 1860 defendió el gobierno legítimo. Dice 
que después se volvió Franciscano.
835
   
La Fusión por su parte publicó el discurso de Adriano R Blanco 
donde complementaba como mayores detalles esta semblanza. Decía 
que don Ramón Blanco se unió al Coronel Francisco Blanco en Onzaga 
Santander, y este escuadrón se unió al ejército libertador en 
Gámeza, pasaron a Bonza, Pantano de Vargas y por último al Puente 
de Boyacá. Juan de Dios Blanco era el padre de Ramón y hermano de 
Francisco. Terminaba afirmando que el árbol genealógico de Ramón 
Blanco está en la exposición universal y llegaba hasta sus remotos 
ascendientes en Sevilla y Cádiz.
836
   Este discurso que debía 
haberse pronunciado en la inauguración de la estatua ecuestre del 
libertador en nombre de Don Ramón Blanco, como lo presentaban, 
reliquia de nuestra independencia, se publicó junto a la foto 
famosa que salió en muchos otros lugares entre ellos  El Gráfico, 




Otro personaje importante que fue resaltado de una forma 
peculiar en la prensa, fue Francisco de Paula Santander.  Por un 
lado El hogar católico  afirmó que fue Santander quién: “llama a 
                                                          
834 El Centenario.   Bogotá.  Julio 9 de 1910.   Serie 1. # 4. “Semblanza 
de Atanasio Girardot”  
835 El Nuevo Tiempo. Año IX. #2751. 22 de julio de 1910.  Artículo: 
“Humilde Centenario”.  Esto son extractos de lo escrito por Gabriel 
Rosas el 21 de enero de 1905. 
836 La Fusión. Bogotá. Serie XI. #275. 3 de agosto de 1910. Artículo: 
“Transcripción del discurso de Adriano R Blanco.” 
837 La Fusión. Bogotá. Serie XI. #275. 3 de agosto de 1910. Artículo: 
“Transcripción del discurso de Adriano R Blanco.” 
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proteger la santa religión.” Citando la alocución del General 
Santander, presidente de la Nueva granada del 8 de octubre de 
1832.
838
   Pero a diferencia de esto y del artículo publicado en El 
Nuevo Tiempo, donde se resaltaba la participación de Santander en 
la Batalla de Boyacá, y se afirmaba que sin ella Bolívar no 
hubiera podido ganar Carabobo,
839
 por lo general Santander no fue 
el personaje central del cual se hablaba mucho. Siempre apareció 
en el grupo de próceres que trabajan en equipo y representando su 
papel de administrador.  Cosa similar ocurrió en la publicación de 
El Gráfico. Esta publicación nos mostrará cómo la figura de 
Santander será unida a los valores de compañerismo y solidaridad y 
nunca representará los valores del individuo en su singularidad. 
En esta publicación vemos cómo en el 20 de julio de 1910 se 
esperaba que el país entrara en una nueva vida, no solo por los 
adelantos y la tecnología, sino también por la concordia y la 
madurez política en que se suponía se encontraban.   En el momento 
esa luz de esperanza se representó en la Unión Republicana.  Unión 
que aglomeraba tanto sectores liberales como conservadores.  Y 
precisamente esa unión fue representada en el discurso histórico 
que se construyó en torno a la unión entre Bolívar y Santander: 
No otras prácticas cabe iniciar cuando se invoca la sombra de quienes 
fundaron la patria con labor y martirio.  En ellos está el ejemplo para la 
unificación de voluntades en toda época.  A la cabeza del ejército patriota venían 
Bolívar y Santander a librar una sola batalla en muchas jornadas, a fecundizar 
para nosotros una tierra que debía de ser indivisible, a cimentar el único 
monumento que requiere por igual nuestra veneración: el altar patrio, sobre el 
cual debe perdurablemente lucir serena y armoniosa la imagen de la 
República.840   
Como muestra de la tolerancia que promovía la Unión 
republicana en el gobierno vemos que el mismo Carlos E Restrepo 
propone que los personajes en la historia no pueden verse en 
                                                          
838 El hogar católico.   III Serie. Julio 20 1910. # 29 y 30.   156.   
839 El Nuevo Tiempo. Año IX. #2748. 19 de julio de 1910. Artículo 
titulado: “A raíz de Boyacá, Nueva Granada y Santander” 
840 El Gráfico.  No. 4. agosto 13 de 1910 
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blanco y negro, ni del todo buenos ni del todo malos. Esta 
propuesta se refleja en la correspondencia que sostuvo con su 
yerno Fernando González, sobre la posición que este expresó en su 
libro Mi Simón Bolívar. 
841
 Le criticaba ver de una forma 
extremista a Bolívar y a Santander, siendo el primero totalmente 
bueno y el otro totalmente malo. Le  propone reconocer que como 
humanos que son los dos tienen tanto cualidades como defectos y 
así es más provechos estudiarlos.
842
 
Por lo demás en distintos periódicos fueron rescatados otros 
personajes de la historia que en nuestra historiografía no son muy 
resaltados como por ejemplo Joaquín Camacho, presentado en la 
Gaceta Republicana.  Era natural de Pamplona, miembro del cabildo 
en 1810, fue de la junta suprema, participó con Camilo Torres y 
Francisco José de Caldas en el Diario Político de Santa fe y 
Bogotá.
843
  Por otro lado se relazó en El Centenario de Ibagué la 
gran ayuda que significó el apoyo económico que le brindó a 
Bolívar, Luis Brion poniendo su fortuna a su servicio.
844
   Otro 
personaje resaltado fue el General Manuel Cedeño, en el mismo El 
Centenario de Ibagué.  En él se narraron sus hazañas en la 
historia de la independencia.
845
     
Los eventos internacionales más conectados con la celebración 
del centenario, fueron los relacionados con las relaciones que se 
mantenían en tensa calma con Ecuador. En ese sentido se resaltaron 
las muestras de solidaridad de Ecuador en la celebración de 
nuestro centenario.
846
  El 29 de julio se dedicó a la independencia 
del Ecuador y La Fusión mostró con el discurso del Dr. Emiliano 
                                                          
841 Carlos E. Restrepo. El ensayista, el periodista, el hombre de hogar, 
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842 Restrepo El ensayista  448. 
843 Gaceta Republicana. Marzo 3 de 1910.  # 185. 
844 El Centenario. Por la patria y sus fundadores. Órgano de la junta 
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1. # 10. 
845 El Centenario.  Ibagué. Julio 13 de 1910.   Serie 1. # 11.  Editorial: 
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846 El Nuevo Tiempo. Año IX. #2733. 4 de julio de 1910.  Cable extranjero. 
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Isaza, en la colocación de la placa a los héroes ecuatorianos en 
el capitolio nacional, el deseo de integración y el llamado a la 
cooperación: “si el siglo que termina hoy fue para nosotros de 
desintegración y de debilidad, que el siglo que principia, sea 
siglo de unión y de fuerza, siguiendo la actual tendencia 
universal.”
847
    
A diferencia de otros países latinoamericanos, en especial 
México, Colombia no tenía un sector industrial muy desarrollado y 
su mercado era igualmente pequeño.  En esa medida los productos 
que se hicieron para consumir con motivo de la celebración del 
centenario fueron pocos.  Estos elementos en vez de provenir de la 
iniciativa de la empresa privada como abundó en México, 
provinieron de motivaciones gubernamentales. Por medio del Decreto 
#537 del 26 de noviembre se estableció la emisión de postales 
conmemorativas del primer centenario de la independencia.  En el 
artículo 2 se establecía que  la dirección General de Correos y 
Telégrafos se debía poner de acuerdo con la comisión encargada de 
organizar en la capital de la república la celebración del primer 
centenario de la independencia, para escoger los grabados a 
estampar. Y en el artículo 4 se encargó que una colección completa 
de estas especies se enviara al Museo Nacional de Colombia para su 
conservación.
848
    Como ejemplo de elementos especiales realizados 
para guardar un recuerdo de la conmemoración esta la propaganda de 
lujosas postales con 62 fotografías de los presidentes de 
Colombia, desde José Miguel Pey hasta Ramón González Valencia. Se 
promovía su venta en Samper Matiz, E. Gamboa & com. De este álbum 
encontramos en la actualidad un ejemplar igualmente en el Museo 
Nacional en Bogotá. 
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848 Diario Oficial. Bogotá. Año XLV. #13852. Bogotá. 2 de diciembre de 
1909. 
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4.12 Héroes para venerar, enemigos para aborrecer. 
Para terminar debemos recordar las palabras de Tzvetan Todorov 
cuando dice que el historiador se dedica a buscar la verdad de lo 
que sucedió en el pasado, mientras el  conmemorador se dedica a 
“procurarnos ídolos para venerar y enemigos para aborrecer”. 
849
   
En ese sentido la conmemoración del centenario de la independencia 
en Colombia no fue la excepción. Como hemos venido a firmando 
desde un comienzo, por más que se hubiera dado la Unión 
Republicana y los deseos de los colombianos se fundaran en sus 
esperanzas por dejar las guerras y odios intestinos de partido, la 
conmemoración no pudo sustraerse a esa situación y también fue 
reflejo de ese presente que en últimas terminaría rompiendo los 
lazos de unión del republicanismo luego de lograr la presidencia. 
Esto se vio reflejado principalmente en la disputa verbal en 
que se mezclaron dos periódicos: La Fusión y La Unidad.  El tema 
central era por un lado la imposibilidad en que se encontraba la 
Comisión Nacional, de cumplir con el programa total de los 
festejos por lo que había decidido no realizar la estatua del 
Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre
850
; y por otro lado el 
deseo de algunos ciudadanos de honrar como héroes nacionales a 
José Hilario López y a José María Obando.   
En medio de la discusión, salieron a relucir libros y 
documentos históricos, como sustento verídico de las afirmaciones 
que hacían cada uno de los polemistas, como fue el caso de la obra 
del General Buenaventura Reinales, sobre el asesinato de Sucre en 
la cual se vincula al asesinato al General Obando.
851
  Otro libro 
que salió a colación fue El asesinato del Sucre escrito por 
Nicolás Augusto González, donde se dice que se comprueba que el 
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851 La Fusión. Bogotá. Serie XI. #259. 27 de junio de 1910.   
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General Juan José Flórez fue el autor del asesinato y desliga de 
toda responsabilidad a José María Obando. 
852
  
La Unidad desmentía y criticaba estas afirmaciones, queriendo 
trasladar la discusión ya no a los héroes, sino al partido entero, 
para lo que utilizaba palabras de historiadores y pensadores 
liberales tan respetados en la época como José María Samper, quién 
inculpaba en 1853, según  La Unidad “a más de una treintena  de 
personas, quizá a un partido entero de “el atentado”.   Y afirma 
que Obando fue el principal sospechoso del asesinato y que López 
sabía de lo planeado y que compartía sus pensamientos.   
Igualmente rechazaba la idea de que José Hilario López pudiera ser 
considerado un hombre nacional y por el contrario lo calificaba 
como caudillo exaltado de un partido. 
853
  Por el contrario La 
Unidad decía que más carácter nacional tenía Manuel Murillo Toro, 
ya que no dejó como legado de magistratura el lodo de las 
persecuciones como si lo hizo López.
854
  Pero la discusión de La 
Unidad no se quedaba en el asunto del asesinato de Sucre. Esta 
discusión la remontaba a los enfrentamientos que habían surgido 
entre los partidos a mediados del siglo XIX, por lo que culpaba a 
López de desterrar a periodistas y encarcelar a escritores. Para 
La Unidad López había sido el responsable de dejar en el poder a 
José María Obando y por lo tanto se le adjudicaba responsabilidad 
en la dictadura de Melo. Le endilga la muerte de José Eusebio 




Pero además de los enfrentamientos que se dieron por lo que 
representaban los héroes del pasado, también se dieron 
                                                          
852 X,Y,Z. Serie IV. #186. 14 de enero de 1909. 
853 La Unidad. Serie IV # 40. 25 de agosto de 1910.  Artículo: “El general 
José Hilario López y el asesinato del Sucre”. 
854 La Unidad. 13 de agosto de 1910.  Serie IV # 35.  Artículo: “El 
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enfrentamientos contra los miembros de la junta en especial contra 
Lorenzo Marroquín. En comparación con la exaltación que generó la 
Exposición Nacional, la opinión pública no fue muy benevolente con 
Lorenzo Marroquín. Fueron publicados testimonios donde se afirmaba 
que el público tuvo actitudes agresivas contra él, como cuando lo 
silbaron en el parque Santander.  Se afirmaba en un artículo de 
Gil Blas que la gente herida en lo más hondo de su patriotismo, 
había tenido esa reacción frente a él y cruelmente afirmaban que 
dicho personaje no podía “entrar ni al infierno, porque no es 
fácil que los condenados abandonen la misión satánica por no 
codearse con el responsable de la separación de Panamá”.
856
 
Por otro lado El Ravachol mientras alababa la Exposición 
Nacional,  y afirmaba que “Bogotá en esa noche se entusiasmaba 
como un pequeño Paris…. y…El pueblo aplaudió al señor presidente 
en su discurso inaugural”, no sucedió lo mismo con “Lorenzo 
Marroquín, el siniestro; cuando este traficante del honor 
nacional, trató de dirigir la palabra a la concurrencia, el pueblo 
indignado y con razón, y con rechiflas y abajos obligó al traidor 
a retirarse de la tribuna.” 
“Bella lección de sentimiento público; ante los altares de la 
patria no tienen derecho de presentarse los impuros. La sanción 
social ejercida aquella noche contra Lorenzo Marroquín, es una 




Claro está que no todas las opiniones sobre Lorenzo Marroquín 
eran iguales.  Esto nos lo demuestra la Carta de Wenseslao Ibañez 
y Gabriel Saiz al mismo Lorenzo Marroquín, donde se le agradecía 
por la estatua de Nariño, cuyos autores esperaban que todo el país 
le supiera agradecer sus patrióticas esfuerzos.  Pero no olvidemos 
                                                          
856 Gil Blas. Año I. Serie I. #74. Bogotá. Julio 25 de 1910. Artículo: 
“Lorenzo Marroquín”. 
857 El Ravachol. Igualdad, libertad y fraternidad. Periódico político, 
crítico, literario y noticioso. Serie I #5. Bogotá. Julio 31 de 1910. 
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que tanto así como Nariño era antepasado de Wenseslao Ibañez y 
Gabriel Saiz, también lo era de Lorenzo Marroquín como Ricaurte.
858
 
Como hemos visto la opinión pública en Colombia estuvo 
caracterizada por sus amplias discusiones y publicaciones sobre en 
el centenario, y por su participación en la organización y 
realización de los eventos. Si bien es cierto el gobierno nacional 
creó una Comisión encargada de coordinar la organización a nivel 
nacional, la opinión pública desde distintas asociaciones como la 
Sociedad Unión y la de la Prensa Asociada, se encargaron de donar 
bustos y estatuas para honrar a los héroes de la patria. Además la 
prensa fue agente activo de la discusión, motivación y 
participación en la celebración del centenario.  A diferencia de 
esto, lo que veremos a continuación fue muy diferente en la medida 
en que la discusión política había obligado a que el gobierno 
mexicano coartara fuertemente la libertad de expresión en dicho 
país y por el contrario nos encontraremos con una lánguida opinión 
pública que contra viento y marea luchará por no desfallecer.  Por 
el contrario veremos que la celebración fue más monopolizada por 
las instituciones gubernamentales y más centralizada en los 
científicos cercanos a Díaz. 
4.13 Celebración y opinión pública en México. 
En 1910 México se enfrentó a un momento crucial de su 
historia: estando en un fuerte proceso de modernización  pasó al 
estallido de una revolución sin precedentes en su historia.  Y en 
ese intersticio se dio la celebración del centenario de la 
independencia, la cual fue utilizada por Porfirio Díaz para 
justificar su régimen frente a México y los países invitados, 
autoproclamándose el heredero del padre de la patria y rodeándose 
de la aprobación de los invitados extranjeros, bajo las premisas 
del positivismo: “paz, orden y el progreso” como los derroteros de 
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la administración junto a su célebre frase: “poca política, mucha 
administración”.
859
 Esto fue reforzado con algunos de los actos de 
la celebración como se pudo observar en la mitad del Zócalo 
durante la celebración del 15 de Septiembre de 1910, donde se 
pusieron las palabras paz, orden y progreso, como grandes 
protagonistas al lado de Porfirio Díaz.
860
 
Con relación a la paz y el orden, desde el punto de vista de 
los científicos esta sólo se definía por oposición a la anarquía o 
el desorden. Solo había dos posibilidades, se trataba de mantener 
el continuismo que garantizaba el pertenecer a la civilización 
occidental, o por otro lado se salían de lo creado por el régimen 
porfirista y se caía en la barbarie de lo desconocido.  Más 
adelante veremos cómo las dos posiciones fueron sustentadas desde 
el punto de vista histórico desde el patriotismo o el 
antipatriotismo.    Como podemos ver en El Debate
861
 tanto el 
régimen como la oposición se autodenominaban herederos del 
patriotismo de Hidalgo.  Esto también se observa en los nombres de 
los Clubes Antirreleccionistas: “Benito Juárez”, “Melchor Ocampo”, 
“Cuauhtemoc”, “Constitución y reforma”, “Miguel Hidalgo”, 
“Mártires de Padierna”, “Vicente Guerrero”, “José María 
Morelos”.
862
  Por eso también cada uno se acusaba por tal 
“osadía”.
863
  Al mismo tiempo de nombrar a Porfirio Díaz como 
heredero de Hidalgo, era mostrado como gestor de la república, por 
medio de las conmemoraciones del 2 de abril de 1867, día en que 
Díaz se tomó Puebla y según ellos, determinó el triunfo de la 
república frente al imperio.
864
  Cuestión que molestaría a la 
oposición ya que para ellos esto tendría origen en el Congreso de 
                                                          
859 Tovar y De Teresa  64. 
860 Tovar y De Teresa  29. 
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1910.  “Madero en paralelo con Hidalgo”  3. 
862 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Mayo 4  
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 promovido por José María Morelos y Pavón , por lo que 
resaltarían en varias ocasiones su figura como héroe merecedor de 
ser recordado en la celebración del centenario de la 
independencia, cosa que se hizo con mucha timidez como veremos más 
adelante. 
La justificación del régimen desde la conmemoración se 
presentó también durante la celebración del centenario de la 
independencia, en el brindis ofrecido en el Palacio Nacional al 
recibir a los delegados extranjeros.  Mientras se realizaban las 
grandes fiestas que mostraban el adelanto y la civilización del 
país, el vicepresidente Ramón Corral decía: “nuestra tarea no está 
terminada porque la lucha por el progreso es infinita”.
866
   Era 
claro para el régimen que los objetivos económicos planteados 
durante el porfiriato no serían realizables sin los mitos 
unificadores de la nación y su nacionalidad.
867
  Para los mexicanos 
que tenían beneficios de la paz y el desarrollo estaban seguros de 
que México estaba en las puertas de una nueva era sobre todos, lo 
veían moderno y cosmopolita.
868
  Porfirio Díaz había convertido en 
realidad los sueños de progreso y modernidad. 
869
  Mientras la 
oposición como podía verse desde la opinión pública, denunciaba la 
represión a que era sometida. 
Así como Colombia, México también le dio especial interés a 
celebrar el día de la independencia en 1909.  De esto nos dejó 
testimonio el periódico de oposición México Nuevo, periódico que 
al igual que la prensa colombiana, se puso en disposición de 
ayudar para despertar el sentimiento patriótico.  Esto lo hizo 
porque a pesar de que la ciudad ya estaba llena de forasteros y el 
comercio hacía sus negocios, como todos los años, y por más que la 
                                                          
865 Congreso celebrado el 13 de septiembre de 1813. 
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Comisión nacional del centenario planeara eventos muy interesantes 
para 1910, no se veía despertar el entusiasmo en el público, según 
ellos, debido a la crisis o a la distracción nacional por los 
problemas políticos del día.
870
   La motivación que proporcionó 
México Nuevo empezó por la promoción del programa general en sus 
páginas.  En 1909, como todos los años, se celebró la ceremonia 
del 15 de septiembre, recordando los hechos protagonizados por el 
cura Hidalgo en 1810.  Se anunció la ceremonia que tendría lugar 
en la plaza de la constitución a las 11 de la noche, momento en el 
que Porfirio Díaz vitorearía la independencia desde el balcón del 
Palacio Nacional y tocaría la campana de dolores, se iluminarían 
las portadas del Palacio Nacional, la diputación y las principales 
avenidas y se lanzarían cohetes y las bandas de música harían su 
recorrido por la ciudad.   El 16 de septiembre el presidente haría 
un desfile en carruaje por las calles principales de la ciudad 
dirigiéndose a Chapultepec con los principales dignatarios de su 
gobierno, seguido por unos fuegos artificiales. Y por último se 
tenía planeado realizar el 17 de septiembre una función de circo 
para niños del Hospicio, del Hogar de Niños, de la Escuela 
Industrial de huérfanos, del Asilo Colón y del Asilo Salesiano.
871
   
Al igual que todos los años la prensa destacaría como uno de 
los actos más importantes de la celebración del día de la 
independencia la visita realizada por los personajes más 
destacados de la sociedad, al presidente de la república por su 
onomástico el 15 de septiembre en horas de la mañana.  Tanto la 
prensa oficialista como los periódicos de oposición, informaban de 
las visitas del cuerpo diplomático, de los políticos allegados al 
                                                          
870 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Año 1 # 
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presidente y de las visitas de las juntas directivas y los 
comisarios de las demarcaciones.
872
 
A pesar de lo que estaba pasando con relación a la política en 
1909 la posición de México Nuevo con relación a la celebración del 
día de la independencia en México, fue mesurada y sus críticas 
contra el gobierno y la posible candidatura de Díaz y Corral no 
fueron expuestas, incluso durante los eventos fue claro en su 
posición frente al reconocimiento del legado español en la vida de 
México, al igual que el gobierno.   Siendo un diario liberal de 
oposición resaltó como acto de civilización reconocer que la madre 
patria había dado a México su sangre, lengua y religión. Ellos 
mismos afirmaban y distinguían que: “el pueblo mexicano no es esa 
plebe estúpida que manchaba sus glorias con procedimientos 
reprobables”.
873
  Destacaba la participación del pueblo en las 
fiestas, pero si criticaba las exageradas medidas de precaución 
tomadas por el gobierno frente al pueblo.
874
 
México Nuevo al igual que hizo con el programa general de la 
ciudad de México también hizo lo mismo con los programas de las 
demarcaciones de policía. Una vez le llegaron los publicó en sus 
páginas anunciando cuales serían las actividades que se llevarían 
a cabo en cada una de ellas, para promover el entusiasmo en el 
público.  Entre estas actividades encontramos la elevación de  
globos, cohetes, conmemoración del grito de dolores igualmente a 
las 11 de la noche y la repartición de ropa y juguetes entre los 
alumnos más destacados de las escuelas.  Igualmente se prepararon 
funciones de circo, conciertos, carreras de caballos, de zancos y 
                                                          
872 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Año 1 # 
249 septiembre 13 de 1909.   “Junta patriótica de la sexta demarcación. 
15 de septiembre de 1910” 7. 
873 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Año 1 # 
252 septiembre 16 de 1909.  “Anti-españolismo en las fiestas patrias” 8. 
874 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Año 1 # 
255 septiembre 19 de 1909.  “Las fiestas patrias” 1. 
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Con relación al momento como tal, y al significado que se 
rescataba, con la primera plana del 16 de septiembre de 1909 era 
claro que México Nuevo quería resaltar la libertad mostrando una 
ilustración de unas cadenas rompiéndose  al lado de la imagen de 
Hidalgo.
876
   En este caso México Nuevo mostraba su deseo de romper 
con las cadenas de los héroes antiguos.  En 1909 México Nuevo 
consideraba que: “Los antiguos, dominados por el espíritu de lo 
sobrenatural, deificaban a sus héroes: en los tiempos modernos por 
medio de las fiestas cívicas, de los himnos escolares de la poesía 
y de la música, se explica a las generaciones la obra de los 
hombres distinguidos y se les tributa gratitud y admiración”
877
  
Luego de hacer esta distinción entre los héroes antiguos y los 
modernos, hacían el símil de Hidalgo como un Santo, como “el 
Moisés de nuestro éxodo político”.
878
  Con esto querían decir y 
recordar que la vida política de México no había sido fácil, pero 
al mismo tiempo, que el héroe Hidalgo que había estado a la cabeza 
de la independencia era un héroe de otro tiempo que cada vez se 
asemejaba más a Porfirio Díaz, el cual se parecía a los héroes 
deificados por lo sobrenatural y no un héroe moderno.
879
  Acabamos 
de ver que con la celebración del centenario México Nuevo, deseaba 
rescatar el concepto de libertad. Y no dejaban de mostrar el símil 
                                                          
875 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Año 1 # 
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entre Hidalgo y Porfirio Díaz como se hizo desde la oficialidad, 
pero lo aprovecharon para mostrar a Porfirio Díaz como un héroe de 
la antigüedad, un héroe basado en glorificaciones sobrenaturales y 
no un héroe de la modernidad, que se destaca por sus obras de 
progreso.  Pero como ya vimos, el periódico México Nuevo se 
enfrascó en la disputa política antireeleccionista y fue cerrado 
el 20 de junio de 1910, sin dejar sus opiniones sobre la 
celebración del centenario de 1910.  Por este motivo pasaremos a 
ver la celebración de 1910 a la luz de El Imparcial, El Deber y El 
Diario del Hogar. 
4.14 Eventos sociales como Tema principal del centenario en El 
Imparcial 
El Imparcial fue un fuerte medio de difusión de las 
actividades del gobierno y en cuanto a las actividades del 
centenario no se quedó atrás. Por el contrario El Imparcial como 
periódico oficialista, no otorgaba espacio a los temas políticos 
que causaban polémica en el momento y menos a los que no provenían 
del gobierno.
880
  Desde que empezó el año, preparó sus páginas no 
solamente para registrar por medio de sus escritos y fotografías 
todos los actos en que participaba el gobierno sino también para 
mostrar la relación de este con el pueblo y el supuesto apoyo que 
este le daba. Por esto inició el año promoviendo las fiestas 
populares que organizó la Comisión Nacional del Centenario, y 
celebrar así la llegada del año del centenario con fuegos 
pirotécnicos y una banda Militar en el Zócalo.
881
   
1910 para El Imparcial, era un año crucial. En su editorial 
anunciaban que esperaban que luego de un 1909 “pesado y difícil” 
por las grandes catástrofes mundiales, como los terremotos de 
Sicilia y las inundaciones de Monterrey; y en cuanto a México, 
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881 El Imparcial. 1 de enero 1910. #4853 “El primer día del Año del 
centenario”.  1. 
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luego de que poco a poco el panorama político se iba aclarando, en 
la patria: “sean vigilados aún los grandes bienes alcanzados por 
un hombre de energía amplia y poderosa.”  Comparaban los cien años 
luego de lograda la independencia, con un día en la vida de la 
nación entera, pero si se consideraba el amplio periodo de 
anarquía: “la breve existencia nacional queda reducida al poco 
intervalo en que México empezó a desarrollar sus elementos de 
existencia, creando en momentos de paz, lo que solo había logrado 
en momentos de agresión extranjera: la conciencia de 
nacionalidad.”
882
  Por lo tanto esperaban que 1910 fuera un año en 
el cual se mantuviera y se consolidara la conciencia nacional que 
se había alcanzado en los momentos de paz proporcionada por ese 
“hombre de energía amplia y poderosa”, Porfirio Díaz.  El objetivo 
y la labor de 1910 se encaminaba a mantener en el poder a Porfirio 
Díaz, el hombre que para ellos había construido en el país los 
pocos años que merecían guardarse en la conciencia nacional, por 
la paz y el orden que le otorgó.   
Hasta tal punto era la unión entre gobierno y periódico, que 
las actividades que pasarían ese día él las publicaba por la 
mañana.  El día que ocurriría el Desfile histórico, el periódico 
hizo en sus páginas un recuento de lo que verían los espectadores 
ese mismo día: en el primer grupo se representaría el encuentro 
entre Cortes y Moctezuma, el segundo grupo representaría la época 
de la dominación española y el tercer grupo de la época de la 
independencia hasta 1910.
883
  Incluso desde el mismo 19 de abril de 
ese año se estaba publicando información sobre las invitaciones 
que el gobierno enviaba a los invitados extranjeros con el 
programa de la celebración.
884
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El mismo día de su cumpleaños, El Imparcial, anunciaba que 
Porfirio Díaz sería el personaje central de las actividades, 
porque presidiría la representación del grito que se realizaría 
esa noche y porque recibiría ese mismo día, también, las “más 
sinceras expresiones de aprecio” de los más importantes 
representantes del mundo.  Por esto y por haber sido el hombre que 
había podido mantener la libertad del pueblo era considerado por 
dicho periódico una figura heroica.
885
 Poco a poco nos damos cuenta 
que uno de los hechos más importantes en la celebración fue el 
cumpleaños de Porfirio Díaz.  Esta noticia la sacó El Imparcial en 
portada, como el título principal de la página, por encima del 
centenario y de la celebración del Grito de Dolores.  Igualmente 
las cuatro fotografías que se publicaron en esa portada mostraban 
el momento en el cual los invitados extranjeros se acercaban a 
felicitarlo.  La principal noticia publicada sobre los 
acontecimientos del 15 de septiembre de 1910 en México, por el 
diario más importante del país, no fue ni el fervor del pueblo por 
las hazañas pasadas de los héroes, o el acto conmemorativo del 
Grito de Dolores frente al Zócalo, sino fue la visita de los 
diplomáticos a Porfirio Díaz por su cumpleaños.
886
    
El Imparcial aseveraba que Díaz: “brilla en el cielo político 
como estrella de progreso, independencia y civilización.”
887
 Pero 
así como Porfirio Díaz era mostrado como un político respetuoso de 
la democracia, al mismo tiempo El Imparcial no dejaba de reflejar 
sus tendencias aristocráticas con los eventos rescatados: “Al te 
fueron invitados por el presidente y por su esposa un selectísimo 
grupo de embajadores y delegados extranjeros” y seguido de esto el 
escrito se esmeraba en contar los detalles de los carruajes, la 
elegancia, buen gusto de los vestidos y lo grácil de los dedos de 
la estudiantina que amenizó con su música el evento realizado en 
                                                          
885 El Imparcial. 15 de septiembre 1910. #6,010. “Porfirio Díaz.”  1. 
886 El Imparcial. 16 de septiembre 1910. #6,011..“El señor presidente 
recibe felicitaciones Unánimes”  1. 
887 El Imparcial. 15 de septiembre 1910. #6,010. “Un autógrafo de Emile 
Olivier.”  5. 
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el mismo Castillo de Chapultepec.
888
 Por medio de la apoteosis que 
se hizo del régimen porfirista y de la figura de Díaz, que se 
realizó durante la celebración del centenario, sustentada en la 
recapitulación de la historia mexicana, se logró demostrar que 
según los postulados positivistas, Díaz había llevado a México al 
estadio más elevado de su historia, logrando ofrecer un futuro 
asegurado.
889
  Unos de los valores más resaltados del positivismo 
en el momento fueron la paz y la justicia los cuales podemos ver 
escritos en el centro de la foto (Pax Lex) de Porfirio Díaz con 




Este proceso de realce de Díaz como figura heroica nacional se 
venía gestando desde el centenario del nacimiento de Benito Juárez 
1806, sobre el cual Nora Pérez nos dice que: “Díaz fue elevado a 
la categoría de héroe nacional viviente, un semidiós que encarnaba 
los valores de la paz, el progreso y la felicidad de la patria.”
891
  
Estas puestas en escena habían sido aprendidas por México en sus 
anteriores participaciones en Exposiciones Universales, como la de 
Paris de 1889.  Las ferias universales eran la más ferviente 
muestra de fe en las bondades civilizadoras del libre comercio.  
Los adelantos materiales centrados en el progreso, la ciencia y la 
industria, eran la muestra visible de los logros sociales y 
políticos.
892
  Eran el testimonio más visible de los resultados de 
la libertad y la igualdad.  Muestra del culto que se generó en 
torno a los valores de la paz y el progreso son los diplomas que 
se entregaron en la Exposición Universal de 1889, en los cuales se 
incluía un carro alegórico a la paz y al progreso.
893
  Pero el 16 
de septiembre de 1910 dicho culto se había afianzado aún más. Y 
                                                          
888 El Imparcial. 15 de septiembre 1910. #6,010. “Te aristocrático en el 
señorial castillo.”  1. 
889 Virginia  Guedea, “La historia de los centenarios de la independencia: 
1910 y 1921”   21-107.  En: Virginia Guedea, Asedios a los centenarios 
(1910 y 1921), México: Fondo de Cultura Económica, 2009.  69. 
890 Tovar y De Teresa   151. 
891 Pérez Rayón. “La modernidad y sus mitos”  233. 
892 Tenorio Artilugio  58. 
893 Tenorio Artilugio  103. 
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fue sobre todo el culto a la paz y las consecuencias que esta 
traía como el progreso, lo que se resaltó en la figura de Porfirio 
Díaz. Esto lo podemos observar en las publicaciones que se 
hicieron en página completa de los dibujos alegóricos ganadores 
del Primer Concurso de Caratulas alegóricas de El Heraldo.
894
  Se 
publicaron en página completa los tres ganadores. En primer lugar 
ganó un dibujo del viejo indígena, hecho por Jorge Enciso,
895
 en 
representación del pueblo que día a día aportaba según el escrito 
que lo acompaña, para la paz: labrando la tierra para el progreso 
y dejando las armas al lado del laurel y su rencor en el pasado.
896
  
El segundo puesto fue ocupado por los hermanos Tarazona, el cual 
también hacía alusión central a la Paz.  Pero esta era 
directamente relacionada con Porfirio Díaz. Se ve en el dibujo una 
figura de un héroe en su caballo y al lado un pedestal para una 
estatua. En el escrito que acompaña la imagen ganadora del segundo 
puesto publicada en El Imparcial, se dice que luego de treinta 
años de paz México ha logrado un lugar privilegiado entre las 
naciones civilizadas, abunda el trabajo, y se le da la más grande 
señal de gratitud a quién la ha dado la paz al país.  Por el 
contrario para la oposición, más exactamente Francisco I Madero,
897
 
esos últimos treinta años habían sido una dictadura militar.
898
  
Uno de los temas realzados durante el centenario, fue la paz dada 
por Porfirio Díaz, y se le llama como el Héroe de la paz.
899
  Por 
último el tercer lugar también hizo alusión directa a la paz, 
rodeada de la ciencia y el progreso que permiten abandonar la 
guerra y de nuevo se reafirma que el realizador de dicha obra fue 
                                                          
894 Periódico perteneciente a la prensa oficialista. Ver Gómez   129. 
895 Pintor mexicano (1879-1969). 
896 El Imparcial  # 6,112. 16 de septiembre de 1910.   13. 
897 Desde 1907 Francisco I Madero escribía en diarios de la oposición, 
muchos de los cuales él mismo financiaba. Cuestión que no hacía solo con 
los diarios. También financió a Ricardo Flores  Magón monetariamente por 
un tiempo, hasta que rechazó su voluntarismo revolucionario. Ver Krause, 
Místico de la Libertad.  23-27. 
898 Madero  313. 
899 El Imparcial  # 6,112. 16 de septiembre de 1910.   19. 
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el presidente, aunque no dicen el nombre de este como tal.
900
  Los 
dos conceptos más destacados en la fiesta del centenario fueron la 
paz y el progreso, y si observamos siempre se ligaban más con 
Porfirio Díaz que con los héroes de la independencia.  Estos dos 
conceptos, la paz y el progreso, también fueron ligados con la 
celebración del centenario en la correspondencia recibida por 
Porfirio Díaz proveniente de las delegaciones extranjeras y 
admiradores locales, donde empezaban por felicitarlo directamente 
a él por la celebración:  “….los hijos de esta nación le somos a 
usted general deudores…porque por vuestras energías…constancia 
pudo ponerse fin a las revueltas de tiempos pasados….construir la 
paz, única con la cual el engrandecimiento de México pudo también 
rotar sin un más allá el velo de la ignorancia y salvajismo que 
por largos años atrás ofuscaba a los hijos de México, la luz 




Centrado en este tema permaneció el diario, mostrando y 
resaltando los elementos de civilidad adquiridos durante los 
últimos cien años por medio de la ostentación, el brillo, el 
perfume y la distinguida concurrencia a las recepciones y bailes, 
como el baile ofrecido en el Casino Francés
902
 y el del Casino 
Español.
903
  Y así transcurrieron las principales noticias sobre 
los acontecimientos ocurridos en México durante los días de la 
celebración: el Lunch Champagne de bienvenida ofrecido por el Club 
Hípico a los soldados y cadetes alemanes,
904
 la recepción en la 
                                                          
900 El Imparcial  # 6,112. 16 de septiembre de 1910.  s.p. 
901 María Eugenia Ponce Alcocer,  Las fiestas del centenario de la 
independencia a través de la correspondencia del general Porfirio Díaz,  
México: Universidad Iberoamericana,  2009.   158-159. 
902 El Imparcial.  # 6,014.  19 de septiembre de 1910.  “El baile de 
anoche en el casino francés.”  4. 
903 El Imparcial.  # 6,014.  19 de septiembre de 1910.  “Banquete en el 
Casino Español en honor al Marqués de Polavieja.”  4. 
904 El Imparcial. 15 de septiembre 1910. #6,010.  . “Honor oficiales y 
cadetes alemanes.” 5 
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 la entrega de las llaves de la ciudad de 
México a Porfirio Díaz por parte del embajador Francés
906
 y la 
imposición del Collar de Carlos III a Porfirio Díaz de la mano del 
Marqués de Polavieja, entre otros.
907
 
Los días con mayor cantidad de eventos sociales fueron los 
días 24 y 25 de septiembre porque  fueron viernes y sábado, además 
en esos días las delegaciones preparaban sus viajes de regreso y 
buscaban estrechar sus relaciones.  El Ministro austriaco reunió 
en los salones del Jockey Club a los funcionarios mexicanos y a 
los demás delegados extranjeros, 
908
 el embajador extraordinario 
enviado por el gobierno norteamericano Curtis Child, se despidió 
del país afirmando “Bajo el gobierno del General Díaz, México se 
ha mostrado no solamente pródigo y generoso, sino también fuerte y 
elevado una nación digna de ser  amada como huésped y honrada como 
compañero”,
909
 la delegación argentina ofreció un té
910
 y  el 




Estos eventos fueron el claro ejemplo del deseo de México por 
establecer estrechas relaciones con países extranjeros para 
fortalecer sus relaciones comerciales y el deseo de Porfirio Díaz 
de  mantenerse intacto en el poder, como lo mostró el discurso 
pronunciado por él mismo durante el Banquete dado por la Colonia 
alemana, en el cual Díaz, afirmaba que era para México un honor 
                                                          
905 El Imparcial. 16 de septiembre 1910. #6,011. “Señor embajador de 
Italia prepara mañana una suntuosa recepción.”  11. 
906 El Imparcial.  # 6,014.  19 de septiembre de 1910.  “Señor embajador 
de Francia entregó ayer las llaves de México.”  1. 
907 El Imparcial.  # 6,015.  20 de septiembre de 1910.  “Ayer fue impuesto 
al general Díaz el collar Carlos III.”  1. 
908 El Imparcial.  # 6,019.  25 de septiembre de 1910.  “Ministro 
austriaco reunió ayer en los salones del Jockey Club a los funcionarios 
mexicanos y a los delegados extranjeros.”  1 
909 El Imparcial.  # 6,019.  25 de septiembre de 1910.  “Entre hurras y 
vivas a México se despidió el embajador de EEUU.”  1,7. 
910 El Imparcial.  # 6,019.  25 de septiembre de 1910.  “El te ofrecido 
por la delegación argentina”  1. 
911 El Imparcial.  # 6,019.  25 de septiembre de 1910.  “Embajada de 
ofreció ayer un gran banquete”  1. 
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recibir la Estatua del Barón de Humboldt como muestra de la unión 
entre los dos países, de un personaje que estudio las 
características del país y de sus riquezas minerales, y dejó 
plasmado en su Ensayo político sobre la Nueva España y que llamó a 
la ciudad, “la ciudad de los palacios.”
912
 Cada colonia de 
extranjeros que vivía en México, producto de la migración 
promovida por el positivismo, o por el proceso de conquista 
española, realizó un evento para homenajear a los mexicanos, como 
fue además de los que ya nombramos, el banquete organizado por la 
Junta Española de Covadonga en el que se les dedicó el 18 de 
septiembre a los niños de las Escuelas Nacionales del distrito 
federal, en el parque Español.
913
 
4.15 Baile en el Palacio Nacional 
Pero sin embargo la fiesta más imponente, el culmen de la 
celebración, según las descripciones de El Imparcial, fue el baile 
en el Palacio Nacional porque no solo asistieron las familias 
ricas de la sociedad sino también algunas de la “clase media que 
ha estado tan activa durante el desarrollo de la república y en la 
acción directora de elementos de progreso”.
914
  El baile, al cual 
fueron invitadas más de 4.000 personas, fue celebrado el 23 de 
septiembre en el gran patio central del Palacio Nacional.
915
 
Afirmaban además que “aquí en estos momentos de nuestra historia, 
las diferencias inevitables que separan sus aspiraciones e ideales 
a las diversas clases, no marcan caminos distintos en la 
resolución de los problemas nacionales: ricos y pobres, grandes y 
chicos se identifican en una misma acción, que ni social ni 
políticamente difiere de la que ha servido para ascender al lugar 
que hoy ocupamos”. Muestra que la historia de los mexicanos ha 
sido un largo camino de todas las clases por lograr ascender al 
                                                          
912 El Imparcial. 15 de septiembre 1910. #6,010.  “Alemania y México.”  3. 
913 El Imparcial.  # 6,014.  19 de septiembre de 1910.  “El día niños en 
el parque español.”  5. 
914 El Imparcial.  # 6,021.  26 de septiembre de 1910.  “Sección 
Editorial. El Baile de Palacio.”  3. 
915 Ponce Alcocer  189. 
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lugar de progreso al que han llegado, y muestra de eso fueron los 
comentarios de los distinguidos extranjeros que fueron al evento, 
donde decían que “cómo han avanzado en el buen gusto los 
mexicanos”,
916
 lo que el editorialista veía como muestra de las 
condiciones de la patria.  
Pero esta posición no solo causaba rechazo y espanto en los 
grupos de oposición, sino también dentro de algunos sectores del 
oficialismo.  Por eso dentro del mismo diario  El Imparcial 
encontramos, aunque no en el editorial ni en la página más 
privilegiada, un texto escrito por Jesús Velasco donde expresaba 
lo sucedido en la otra cara de la moneda.  Mientras en un lado se 
habló de los lujos del baile del Palacio en otro lado se mostraban 
las personas que estaban fuera de Palacio, que se contentaron con 
ver la iluminación exterior y la magnificencia aristocrática. Para 
él ese sería de todos los públicos el más simpático: el anónimo, 
el multiforme, humilde, modesto, gruñón; el público que no fue 
invitado y se dedicó a ver el lujo de los asistentes desde los 
carros hasta la entrada del palacio.
917
  
Los eventos principales de la celebración, exaltados por la 
prensa oficialista, fueron las ceremonias sociales que demostraban 
el lujo y el gran estilo que los mexicanos mostraban como país 
perteneciente a la civilización occidental.  Más que honrar a los 
héroes de la patria y sus valerosas acciones se dedicaron como 
elemento central fue a mostrar la gran aceptación que tenía 
Porfirio Díaz en el extranjero, en contraposición con la fuerte 
oposición que empezaba a generar en el país, su permanencia o el 
continuismo en cabeza de Ramón Corral.  En ese sentido El Debate 
decía que los mismos extranjeros habían podido corroborar que los 
cien años después de la independencia dejaron surcos de 
civilización con frutos de concordia y confianza.  Pero lo que 
                                                          
916 El Imparcial.  # 6,021.  26 de septiembre de 1910.  “Sección 
Editorial. El Baile de Palacio.”  3 
917 El Imparcial.  # 6,019.  25 de septiembre de 1910.  “Cuartillas 
frívolas. Las pobres gentes.”  4. 
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sustentaba y el objetivo que persiguió en últimas la celebración 
del centenario fue que al poner coronas y laureles en “los 
monumentos de los héroes, el mundo civilizado ha consagrado una 
también para el general Díaz!”  Y esto lo que mostraba era que 
luego de la contienda electoral, “el autor principal de la obra de 
la paz ha gozado de un gran triunfo”.
918
  Como lo afirmamos desde 
el principio, esta celebración fue más una celebración del 
presente que del pasado, se celebró el triunfo de Díaz en la 
contienda electoral y la justificación de éste como heredero de 
las virtudes del gran hombre que construyó la nación, Hidalgo.  
Esto había sido fortalecido durante el régimen.  Todos los años 
durante la celebración del día de la independencia, se celebró el 
cumpleaños de Porfirio Díaz, y con el tiempo esta celebración se 
fue confundiendo con uno más de los eventos de las fiestas 
patrias, hasta el punto en que fue el primer evento registrado en 
la prensa oficial sobre los festejos de 1910. 
4.16 Héroes y eventos de la historia 
Otro de los eventos más resaltados de la celebración además de 
los sociales, fue la inauguración de lo que en la época se conoció 
como la columna de la independencia, lo que hoy se conoce como el 
ángel de la independencia, y el cual es el símbolo representativo 
de la ciudad de México.  Este monumento fue ordenado desde el 23 
de agosto de 1877
919
 y a su inauguración asistió lo más selecto de 
los invitados,
920
 por lo que fue la obra de infraestructura más 
resaltada. Tanta importancia tendría la inauguración, que luego se 
organizó frente a ella una manifestación de los obreros y 
                                                          
918 El Debate. Ojo por ojo diente por diente.  # 110. 24 de septiembre de 
1910.  “Los último ecos del centenario”  2. 
919 El Imparcial. 16 de septiembre 1910. #6,011. “El suntuoso monumento a 
la independencia, será un símbolo de la gratitud nacional.”  10. 
920 El Imparcial. 17 de septiembre 1910. #6,012. “Solemne Inauguración de 
la columna de la independencia” Portada. 
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Otro de los grandes eventos que se registró en la prensa fue 
la inauguración del hemiciclo en el sur de la Alameda a Benito 
Juárez, proclamado benemérito de las Américas, por el Congreso de 
Estados Unidos de Colombia en 1865.  Monumento con el cual se 
quería resaltar el tenaz esfuerzo de Juárez y su amor a la 
patria.
922
  Benito Juárez fue recordado como el más grande 
reformador mexicano,
923
 y en el antihéroe de los conservadores.
924
  
Incluso Juárez se convirtió en el símbolo de los valores e 
intereses que entraron en conflicto durante el porfiriato. Fue 
usado por el oficialismo y por la oposición.
925
  Llegó a ser tal la 
elevación en que tenían a Juárez los liberales jacobinos que en el 
diario de Irineo Paz La Patria en 1906, se hablaba de él como de 
Jesús, Moisés, Catón, Pericles, Cincinato.  Hablaban de él como el 
salvador de las libertades públicas y el restaurador de la segunda 
independencia. 
926
  En estos ejemplos, el lenguaje religioso fue 
vaciado de su significado original y utilizado en la construcción 
del culto a los héroes de la patria.  Incluso con este ejemplo 
podemos observar que el lenguaje trasladado de la tradición 
religiosa a las ceremonias patrióticas, no era de uso exclusivo de 
los diarios oficialistas como podemos ver en El Debate donde 
caracterizaban a Hidalgo como el “Apóstol de la Libertad”,
927
 
también hacía parte del lenguaje de los liberales jacobinos de 
oposición en La Patria. 
                                                          
921 El Imparcial.  # 6,013.  18 de septiembre de 1910.  “Los obreros 
ferrocarrileros y mecánicos celebraron el centenario.”  5. 
922 El Imparcial.  # 6,014.  19 de septiembre de 1910.  “Ante el 
monumento a Juárez.”  5. 
923 El Imparcial.  # 6,014.  19 de septiembre de 1910.  “Hecho carne de 
mármol, se yergue el majestuoso. El ilustre patricio.”  1. 
924 Pérez Rayón. “La modernidad y sus mitos”  216. 
925 Pérez Rayón. “La modernidad y sus mitos”  218. 
926 Pérez Rayón. “La modernidad y sus mitos”.  241. 
927 El Debate.  # 108.  10 de septiembre de 1910.  “El padre de la 
patria”.  1. 
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Al lado de este evento en conmemoración a Juárez se dieron 
también un sinnúmero de demostraciones del poderío militar del 
régimen, los cuales incluso fueron criticados por el único 
periódico de oposición que sobrevivió para la época de la 
celebración del centenario, El Diario del Hogar.  Como lo ha 
venido haciendo hasta la actualidad, el ejército mexicano realizó 
un desfile militar el 16 de septiembre, la mañana después de la 
celebración del grito de dolores, pero en la ocasión que nos 
concierne, el principal protagonista fue Porfirio Díaz quién lo 
presidió, acompañado por el vicepresidente Ramón Corral y Enrique 
Creel, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.
928
   
Por último cuando los extranjeros ya casi se habían marchado 
El Imparcial, con lujo de detalles, narró la hábil manera en que 
se llevó a cabo el simulacro militar en el Molino del Rey. Este se  
trató de un simulacro de enfrentamiento realizado por el ejército 
mexicano.  Se realizaron las maniobras más allá del molino del rey 
y del Castillo de Chapultepec.  Con esta maniobra se quiso 
recordar sin expresarlo de una manera explícita el trágico momento 
en que varios jóvenes de corta edad perdieron su vida defendiendo 
el molino del rey y del castillo de Chapultepec en 1847, contra la 
invasión norteamericana.
929
 Pero dicho evento lejos de enorgullecer 
a los mexicanos, levantó varias críticas desde El Diario del 
Hogar, una de ellas que el presidente llegó una hora y diez 
minutos tarde y los asistentes entre los que estaban invitados 
extranjeros, lo tuvieron que esperar; y además se afirmaba que la 
maniobra desplegada en el simulacro era humanamente imposible de 
realizar en medio de un combate real.
930
 
Por el contrario llama la atención que la celebración del 
Grito de la independencia no tuvo casi eco en la prensa nacional. 
                                                          
928 El Imparcial. 17 de septiembre 1910. #6,012. “Bajo lluvia de flores y 
entre nutridos aplausos, desfiló nuestro ejército ayer.”  5. 
929 El Imparcial.  # 6,021.  26 de septiembre de 1910.  “Las maniobras 
militares ayer en el molino del rey”  1. 
930 El Diario del Hogar.   # 10,658.  27 de septiembre de 1910. “Simulacro 
de guerra y maniobras.”.  1. 
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En El Imparcial salió una pequeña nota donde se señalaba: “el 
sentimiento que se vivió en la plaza de la constitución fue 
sobrecogedor, en el momento en que el presidente rememoró el grito 
de Dolores”.   Esto llama la atención ya que fue en este momento 
en que la Plaza del Zócalo se llenó de gente de todas partes, era 
el momento en que realmente las calles se veían abarrotadas, y era 
el momento de la celebración del grito de Dolores, evento central 
del relato de la independencia.
931
  En ese sentido nos damos cuenta 
que la intención de Porfirio Díaz, no era argumentar su 
continuidad en el poder frente al mundo con el apoyo del pueblo, 
sino argumentarla frente al pueblo con el espectáculo de 
expresiones de apoyo de los representantes de las naciones 
extranjeras.  Si recordamos en el capítulo 3 vimos que la 
celebración del centenario de la independencia en México estuvo 
colmada de eventos donde el presidente Porfirio Díaz se encontraba 
rodeado de los representantes de las naciones extranjeras 
aportándole legitimidad al régimen, en la medida en que se 
mostraban las buenas relaciones diplomáticas y económicas que 
mantenían.  Mientras que los eventos multitudinarios donde el 
participe fue el pueblo fueron pocos.  Además recordemos que en la 
Marcha de las antorchas y en el Zócalo como veremos más adelante, 
se presentaron momentos bochornosos con la oposición que no debían 
ser agradables de recordar, relacionados con un cuadro de 
Francisco I. Madero. 
Otros eventos muy rescatados por los periódicos de la época 
fueron las actividades relacionadas con la Secretaria de 
Instrucción Pública y Bellas artes, como la Exposición de 
Medicina, la inauguración de la Escuela de Altos estudios,  el IV 
Congreso Medico Nacional y la Inauguración de la Universidad 
Nacional de México.   Con esto al igual que se pretendió con las 
recepciones oficiales, se buscó mostrar el grado de progreso que 
había logrado México bajo el Porfiriato. Además en cada uno de 
                                                          
931 El Imparcial. 16 de septiembre 1910. #6,011. “El grito.”  1. 
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estos eventos también se contó con la participación de personajes 
extranjeros, como la presencia del rector de la Universidad de 
Paris en calidad de padrino de la inauguración de la Universidad 
Nacional de México. 
4.17 Celebración y oposición 
Ciudad de México quería mostrar que tan moderna y cosmopolita 
era durante la celebración del Centenario por lo que debía incluir 
dentro de esa imagen: apariencia cosmopolita, exótica, higiene, 
salubridad, buena administración, estabilidad económica y social.  
Este objetivo hizo que la opinión pública al mismo tiempo fuera 
alentada y censurada, generando un ambiente contradictorio y 
conflictivo.
932
  A pesar de cierto espacio para hacer críticas se 
reprimía a la opinión pública, y por lo general las críticas que 
se permitían apuntaban a atacar la distancia entre la realidad y 
el ideal de sociedad moderna que promovía el gobierno, pero nunca 
se permitía que fueran contra su autoridad misma.
933
   La crítica 
en la participación de México en la Exposición Universal de 1889 
en Paris, se centró en la mala ejecución de los administradores de 
la participación en la exposición Universal, y no en lo que 
representaban y la participación misma.  Se criticaba era el 
estilo porfiriano de participar en la Exposición y no la 
exposición misma. Mostraban la forma corrupta y antidemocrática de 
la imagen moderna que se quería mostrar, pero nunca la imagen 
misma.
934
  Pero durante el centenario podemos ver que el tono de 
las críticas cambió al igual que la censura. La situación hacía 
que las críticas se dirigieran al régimen directamente lo que hizo 
que la censura fuera también mucho más fuerte y directa. Esto 
devino hasta en la clausura de periódicos de oposición como México 
Nuevo. Dicho periódico publicó un escrito presentado por “la 
Revista de Mérida” donde se criticaba a Porfirio Díaz: En los 
                                                          
932 Tenorio Artilugio  219. 
933 Tenorio Artilugio  220-221. 
934 Tenorio Artilugio  221-239. 
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presentes momentos es de lo más censurable desplegar exhibiciones 
de lujo y despilfarrar para honrar gobernantes ya que, aparte de 
que por lo general no se muestran muy satisfechos los gobernados, 
se tiene que lamentar las consecuencias parciales ocasionadas por 
inundaciones y terremotos y las consecuencias ocasionadas por una 
honda crisis económicas”.
935
 Si bien es cierto durante el 
porfiriato, la paz política permitió que se diera un mayor 
desarrollo de las condiciones económicas del país. La red de 
Ferrocarriles que se logró construir dio las condiciones para que 
se aumentara la explotación agrícola,  ganadera, minera y 
propiciara un mejor impulso al incipiente sector industrial.
936
  
Pero la situación económica desde 1908 no era la mejor ya que en 
muchos casos los Bancos emisores manejaban capitales ficticios 
porque emitían billetes sin respaldo. 
937
  
Por lo general la prensa oficialista tenía sus fechas 
preferidas, el 16 de septiembre y el 12 de diciembre, fiesta de la 
Virgen de Guadalupe. Los liberales de oposición, celebraban otras 
fechas desde su propia posición: el día de la constitución, 5 de 
febrero, el nacimiento de Juárez, 21 de marzo y el nacimiento de 
Lerdo Tejada, el 20 de enero, ya que estos días representaban a 
los personajes contra los que se había levantado Porfirio Díaz, 
Benito Juárez y Sebastián Lerdo Tejada.
938
 Por el contrario entre 
estos eventos que por lo general fueron presentados en su gran 
mayoría por la prensa oficialista como un triunfo del régimen, 
hubo uno que causó bastante polémica, la Marcha de las Antorchas. 
Esta Procesión fue organizada para la noche del 19 de septiembre.  
Fue organizada desde la Comisión Nacional por medio de una 
                                                          
935 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Año 1 # 
274 octubre 8 de 1909.   “Las fiestas de los gobernantes y las fiestas 
del pueblo” 4. 
936 Louise Noelle Gras. “México: las fiestas del centenario, 1910”  En: 
Apuntes. 19. 2. (Diciembre 2006): 184- 200.  228. 
937  Leonor Ludlow. “La Quiebra financiera y al debacle monetaria (1908-
1916).” En:  Alicia Meyer (Coord.).México en tres momentos.  1810-1910-
2010. Hacia la conmemoración del bicentenario y el centenario de la 
revolución. México, UNAM.  2007. 39-60. 41. 
938 Gómez   154. 
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invitación a las organizaciones mutualistas y a las organizaciones 
de obreros, para lo cual esperaba que tuviera unos seis mil 
participantes.  Desde que se empezó a promocionar dicho evento en 
El Imparcial, afirmaban que los que iban a asistir habían 
“prometido presentarse lo más arreglados posible para que el 
evento sea lo más de agradable, y digno de nuestra gente culta”.
939
 
La preocupación por las apariencias era un tema crucial, en la 
medida que con ella se ponía en juego el nivel de cultura que se 
mostrara en el evento.  La procesión era muy importante para el 
gobierno, en la medida en que la misma noticia sin aumentarle o 
quitarle una palabra, fue publicada por El Imparcial, los días 15, 
16, 17, 18 y 19 de septiembre.
940
  Por último el 20 de septiembre 
se informó que la procesión había sido todo un éxito con la ayuda 
de una escolta de gendarmes montados, apoyados por 100 charros 
montados también a caballo.
941
  Por su lado El Diario del Hogar 
catalogó la manifestación de exitosa, pero criticaba la actitud 
desagradable de la policía, que gritaba que no le dieran programas 
a la plebe, solo a la gente decente; criticaban que durante la 
manifestación se encarceló a Roque González Garza, hermano del 
presidente del Comité Ejecutivo del Centro Antireeleccionista, sin 
que supiera el motivo,
942
 y por último también se denunció que 
durante la manifestación se relegaron a por lo menos 30 
                                                          
939 El Imparcial. 15 de septiembre 1910. #6,010. “La procesión de 
antorchas la noche del 19 de septiembre.”  4. 
940 El Imparcial. 15 de septiembre 1910. #6,010. “La procesión de 
antorchas la noche del 19 de septiembre.”  4.  El Imparcial. 16 de 
septiembre 1910. #6,011. “La procesión de antorchas en la noche del 19 
de Septiembre.”  10. 
El Imparcial. 17 de septiembre 1910. #6,012. “La procesión de antorchas 
en la noche del 19 de septiembre.” 11. 
El Imparcial.  # 6,013.  18 de septiembre de 1910.  “La procesión de 
antorchas en la noche del 19 de septiembre.”  5.  y El Imparcial.  # 
6,014.  19 de septiembre de 1910.  “Gran procesión de antorchas de hoy.”  
9. 
941 El Imparcial.  # 6,015.  20 de septiembre de 1910.  “Resulto muy 
brillante el gran paseo de antorchas.”  1. 
942 El Diario del Hogar.  # 10,654.  22 de septiembre de 1910. “El paseo 
de las antorchas”.  1. 
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organizaciones obreras que fueron invitadas a la marcha, pero que 
no les dieron faroles, entre ellas “La gran liga obrera”.
943
  
La prensa oficialista con la amplia divulgación que le dio a 
la Marcha de las antorchas, intentaba ocultar y hacer contrapeso 
al malestar que se había generado por la disolución de la 
manifestación de algunos obreros independientes que se intentó 
hacer desde la glorieta de Colón. Comentaba El Diario del Hogar 
que allí el domingo 11 de septiembre fueron enfrentados por un 
cordón de gendarmes que le impidió el paso al grupo de obreros.
944
  
Pero dicho evento por la prensa oficialista fue presentado como el 
peor horror del antipatriotismo. Lo subtitularon como la 
hipocresía antireeleccionista que dio:  “todas las muestras 
posibles de su antipatriotismo, pretendiendo organizar una 
manifestación subversiva, la cual fue disuelta por la autoridad 
encargada de mantener el orden y la paz pública……..Los gritos 
destemplados y las palabras soeces y asquerosas volaban de 
aquellos labios hechos no para la plegaria del patriotismo, sino 
para la injuria procaz y para la insolencia menguada; los gritos 
subversivos menudeaban, la marea crecía, y era preciso poner coto 
desde luego a aquel desbordamiento de pasiones, que amenazaban 
degenerar en motín”.
945
  Por su parte los partidarios del régimen, 
utilizaban como justificación de los controles utilizados, la 
necesidad de mantener la paz en los momentos de exaltación patria: 
“ por la conservación del orden, con mayor razón en el presente 
mes en que la nación toda se une en una aspiración única para 
honrar a nuestros héroes y venerar la augusta memoria de nuestros 
caudillos que murieron por darnos libertad e independencia; con 
mayor razón en estos momentos en que fijas están en nosotros las 
                                                          
943 El Diario del Hogar.  # 10,654.  23 de septiembre de 1910. 
“Continuación de las deficiencias en el paseo de las antorchas”.  1. 
944 El Diario del Hogar.  # 10, 648. 12 de septiembre de 1910. “La 
manifestación independiente de ayer disuelta a caballazos en la glorieta 
de Colón”  1.  
945  El Diario del Hogar.  # 10, 648. 12 de septiembre de 1910. “La 
manifestación independiente de ayer disuelta a caballazos en la glorieta 
de Colón”  1. 
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miradas del mundo civilizado.”
946
  Si se mostraba un ambiente de 
paz durante las celebraciones, México era una nación moderna.
947
 
Observamos que durante la celebración del centenario de la 
independencia, el porfiriato no solo acalló a la oposición 
encarcelando a Francisco I. Madero y persiguiendo y cerrando los 
periódicos que promovían su candidatura, sino también acallando y 
persiguiendo a sus seguidores y toda posible manifestación que se 
hiciera desde la oposición; como nos lo dejaron saber desde El 
Diario del Hogar, miembros del partido Nacionalista democrático y 
antireeleccionista, quienes publicaron una carta donde decían que 
injustamente fueron encarcelados desde la manifestación del 11 de 
septiembre 15 personas sin saber qué iba a pasar con ellas.
948
  
Esto se hizo justificando la represión con el sentimiento patrio y 
las miradas del mundo civilizado.   
A diferencia de lo que ocurrió en Colombia, en los periódicos 
mexicanos sí se publicó información sobre la celebración en la 
región. Principalmente en el periódico El Imparcial. Pero, en la 
sección Por correo y por telégrafo en la cual salía tanto 
información nacional como internacional, el principal interés que 
se tenía por mostrar, era la situación de orden público de las 
regiones, por el temor que se tenía a la realización de 
manifestaciones de la oposición durante las celebraciones.  Junto 
a las fiestas iniciadas en Chihuahua el 11 de septiembre con la 
inauguración del pavimento de algunas calles y unas fuentes 
públicas por parte del gobernador, se incluía más que información, 
había críticas de los oposicionistas de Yucatán que se quejaba por 
el alto número de presos encarcelados en la penitenciaría Juárez 
debido a un levantamiento producido en Valladolid.
949
  Esta 
                                                          
946 El Debate. Ojo por ojo diente por diente.  #  109. 17 de septiembre de 
1910.  ”El escándalo del domingo”.  3 
947 Tenorio Artilugio  56. 
948 El Diario del Hogar.  # 10,661.  30 de septiembre de 1910. “Los 
atropellos policíacos del día once.”  2. 
949 El Imparcial. 15 de septiembre 1910. #6,010. “Sección. Por correo y 
por telégrafo.”  10. 
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sensación de zozobra sobre la situación en las provincias con 
relación al orden público durante las celebraciones volvió a 
aparecer el 19 de septiembre en El Imparcial, con una noticia que 
afirmaba que las fiestas Chihuahua habían continuado sin 
interrupción, afirmando que lo único que las había interrumpido 
era la llovizna.
950
  Pero como dijimos esta sensación de zozobra no 
era infundada, ya que en los momentos de los preparativos de las 
celebraciones hubo enfrentamientos en San Luis Potosí entre la 
policía y los alumnos de las escuelas, quienes en vez de practicar 
los canticos patriotas cantaron canticos en apoyo al candidato 
Francisco. I Madero.
951
 Situación que continuó durante la 
celebración ya que según telégrafos que llegaban a  El Diario del 
Hogar la celebración no había sido calmada, el pueblo no había 
participado en los actos públicos y varios grupos después del 
grito habían pronunciado varios discursos contra la tiranía del 
régimen y en apoyo a Francisco I Madero.
952
   Otro evento de 
desorden público que se registró fue en Puebla. En torno a él se 
generó una polémica ya que el periódico El País de Puebla había 
afirmado que no hubo el más mínimo desorden, mientras El Diario 
del Hogar se preguntaba si no era suficiente desorden el romper 
los vidrios del palacio municipal, los de las casa de algunos 
residentes y destrozar los adornos puestos por el ayuntamiento en 
el trayecto donde al otro día pasaría la comitiva de celebración 
del centenario.  Cada grupo aprovechaba cualquier oportunidad para 
atacar a su contrincante y la represión con que respondía el 
régimen cada vez era más fuerte, más en un momento en que México 
tenía por invitados a unos de los principales países del mundo; 
así como ocurrió a un grupo de antireeleccionistas cuando 
regresaban a la plaza del pueblo de Santo Toribio, provenientes de 
una manifestación autorizada en Zacatelco, cuando se disponían a 
                                                          
950 El Imparcial.  # 6,014.  19 de septiembre de 1910.  “Sin interrupción 
siguen los festejos en Chihuahua.”  5. 
951 El Diario del Hogar.  # 10, 643. 7 de septiembre de 1910. “San Luis 
Potosí” 2.  
952 El Diario del Hogar.   # 10,653.  20 de septiembre de 1910. “Por 
telégrafo”.   2. 
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dispersarse, llegaron unos soldados y Agustín García conocido en 
esa época por tener varias cuentas con la justicia y dejaron 14 
muertos y varios heridos.
953
 
Como ya dijimos con anterioridad el régimen y sus periódicos, 
principalmente El Imparcial,  consideraban como iniciador de la 
gesta patriótica al Cura Hidalgo, mientras que Morelos, Allende y 
Aldama eran los continuadores de su obra.
954
   La figura del 
mestizo fue representada en el periódico por medio de la figura 
mítica del Pípila. El indígena fue recordado con la figura del 
viejo Anáhuac para simbolizar la triunfante paz del México 
moderno. El Imparcial sacó un grabado donde el indígena le ofrecía 
el olivo de paz al águila, y en el escrito que lo acompañaba decía 
que la sangre derramada en la guerra, fue la que se transformó en 
savia para henchir las ramas y las hojas del árbol milagrosos de 
la concordia y de la paz.
955
  Observamos cómo se resalta la 
capacidad de sacrificio de los indígenas mexicanos en la 
construcción de la nación. 
Como ya habíamos comentado la figura de Hidalgo se convirtió 
en un estandarte de lucha entre la oposición y los seguidores del 
régimen. La oposición era acusada de haber intentado por todos los 
medios de convertir el mes “Bendito del centenario” en una 
catástrofe nacional. En esa medida tachaban cualquier crítica al 
gobierno o muestra de descontento, de intentar: “caer sobre las 
ruinas de la obra del padre de la patria, se precipitasen los 
caníbales de la política a saciar sus innobles apetitos.  Sería un 
sacrilegio extender sobre Hidalgo el egoísmo personal.” Y 
chantajeaban a la oposición diciendo que “Hidalgo es la enseñanza 
viva del sacrificio, y sería un delito enarbolar la bandera de las 
ambiciones en su apoteosis.  Hidalgo es la encarnación de los 
                                                          
953 El Diario del Hogar.  # 10,655.  24 de septiembre de 1910. “Tragedia 
en Tlaxcala”  1. 
954 El Imparcial. 16 de septiembre 1910. #6,011. ina 1. “Cien años de vida 
patria.” 
955 El Imparcial. 16 de septiembre 1910. #6,011. Suplemento segunda 
sección, portada “El águila y el olivo”. 
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amores más altos y por eso sería un crimen extender sobre su 
glorificación los odios personales y las divisiones malsanas de 
partido… Nosotros también al pronunciar el nombre del egregio 
libertador, nos arrodillamos con unción y reverencia.”
956
  Pero sin 
lugar a dudas y debido a esto el Héroe principal y más exaltado de 
toda la celebración, heredero de todos los anteriores, era en ese 
momento Porfirio Díaz como hemos visto: “Hidalgo con su sangre, 
Morelos con su genio, Guerrero con su constancia, Iturbide con su 
decisión inquebrantable,  Juárez con su indomable energía que nos 
dio la Reforma y Porfirio Díaz que uniendo en poderoso haz los 
dispersos elementos de la vida de un pueblo ha podido reconstruir 
en dichosa empresa una nación viviente y robusta, enderezada por 




Durante la celebración la prensa resaltó entre los héroes de 
la independencia a Hidalgo.   Por su lado, Morelos fue homenajeado 
con el evento del regreso de su uniforme por parte de la 
delegación española a Díaz. En este evento se quiso mostrar un 
Morelos como el mestizo representante de dos razas, pero la verdad 
el evento destacó más el protagonismo de Díaz y de la delegación 
Española, que el mismo Morelos.
958
  Como sabemos a pesar de 
celebrarse precisamente la independencia de España, esta tuvo un 
papel preponderante en la celebración, se nombró una calle como 
Isabel la católica en el centro de Ciudad de México y en el 




Agustín de Iturbide hizo parte integrante del relato de la 
historia patria.  Pero al mismo tiempo fue una de las figuras que 
                                                          
956 El Debate. Ojo por ojo diente por diente.  #  108. 10 de septiembre de 
1910.  “El padre de la Patria”  1. 
957 El Debate. Ojo por ojo diente por diente.  #  108. 10 de septiembre de 
1910.  “Las fiestas del centenario la primera decena” 2. 
958 Guedea  “La historia”  44. 
959 Guedea.  “La historia”  32-35. 
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causó polémica en la celebración. Aunque el Ejercito Trigarante e 
Iturbide fueron resaltados por medio del Desfile histórico según 
lo registrado en la Crónica Oficial de las fiestas del primer 
centenario de la independencia de México,
960
 se criticó que no se 
hiciera un evento el 27 de septiembre fecha en que se conmemora su 
llegada triunfal a ciudad de México.
961
  Durante el siglo XIX se 
tuvo de Iturbide dos ideas. Para algunos él fue considerado una 
figura que representaba la fidelidad a un soberano, al proponer 
una monarquía constitucional.
962
  Y por otro lado, en 1833 Antonio 
López de Santa Anna ordenó que los restos del exemperador Agustín 
de Iturbide fueran trasladados a la catedral metropolitana de 
México, en reconocimiento a su labor en la independencia. En 1910 
permanecían las dos ideas, mientras unos desde la versión liberal 
lo consideraban un villano, otros lo veían como el pacifista y 
consolidador de la independencia.   Y mientras se propusieron 
varias ideas para conmemorar la patria con homenajes a Iturbide 
que nunca se hicieron,
963
 los liberales Jacobinos aún en la 
celebración mantenían a Iturbide como representante del ideario 
conservador que buscaba resaltar su papel en la búsqueda de 
preservar el poder colonial: “Aquellos fueron los que excomulgaron 
a Hidalgo y a Morelos, pero que más tarde consumaron la 
independencia con Iturbide, para recoger los frutos de los 
sacrificios de los mártires insurgentes y asegurar la herencia del 
poder colonial.”
964
   
Iturbide fue visto de distintas maneras a lo largo de la 
celebración, pero en los festejos oficiales la figura de Iturbide 
y del ejercito trigarente cumplió la función de reforzar la idea 
de tolerancia por medio del desfile histórico.  Por medio del 
                                                          
960 García, Genaro. Crónica Oficial de las fiestas del primer centenario 
de la independencia de México. México. Talleres del Museo Nacional. 
1911. 138-141. 
961 Guedea.  “La historia”  65. 
962 Mauricio Tenorio Trillo, Historia y celebración. México y sus 
centenarios, México: Ed. Tusquets,  2010.   135. 
963 Tenorio Historia y celebración.  137-138. 
964 El Diario del Hogar. # 1 Tomo 56. 18 de septiembre de 1910.  1.  
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desfile histórico se representaron tres momentos de la historia 
que fueron reconocidos como dignos de destacar dentro del mito 
fundacional de México. El recorrido del 15 de septiembre cubrió: 
La Conquista, la colonia y la independencia. 1 El encuentro entre 
Motecuhzoma y Cortes con Doña Marina (Malintzin), frailes, 
servidumbre y guerreros Tlaxcaltecas,  2 Paseo del Pendón en los 
tiempos virreinales, y por último la entrada a México de Agustín 
de Iturbide y el ejército trigarante.
965
 En los tres momentos se 
hizo alusión a la actitud conciliadora que tuvo el régimen de 
Porfirio Díaz con el pasado. Se mostró el encuentro entre Cortes y 
Moctezuma, el paseo del pendón que significaba la ratificación del 
dominio español en compañía de representantes de la comunidad 
indígena y por último la consumación de la independencia con la 
entrada del ejercito trigarante.  Todos estos momentos 
representaron instantes de pacto, de acuerdo entre dos bandos. El 
pasado prehispánico se recordó en función de su encuentro con lo 
español, lo civilizado con el encuentro entre conquistadores e 
indígenas y con una ceremonia cívica que convocaba a todos los 
sectores de la sociedad.  Luego se resaltó a Agustín de Iturbide 




4.18 Antipatriotismo epidemia del momento. 
El uso de los héroes patrios como justificación del estado de 
cosas no fue exclusivo del año del centenario, ni de los 
partidarios de Porfirio Díaz.  En vísperas del ambiente 
reeleccionista el México Nuevo, definía la patria no solo como el 
territorio donde habían visto la luz por primera vez; para ellos 
era el conjunto de los nacidos en algún territorio, el idioma, las 
costumbres, las creencias religiosas y las tradiciones, la 
                                                          
965 García, Genaro. Crónica Oficial de las fiestas del primer centenario 
de la independencia de México. México. Talleres del Museo Nacional. 
1911. 138-141. 
966 Verónica Zarate Toscano.  “Los pobres en el centenario”  . En: Revista 
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historia, las leyendas, el artes y la poesía. Y en su definición 
de patriotismo excluían a los viciosos y degenerados: “Los 
llamados positivistas no pueden ser patriotas, porque el amor a sí 
mismos les hace olvidar el amor a la patria.”
967
   
Además de criticar la posición de arrogancia de los dirigentes 
mexicanos, la oposición también denunciaba la manera 
segregacionista como se había realizado la celebración:  “Las 
clases oficiales con sus asimilados cortesanos y aristócratas como 
únicos actores y espectadores del programa, las clases burguesas 
como espectadores de lo que puede alcanzar a ver desde las aceras 
de las calles, el comercio como único cosechero de este vasto 
campo de reclamo y de venta al menudeo, la plebe no ha sido 
invitada ni tiene lugar donde presenciar los festejos”.
968
  
Criticaban la pompa y la exageración de las ceremonias.  Y 
obviamente a la aristocracia que según ellos se pavoneaba ante la 
mirada atónita de los provincianos y delegados extranjeros, 
coincidiendo solo con sus opositores en que el punto lucido de la 
celebración había sido la presencia de los invitados extranjeros.  
Dicha sensación no fue exclusiva de ciudad de México, hubo 
testimonios de la provincia donde se afirmaba que en los eventos 
como funciones de teatro donde solo había boletos para que la 
aristocracia del lugar asistiera a la presentación.
969
  Pero en 
este punto eran claros y mandaban su crítica más ácida y real, la 
sociedad se encontraba dividida a tal punto que planteaban la 
existencia de dos patriotismos, el único sincero, el del pueblo 
que no había sido tenido en cuenta en la celebración, que “se 
retira y en voz baja hace una plegaria a los únicos hombres que ha 
amado de verdad, sus héroes”. Todos los demás para El Diario del 
                                                          
967 México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. Diciembre 
6 de 1909.  Año 1. # 332   “El patriotismo” 4. 
968 El Diario del Hogar.   # 10,651. 18 de septiembre de 1910. “Los dos 
patriotismos.”  1. 
969 Se reproduce un escrito de La Gaceta de Guadalajara en El Diario del 
Hogar.   # 10,655.  24 de septiembre de 1910. “Las fiestas patrias se 
aristocratizan”  1. 
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Hogar eran falsos patriotismos.
970
 Tanto así que la oposición, por 
medio de una carta del Club Político mutualista Antireeleccionista 
de obreros “Benito Juárez” dirigida a El Constitucional y 
publicada en El Diario del Hogar, denunciaban que el 11 de 
septiembre, las leyes habían sido dejadas de lado y no se había 
ultrajado solo al ciudadano, sino también a los héroes de la 
patria, por los ultrajes de que “fueron víctimas las efigies de 
nuestros héroes Hidalgo, Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez y 
Juárez el reformador, así como nuestra hermosa insignia tricolor 
que dicha mañana sirvió de alfombra a las cabalgaduras de dichos 
dragones.”
971
 En medio de las discusiones políticas del momento, 
quedaban los símbolos de la construcción nacional, cada grupo los 
ponía de su lado para justificar su causa.  
Como era de esperarse por más represión que existiera, la 
opinión, de una manera poco agresiva e indirectamente, criticó el 
uso que se le estaba dando a la celebración. Consideraban que no 
todos los elementos de la actualidad provenían directamente de los 
héroes, sino también de los bandos que los habían atacado: “Esta 
celebración debe ser un balance de la vida autónoma. Pero este 
balance no puede hacerse ahora en conjunto, cuando aún están 
abiertas las heridas de la reciente lucha,  mientras unos lucran y 
dominan y otros luchan y trabajan”.  El Diario del Hogar afirmaba 
que mientras unos rodearon y ayudaron a los héroes, otros los 
traicionaron; así la  justificación del porfiriato por la historia 
para ellos no era válida: mientras unos rodearon a Hidalgo, los 
otros lo excomulgaron, degradaron a Morelos y con Iturbide más 
tarde consumaron la independencia para recoger los sacrificios 
anteriores y asegurar la herencia del poder colonial.  Unos 
formaron la corte de su alteza serenísima y los otros con Álvarez 
y Comonfort derrocaron la dictadura de Santa Ana.  Estos están con 
                                                          
970 El Diario del Hogar.   # 10,651. 18 de septiembre de 1910. “Los dos 
patriotismos.” 1. 
971 El Diario del Hogar.   # 10,658.  27 de septiembre de 1910. “Protesta 
contrala profanación héroes mexicanos.” 2. 
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Juárez y aquellos llamaron a los franceses y pudieron poner a su 
servicio las leyes liberales,  y ampliar sus fortunas con los 
bienes de manos muertas y echar los cimientos de la actual 
oligarquía.
972
   
Estas críticas de la oposición, sobre la manera en que se 
realizó la celebración, la forma en que incluían o excluían a los 
distintos grupos de la sociedad, no se quedó allí, estas 
trascendieron a la manera en que los medios reeleccionistas 
informaron sobre las obras que se realizaban en la ciudad de 
México.  El Diario del Hogar publicó una carta de un lector que se 
quejaba sobre la manera en que, según él, tergiversaban la 
información. Era de un vecino de Tacuba en la que decía que El 
Imparcial anunciaba que por los festejos del centenario en la 
prefectura de Tacuba, se inauguraría un drenaje y un alumbrado 
eléctrico. Pero el escritor criticaba que además de que los 
dineros con que se hacían las obras eran de los impuestos pagados 
por los vecinos, estas mejoras solo beneficiarían a una fábrica de 
medicinas ubicada en la segunda calle de Canadá, mientras el resto 
de las calles se mantenían enlodadas, sin banquetas y por lo 
general en época de lluvia se dispersaban las enfermedades.   El 
escritor afirmaba que la única función que tenía este tipo de 
artículos en El Imparcial, con información tan imprecisa, era 
dejar una buena imagen ante los extranjeros.
973
  Los contemporáneos 
eran conscientes de la importancia que se le daban a los 
extranjeros durante los festejos. 
Con el pasar de los días durante la celebración, El Diario del 
Hogar como periódico de la oposición continuó criticando tanto la 
opinión, como la información que salía en El Imparcial, para 
restarle credibilidad.  Por un lado, no compartían la defensa que 
hizo sobre el uso del inglés del cónsul mexicano general Sr. 
                                                          
972 El Diario del Hogar.   # 10,651. 18 de septiembre de 1910. “Los dos 
patriotismos.” 1.  
973 El Diario del Hogar.  # 10,637  1 de septiembre de 1910. “Quejas 
contra El Imparcial”  1. 
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Esteva en la celebración del centenario en New York.  También 
criticó que El Imparcial afirmaba que todas las funciones de 
teatro del 15 de septiembre, fueron gratis por la celebración, 
cuando no fue así.  También lo criticó porque este periódico dijo 
que el cura Hidalgo firmó el acta de independencia el 15 de 
septiembre, y esto no fue así. El acta fue firmada en el Congreso 
de Chilpancingo, luego del ajusticiamiento de Hidalgo en 
chihuahua, firma que como ya vimos, por el contrario fue liderada 
por José María Morelos y Pavón.
974
 
El deseo de los opositores al régimen de Porfirio Díaz, era 
que los extranjeros se llevaran una idea distinta a lo que el 
régimen quería mostrar, por eso intentaron sabotear con acciones, 
algunas de las celebraciones y a las figuras de poder. Según 
cuenta el miembro de la Comisión Nacional de la Celebración, 
Federico Gamba, en biografía algunos revoltosos el 15 de 
septiembre de 1910 en la ceremonia realizada en el zócalo sacaron 
un cuadro de Francisco I Madero, rodeado de colores patrios, 
cohetes y vivas.  Hecho que vio el delegado alemán Karl Binz, y le 
preguntó al mismo Gamba qué significaba eso, a lo que Gamba 
respondió que era un retrato de Díaz y vitoreaban los héroes 
patrios.  A lo que volvió a preguntar por su fisionomía tan 
diferente y le respondió que se debía a lo antiguo del cuadro.
975
  
En ciudad de México, jóvenes universitarios apedrearon la casa del 
Porfirio Díaz,
976
 según lo muestra la prensa de oposición en sus 
titulares: “La casa del General Díaz fue dilapidada. Graves 
desórdenes en Tlaxcala y puebla.  El verdadero origen de los 
sucesos. Corral y el gobernador Ahumada.  Severa lección de 
desinterés y patriotismo.”  Estos fueron los encabezados 
publicados el 21 de septiembre de 1910 en El Diario del Hogar. Con 
esta información se afirmaba que no tenía sentido seguir negando y 
                                                          
974 El Diario del Hogar.   # 10,651. 18 de septiembre de 1910. “Errores en 
la prensa amarilla.” 2. 
975 Tovar y De Teresa    23. 
976 Hurtado  278. 
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escondiéndole la verdad a los extranjeros.  Criticaban la 
candidatura “Científica” de Ramón Corral a la vicepresidencia, y a 
pesar de ser rechazada unánimemente por la nación, según el 
periódico, trataba de ser impuesto al país y al General Díaz.   
Dice que se habían empezado a crear partidos de principios y no 
los antiguos de oposición o los personalistas que no pugnaban por 
ideas sino por personas.   Pero se quejaban de que los 
“Científicos” se habían apoderado de la administración y el 
general Díaz no daba un paso sin tropezar con ellos. Afirmaban en 
el artículo que los ataques no eran contra el General Díaz sino 
contra los científicos y sus políticos.  También decían que los 
periódicos científicos no hacían sino afirmar que la obra 
financiera de Limantour era invaluable y no se daban cuenta de 
cuantos mexicanos se veían obligados a ir a EEUU a buscar su 
sustento. Decían además que a este malestar se le sumaba la 
presión política que se dio por imponerles al pueblo y a Porfirio 
Díaz la candidatura de Corral.
977
 
Desde el inicio de año El Imparcial tendía a unificar la labor 
de los héroes de la independencia en la única figura de Hidalgo.  
Contemplaban retornar a su labor para ver el avance, el progreso y 
tener fe en el futuro.
978
  Por el contrario, los periódicos de 
oposición, como alcanzó a dejarnos ver México Nuevo, retomaban la 
labor de los héroes como herencia de varios personajes, como 
Cuauhtemoc, Hidalgo y Juárez, con los cuales también reconocen más 
periodos de la historia de México.
979
  En la medida en que la 
libertad de prensa lo permitía, durante la celebración del 
centenario la opinión pública mexicana al igual que la colombiana, 
expresó su inconformidad por incluir o no incluir determinados 
héroes en la celebración.  Mientras El Imparcial se esforzaba por 
                                                          
977 El Diario del Hogar.   # 10,653.  21 de septiembre de 1910. “La casa 
del Sr.  General Díaz fue dilapidada”.  1.  
978 El Imparcial. 1 de enero 1910. #4,853.. Editorial “El Año del 
centenario”.  3. 
979 “México Nuevo.  Diario Democrático. Patria Verdad y Justicia. enero 1 
de 1910.  Año 2. # 357  1 “1910 México Nuevo” 
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mostrar que en la celebración además de incluir a Hidalgo, también 
se incluía a Morelos con el evento que hubo el 21 de septiembre en 
su honor, bajo la dirección del gobernador de distrito Guillermo 
de Landa y Escandón, quién a su vez fue el encargado de escribir 
el libro de la celebración del centenario publicado por el 
gobierno, evento que se hizo mediante el descubrimiento de una 
lápida a su nombre, en el edificio de la ciudadela donde el 
caudillo estuvo preso del 28 de noviembre al 22 de diciembre de 
1815;
980
 por su parte El Diario del Hogar, insistía en que no era 
Hidalgo el que saboreaba el triunfo de la liberación, sino Morelos 
al haber sido enviada su cabeza desmembrada a la Alhóndiga de 
Granaditas como escarmiento para los que lo seguían.
981
  La otra 
virtud que se destacaba del héroe, en este diario, además de haber 
sido el iniciador del movimiento legislativo en el México 
independiente, se destacaba su capacidad de sacrificio extremo, 
como ejemplo a sus seguidores.  Pero además este diario criticaba 
la inclusión de Iturbide como personaje merecedor del honor de los 
héroes, y afirmaba que esta era la razón por la que había muchos 
contemporáneos que seguían sus enseñanzas: “Efectivamente, parece 
que hemos olvidado la obra de Iturbide y por eso tenemos Iturbide 
modernos”.
982
   Vemos así que la prensa oficial intentó justificar 
al personalismo de régimen de Porfirio Díaz en la figura del cura 
Hidalgo, mientras la oposición por todos los medios intentó 
rescatar otros héroes para desarticular el monolítico discurso 
oficialista que se pretendía imponer. 
En últimas encontramos que el ambiente de la celebración del 
centenario de la independencia en México era candente, y por eso 
la celebración se concentró más en celebrar el presente que el 
pasado.  Si recordamos el registro dejado por el libro oficial, 
                                                          
980 El Imparcial.  # 6,017.  22 de septiembre de 1910.  “Una patriótica 
manifestación en memoria de Morelos.”  6.   
981 El Diario del Hogar.   # 10, 648. 12 de septiembre de 1910. “El gran 
Morelos”  2.  
982 El Diario del Hogar.   # 10,660.  29 de septiembre de 1910. “El gran 
gallo cómico patriótico-estudiantil.” 1. 
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publicado en momentos en que se iniciaba el proceso 
revolucionario, como ya vimos en el capítulo 3, en él se intentó 
rescatar lo poco que se hizo para dar un mínimo de alivio a los 
sectores menos favorecidos de la sociedad; pero si observamos los 
registros dejados en la prensa, vemos que la celebración en el 
mismo momento que ocurrió fue muy distinta.  Por esto luego de 
hacer este recorrido resaltamos la importancia de los testimonios 
dejados por la opinión pública en la prensa mexicana de la época.  
Al final de este capítulo podemos concluir que los conceptos 
que más relevancia tuvieron durante la celebración en los dos 
países fueron orden, progreso y libertad. Pero como acabamos de 
ver en este recorrido los colombianos celebraron en 1910 
principalmente la libertad que vivían bajo la Unión Republicana y 
el progreso que se buscaba alcanzar en el futuro bajo el imperio 
de la ley.  Los mexicanos por su parte celebraron principalmente 
el orden y el progreso conquistados por Porfirio Díaz y en menor 
medida la libertad que aún no se lograba hasta que los dos 
anteriores no estuvieran bien consolidados como vimos según las 
ideas positivistas de la época; mientras el grupo de Francisco I. 







Con el anterior recorrido buscamos resolver las siguientes 
preguntas: Qué tipo de opinión pública existía en México y 
Colombia finalizando el siglo XIX y comenzando el XX?  ¿Qué 
características tenía la prensa como principal exponente de la 
opinión pública en la época?  ¿Cómo se celebró el centenario de la 
independencia en Colombia y México y cuáles fueron los grupos 
políticos que lideraron desde el gobierno dicha celebración?  
¿Cuáles fueron los principales conceptos resaltados en la prensa, 
sus posibles significados, y ver qué tanto rivalizaban con los 
planteados por los regímenes de turno? 
Por un lado veremos una opinión pública estratégica en la cual 
los intereses de los diversos grupos que conformaban la sociedad 
se encontraban en permanente negociación. Por su lado la prensa se 
caracterizó por incorporar nueva tecnología, empezar a utilizar 
más recurrentemente los géneros periodísticos y a tender a la 
profesionalización de sus colaboradores. Se destacaron como 
principales conceptos el orden, la paz y el progreso. El orden y 
la paz relacionados con la no violencia y la tolerancia y el 
progreso relacionado con los adelantos técnicos que se pudieron 
mostrar desde las Exposiciones, el embellecimiento urbano y los 
actos sociales con participación de gobiernos extranjeros como 
muestra de progreso y civilización. 
Vimos en primera instancia que el tipo de opinión pública que 
se generó a finales del siglo XIX y comienzos del XX en Colombia y 
México era guiada por los intereses de los diversos grupos que 
conformaban la sociedad y era generada por medio de negociaciones 
permanentes entre estos.  Luego vimos cómo la prensa fue 
incorporando nuevas tecnologías en la impresión, incluyendo 
divisiones del trabajo más complejas por los nuevos requerimientos 
de una sociedad en transformación y experimentando mayor capacidad 
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de generar hechos políticos.  Dimos paso después a analizar la 
forma en que se conformaron los grupos políticos que se 
encontraban en el poder, su origen, cuáles eran sus 
características principales y qué tan consolidados eran. Luego nos 
remitiremos a ver cuál era la relación de dichos grupos con los 
personajes que estuvieron a cargo de la celebración del centenario 
de la independencia y qué tanto contribuyeron a justificar desde 
la celebración un discurso político que sustentara los regímenes 
de principios del siglo XX.  Vimos además que la celebración del 
centenario de la independencia fue la búsqueda en el pasado de los 
cimientos de un posible horizonte de expectativa por consolidar y 
alcanzar, entre muchos otros posibles. En la información publicada 
en la prensa y en sus discusiones pudimos ver que el orden, el 
progreso y la libertad fueron los principales conceptos que se 
resaltaron en los dos países, con los propios matices de cada 
país. El progreso, la libertad y el orden hacían parte de un 
discurso político que sustentaba los regímenes de principios del 
siglo XX y por medio de la celebración del centenario de la 
independencia se buscaba justificar dichos regímenes.   
Cuando los discursos dejaron de girar en torno a la búsqueda 
de una sola verdad posible, la opinión pública dejó de ser un 
espacio de debate y se convirtió en un espacio de disputa y de 
negociación estratégica.
983
 En este ambiente, la verdad que buscaba 
la opinión pública en la primera mitad del siglo XIX a través de 
argumentos racionales, fue sustituida por la consecución del bien 
común desde acuerdos a corto plazo, lo que obligaba a que el orden 
se construyera y reforzara constantemente, por lo que su 
percepción se tornara inalcanzable y fuera uno de los principales 
deseos y tesoros más preciados durante la celebración del 
centenario.
984
  La opinión pública en este modelo estratégico se 
empezó a definir como la opinión de un grupo limitado de hombres 
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de honor cohesionados como grupo, y por lo tanto capaces de 
dictaminar sobre problemas vitales de la sociedad.
985
  Se pasó de 
un ambiente donde los discursos se ponían en juego 
deliberativamente, a uno donde los discursos respondían a un juego 
estratégico.  En dicho modelo donde la legitimidad no provenía de 
una autoridad externa, la sociedad comenzó a ser vista como la 
encarnación del ideal republicano del autogobierno, como 
autocontrol de las tendencias antisociales.
986
  De este modelo 
proviene la idea de libertad que observamos en el ideal 
republicano.  Como veremos más adelante una libertad basada en la 
capacidad del individuo de intervenir en decisión de hasta dónde 
llegan los límites de ésta.  En esta medida la sociedad comenzó a 
tener como objetivo la modelación de conductas colectivas, donde 
los elementos que tuvieran la posibilidad de contaminar al 
conjunto de la sociedad eran apartados en cárceles y sanatorios. 
987
  Este hecho nos explica por qué el primer acto del centenario 
de la independencia, fue la inauguración del sanatorio de enfermos 
mentales de ciudad de México construido por el hijo de Porfirio 
Díaz.   
Con esta variedad y sinnúmero de asociaciones, el espacio 
social se fragmentó debido en parte a que los actores sociales ya 
no buscaban una verdad absoluta, sino se centraban en defender y 
armonizar sus intereses.  Como consecuencia de la fragmentación de 
la sociedad se dio la quiebra de las idealizaciones de lo social 
unificado y de un origen único primitivo, lo que dio paso a una 
nueva forma de realidad política. 
988
  Dentro de esta nueva 
realidad política fragmentada la prensa se constituyó en un nuevo 
lugar de articulación del espacio público en el que se 
conciliarían las ideas de deliberación racional y la democracia. 
Por esto el énfasis político de la prensa a finales del siglo XIX 
y comienzos del XX y su papel destacable en época de elecciones. 
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En Colombia por ejemplo, vemos cómo algunos políticos se quejaban 
de encontrarse en varias listas sin su autorización definitiva. Y 
en México vemos cómo en la correspondencia de Porfirio Díaz hay 
quejas de políticos donde advierten cómo no son incluidos en 
algunas listas electorales a pesar del apoyo del General Díaz.
989
  
La prensa cumplió un papel de legitimación o deslegitimación
990
 de 
lo político.  Situación que no cambió sustancialmente a lo largo 
del siglo y como vimos se mantuvo hasta comienzos del siglo XX, 
tanto en Colombia como en México.
991
 Tan central fue este papel 
legitimador que tuvieron los periódicos desde inicios del siglo 
XIX en América latina que se dedicaban principalmente a difundir 
opiniones sobre política y los gobiernos buscaban su control por 
medio de distintas estrategias.    En el modelo estratégico las 
nuevas tecnologías se pusieron a disposición de esta prensa aun 
mayormente politizada y no de corte empresarial como la conocemos 
hoy en día.   
En Colombia muchos periódicos reconocían que habían sido 
creados para apoyar las ideas de la Unión Republicana entre ellos 
La Joven Colombia,
992
  Sur América
993
 y la Gaceta Republicana.  En 
el caso mexicano veremos más claramente la posición de la 
oposición al gobierno de Porfirio Díaz desde el liberalismo 
Jacobino como se conoció en la época o también llamado clásico, 
desde periódicos como El Hijo del Ahuizote, El diario del Hogar
994
 
y México Nuevo. Por otro lado tenemos los oficialistas como El 
Debate y El Imparcial.  Como ya habíamos visto, el gobierno de 
Porfirio Díaz trató de controlar a esa opinión pública agitada 
desde la imposición del orden. Una forma de buscar el control de 
los periódicos era desde sus finanzas.  El tema de la situación 
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económica de estos como negocio los hacía vulnerables. Por un lado 
eran intimidados con los impuestos o con los insumos y esto hacía 
que el precio con que salían fuera accesible o no a la gente que 
los quería comprar.  Por ejemplo, México Nuevo tuvo que cambiar 
sus precios varias veces porque tuvo problemas económicos.
995
     
En Colombia se fue instaurando un ideario republicano desde la 
proclamación de la constitución de 1886 hasta el triunfo de dicho 
ideario en las urnas, con la llegada a la presidencia de la 
república del antioqueño, Carlos E. Restrepo.  Carlos E. Restrepo 
afirmaba que el ideal regenerador, fue desacreditado con el nombre 
de regeneración.
996
  Para él el proyecto regenerador en la 
práctica, no era acorde con las ideas regeneradoras.  Y si la 
constitución era para la República de Colombia, el consejo 
Nacional debía representar a los elementos dominantes y a los 
dominados para mantener el equilibrio, es decir se deben incluir 
las mayorías y las minorías.
997
  
Las procesiones cívicas y las conmemoraciones, se 
constituyeron en una fuente de construcción del conocimiento del 
pasado, que legitimaba las prácticas que inculcaban valores y 
normas de conducta de los miembros de la nación.
998
  El centenario 
de la Independencia en Colombia, fue realizado contrarreloj y con 
poco presupuesto con la colaboración de la Academia colombiana de 
historia.  La inestabilidad política hizo que la junta 
organizadora cambiara en la mayoría de sus miembros. Cuando se 
logró determinar la Comisión del centenario definitiva, este fue 
organizado y celebrado por dicha comisión compuesta por miembros 
simpatizantes con el republicanismo, por eso la celebración fue 
impregnada de un discurso de tolerancia y conciliación. Por otro 
lado en México el proceso de construcción del Estado-nación 
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intervinieron símbolos verbales y visuales,
999
 dentro de los que 
encontramos la celebración del centenario. Dicha celebración  
estuvo en manos del grupo de los científicos como ya vimos, el 
cual rodeaba a Porfirio Díaz.  Este grupo de intelectuales con sus 
ideas filosóficas provenientes del positivismo mexicano, le daba 
sustento intelectual y justificaban el porfiriato  veremos cómo la 
celebración fue conducida y minuciosamente vigilada por uno de los 
hombres de confianza de Porfirio Díaz, el vicepresidente Ramón 
Corral.  En ese sentido la celebración fue expresión del 
autoritarismo y de la concentración del poder que se manejaba en 
la época, lo que buscaba garantizar que ninguna nota disonante se 
pronunciara durante el evento.  Además con ella se buscó 
justificar la permanencia de Porfirio Díaz y su grupo en el poder, 
ya que por un lado con ella se mostró la aprobación del régimen 
por parte de los países extranjeros y por otro se mostró que con 
Porfirio Díaz, México había logrado ser una nación unida y 
civilizada. 
El marco o contexto intelectual que rodeó la celebración del 
centenario en Colombia fue el republicanismo y en México fue el 
positivismo. Lo más importante para destacar en estas conclusiones 
es que recordar que dichos contextos son los que nos ayudan a 
definir los significados de los conceptos que se destacaron 
durante la celebración de cada país.  El primer concepto que vimos 
fue el de libertad.   Para el liberalismo la condición de la 
libertad era la no interferencia de otro no importa que haya sido 
arbitraria, o no mientras para el republicanismo, libertad era la 
no dominación, la no arbitrariedad.
1000
  En esta concepción 
republicana se puede perder la libertad sin que medie 
interferencia alguna y se puede tener interferencia sin perder la 
libertad.
1001
   En la tradición republicana solo un régimen 
jurídico, donde las leyes garantizan la no-dominación, se puede 
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  Es el mismo gobierno el que debe garantizar 
la libertad bajo el cumplimiento de la ley, protege los derechos 
de los individuos y garantiza que dichas leyes no sean impuestas 
de forma arbitraria sino sólo dentro del marco jurídico.
1003
   
En el caso del republicanismo colombiano y de los conceptos 
que lo componen, observamos que Carlos E. Restrepo mostraba 
conocimiento y admiración específicamente por el republicanismo 
inglés.  Observamos esta actitud por su énfasis en el bien 
común
1004
 y por la admiración que profesaba al ver la forma 
civilizada que los ingleses expresaban sus diferentes ideas, sin 
llegar a ningún grado de perturbación.  
Las celebraciones del centenario de la independencia de México 
y Colombia fueron una  política de la memoria. En ellas se dio la 
utilización de prácticas religiosas tradicionales cambiándoles su 
sentido. Se usaron procesiones en vías públicas, se dio la 
consagración de lugares, veneración de imágenes, estatuas, culto y 
adoración a los héroes, incluyendo los que con sus acciones 
políticas, militares o artísticas habían contribuido a formar la 
nación.  En el caso colombiano como vimos, debido al 
republicanismo que la rodeó vivió un momento de tolerancia, donde 
el panteón de los héroes patrios estuvo abierto para la inclusión 
de héroes propuestos por conservadores y liberales, con algunas 
discusiones y enfrentamientos en la opinión pública del momento.   
La celebración estuvo inmersa en el ambiente que la rodeó y de las 
preocupaciones que se experimentaban, principalmente del ambiente 
político, e incluso los temas de la celebración fueron usados para 
justificar y darle autoridad a las labores emprendidas por los 
gobiernos del momento.  Como ejemplo de lo anterior vemos que solo 
a tres meses de la celebración, el presidente Carlos E. Restrepo 
justificó y respaldó las reformas constitucionales como labores a 
la altura  de los héroes de la patria.  Estas reformas estaban 
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centradas en la división territorial del país, el restablecimiento 
del poder legislativo, la separación clara de los poderes,  el 
énfasis en la responsabilidad presidencial, supremacía de la 
constitución, la consagración de la representación proporcional de 
las minorías, el restablecimiento de las asambleas 
departamentales, mesura en la centralización administrativa y la 
clara reglamentación de próximas reformas constitucionales.
1005
 
En Colombia fue el presente lo que se exaltó en la celebración 
del centenario y se expresó por medio de ella el deseo de que el 
país alcanzara el progreso.  Y esto fue precisamente lo que más se 
resaltó en la prensa de 1910.  La mayoría de los periódicos antes 
de publicar escritos sobre el pasado o destacar con escritos la 
vida de los próceres de la independencia, se concentraron en 
informar sobre las ceremonias llevadas a cabo durante la 
conmemoración, los políticos que asistieron, los que dieron los 
discursos; lo importante era mostrar cómo se le rendía homenaje a 
dichos personajes en ese momento y opinar sobre el significado que 
tenía para ellos la celebración de dicho centenario.  Se le dio 
principal realce a los actos sociales donde se destacaron las 
personalidades y los proyectos políticos del presente.  La 
Exposición Nacional inaugurada el sábado 23 de julio, y algunos de 
los eventos académicos, claros ejemplos que llevaban al país por 
la senda del progreso fueron los eventos más resaltados por la 
prensa capitalina. Y dentro de este contexto el personaje que más 
relevancia tuvo fue Tomas Samper Brush por encima de los otros 
miembros de la Junta del Centenario como Lorenzo Marroquín, por su 
tesón y tenacidad al lograr terminar la infraestructura de la 
Exposición en tan solo tres meses. 
La opinión pública en Colombia estuvo caracterizada por sus 
amplias discusiones y publicaciones sobre en el centenario, y por 
su participación en la organización y realización de los eventos. 
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Si bien es cierto el gobierno nacional creó una Comisión encargada 
de coordinar la organización a nivel nacional, la opinión pública 
desde distintas asociaciones como la Sociedad Unión y la de la 
Prensa Asociada, se encargaron de donar bustos y estatuas para 
honrar a los héroes de la patria. Además la prensa fue agente 
activo de la discusión, motivación y participación en la 
celebración del centenario.  Pero además de los enfrentamientos 
que se dieron por los héroes del pasado, también hubo molestias 
con los miembros de la junta en especial contra Lorenzo 
Marroquín.
1006
   
El otro caso que analizamos en este trabajo fue el de México. 
El grupo conocido como los científicos, fue la élite tecnocrática 
que rodeó a Porfirio Díaz en la mayoría del periodo que estuvo en 
la presidencia.  El término de científicos, surgió en los debates 
que tuvieron lugar con motivo de la propuesta de reforma 
constitucional introducida el 30 de octubre de 1893 por Justo 
Sierra, sobre la inamovilidad de los jueces para que fueran 
independientes de la presión del pueblo y del gobierno.  Los que 
defendieron la propuesta en la cámara y en la prensa como Justo 
Sierra, Francisco Bulnes, Manuel Flores, Ramón Prida y Arteaga y 
Pablo Macedo fueron llamados científicos.  Y ellos aceptaron con 
orgullo el nombre puesto.  Dicha propuesta tuvo la total oposición 
de Porfirio Díaz, luego de lo que Sierra se retiraría de la 
discusión política y se dedicaría el sistema educativo desde la 




A este grupo de políticos los unía no el liberalismo clásico 
como se instauró en la época de La Reforma. Desde la llegada de 
Porfirio Díaz, el liberalismo se transformó inspirado en el 
positivismo.  El Positivismo mexicano fue un conjunto de ideas y 
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de proyectos defendidos por varios autores durante medio siglo.
1008
  
Para Leopoldo Zea, Spencer, Comte, Mill y Darwin fueron usados de 
muchas maneras.
1009
   
El porfiriato fue una época de orden y de paz, condiciones 
necesarias para alcanzar la libertad y la patria.1010  La paz para 
los porfiristas era algo inmutable, era un orden social regido por 
leyes naturales, este orden no podía contradecirse, revelarse 
contra él era irracional. 
1011
  Los científicos durante todo el 
porfiriato defendieron la idea comtiana del progreso como fin 
último de la civilización.  Entendiendo por progreso 
principalmente lo relacionado con el avance tecnológico.
1012
   La 
nación moderna estaba constituida por un panteón de héroes 
constructores que hacían parte de la nación al lado de un 
territorio bello con gran potencial económico.
1013
  Esta nación 
moderna empezó a ser promocionada por el gobierno porfiriano en 
eventos universales, donde mostraba los beneficios de un gobierno 
fuerte, libre de violencia e incertidumbre.
1014
 
La celebración del centenario de la independencia fue 
utilizada por Porfirio Díaz para justificar su régimen frente a 
México y los países invitados, se autoproclamó heredero del padre 
de la patria y se rodeó de la aprobación de las embajadas y 
delegaciones extranjeras, desde sus lograos más preciados: “paz, 
orden y el progreso”.
1015
  Esta imagen que quería difundir de sí 
mismo Porfirio Díaz se reforzó a lo largo de la celebración con 
actos como los recibimientos a los diplomáticos y las palabras 
paz, orden y progreso como grandes protagonistas al lado de 
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Porfirio Díaz en la mitad del Zócalo durante la celebración del 15 
de Septiembre de 1910.
1016
 
Uno de los valores más resaltados del positivismo en el 
momento fue la paz apareció escrito en varias ocasiones durante la 
celebración como en el Zócalo y en el centro de la foto de 
Porfirio Díaz con motivo de la condecoración que le fue impuesta 
por el Marqués de Polavieja.
1017
  Para los científicos la paz y el 
orden se relacionaban se definían por oposición a la anarquía o el 
desorden. Solo había dos posibilidades, se trataba de mantener el 
régimen de Porfirio Díaz que garantizaba el pertenecer a la 
civilización occidental, o se salían de lo creado por el régimen 
porfirista y se caía en la barbarie de lo desconocido.  Desde el 
régimen estas dos posibilidades fueron asociadas desde el punto de 
vista histórico con el patriotismo o el antipatriotismo.  A pesar 
de esto podemos ver que tanto el régimen como la oposición se 
autodenominaban herederos del patriotismo de Hidalgo.
1018
  Por 
medio de las conmemoraciones del 2 de abril de 1867, día en que 
Díaz se tomó Puebla y según ellos, determinó el triunfo de la 
república frente al imperio, Porfirio Díaz fue nombrado como 
heredero de Hidalgo por lo tanto gestor de la república.
1019
  Esto 
sería un motivo de molestia para la oposición, ya que para ellos 
esto tendría origen en el Congreso de Anáhuac promovido por José 
María Morelos y Pavón, por lo que resaltarían en varias ocasiones 
su figura como héroe merecedor de ser recordado en la celebración 
del centenario de la independencia, cosa que se hizo con mucha 
timidez como veremos más adelante. 
Por su lado El Imparcial le recordaba a los mexicanos 
reiteradamente lo importante que era Porfirio Díaz para México 
“brilla en el cielo político como estrella de progreso, 
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 Pero así como Porfirio Díaz 
quería ser mostrado como un político respetuoso de la democracia, 
al mismo tiempo El Imparcial no dejaba de mostrar el lujo en los 
eventos rescatados por: los elegantes y selectos invitados, los 
carruajes, el buen gusto de los vestidos.
1021
 Por medio de la 
apoteosis que se hizo del régimen porfirista y de la figura de 
Díaz, que se realizó durante la celebración del centenario, 
sustentada en la recapitulación de la historia mexicana, se logró 
demostrar que según los postulados positivistas, Díaz había 
llevado a México al estadio más elevado de su historia, logrando 
ofrecer un futuro asegurado.
1022 
  
De los primeros insurgentes mexicanos el más representativo de 
todos durante la celebración fue Hidalgo.  Por su lado, Morelos 
fue homenajeado con el evento del regreso de su uniforme por parte 
de la delegación española a Díaz. En este evento se quiso mostrar 
un Morelos como el mestizo representante de dos razas, pero como 
ya hemos dicho los protagonistas más destacados fueron los del 
presente. Tanto Porfirio Díaz como la delegación Española tuvieron 
un protagonismo más alto que el mismo Morelos.
1023
  Llama la 
atención que sea la delegación española la que se haya destacado 
durante la celebración si precisamente se celebraba la 
independencia de España.  Pero la preponderancia de la delegación 
española un fue solo por ese evento. También  tuvo mucho 
cubrimiento en los diarios sobre todo en El Imparcial,  se nombró 
una calle como Isabel la católica en el centro de Ciudad de México 
y en el desfile histórico también tuvo mucha importancia la época 
colonial.
1024
 La razón de esto la encontramos en el hecho de que 
buscaban en España un país que les diera cierto respaldo frente al 
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poderío Norteamericano que se cernía frente a los países 
latinoamericanos. 
Por oposición a la imagen que Porfirio Díaz quería dejar de sí 
mismo durante la celebración, el deseo de los opositores al 
régimen era que los extranjeros se llevaran una idea distinta por 
eso intentaron sabotear con acciones, algunas de las celebraciones 
y a las figuras de poder. El 15 de septiembre de 1910 en la 
ceremonia realizada en el zócalo sacaron un cuadro de Francisco I 
Madero, rodeado de colores patrios, cohetes y vivas.
1025
  En ciudad 
de México, jóvenes universitarios apedrearon la casa del Porfirio 
Díaz.
1026
  Con esta información se afirmaba que no tenía sentido 
seguir negando y escondiéndole la verdad a los extranjeros.  
Criticaban la candidatura “Científica” de Ramón Corral a la 
vicepresidencia, por la imposición que se hacía de dicho 
candidato.  En estas discusiones vemos cómo desde la misma 
oposición se separaba la posición con respecto a Porfirio Díaz y a 
los “Científicos”.  Afirmaba la oposición que los ataques no eran 
contra el General Díaz sino contra los científicos y sus 
políticos.  También decían que los periódicos científicos no 
hacían sino afirmar que la obra financiera de Limantour era 
invaluable.  
Además de ver cuáles fueron los personajes más resaltados y 
los no recordados en las celebraciones oficiales, vemos que los 
conceptos de mayor relevancia durante la celebración en los dos 
países fueron orden, progreso y libertad. Por un lado los 
colombianos celebraron en 1910 principalmente la libertad que 
vivían bajo la Unión Republicana y el progreso que buscaban 
alcanzar por medio del trabajo, la industria y bajo el imperio de 
la ley.  Mientras los mexicanos por su parte celebraron 
principalmente el orden y el progreso conquistados ya por Porfirio 
Díaz, por esto lo exhibían por medio del lujo y los eventos 
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sociales, y en menor medida la libertad que aún no se lograba 
hasta que los dos anteriores no estuvieran bien consolidados como 
vimos según las ideas positivistas de la época. Al margen de estas 
ideas encontramos que en México había una oposición consolidada la 
cual buscaba recuperar la libertad sin coerción que habían 
invocado los liberales de la reforma, creyendo en el papel 
transformador de la revolución y buscaban minimizarle importancia 
al materialismo en la vida de los mexicanos rescatando otras 
facetas de la vida por lo que reducían el interés en el progreso 
material como principal derrotero de los destinos del país. 
Vimos que una de las grandes diferencias de las dos 
celebraciones que acabamos de analizar es que si en México los 
principales protagonistas destacados en la prensa fueron las 
delegaciones extranjeras invitadas, en Colombia estos brillaron 
por su ausencia. Como dijimos esto se debió al poco presupuesto 
que se destinó a la celebración. Esto también nos muestra la gran 
diferencia entre la lujosa celebración mexicana y la austera 
celebración colombiana.  Esta austeridad se debió a que Colombia 
se encontraba pasando por una fuerte crisis fiscal luego de los 
problemas generados por la Guerra de los Mil Días, y los problemas 
del sistema Bancario  y financiero de finales del siglo XIX y 
comienzos del XX y una de las prioridades del gobierno republicano 
recién electo era superar dicha situación.
1027
  Mientras la 
situación del gobierno de Porfirio Díaz era muy distinta. El 
trataba de contener un profundo malestar que experimentaba la 
población y necesitaba mostrar una imagen de prosperidad. 
 Mientras el personaje más importante en México al lado de 
Hidalgo en las celebraciones oficiales fue Porfirio Díaz, en 
Colombia fueron los miembros de la junta del centenario los 
protagonistas. Pero si vemos lo que pasó en la opinión pública nos 
damos cuenta que el espectro se amplia y en él entran más nombres. 
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Vemos que la prensa que apoyaba a la Unión Republicana resaltó 
como grandes protagonistas al lado de un Bolívar y un Santander en 
unión armónica, a los hombres de empresa que con su trabajo 
lograron sacar adelante las obras de la celebración como los 
hermanos Tomás y José María Samper Brush.
1028
  Y como hemos visto 
reiteradamente los liberales Jacobinos buscaron por todos los 
medios dejar el nombre de Francisco I. Madero en alto, mientras 
los conservadores buscaban rescatar a Iturbide. Acabamos de ver 
cómo la celebración del centenario en Colombia en México tuvo 
tanto diferencias como similitudes. Ambas se caracterizaron por 
ceremonias donde se resaltó tanto el presente como el pasado, se 
resaltó el papel de España en la conformación de la nación, 
resaltaron el orden, la paz y el progreso. Pero Colombia acababa 
de elegir un nuevo gobierno con una nueva propuesta política la 
Unión Republicana, mientras México acababa de reelegir a un 
Porfirio Díaz que batallaba contra una oposición que quería 
terminar con tantas décadas de los científicos en el poder. 
Colombia con el deseo de olvidar el pasado más reciente se 
esforzaba por resaltar la concordia y la tolerancia que 
mantuvieran el ambiente en paz y dejara de lado los horrores de la 
Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá, por eso se 
resaltó principalmente la Exposición Nacional y el Parque de la 
Independencia. Mientras México se concentraba en mantener en el 
gobierno a Porfirio Díaz, por lo que se resaltaron su figura, sus 
obras, entre ellas la paz, y el apoyo que tenía de los gobiernos 
extranjeros. 
Terminando el siglo XIX y comenzando el XX la sociedad se fue 
fragmentando en un sinnúmero de grupos. Estos empezaron a competir 
entre ellos por alcanzar sus intereses, lo que hizo que la opinión 
pública se convirtiera en un campo de negociaciones que se 
restablecían constantemente.  De esto fueron muestras claras las 
negociaciones que se hacían en la prensa. En el caso de Colombia 
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los periódicos se alineaban o no entorno al programa de la Unión 
Republicana. Mientras en el caso de México encontramos que desde 
una forma más autoritaria, se ve cómo las negociaciones y 
desencuentros se daban principalmente al interior de los 
científicos por ganar el favor de Porfirio Díaz. 
La prensa como uno de los principales instrumentos de la 
opinión pública a finales del siglo XIX y comienzos del XX 
experimentó en América Latina varios cambios cualitativos y 
cuantitativos. En ese momento predominaron los temas políticos. En 
el caso de México se vivió un ambiente tenso en donde el gobierno 
de Porfirio Díaz, censuraba directa e indirectamente a la prensa 
de oposición, mientras en Colombia el gobierno de Carlos E. 
Restrepo buscaba mostrarse como un gobierno que promovía la 
libertad de prensa, por lo que recibía los ataques de la prensa 
simpatizante del conservatismo nacionalista. En este ambiente de 
tensión, uno de los principales objetivos era destruir el honor de 
los hombres públicos, lo que hizo que la libertad de prensa se 
viera restringida. Mientras los principales temas tratados en la 
prensa colombiana durante los períodos de 1909 y 1910,  fueron la 
separación de Panamá, las críticas al gobierno de Rafael Reyes, 
las propuestas de reforma constitucional, y la elección de 
presidente después de la renuncia de Reyes, en México los temas se 
centraron en el reeleccionismo, el antireeleccionismo de Díaz y la 
elección de Ramón Corral como Vicepresidente. 
Tanto en Colombia como en México las celebraciones fueron 
organizadas por los gobiernos que se encontraban en el poder. 
Mientras el gobierno Colombiano se inspiraba en el republicanismo, 
en México estaban los científicos inspirados en un positivismo que 
confiaba en un gobierno fuerte y autoritario para mantener la paz. 
En este orden de ideas vemos en Colombia mayor participación de 
diversos actores ayudando dentro de la planeación y ejecución, 
claro está, bajo el estricto cuidado de la Comisión del 
centenario. Tanto en Colombia como en México se destacó más el 
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presente que el pasado. La planeación de la celebración en 
Colombia fue muy apresurada y sin recursos, como expresión de la 
convulsión política y las pocas posibilidades económicas. Por el 
contrario en México se contaba con un gobierno de tres décadas, el 
cual pudo darse el lujo de programar construcciones fastuosas con 
grandes cantidades de recursos como sucedió con el monumento a la 
Independencia proyectado desde 1881
1029
 e inaugurado el 15 de 
Septiembre de 1910. Ambos países dejaron libros de lujo como 
registro de los eventos realizados, pero mientras el libro 
Colombiano fue un informe presentado ante el Congreso, incluyendo 
en su gran mayoría fotos y transcripciones de los discursos 
pronunciados durante los eventos, el Mexicano fue un libro 
encargado en el cual el proceso de redacción fue cuidadosamente 
coordinado entre el autor Genero García y el Vicepresidente Ramón 
Corral. 
Los principales conceptos resaltados durante la celebración 
del centenario tanto en Colombia como en México fueron la paz, el 
progreso y la libertad. El republicanismo colombiano veía como 
necesario la utilización de la ley como garante de la libertad por 
el bien de la sociedad en su conjunto, así la ley garantizaba que 
se evitara el autoritarismo de una persona como le criticaban al 
gobierno de Rafael Reyes. Por otro lado la paz se buscaba en el 
orden y la tolerancia que prevenía la violencia, esta tolerancia 
permitiría el progreso de la nación, relacionado principalmente 
con las posibilidades de mejorar las condiciones económicas del 
país. Por otro lado el positivismo Mexicano consideraba que la paz 
y el orden serían la garantía que la libertad y el progreso se 
desarrollarían en el país. Proponían que era un Estado fuerte el 
que garantizaba el orden material para que se instaurara la 
libertad espiritual, mientras esta defensa del orden para los 
liberales clásicos iba en contra de la reforma y defendían la 
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revolución para lograr el cambio social, lo que no compartían los 
positivistas. 
La prensa republicana en Colombia veía la paz en el fin de la 
guerra. Ponían sus esperanzas en la labor tolerante de la unión 
republicana en búsqueda de esa paz. En estos periódicos dicho 
discurso era apoyado con personajes como Bolívar y Santander. La 
prensa republicana los mostraba como líderes de partidos políticos 
que fueron capaces de unirse a la hora de salvar la nación, 
construir el proyecto y darle su independencia. Las exposiciones 
universales en la mitad del siglo XIX en Europa, fueron las 
vitrinas del progreso material. Por medio de estas se evaluaba los 
adelantos técnicos de los países. En Colombia el progreso material 
fue representado en la exposición nacional, la prensa en general 
publicó muchos elogios para esta e incluso colaboró en su 
realización. La ciencia y la labor intelectual también fueron 
resaltadas por la prensa como muestra del progreso del país. La 
prensa en Colombia, en especial La Unidad conservadora 
nacionalista y La Fusión republicana, se inmiscuyeron en la 
disputa por el deseo de honrar a José Hilario López, José María 
Obando y por la no realización de la estatua de Antonio José de 
Sucre. 
Mientras en Colombia se ponían las esperanzas en los cambios 
constitucionales, que prometían garantizar la libertad y mantener 
la paz, en México el continuismo centrado en la figura autoritaria 
era lo que garantizaba la paz. Ese personalismo hizo que la figura 
de Porfirio Díaz se pusiera al mismo nivel de los personajes 
históricos que construyeron la nación. La figura de Díaz se puso 
recurrentemente al lado de la de Hidalgo, lo que hizo que los 
personajes históricos hicieran parte de los bandos en oposición. 
Desde los reeleccionistas hasta los antireeleccionistas los 
incorporaban en sus banderas. Dentro de los eventos más destacados 
por la prensa oficialista está el cumpleaños de días y las 
felicitaciones que recibió por parte de las comitivas extranjeras, 
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mientras la prensa de oposición criticaba el hecho por los altos 
costos en momentos de inconformidad social. Los eventos sociales 
fueron un sinónimo de progreso y civilización. El imparcial 
oficialista resaltaba la paz que se relacionaba con el progreso 
obtenido del trabajo indígena bajo el orden garantizado por 
Porfirio Díaz. Si el oficialismo celebraba en el centenario por 
medio de la prensa la obra de progreso y paz de Porfirio Díaz e 
instaba a los indígenas a participar con su laboriosidad, la 
oposición difundía la expresión del pueblo en las calles por medio 
de la Marcha de las antorchas y el retrato de Francisco y Madero 
dentro de la muchedumbre en la celebración del Zócalo del 15 de 
Septiembre de 1910. Esto hizo que se acusaran unos a otros de anti 
patriotismo. El oficialismo Mexicano celebró el orden y el 
progreso instaurado por Porfirio Díaz, mientras la aposición 
contra la fuerte censura del régimen, resaltaba el deseo de una 
libertad sin cohesión representada en Francisco I. Madero.   
Acabamos de ver cómo la celebración del centenario en Colombia 
en México tuvo tanto diferencias como similitudes. Ambas se 
caracterizaron por ceremonias donde se resaltó tanto el presente 
como el pasado, se realzó el papel de España en la conformación de 
la nación, y se enfatizó en el orden, la paz y el progreso. Pero 
Colombia acababa de elegir un nuevo gobierno con una nueva 
propuesta política la Unión Republicana, mientras México acababa 
de reelegir a un Porfirio Díaz que batallaba contra una oposición 
que quería terminar con tantas décadas de los científicos en el 
poder. Colombia con el deseo de olvidar el pasado más reciente se 
esforzaba por resaltar la concordia y la tolerancia que 
mantuvieran el ambiente en paz y dejara de lado los horrores de la 
Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá, por eso se 
resaltó principalmente la Exposición Nacional y el Parque de la 
Independencia. Mientras México se concentraba en mantener en el 
gobierno a Porfirio Díaz, por lo que se resaltaron su figura, sus 
obras, entre ellas la paz, y el apoyo que tenía de los gobiernos 
extranjeros.  Colombia celebraba un nuevo gobierno y las 
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posibilidades a futuro que esto podía traer, en México se trataba 
de mostrar desde la celebración todos los éxitos de la labor del 
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